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      RESUMEN. 
 
La presente investigación constituye un estudio de caso cualitativo desde la 
etnografía como medio para hacerse invisible en la dinámica de la sociedad en 
estudio.  En el cual su marco teórico conceptual siempre fue acompañado de la 
descripción detallada del contexto sociocultural de una escuela rural, ubicada 
en zona agroganadera del Caribe colombiano. Su propósito consistió en 
interpretar las distintas distinciones de la cultura endógena como detonante del 
currículo a través de doce entrevistas realizadas a miembros de sus 
estamentos escolares, vistos como sistemas complejos; seis niños/as, cuatro 
padres de familia y dos maestros en su condición de directivos. El análisis de 
datos se realizo de manera manual mediante un semáforo de frecuencias que 
arrojó un déficit de las interrelaciones, entre los sistemas que conforman la 
estructura de la sociedad investigada.  Dentro de los resultados obtenidos se 
destacan aspectos como el encontrar entre los diferentes estamentos de la 
escuela objeto de investigación: la práctica de un discurso no unificado; la 
incidencia de la cosmogonía de sus miembros que movilizan aquella sociedad 
hasta el punto de convertirse en una ideología dominante que delinea el 
currículo de la escuela reflejando su vida, cultura y devociones. Igualmente la 
investigación devela en relación al rendimiento escolar de los/as niños/as de la 
Institución Educativa Santa Rosa de Lima es diferente en el accidente de 
factores extracurriculares como el grado de escolaridad de los padres, la 
situación socioeconómica y sobre todo la constitución y organización de las 
familias. La sociedad es homogénea en sus manifestaciones culturales, 
tradicionales y de creencias pero muy heterogénea al momento de encarar la 
educación, el sistema escolar y el fantasma del fracaso escolar. 
 


















This work constitutes a study of qualitative case from the ethnography like 
means to become invisible in the dynamics of the society in study.  In which its 
conceptual theoretical mark was always accompanied by the detailed 
description of the sociocultural context of a rural school, located in area of 
agriculture and cattle of the Colombian Caribbean. its purpose consisted on 
interpreting the different distinctions of the endogenous culture as detonating of 
the curriculum through twelve interviews carried out members of its schools 
stratums, seen as complex systems; six pupils, four family parents and two 
teachers in their condition of directives. The analysis of data have been carried 
out in a manual way by means of a traffic light of frequencies that threw a deficit 
of the interrelations, among the systems that conform the structure of the 
investigated society.  Inside the obtained results they stand out aspects like 
finding among the different estamentos of the school investigation object: the 
practice of a not unified speech; the incidence of the cosmogony of their 
members that they mobilize that society until the point of becoming a dominant 
ideology that delineates the curriculum of the school reflecting their life, culture 
and devotions. Equally the investigation show the relation to the school yield of 
children of the Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima is 
different in the accident of extracurricular factors as the grade of the parents' 
escolaridad, the socioeconomic situation and mainly the constitution and 
organization of the families. The society is homogeneous in its cultural, 
traditional manifestations and of beliefs but very heterogeneous to the moment 
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La escuela rural como sistema complejo es un lugar donde también se 
consolida y acrecienta el pensamiento, es un laboratorio de reflexiones, de 
interacción de subjetividades, de teorización, de diálogo, consensos y toma de 
decisiones; es decir es autopoietica, autorreferente, autorreproductiva, en ella 
(la escuela) el investigador que se asume como tal, se halla inmerso en una 
pléyade de microorganizaciones y/o subsistemas con imaginarios culturales 
explícitos o no en lo administrativo, lo académico, lo gobernativo, lo curricular, 
lo misional y visional, estos últimos dos aspectos consolidados en la letra 
menuda de su carta de navegación, su PEI. Todos los anteriores, aspectos 
generan racionalismo dialéctico, accionalismo dialógico y protocolización de 
consensos y discursos. 
 
En la escuela rural, la investigación es aplicada desde la dinámica de mejorar 
la práctica docente, la calidad educativa, se indaga por el currículo, por los 
métodos de enseñanza, por los tipos de aprendizaje, los medios y materiales 
con que cuenta la escuela, por su organización, su gobierno escolar, su clima 
de clase, por la reflexión en torno al funcionamiento de los procesos de 
interacción y comunicación al interior de la misma. En ella el investigador 
educativo rural agudiza sus sentidos para ver y descubrir en la cotidianidad 
realidades verdaderas que a los ojos de sus colegas no son detectadas por 
hacer y ser parte de la ecología escolar. 
 
La investigación educativa en el sector rural colombiano es muy escasa, su 
convergencia se sitúa en la escuela urbana. Sin embargo, se define la escuela 
rural como tal por el solo hecho de encontrarse en el campo, es decir, por 
encontrarse a distancias considerables de las ciudades y/o municipios de 
nuestros departamentos. Igualmente es necesario considerar que sus actores 
protagónicos se hallan sumergidos en un nuevo mundo, el de las tecnologías. 
Esto hace que su formación esté de alguna manera matizada por el espíritu de 
lo citadino: se vive, se piensa y se sueña como personas urbanas.  
 
Diremos entonces que la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima es una organización dentro de otra organización, un sistema dentro de 
otro sistema y desde su propia perspectiva un sistema de sistemas. Deducimos 
que la organización y/o escuela se desenvuelve de manera autónoma en el 
sistema social donde se halla sumida; es capaz de reflexionar, de situarse en 
un punto de partida y en un punto de llegada, de lograr explicar y comprender 
los fenómenos que se dan a su interior y sobre todo de consolidar una 
identidad. 
 
Es necesario pues crear espacios donde sus individuos sientan el placer de 
estar juntos, espacios donde no haya jerarquías, donde los protagonismos no 
hieran a los que los rodean; donde los diálogos y las concertaciones no sean 
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arregladas; donde los cuerpos colegiados decidan reconociéndose en el otro; 
donde la democracia no sea una demagogia y una tiranía.  
 
Corresponde entonces a la familia como eje y sistema fundamental de la 
sociedad velar en primer lugar por la educación de sus hijos y estar 
comprometidos para que éstos sean ciudadanos libres, de bien, y personas 
humanas para una mejor nación. Lo que implica no sólo pensar en el desarrollo 
madurativo de los niños/as sino en su desarrollo cognitivo; diremos que la 
educación es un proceso que empieza en la familia, termina en la escuela y 
dura toda la vida; porque formar es humanizar y humanizar es convivir con 
nuestros semejantes en el placer de estar juntos. 
 
Entonces a través de la presente investigación se pretende describir e 
interpretar lo que los distintos sistemas complejos que hacen parte de la 
estructura de una sociedad campesina tienen internalizado como compromiso y 
reciprocidad en la formación de las generaciones en ciernes. Develar la 
importancia de la cosmogonía en la acción práctica del currículo escolar en 
relación con el desempeño académico de los pupilos. 
 
La información sobre estos y otros aspectos se recopiló en doce entrevistas 
semiestructuradas que permitieron desde la perspectiva de la etnografía, los 
sistemas complejos y la semiótica de la cultura vislumbrar una realidad de una 
sociedad que adopta formas insospechadas y que se salen de lo que sus 
miembros han planeado para ella. 
 
Es de destacar igualmente que la luz teórica que alumbra esta investigación se 
realizo a manera de parangón, de un lado se encontraba el conocimiento 
científico y del otro el empírico; igual sucedió con el análisis de los datos que 
dio como innovación la creación de un semáforo de frecuencias que con sus 
tres luces mostraba la intensidad de los significados de los sistemas irritados. 
 
Finalmente, la investigación arrojó resultados que resaltan aspectos como el 
encontrar entre los diferentes estamentos de la escuela la práctica de un 
discurso no unificado; la cosmogonía de sus miembros ha llegado a convertirse 
en ideología dominante que delinea el currículo de la escuela, reflejando su 
vida, cultura y devociones. Los padres no tienen bien definidas sus 
aspiraciones para con sus hijos, no saben cómo elaborar un proyecto de vida 
para la familia ni para cada uno de sus miembros hasta llegada su 
emancipación. Por otra parte, la investigación revela en cuanto a la  relación 
con el rendimiento escolar de los/as niños/as de la Institución Educativa Santa 
Rosa de Lima que es diferente en el accidente de factores extracurriculares 
como el grado de escolaridad de los padres, su situación socioeconómica y 
sobre todo la constitución y organización de las familias. Pero lo más 
significativo es que a pesar de sus deficiencias,  la escuela chinera posee un 
acervo cultural rico y arraigado en su identidad que la hace única en el Caribe 
colombiano. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben llevar a comprender 
desde la autoobservación cómo la escuela no puede ser concebida como un 
establecimiento donde se debe cumplir un determinado orden sino un espacio 
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de interacciones cuyo último fin consiste en formar para la vida y la sociedad, 
individuos plenamente humanos y por tanto, impredecibles y ajustados a 





















































Abordar la familia rural en su rol de coadyuvar en la formación de los niños/as 
del Caribe colombiano ha sido un aspecto poco tratado. La escuela marcha en 
sus finalidades por un sendero, mientras la familia y la comunidad marchan por 
otro. Comprender esta dicotomía en una sociedad en continuo cambio 
determina la importancia de esta investigación. 
 
En el ideario de muchos padres campesinos, la escuela se convierte en el sitio 
donde sus hijos/as aparte de aprender conocimientos casi siempre inútiles para 
sobrevivir, se educan para ser personas decentes. Aspecto que ha de ser 
tomado como una preocupación no solo del investigador que la lleva a cabo 
sino de todos aquellos que se hallan inmersos en procesos de formación de 
seres humanos. 
 
Consciente de los problemas relacionados con los campesinos de las escuelas, 
la familia y la sociedad, se necesita describir las interacciones de estos actores 
en el fin último de entregar personas a la sociedad. El propósito de este estudio 
es interpretar en los eventos escolares el rendimiento escolar, el desarrollo 
humano integral, la calidad educativa, el contexto rural; todo lo anterior no solo 
considerando al estudiante como único foco problémico, sino presentarle una 
revisión de este estudio de caso a la comunidad científica del Caribe 
colombiano para llegar a la construcción de conocimiento. 
 
Este proceso debe llevarnos a la deconstrucción y reconstrucción de políticas 
que sean del conocimiento de los gobiernos escolares (entre ellos el Consejo 
de Padres) de las escuelas rurales, como los encargados en última instancia de 
aceptar o rechazar los planteamientos surgidos de este estudio, en la 
elaboración de currículos de desarrollo humano integral con calidad, 
culturalidad y pertinencia. Para ello es necesario apoyarse en razones legales 
que están establecidas en el Decreto 12861 del 27 de Abril del 2005, en 
especial lo que reza en su literal g del artículo 3° que para esta investigación es 
una razón lo suficientemente convincente para llevarla a cabo: “Acompañar el 
proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores 
de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
Ciudadanos”. Por lo tanto corresponde a los padres de familia llevar a efecto 
todos sus compromisos adquiridos con la educación de sus hijos al momento 
de matricularlos en la escuela.  
 
Otro aspecto importante para llevar a cabo el presente estudio de investigación 
radica en comprender hasta donde la familia campesina del corregimiento de la 
China aspira a que sus hijos e hijas tengan la oportunidad de insertarse en la 
sociedad productiva magdalenense, Caribe y nacional para planear desarrollo 




































































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Interpretar mediante un estudio de caso cualitativo la interacción y la 
articulación de la escuela, la familia y la comunidad educativa de la IED 
Santa Rosa de Lima en su compromiso recíproco para formar con 
calidad a sus hijos e hijas para el desarrollo humano integral de los 
campesinos del corregimiento de la China. 
 
 
3.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 Identificar la realidad escolar en torno al rendimiento escolar de los niños 
y niñas en sus ambientes de aprendizaje y estudio en el hogar 
campesino chinero; lugar donde ellos aprenden, crean y recrean 
conocimientos que les son útiles para la vida. 
 
 Distinguir los actos pedagógicos en que se forma conciencia en la 
escuela, entendida ésta como un acto humano perfecto, en el cual se 
sobrepone el bienestar del prójimo al propio, la familia y la comunidad 
educativa para que los niños y niñas potencialicen sus dimensiones e 
interactúen con sus pares y semejantes en una formación con calidad y 
pertinencia. 
 
 Apreciar las expectativas de los padres, docentes y la sociedad chinera 
de tal forma que sean potencializadas las acciones en torno a la 
insertación de sus hijos e hijas en la sociedad productiva de su terruño, 






















4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
La búsqueda del estado del arte permitió al investigador identificar algunos 
estudios afines con el presente. Lo anterior lo llevó a realizar un examen 
minucioso de la literatura, en la cual se obtuvieron hallazgos que fundamentan 
la necesidad de desarrollar la presente investigación. 
 
La indagación de los antecedentes investigativos se inicio con la exploración de 
la página web del Instituto Colombiano para la Ciencia y la Tecnología, 
Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS; en donde se hizo un filtro por grupo, 
producto y temas afines a la escuela rural, en el momento de iniciar la 
investigación (2° semestre de 2006) la información encontrada fue precaria a 
las expectativas del investigador. De inmediato se indagó en páginas web que 
tuvieran como fin la investigación científica, y se halló la de Grupo de Análisis 
para el Desarrollo GRADE del Perú; en cuya página se encontró el libro de 
compilaciones titulado: Los desafíos de la escolaridad en el Perú, cuyo 
investigador principal es Martín Benavides. De esta compilación se escogió el 
capítulo III: De papás y mamás a hijos e hijas sobre el futuro y el rol de las 
familias en las actividades escolares en el Perú rural. Investigación muy 
análoga con la planteada por el investigador. De igual manera se consultaron 
tres revistas a saber: Revista Iberoamericana de Educación, N°20 (Mayo-
Agosto 1999) con el artículo titulado: Mejorando el acceso y la calidad de la 
educación para el sector rural pobre. El caso de la Escuela Nueva en 
Colombia, escrito por Vicky Colbert. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 
la Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 1, N° 1(2003) con el 
artículo titulado: Escuela y Comunidad. Observaciones desde la Teoría de los 
Sistemas Sociales Complejos, escrito por Cecilia Pereda. Y finalmente se 
examinó la revista Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, N° 81 
(Noviembre 2006), del Banco de la República, con el artículo titulado: Políticas 
para Transformar el Capital Humano del Caribe Colombiano, escrito por 
Joaquín Viloria de la Hoz. 
 
Los estudios anteriormente mencionados tienen como contexto experiencias en 
Suramérica, Colombia y el Caribe colombiano. Sus sujetos-objetos de estudio 
científico tienen en común una identidad continental donde su imaginario 
colectivo viene legado de unas mismas fuentes, lo amerindio y el mestizaje. Así 
teniendo en cuenta la pertinencia del problema planteado en su momento 





Viloria de la Hoz, Joaquín (2006, pp.2-59) nos afirma que los factores 
extracurriculares como los grados de escolaridad de los adultos del hogar, la 
capacidad económica de los padres y el nivel de organización familiar (hogares 
con padres separados, mujer cabeza de familia o los integrados por ambos 
cónyuges) determinan en un 60% la calidad de la educación en el sector rural 
del Caribe colombiano. 
 
De igual manera este investigador trae a referencia un estudio del Banco 
Mundial en cuanto a los factores determinantes del aprendizaje efectivo, 
hallándose que el 90% de los estudios de caso asocian el mayor rendimiento 
en la educación primaria con la disponibilidad de bibliotecas y el número de 
horas de instrucción, y el 80% lo relacionan con las tareas hechas en casa. A 
este último aspecto el autor afirma que los problemas surgen cuando el 
estudiante hace parte de una familia pobre y sus padres y parientes son 
iletrados, deficiencia que debería ser suplida por la escuela, así sea de manera 
parcial, brindándole al niño/a espacios de apoyo, asesoría, orientación y 
refuerzo pedagógico. 
 
En cuanto a calidad educativa se enfatiza en aspectos como la utilización del 
tiempo escolar, la actualización permanente de los maestros, la dirección 
escolar y el uso de medios en función de los requerimientos de los planes de 
mejoramiento. 
 
Igualmente se traen a referencia las transferencias condicionadas que otorga el 
Estado en la finalidad de reducir el costo de oportunidad de la educación 
secundaria de los hogares de menores ingresos, con programas como “familias 
en acción” que tienen repercusión en todo el territorio colombiano. En ellos se 
pacta un compromiso reciproco, consistente en el otorgamiento de unos 
recursos monetarios a estos hogares por parte del Estado a cambio de que los 
padres obliguen a asistir regularmente a sus hijos a la escuela. 
 
Benavides, M. Olivera, I. y Mena, M., (2006, p.p.154-209) quienes manifiestan 
en su trabajo cómo aplicaron una encuesta y unas fichas para obtener datos 
relacionados con el uso del tiempo del padre/ madre, la descripción de los 
espacios de estudio de los alumnos en sus hogares y el mobiliario con que 
éstos cuentan para realizar sus deberes escolares. Encuesta realizada en 1300 
hogares de las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Puno. 
 
Y a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú por involucrar a 
los padres en la educación de sus hijos, la investigación se enfocó por 
determinar las expectativas que tenían los padres con relación a la escolaridad 
desde el hogar, al igual que el conocer el tiempo y el apoyo que los primeros le 
dedicaban a los segundos en la elaboración de las tareas escolares. Este 
último aspecto se fundamentó en que los aprendizajes adquiridos por los niños 
se dan en las interacciones con las personas adultas a partir de la discusión de 
los temas escolares. Ubicando espacios definidos en el hogar para la 
realización de las tareas, donde lo educativo giraba principalmente alrededor 




Es necesario tener en cuenta que el anterior estudio es un macroestudio 
realizado al campesinado peruano que es netamente indígena; ellos aún 
conservan su identidad y riqueza cultural, contrario al campesinado objeto de 
estudio de la presente investigación, el cual aunque situado en un paraje que 
fue territorio de los indígenas Chimilas se haya habitado hoy por colonos que 
en el siglo pasado se establecieron allí para construir un proyecto de familia y 
sociedad. 
 
Pereda2, (2003, p.3.) afirma que desde la teoría de los sistemas complejos 
existe la posibilidad de comprender cómo funciona la escuela, el sistema 
educativo, el sistema científico en una sociedad altamente diferenciada. 
Estudio de caso único de una escuela marginada de Montevideo (Uruguay) 
donde los datos se obtuvieron por observación participante desde la dimensión 
autoobservante y desde los núcleos de la escuela, la familia y la sociedad del 
contexto de estudio. Este trabajo hace una representación real de las 
interacciones reciprocas entre escuela, familia y comunidad en un ambiente 
marginado y vulnerable, donde tal vez sus miembros provengan de zonas 
rurales en busca de mejores oportunidades. Igualmente expone que la escuela 
actual está orientada a educar para la vida social, se socializa para actuar en 
otros sistemas, económico, político, etc.; quedando la familia relegada a una 
labor de acompañante y apoyo. Por tanto la escuela no representa la vida 
social de la comunidad, solo socializa. Desencadenándose entonces 
desequilibrios socializadores que ésta intenta compensar a través de clases de 
civismo, sexología y otros que en el común se denomina educación en valores. 
 
La familia es un sistema social que para el sistema educativo influye en el 
proceso escolar y lo continua, orientada a la vez al cumplimiento de otras 
funciones. Sin embargo el sistema educativo observa a la familia como 
deficiente y toma esta observación como una condición previa del éxito escolar, 
orientándose hacia una educación compensatoria de su déficit socializador. La 
escuela expresa muy reiterativamente: “La familia no colabora con la educación 
de sus hijos” en el afán de asumir un protagonismo trivial al afirmar que la 
educación le ha sido correspondida a ella y a la familia solo se le ha relegado la 
función de colaborar con sus hijos, que en otros términos termina siendo la 
misma escuela. 
 
Colbert, Vicky (1999, pp. 107-135) nos hace un esbozo de la situación de la 
escuela rural en Colombia y nos muestra como desde los años cincuenta, la 
escuela primaria se ha ido extendiendo de manera significativa en relación con 
la urbana. Esta investigadora nos muestra como el fenómeno de escuela nueva 
nació desde lo rural y ha sido tal su éxito que se ha venido implementando en 
países vecinos al nuestro. Igualmente en su estudio devela las principales 
causas de las altas tasas del fracaso escolar en escuelas de bajos recursos en 
relación con la baja calidad y eficiencia del sistema escolar del Caribe y 
América Latina. Entre estas causas y resorte de la presente investigación están 
por ejemplo: dificultades de los niños/as en la transición de la familia a la 
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escuela formal; carencia de textos y materiales apropiados y coherentes con 
las metodologías activas y participativas y con las características de las 
escuelas; capacitación de maestros poco efectiva; entre otros. Colbert  nos da 
algunos pasos que estimulan el diseño y expansión de la estrategia  de escuela 
nueva en nuestros sistemas rurales; algunos de ellos son: aprendizajes 
centrados en el niño, un currículo implementado en la vida cotidiana del niño/a; 
mejoramiento en las relaciones entre escuela y comunidad; formación en 
valores democráticos y de participación; capacitación efectiva de los maestros 
y desarrollo de coherencias entre los aprendizajes interactivos con el 
aprendizaje cooperativo y personalizado. 
 
Otro aspecto significativo que ofrece la Escuela Nueva está relacionada con los 
padres de familia, parientes de los niños/as y /o resto de la comunidad, se 
circunscribe a la oportunidad que tienen para participar en actividades 
escolares y en revitalizar su cultura local a través de los instrumentos de la 
escuela. La propuesta de Escuela Nueva demostró también que las prácticas 
tradicionales, pasivas, memorísticas y centradas en el/la maestro/a pueden ser 
cambiadas masivamente a otras que lo hagan más en el pupilo, es decir, 
activas, participativas, cooperativas y personalizadas. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
El marco teórico conceptual se ha querido desarrollar haciendo una analogía 
entre teoría plenamente científica y la descripción empírica del escenario y sus 
autores, objeto de estudio de la investigación por parte del autor de la misma. 
 
 
4.2.1 Abriendo una caja de herramientas teóricas y metodológicas. 
 
El presente trabajo de investigación se sitúa en tres contextos teóricos a saber 
desde referentes secundarios: Los sistemas complejos de Niklas Luhmann 
(1991); el concepto semiótico de cultura de Geertz (1989) y la etnografía como 
método de investigación desde la perspectiva de Hammersley & Atkinson 
(1994). 
 
La teoría Luhmanniana en palabras de Pereda3 (2003 p.3.): “ha resultado plena 
de posibilidades para comprender como funciona el sistema educativo y el científico y 
sus especifidades en una sociedad altamente diferenciada”. Es de entender que la 
sociedad es de por sí un sistema complejo, un sistema de sistemas y la 
educación es uno de esos sistemas en el cual se halla implícita la escuela 
como otro subsistema que también es complejo, es una organización nuclear 
dinámica y funcional de la sociedad que para el caso de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima, se convierte en una sociedad sui generis. 
Así pues la teoría de los sistemas complejos nos lleva a comprender cómo 
funciona la escuela objeto de esta investigación, cómo ésta se interrelaciona 
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Al analizarse los sistemas complejos se producen como una unidad que se diferencia 
de lo que queda por fuera, el entorno. Como estas observaciones son producidas por 
los sistemas, se dicen que son autopoéticos (sic) y autorreferentes, es decir, que se 
producen con respecto a sí mismos, y no bajo la influencia del ambiente. Esto no 
quiere decir que estén cerrados al entorno.  Los sistemas complejos no se “adaptan” 
ni se orientan en forma puntual al entorno, sino de forma estructural. Su estructura y 
todo lo que producen está orientado de tal forma para poder distinguir lo propio del 
sistema del entorno (Luhmann, 1991; Luhmann y De Georgi, 1993). 
 
Con esto último se entiende que la escuela, en nuestro caso rural, es el 
detonante del desarrollo de un asentamiento campesino que a la postre actúa y 
se comporta como una sociedad citadina. Pereda5 citando de nuevo a 
Luhmann (1992) nos explica que la escuela como organización es en sí una 
cadena de definiciones que llevan a la toma de decisiones y con éstas la 
escuela comunica lo que son para sí y como se diferencian de su entorno. 
López Yáñez (2007, p.1.) lo reafirma en los siguientes términos: 
 
Las instituciones {para nuestro caso la escuela chinera*
1
} nos sorprenden a menudo 
adoptando formas insospechadas y evolucionando de manera imprevisible, es decir, 
colocándose al margen de nuestros propósitos y del control racional al cual tratamos 
de someterlas. Aunque se trata de productos humanos, sin embargo no son 
exactamente productos de la inteligencia humana, sino más bien de la relación entre 
los seres humanos. Es decir, se trata de artefactos o construcciones sociales que, por 
su alta dependencia de las relaciones entre los seres humanos, no pueden ser 
atribuidos como producto a un subconjunto cualquiera de las mentes humanas que 
intervienen en ellas, por ejemplo, a sus directivos o a sus miembros. En tanto que 
construcción social, todos los que de algún modo se relacionan con una organización 
dada contribuyen a dicha construcción, lo que equivale a decir que el entorno 
participa en el devenir de la organización tanto como la organización misma. 
 
De lo anterior deducimos que la organización y/o escuela se desenvuelve de 
manera autónoma en el sistema social donde se halla inmersa; es capaz de 
reflexionar, de situarse en un punto de partida y en un punto de llegada, de 
lograr explicar y comprender los fenómenos que se dan a su interior y sobre 
todo de consolidar una identidad. Sus actuaciones, acciones y 
transformaciones son siempre impredecibles y divergentes a los planes de los 
seres humanos, pero no es ajena a lo que sucede a su alrededor 
convirtiéndose en un sujeto colocado en el centro del mundo y observando las 
cosas desde esa centralidad tal como lo argumenta Morin (1995, p.4) para 
darle significado al concepto de autopoiesis, considerado a la postre como eje 
motor de los sistemas sociales  
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Cada sistema, subsistema y/u organización posee hacia su interior una(s) 
estructura(s) cognitiva(s), formada por sus miembros y/o elementos 
interrelacionados por los procesos comunicativos, es decir, hay una especie de 
sinapsis entre redes y nódulos que interactúan, es pues el desarrollo de una 
inteligencia o sí se quiere, de un conocimiento que fluye del mismo sistema. 
López Yáñez (2007, pp. 12-13) llama a estas redes estructuras de segundo 
orden que pueden ser teorizadas desde diferentes conceptualizaciones. Para 
él: “la estructura de segundo orden más interesante para una teoría del conocimiento de 
la organización es la definida por la distinción cultura/poder.” Y sigue afirmando: “Desde 
nuestro punto de vista, es en el ámbito que delimitan estos conceptos donde reside el 
conocimiento de las organizaciones”. 
 
Para la presente investigación el concepto distintivo, referido en el párrafo 
anterior como su norte es el de cultura, aunque en su significado se halle 
implícito el de poder: Bauman (2007, p.14.) la define así: 
 
La cultura puede concebirse como una red de significados y expectativas construida 
socialmente que guían la acción y el pensamiento de los individuos. Y es uno de los 
conceptos que aparecen en la literatura más vinculados con la noción de 
conocimiento organizativo. Sin embargo, las comunidades, los sistemas sociales, no 
construyen el conocimiento al margen de sus relaciones. Esa red de relaciones, de 
vínculos, entre los individuos que participan en el sistema social de una organización, 
también puede ser concebido como una estructura de estructuras (Leydesdorff, 2002). 
Y se trata de una estructura de poder el que subyace como corazón de la construcción 
de los vínculos sociales. 
 
Geertz citado por Ávila Penagos (1998, p.27) define la cultura como un 
concepto semiótico en los siguientes términos: 
 
Creyendo como Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido, considera que la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto no una ciencia experimental en busca de 
Leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busca es la 
explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. 
 
La Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima y en general la 
comunidad chinera al hallarse un tanto aislada de una sociedad citadina ha 
conformado a  través de la historia una relación de parentesco, alianza y 
parentela que los hace ser un grupo muy endógeno, por tener construido en 
sus mentes un imaginario colectivo y una cosmogonía muy particular. Geertz 
(1998, p. 28.) para referirse al análisis cultural utiliza los verbos leer e 
interpretar y nos dice: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
La cultura es comparada como un texto difícil y el análisis cultural con un esfuerzo 
penoso de interpretación. La cultura es la urdimbre o el conjunto de hilos que van a 
ser tramados (semeia). La trama que amarra la urdimbre (tramas de significación) pero 
sobretodo el acto de tejer la urdimbre con la trama (semiosis). La cultura entonces son 
tramas de significación sedimentadas (texto) pero es también y sobre todo la 
producción misma de significación (semiosis).El análisis cultural queda, entonces, 




La semiótica de la cultura se convierte entonces en una herramienta para 
visualizar teoría generada a partir del discurso empírico del investigador, que 
en su elaboración no puede pasar por alto cuatro desplazamientos expuestos 
por Ávila Penagos (1998, p.28)  
 
a) De la categoría substancia a la categoría signo. 
b) De la descripción hacía la comprensión. 
c) De la observación a la interpretación. 
d) De la ciencia experimental a la ciencia interpretativa. 
 
Por lo tanto esta teoría puede ser entendida como una única manera de 
caracterizar objetivamente la cultura o la sociedad objeto de estudio de la 
presente investigación, no con el ánimo de hacer una denuncia pública ni de 
menoscabar a ninguno de sus actores aquí nombrados. Cada elemento 
constitutivo de la cultura se halla inmerso en un mar de símbolos que cuentan 
con una infinidad de significaciones. Nivón & Rosas (1991, p.1.) extraen de la 
obra de Geertz (1987) otra definición aún más clara y que nos aproxima a lo 
que buscamos: “La cultura denota un esquema históricamente transmitido de 
significaciones representadas en símbolos. Un sistema de concepciones heredadas y 
expresadas en formas simbólicas por medio de los cuales los hombres comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida (1987: 88).” 
 
Es necesario considerar que cada cultura transmite una simbología muy 
expresiva pero no por eso las interpretaciones que se hagan de ésta son 
realmente una verdad absoluta. Los actores de cada cultura hacen a su 
manera una lectura de sus manifestaciones, lo realmente necesario es 
interpretar esa lectura y no contar al pie de la letra lo que sucede y altera los 









De otra parte de Rodríguez et al (1996) se ha tomado su perspectiva sobre la 
dimensión práctica que Atkinson y Hammersley (1994: 248) que tienen sobre el 
concepto etnografía, para estos últimos, aquella es una forma de investigación 
social que se caracteriza por los siguientes rasgos que se transcriben 
literalmente:  
 
a) Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social 
concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo;  
 
b) una tendencia a trabajar con datos no estructurados es decir, datos que no han 
sido codificados hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de 
categorías analíticas;  
 
c) se investiga un pequeño número de casos, quizás uno sólo, pero en profundidad.  
 
d) el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de 
las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones 
verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario.  
 
Hammersley citado igualmente por Ávila Penagos (1998, p.26.)  plantea que la 
etnografía es una manera de acercamiento a las comunidades y de lo que él 
llama los principales dogmas del positivismo, tomamos el siguiente apartado 
que nos interesa para iluminarnos desde su teoría: “…la observación de los 
fenómenos debe ser libre de presupuestos y prejuicios” y más adelante afirma: “Esta 
forma de aproximación teórica siempre estuvo acompañada de una comprensión vaga 
de la cultura, ligada a las metáforas organicistas de la biología y a la categoría 
aristotélica de la substancia.”  
 
Es con la etnografía como el investigador se inserta en la comunidad, el gheto, 
la rosca, las sociedades de las microculturas, en esa realidad que existe por sí 
misma y que es soporte de sus cualidades o accidentes. Y desde allí a partir de 
la narración descriptiva y semiótica es como se puede iniciar a elaborar 
conocimiento en un principio empírico pero que al poco tiempo bajo la luz de la 
teoría de los sistemas complejos se convierte en producto de investigación en 
pos de mejorar a las sociedades de la cual emergió. Ya a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX Aranzadi (1917, p.1230.) nos decía:  
 
La etnografía no estudia las razas sino los pueblos, y estos son agrupaciones 
humanas, tales como se presentan en el momento de la observación, formando 
unidades por comunidad de lengua, artes, creencias, estilos, usos y costumbres, 
características todas que no se transmiten por herencia fisiológica, sino por 
educación y ambiente tradicionales. 
 
 
El concepto semiótico de cultura adquiere relevancia con Geertz como una de 
las autoridades más  influyentes de la etnografía interpretativa, la cual no se 
queda en simples descripciones de los  significados que tienen las personas  
de una cultura sino que llega a proveer amplias descripciones de la conductas  
humanas, tal como lo señala Colas (1998, p.238) con respecto a éstas :         
“… conduce al lector a través del análisis, a conjuntos de inferencias e implicaciones de 
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conductas incrustadas/ocultas en su contexto cultural...que supone (análisis cultural)
6
 
ser una estimación de los significados, la evaluación de esa estimación y una 
elaboración de conclusiones explicativas desde las mejores estimaciones  
 
 
Por lo tanto a partir de estas tres teas teóricas se puede lograr una 
aproximación en la comprensión del problema planteado y sobre todo a 
dimensionar la amplitud de las brechas que existen y al vacio que se quiere 
llenar con la investigación en la búsqueda de contribuir en una gran posibilidad 
de éxito en la solución del problema. 
 
4.2.2. Entrada al escenario de la investigación 
 
El corregimiento de la China se encuentra a 11 Kilómetros al Sur del municipio 
de Chivolo-Magdalena, conformado por 3 calles y 5 carreras y encerrado por el 
alambre de púa de fincas ganaderas pertenecientes a chivoleros7 que viven en 
la cabecera municipal. Este territorio en el pasado fue un asentamiento de los 
indígenas Chimilas, de ello queda como testimonio algunos objetos de 
cerámica encontrados por campesinos por casualidad; se hace esta anotación 
debido a que en la zona no se lleva por oficio la guaquería. Igualmente sus 
actuales habitantes pronuncian con naturalidad algunos toponímicos de sus 
antiguos residentes, como por ejemplo: Chivolo, china, chimicuica (quebrada 
que atraviesa la población de la cual se surten para sus necesidades básicas); 
legado no muy fundamentado, pero que hace parte de su patrimonio intangible. 
 
En la población chinera se hallan apellidos altamente concentrados, como son: 
Aragón, Anaya, Andrade, Barrios, Camargo, Delgado, Mejía, Ospino, Sierra, 
Teherán, Venera, Vizcaíno, entre otros. Este aspecto nos lleva a pensar que en 
el lugar se ha formado una población de parentela, es decir, un gran porcentaje 
de sus habitantes son familia, una familia extensiva que a lo largo de 200 años 
ha construido un imaginario colectivo con ribetes autóctonos, conservando aún 
hoy día la cosmogonía de unos mestizos, quienes a punta de machete hicieron 
del lugar una colonia para fundar un proyecto de vida y linaje.  
 
Sin embargo el desarrollo del corregimiento se vio truncado por 12 años debido 
a la llegada de la guerrilla en un primer momento porque en un segundo se 
vieron invadidos por los paramilitares; estos acontecimientos provocaron el 
desalojo y el desplazamiento de una parte de la población. Los pocos que se 
quedaron se sometieron pero no dejaron perder su acervo cultural ni sus 
costumbres. En el 2006 con la desmovilización de los paramilitares, la 
comunidad regresa a la normalidad con el encuentro de los avances 
tecnológicos, que ya habían invadido muchos lugares aislados del mundo. 
 
Su escuela, referente de este documento nació en 1937 con el nombre de 
Escuela Rural Mixta de la China con 20 alumnos y sin planta física, pero fue 
sólo hasta diciembre del 2006 que sacó su primera promoción de bachilleres, 
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 N.A. Paréntesis explicativo insertado a propósito. 
 
7
 Personas naturales del municipio de Chivolo 
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bajo el nombre de Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima. Su 
planta de maestros cuenta con 16 nativos, de los cuales 11 están nombrados 
en propiedad y los otros 5 en calidad de provisionales; el resto de sus maestros 
tienen la siguiente procedencia: 6 chivoleros de los cuales 5 están en 
provisionalidad, y el coordinador que si ostenta su nombramiento en propiedad; 
finalmente un maestro oriundo del interior del país, quien también se encuentra 
en propiedad. Por otra parte se encuentran los administrativos: una secretaria, 
un celador y dos aseadoras, todos nativos del corregimiento. En esta escuela 
laboran 27 personas con diferentes vínculos laborales pero con algunos 
vínculos de parentesco, descrito de la siguiente manera: tres matrimonios dos  
entre maestros y uno  entre maestro y secretaria); dos  tiazgos (tíos maestros y 
sobrinos maestros); un  primazgo tres  maestros en 1º y 2º grado); dos  
hermanazgos dos  maestras y una  maestra y el celador). En el estamento 
estudiantil sucede algo similar y complejo de describir. 
 
Por otro lado la escuela en su parte estructural cuenta con dos plantas; en la 
primera planta uno se hallan ubicadas seis aulas, una biblioteca, un aula en 
construcción, dos   baños en regular estado y un patio amplio donde se adecuó 
una pequeña huerta, que se ha institucionalizado en el año 2007; en esta 
planta funciona la primaria en la jornada de la mañana y el bachillerato en la 
jornada contraria. Refriéndonos a la planta dos  , diremos que allí se encuentra 
ubicada la oficina del rector, la cual se haya abierta en horario administrativo: 
de 8:00 A.M.a12:00 P.M. y de  2:00 P.M. a 5.00 P.M; también se cuenta con 
una  sala de Internet e informática, sala que cuenta con diez  computadores de 
última generación y dos  aires acondicionados que aún no están en servicio por 
deficiencias del fluido eléctrico, tres  aulas de las cuales hay una  que se 
encuentra subutilizada como depósito de materiales de construcción, un  baño, 
una  alberca y un  vivero-semillero. En esta planta funcionan en la mañana dos 
cursos de transición y en la tarde los cursos de 1º y 2º grado de primaria; El 
total de estudiantes de la escuela es de 352 alumnos, discriminados así: 60 de 







Ilustración 2. Planta n° 1 de la escuela. Vista desde el patio de recreo.     
 
 
Cabe anotar que los empleos públicos del corregimiento están distribuidos 
entre  26 maestros, una   secretaria para la escuela, un  celador para la 
escuela, dos  aseadoras para la escuela, una  promotora de salud para la 
comunidad, un/a “bombero” (encargado de prender y apagar la bomba que 
suministra el agua a la población) y un/a inspector/a de Policía (encargado/a de 
expedir los salvoconductos para la trashumancia del ganado, el cobro del 
estanco a los negocios que expenden bebidas alcohólicas y últimamente el 
cobro del servicio de acueducto). 
 
En general el corregimiento de la China-Chivolo cuenta con 900 personas en 
palabras del rector de la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima8, quien es un líder comunitario altamente protagónico en el contexto; son 
en consecuencia 200 casas en una aproximación razonable, o en otros 
términos 200 familias. 
 
 
4.2.3. Donde observar. 
 
4.2.3.1. La cultura escolar endógena históricamente construida 
 
Una clara manifestación de aculturación en el afán de preservar identidad 
cultural se evidencia al interior de las comunidades educativas; al respecto el 
currículo juega un papel preponderante, tal como Villarini (2000.p.7) lo explícita: 
 
Desde el punto de vista sociopolítico, el currículo puede verse como un instrumento 
institucional integrado al proceso educativo más amplio, cuyo “currículo informal” es 
la propia vida, el proceso de aprendizaje escolar de los estudiantes  interactúa en y 
con el medio social cultural (intraescolar y extraescolar) en que éstos se desarrollan. 
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En este sentido el currículo escolar es parte del mecanismo que han desarrollado 
ciertas comunidades humanas para facilitar los procesos de adaptación y aculturación 
de las nuevas generaciones, es un programa de introducción a la cultura humana. 
 
El currículo escolar  como producto de una construcción social, es la única 
manera con que cuenta una comunidad para que sus hijos/as desarrollen sus 
posibilidades, rol que  compete a la escuela, para lo cual debe asumir e 
implementar los mecanismos necesarios para su  orientación y dirección, 
dentro de la dinámica de sus patrones culturales, entendidos como el conjunto 
de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una sociedad, esto 
es lo que es ideología y del cual el currículo escolar sí que tiene bastantes 
matices; a esto último  Casanova (1999, p.95) afirma al respecto: “El currículo 
escolar resulta altamente influido por la ideología imperante en una sociedad” y 
reproduce una cita de Kemmis. S. (1988, p.p.122-123): 
 
El currículo escolar, como otros aspectos de la vida social, está formado 
ideológicamente. Así las formas dominantes del curriculum escolar reflejan las formas 
ideológicas dominantes en la sociedad. La vida y el trabajo de las escuelas pueden 
caracterizarse en los mismos términos que la vida y el trabajo de la sociedad en 
general… 
 
Por lo tanto cuando en la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima se llevan a cabo unas acciones educativas donde imperan las ideas y una 
devoción religiosa no es de extrañarse que lo que se está manifestando es una 
ideología dominante en la comunidad chinera; y esto lo podemos constatar en 
el nombre de la escuela, la cual evoca y rinde homenaje a una santa que en el 
mundo cristiano católico se le rinde culto de manera universal. 
  
4.2.3.2. La sociedad la escuela y la familia. 
 
Abordando la realidad socioeducativa colombiana, encontramos a lo largo y 
ancho de su geografía una gran diversidad de comunidades humanas definidas 
por afinidades raciales, lingüísticas y culturales que ha dado origen a la 
formación de asentamientos humanos que se han consolidado en 
intraterritorios para hacer nación y región, desde un imaginario patrio, un 
orgullo nacional y un fervor por los símbolos que son la libertad, el orden, los 
fueros autóctonos, y en sí su propia razón de vida. Grupos que a su interior han 
creado aparte de su imaginario colectivo, han aprehendido y aprendido a 
compartir convicciones, actividades y/o intereses; presentan en común una 
coherencia más o menos grande, es decir, crean cultura. Al respecto Villarini 
(2000, p.15) nos lo argumenta de la siguiente manera: 
 
El desarrollo del ser humano está mediatizado por la cultura
9
 del grupo social y la 
comunidad más amplia a la que pertenece. El desarrollo específicamente humano 
consiste en la apropiación de la experiencia social de la especie, socialmente 
acumulada y culturalmente organizada en la comunidad. 
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Los nacionales colombianos somos muy diversos, estamos mediatizados por 
comunidades: indígenas, aún amerindias innatas; cimarrones; mulatos y toda la 
gama de mestizos, en su mayoría correspondiente a la población que algunos 
llaman la “civilización”. A pesar de este mestizaje que ha llevado a la gran 
mayoría de la población a asentarse en las grandes urbes, hay quienes se han 
quedado en sus terruños que legaron de sus ancestros amerindios, africanos 
y/o colonos que transformaron la naturaleza en un proyecto de vida y que en el 
peor de los casos se conformaron al huir de la esclavitud, la catequización o los 
impuestos de toda índole que impusieron los colonizadores los grupos armados 
ilegales. Agrupaciones que se fortalecieron con el parentesco y con unos 
códigos que los empatizan en sus interacciones: su lengua vernácula, 
patrimonio que los pueblos que se dejaron embriagar por el contacto con las 
comodidades citadinas perdieron, y con ello su identidad. 
 
Lo cierto es que en estos asentamientos endógenos nace una necesidad que 
es inherente a su surgimiento y desarrollo, un lugar tangible o intangible donde 
se transmiten esos patrimonios cosmogónicos de los seres humanos, los 
conocimientos y saberes; la escuela. De esta última Delgado (2001, p.11) nos 
hace la siguiente sensibilización:  
 
Cuando los niños llegan a la escuela traen consigo un mundo propio que para ellos es 
real y personal ya saben muchas cosas fundamentales como hablar, caminar, correr, 
socializar, saben escuchar, contar, explicar; se comunican de formas muy diversas y 
dominan la mayor parte de las funciones del lenguaje propias de su edad. Así mismo, 
distinguen entre lo que es bueno o malo en su grupo familiar y su comportamiento 
está referido a esas categorías que podemos distinguir en su lenguaje. 
 
Con el surgimiento de la escuela se fortalece paradójicamente las brechas 
sociales entre sus miembros y/o beneficiarios, pues ésta es homogeneízante e 
impositiva por parte de las personas que la sociedad y/o la comunidad ha 
encargado para diseñar y ejecutar el currículo. De otra parte cabe anotar que 
en muchos sitios de nuestro país sin particularizar de ninguna manera, la 
escuela nace como un proyecto de vida de unos visionarios que desde el seno 
de las comunidades la institucionalizan a favor de sus parentescos. 
 
El Estado colombiano acorde a la normatividad internacional para proteger a 
las minorías étnicas en su territorio legisló y aprobó leyes que las protegen y 
las invitan a no fenecer; entre estas normas en especial en lo que tiene que ver 
con la educación expidió la Ley 115 de 1994 en cuyo espíritu se refiere en los 
siguientes términos y definición: 
 
Se entiende por educación para los grupos étnicos la que se ofrece a grupos o 
comunidades que integran la nacionalidad y que posen una cultura, una lengua, unas 
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al 
ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de 
sus creencias.  
 
La anterior cita nos lleva a observar por un instante el mapa étnico de nuestra 
nación que en Trillos (2003, p.482) se puede sintetizar así: En nuestro país 
habitan 90 pueblos indígenas que se expresan en 64 lenguas amerindias; 2 
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afrodescendientes que se comunican, la una en Palenquero y la otra en Creole, 
inglés y español y 35.000.000 de mestizos hispánicos que se expresan en un 
español ampliamente diversificado. Cifras que han dado lugar a repensar 
nuestra actual educación en términos de pluralismo, equidad y justicia. Aún no 
estamos preparados para asumir este reto y lo podemos explicar de la 
siguiente manera: se concibe la educación para los grupos étnicos desde la 
perspectiva de ser impartida por maestros nativos de las comunidades, 
maestros que han sido formados profesionalmente por universidades que están 
a la vanguardia como las de la Guajira, Cauca, Nacional del Amazonas y 
Tecnológica de Pereira. Instituciones en cuya área de influencia se encuentran  
población de minorías étnicas apreciables, Trillos10 nos da los siguientes 
guarismos a modo de ejemplo: El departamento de la Guajira cuenta con una 
población Wayú de 130.000 personas hablantes en su lengua ancestral; o el 
departamento del Cauca con 80.000 miembros del grupo Páez y 30.000 
personas del grupo Guambiano. Sin embargo se presentan al interior de estas 
comunidades pugnas por la puesta en práctica de la acción pedagógica, hay 
quienes aspiran que sus maestros sean de su origen, que anhelan que el 
proceso enseñanza-aprendizaje se realice en su lengua vernácula, y otros que 
son más abiertos a la posibilidad de interactuar con sus paisanos 
occidentalizados. Pero lo cierto es el afán general de afianzar la identidad; los 
saberes y conocimientos autóctonos; la protección y uso de su lengua y sobre 
todo difundir su cultura. 
 
Volviendo a la formación de maestros para estos grupo étnicos nos 
encontramos con que los programas que ofrecen las universidades son 
abiertos al público en general, y es este público en su mayoría el que logra 
titularse y participar en los concursos convocados por los gobiernos regionales 
para proveer plazas en las comunidades de las minorías, llevando e 
imponiendo su imaginario a la escuela donde han sido nombrados. A pesar de 
esta cruda realidad encontramos excepciones como el caso del grupo Sikuani 
en el departamento del Vichada donde el currículo oficial en un convenio 
intracultural se imparte en Sikuani y español, tanto en lo oral como en lo escrito 
en la dimensión de fortalecer en primer lugar su identidad cultural y nacional en 
relación con el rescate, la conservación, el enriquecimiento y promoción de su 
lengua. Otra excepción se ubica en el departamento del Cauca donde la 
comunidad Páez en su fuero ha implementado el Programa de Educación 
Bilingüe e Intercultural PEBI, cuya génesis nos la explica Ulcué (1993. p.47) en 
el siguiente apartado: 
 
En 1979 aparece este programa con el fin de fortalecer el movimiento indígena 
buscando, brindar una educación que partiera de la reevaluación cultural, para 
establecer un trato más digno con los niños indígenas y lograr que los maestros 
indígenas sean más conscientes de la problemática social, que en lo posible sean 
bilingües y comprometidos con sus comunidades. 
 
 
                                                     
10
 Ibíd. p.482 
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Este programa capacita a los maestros, los cuales son elegidos al interior de 
sus comunidades por las autoridades indígenas para desempeñar esta misión, 
debiendo cumplir con algunos niveles, su fin primordial es la sensibilización y 
asimilación de la responsabilidad que llevan a cuestas para custodiar su 
identidad cultural frente a los pasos agigantados de las culturas externas que 
son una amenaza. 
 
Ya para finalizar pasemos a reflexionar en otros escenarios no tan exóticos; las 
minorías étnicas que se desarrollan y evolucionan en la escuela: urbana, rural 
y/o del desarraigo, comunidades que en la dinámica de la sociedad del 
consumo perdieron en la vida pública su oralidad, su lengua histórica para 
adquirir una cultura monolingüe impositiva. Posición sumisa que de alguna 
manera u otra les permite subsistir. 
 
Es fácil encontrar en el aula niños mestizos, afrodescendientes, zambos y 
mulatos que comparten nuevos imaginarios colectivos como actos sociales 
pero que al interior de su intimidad familiar aún conservan algunos matices de 
su procedencia ancestral y regional. Es pues esta convergencia la que debe 
estimular a los maestros del hoy por inquietarse por estos fenómenos que se 
suceden en nuestra ecología pero que no son captados por sus sentidos 
elementales, es necesario agudizar, tomar conciencia e iniciar sentido de 
inquietud investigativa para no llegar a la homogenización ni a las hegemonías 
en el anhelo de construir nación. A propósito nosotros como maestros no nos 
hemos dado cuenta que en nuestro quehacer cotidiano estamos interactuando 
con colegas mestizos, zambos mulatos e indígenas, somos interculturalidades 
que enseñamos tal como aprendimos a pesar del discurso pedagógico y de las 
nuevas corrientes educativas que esbozamos cada vez que abrimos la boca en 
el marco del imaginario escolar. 
 
Ya en el plano del contexto donde se llevó a cabo la presente investigación, es 
necesario aclarar que sus habitantes no poseen rasgos en su físico de 
amerindios, pero en ellos podemos encontrar aspectos que los hacen ser un 
grupo sui generis. Poseen muchos elementos comunes; pero sin duda alguna 
el más importante está bien explicitado en afinidades de parentesco familiar y 
convicciones culturales. Cabe entonces definir para esta población el concepto 
de familia desde el: The Merriam Webster Dictionary (1994, p. 272.) quien nos 
da por lo menos dos connotaciones: “familia es un grupo de individuos que viven 
bajo un mismo techo y una misma cabeza (quien dirige)” dicho diccionario también 
nos dice: “familia es una unidad social conformada por una pareja (hombre y mujer)   y 
sus hijos”. Mientras tanto desde la perspectiva de la Ley General de la 
Educación (Ley 115/94 articulo 7º) “la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o 
hasta cuando ocurra cualquier otra clase de forma de emancipación”. Pero es a la 
escuela a quien le corresponde construir y sostener en la sociedad el contexto 
cultural y el concepto de familia se aproxima más a lo cultural.  A propósito de 
lo anterior Nassif (1985. p.77) nos da una panorámica más amplia de la 




El sistema educativo social e institucionalizado constituye el cauce, el encuadre, del 
sistema educativo cultural. Están estrechamente conectados, pero la institución 
escolar (“Sistema social contiene a la educación como sistema cultural. A la vez éste 
es el que da contenidos a la institución socio-educativa (la escuela, en su más basta 
acepción) a través de materiales de formación que, en definitiva, son los materiales 
culturales aceptados o queridos por la sociedad. Las pautas que definen la institución 
educativa no se agotan con los materiales culturales; van más allá de éstos para 
regular aspectos de la vida escolar que no sólo se refiere a dichos materiales. Por ese 
motivo la institución educativa cumple tanto con la socialización…) 
 
Desde la perspectiva de Villarini (2007) la sociedad en sus diferentes 
dimensiones ha formado patrones conceptuales dentro de sus miembros, que 
se convierten en aculturación, entendida como el paso de una visión del 
mundo, de una generación a otra. Y la escuela no escapa a esto, se identifica a 
ésta como el lugar y/o la institución donde se le dejan al niño actividades para 
que desarrolle y perfeccione lo que aprende en sus jornadas escolares, bajo el 
supuesto que en su hogar está acompañado por sus familiares, allegados y 
amigos que contribuyen de alguna manera en el cumplimiento de dichas 
actividades. Personas que les acondicionan los espacios, le dan la logística 
pertinente y les brindan los afectos necesarios. Todo lo anterior es un 
patrimonio de la cultura escolar, familiar y social subyacente de una cultura 




Ilustración 3. Maestros bailando la danza del garabato. 
 
 
Cuando se habla de la escuela se tiende siempre a homogeneizarla, es decir, 
sus miembros poseen unas características más o menos iguales y desde esta 
perspectiva se realizan las diferentes acciones pedagógicas, Pereda (2003)11 
de nuevo citando a Luhmann al respecto nos da la siguiente aclaración: 
 
… el sistema educativo desarrolla una observación homogeneizante del comienzo. 
Esto quiere decir que ante cada comienzo, el inicio de las clases, de una lección, las 
                                                     
11
 PEREDA Op cit p.15 
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condiciones de socialización con las que los niños llegan a la escuela, se parte del 
supuesto de la igualdad, de la no diversidad de estas situaciones. Se establece un 
mismo punto de partida; el inicio se hace relevante sólo hacia el futuro, hacia lo que 
pone en marcha. Constituye una forma que el sistema toma para controlar la 
complejidad del entorno, una forma de reducir su heterogeneidad para poder 
manejarla. 
 
Es al entrar a la escuela cuando se cae en cuenta que todo lo que allí se 
desenvuelve es heterogéneo, por ejemplo en la escuela donde se llevó a cabo 
la presente investigación, Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima, al observar el estamento estudiantil sin desvincular a los demás 
estamentos, se encuentran amplias diferencias socioeconómicas, niños/as que 
son hijos/as de maestros con una larga trayectoria profesional; niños/as que 
son hijos/as de minifundistas y/o pequeños comerciantes; y niños/as que son 
hijos/as de cerqueros12. Todos alumnos/as de la escuela que en los momentos 
de esparcimiento juegan sin distingos de ninguna clase, juegan como un acto 
humano de compartir y de socialización. Diferencias existentes que se reflejan 
en el rendimiento escolar de los niños/as; entonces se percibe que hay padres 
con formación profesional, otros con alguna formación y algunos que son 
completamente analfabetas. De igual manera ante estas situaciones varían los 
momentos de afectividad y cooperatividad en la resolución de los problemas 
que los maestros dejan a sus pupilos. Este último apartado referido desde los 
hogares de los alumnos/as, donde los padres maestros son más tiernos con 
sus hijos al momento de colaborarles con las tareas dejadas por sus colegas; 
padres que son más exigentes con ellos, les inculcan valores como la 
responsabilidad, el compromiso, y la pulcritud al momento de presentar sus 
productos escolares; pero también no dejan de inculcarles antivalores, 
tomemos como ejemplo: en la consecución de buen rendimiento y 
protagonismo en el aula, su logro a costa de lo que sea. Entre tanto los padres 
del común y más si estos poseen poca formación escolar, tienen la 
predisposición de renegar de la escuela, por tener ésta un respaldo jurídico; 
matriculan a sus hijos/as con la idea de no contravenir ni hacer contravenir a 
las autoridades escolares las normas legales: Ley 1098 del 08-11-2006 (Código 
del Menor) que en su artículo 28 reza sobre el derecho a la educación en los 
siguientes términos. 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 
Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo 
con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 
20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos 
públicos de educación. 
 
Para estos padres sus hijos/as deberían estar en los oficios de las parcelas; 
consideran el estudio como una pérdida de tiempo y lo manifiestan en el trato 
que le dan a los niños/as al momento en que éstos les solicitan colaboración 
                                                     
12
 N. A. Cerquero es el campesino que se dedica a construir cercas para las parcelas; su 
herramienta primordial es el especón. Es considerado uno de los trabajos duros a los que se ve 
sometido un campesino de la región. 
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para realizar sus tareas; son bruscos, irónicos y muchas veces llegan hasta el 
maltrato físico. 
 
En la escuela además de heterogeneidad se hallan diferencias socio-
económicas manifestadas en la presentación personal de los/as niños/as; se 
encuentran quienes portan uniformes con confección elegante y zapatos finos o 
como niños/as que a duras penas portan uniformes que cumplen con lo 
establecido en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y calzan chancletas y/o 
zapatos deportivos. Igualmente a la hora de recreo hay quienes tienen la 
oportunidad para comprar algún alimento tipo snack para mitigar el hambre de 
la jornada; aunque este aspecto no tenga mucha relevancia debido al beneficio 
con que cuenta la escuela por parte de un programa estatal que le brinda 
desayunos a los niños/as de los niveles preescolar y básica primaria (jornada 
de la mañana) y almuerzos a los niños/as de la básica secundaria y media 
técnica (jornada de la tarde). 
 
4.2.3.3. Los maestros y su rol. 
 
Otro aspecto relevante en la comunidad educativa chinera se manifiesta en el 
hecho de que la mayoría de maestros de la escuela son nativos del lugar, 
matriculan a sus hijos en ella, pues consideran por una parte que pueden tener 
un control más estricto sobre la crianza y formación de sus hijos/as y por otra 
hacen un ahorro de gastos innecesarios que generaría el hecho de 
matricularlos en una escuela ubicada en la cabecera municipal; a lo anterior se 
suma la incertidumbre de no saber  qué hacen, a qué eventos se  ven 
abocados/as, con quién se interrelacionan; a preguntarse sí de verdad están en 
la escuela y si no es así, ¿entonces en dónde están?.  Cabe señalar 
igualmente que la escuela rural debe su existencia social a la condición estatal 
de la cobertura que pueda ofrecer, es decir, a mayor cantidad de alumnos 
incorporados más necesidades requeridas y en cuanto al recurso humano el 
Decreto 3020 del 10 de Diciembre del 2002, el cual manifiesta: 
 
Alumnos por docente. Para la ubicación del personal docente se tendrá como 
referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial 
sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. Para el cumplimiento del 
proceso educativo, las entidades territoriales ubicarán el personal docente de las 
instituciones o los centros educativos, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
Preescolar y educación básica primaria: un docente por grupo. Educación básica 
secundaria y media académica: 1,36 docentes por grupo. Educación media técnica: 
1,7 docentes por grupo 
 
Una de las características de la Institución Educativa Departamental Santa 
Rosa de Lima es su amplia cobertura (proporcionalmente al número de 
habitantes del corregimiento) en los grados inferiores: transición, kínder y 
básica primaria; siendo su debilidad la básica secundaria y media técnica. 
 
Haciendo una breve explicación a lo anterior, diremos que la planta docente de 
esta escuela es sostenida por los primeros grados en mención: uno de 
transición, un kínder, tres primeros, dos segundos, dos terceros, dos cuartos y 
un quinto; lo que equivale a decir que de la transición a los grados segundos se 
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desempeñan siete maestros. De tercero a quinto de básica primaria las 
asignaturas del plan de estudios es abordado por los/as estudiantes con 
profesores de cada una de las nueve áreas establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. Igual sucede con la básica secundaria y la media técnica. 
Los maestros por norma legal establecida en el Decreto 1850 del año 2002, 
deben cumplir con un mínimo de horas académicas a la semana; de tal forma 
que los maestros de la básica primaria deben hacer veinticinco horas, mientras 
para los de la básica secundaria tienen establecido veintidós. Situación que 
obliga a los directivos docentes a diseñar la carga académica dentro de los 
siguientes parámetros: ajustarse a lo exigido por las autoridades oficiales; 
conservar y preservar su cuerpo docente (estabilidad laboral y consolidación de 
familia).  
 
Cuando se presenta el cierre de un curso de grado superior, ya sea undécimo 
y/o décimo por falta de alumnos se crea una conmoción; por lo general, la 
carga académica se reparte en primera instancia entre los maestros 
nombrados en propiedad; y en una segunda entre los maestros en condición de 
provisionalidad, prefiriéndose a los nativos/as ya que sí éstos tienen problemas 
con su situación contractual, asumen sus funciones de manera voluntaria 
mientras el señor rector gestiona ante la Secretaría Departamental del 
Magdalena su vinculación temporal. 
 
Lo descrito anteriormente es de alguna manera un factor que influye en la 
cotidianidad de la escuela, a tal punto que los planes de estudio son 
desarrollados por maestros que se han formado en un área del conocimiento 
específico y por lo ya dicho dictan lo que se les asigna, en aras de cumplir con 
su carga y justificar su presencia en la institución. 
 
La  formación fundamental del maestro/a de esta escuela va desde maestros 
bachilleres hasta licenciados que se profesionalizaron por mandato del Decreto 
2277 de 1979 que así los obliga; y así  lo hicieron especialmente mediante la 
modalidad de formación a distancia y algunos de ellos subsidiados por la 
alcaldía municipal de Chivolo. En cuanto a las capacitaciones y actualizaciones 
de los maestros, éstos han sido formados desde la perspectiva epistemológica, 
pero el servicio educativo es direccionado por los gobiernos de turno que les 
ofrecen capacitaciones muchas veces en términos de actualización normativa, 
sin dejar de lado la funcionalidad de presentar resultados académicos y 
administrativos. Sin embargo, más puede la vocación y la simbiosis con sus 
alumnos/as y con los padres que lo que los gobiernos les ofrecen para el 
desarrollo efectivo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Por otra parte es necesario reconocer que los maestros juegan un papel 
trascendental en el rendimiento escolar de los niños/as y a este respecto 
Arregui et al (1996, p.6.) se refieren a la importancia de éstos en los siguientes 
términos:  
 
Hay cada vez más abundante y contundente evidencia de que hay una fuerte conexión 
entre lo que los docentes saben y lo que sus alumnos aprenden. Brasil por ejemplo, 
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Ralph Habirson y Eric Hanushec concluyeron que la preparación de los docentes era 
la principal determinante del rendimiento diferenciado de los alumnos (1992:122). 
Vélez et al (s/f), haciendo una síntesis de estudios sobre los factores que inciden en el 
rendimiento escolar encontraron que, de 12 variables “manipulables”, 7 tenían que ver 
directamente o indirectamente con la formación y desempeño de los maestros. Más 
que la capacitación en servicio, respecto al impacto de la cual no se tiene mayor 
evidencia, es la formación inicial del maestro la que tiene efectos importantes sobre 
los alumnos.   
 
Refiriéndonos a este aspecto, diremos que en la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima por su capacidad de cobertura tan 
pequeña en relación con sus maestros nombrados en propiedad, se vienen 
observando deficiencias en la calidad de la educación y en el rendimiento de 
sus alumnos/as. Lo anterior se explica de la siguiente manera: los maestros se 
profesionalizaron como ya se dijo en párrafos anteriores para evitar en parte 
sanciones del Estado; sin embargo, con su determinación de estudiar lograron 
estabilidad laboral. El único inconveniente radicó en el estudio por bloques de 
área del conocimiento de acuerdo a sus perfiles y/o intereses. Una maestra 
estudió Español y Literatura; dos maestros Ciencias Sociales; tres maestras 
Educación Básica Primaria; tres maestros Ciencias Naturales y un maestro no 
estudio quedándose como maestro bachiller. De los maestros provisionales 
que hacían parte de la planta docente de la institución, iniciaron su cualificación 
dos maestras bachilleres; una lo hizo en Español y Literatura y la otra en 
Básica Primaria con énfasis en educación de niños especiales. Para solventar 
el desarrollo de la asignatura de inglés, la Secretaría de Educación del 










Con algunos pequeños cambios al comenzar cada año lectivo en esta escuela,  
la carga académica es distribuida entre sus maestros en propiedad de la 
siguiente manera: a la maestra licenciada de Español y Literatura se le entrega 
un grado bajo, entre primero y segundo o en su defecto se le entrega la 
asignatura de Español para que la oriente entre los grados tercero y quinto de 
la básica primaria; igual decisión se toma con el maestro bachiller a quien se 
entrega dado el caso la asignatura de Ciencias Naturales; con las maestras 
licenciadas en básica primaria, sucede algo similar, se les entrega una, dos y 
tres áreas que dictan desde los grados terceros hasta quinto de primaria; pero 
no están exentas también de que se les otorgue un grado bajo. 
 
Con los demás maestros formados en áreas específicas se hace lo mismo 
teniendo en cuenta su perfil y/o necesidad que se presente en el plan de 
estudios de la escuela; tomemos algunos ejemplos: los maestros licenciados 
en Ciencias Naturales se desempeñan así: uno dicta Informática y Tecnología 
en todos los niveles; el otro dicta Artística, Ética y Valores y Religión; y el último 
dicta Biología y Química en básica secundaria y media técnica. Entre tanto los 
maestros licenciados en Ciencias Sociales tienen sus cargas académicas con 
esta distribución: un maestro dicta Educación Física, Ética y Valores y 
Constitución Política y Matemáticas (sexto grado); y el otro maestro cumple las 
funciones de Rector encargado desde 1994. Para completar con las horas 
faltantes de Ciencias Sociales y Religión se gestionó ante, la Secretaría de 
Educación del Magdalena una maestra licenciada en esta área y dicha entidad 
les envió a una con un nombramiento en provisionalidad.  
 
Es necesario indicar también que por traslado a voluntad de la maestra de 
Inglés, la asignatura quedó vacante por algún tiempo, asumiéndola uno de los 
maestros de Ciencias Naturales; con el surgimiento de esta nueva necesidad y 
en la búsqueda de aclarar la situación laboral de un maestro licenciado en 
Matemáticas, el señor rector gestionó el nombramiento en propiedad del 
maestro en cuestión y el de un maestro licenciado en Idiomas (ambos 
pertenecen al régimen del Decreto 1278 de 2002). Finalmente se debe señalar 
que en esta escuela laboran otros maestros bachilleres en calidad de 
provisionales que tienen cargas académicas asignadas en transición, kínder y 
Agropecuaria. 
 
Con la anterior descripción podemos inferir que en la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima, la labor de los maestros con una 
formación inicial, ya sea de bachilleres o de licenciados, no ha contribuido de 
manera significativa en el rendimiento escolar de los niños/as. La extrema 
necesidad de cumplir con normas estatales en contraposición con los 
fundamentos epistemológicos de cada área del conocimiento ha impedido el 
adecuado desarrollo, lo cual se proyecta en los planes de estudio y en las 
mediaciones al interior de la escuela, la comunidad educativa y la sociedad 
chinera. 
 




A este respecto es necesario reconocer que los habitantes del corregimiento de 
La China- Chivolo aún preservan muchas cosas de su cosmogonía como 
riqueza cultural, entre ellas las religiosas, personas muy devotas de Santa Rita 
de Casia, su patrona y para quién ellos realizan unas fiestas de acuerdo al 




Ilustración 5. Iluminación de Santa Rosa de Lima por los estudiantes de la escuela. 
 
 
En el transcurso de estas celebraciones se realizan distintas actividades, entre 
ellas las religiosas que incluyen actos litúrgicos como bautizos, primeras 
comuniones, confirmaciones (cuando viene el señor Obispo) y matrimonios; 
igualmente, se realizan actividades deportivas como encuentros de fútbol; al 
igual que corralejas y eventos musicales en bailaderos (casetas). Todos estos 
eventos son amenizados por grupos vallenatos, grupos de música de viento 
(traídos preferiblemente de Corozal y Sincelejo) y estruendosos pick ups 
venidos de otras tierras.  
 
En estas festividades el corregimiento se ve invadido por personas que los 
visitan para compartir su devoción y gozarse la fiesta con los nativos. Un hecho 
peculiar de este evento cultural consiste en que los comerciantes de comidas y 
bebidas, en su mayoría foráneos, recorren la región Caribe y en muchas 
ocasiones el país con el santoral en mano con el deseo de obtener ganancia de 
la devoción de la gente. Y la Institución Educativa Departamental Santa Rosa 
de Lima no es ajena a este fenómeno, su nombre institucional está dedicado a 
una santa peruana, a una joven indígena quien entregó su vida a Dios; su 
nombre terrenal era Isabel Flórez de Oliva, aunque por su belleza su madre la 
llamaba Rosa y vivió entre los años 1586 y 1616. Es de anotar que fue la 






Ilustración 6. Estamentos escolares desfilando por el corregimiento. 
 
 
Al igual que en la comunidad chinera, la escuela celebra eventos en honor a su 
patrona institucional desde sus pautas, es decir, desde el concepto de semana 
cultural, entendida ésta como el espacio para realizar eventos académicos, 
deportivos, recreativos y por supuesto religiosos; en estos últimos se efectúan 
bautizos y sobretodo primeras comuniones, en las cuales los protagonistas 
estelares son los estudiantes. Para llevar a cabo todo lo anterior, la escuela 
realiza una serie de actividades del orden económico con el fin de ejecutar lo 
planeado de antemano; estas actividades incluyen rifas, cadenas en la trocha 
que va del corregimiento de Apure al municipio de Chivolo o viceversa, 
procesiones realizadas por maestras, alumnas y madres de familia con la santa 
en andas por las calles del pueblo, en búsqueda de algunos dineros; 






Ilustración 7. Iluminación de Santa Rosa de Lima por los estudiantes de la escuela.   
                                                                                                 
 
Cabe acotar que los gastos que genera esta semana cultural se canalizan en 
su mayoría en el pago de los oficios religiosos y en minoría en el decorado de 
la capilla, el desayuno de los niños/as de la comunión o en la compra de los 
premios que deben entregarse a los ganadores de los distintos concursos 
abiertos a los estudiantes; el dinero restante es invertido para aliviar las 
necesidades más urgentes de la escuela.  Nassif 13 (1985) hace una relación 
entre educación y transmisión y lo explica de la siguiente manera: 
 
La educación es la transmisión de la cultura históricamente dada, o vigente, con el 
propósito de reproducirla y asegurar su mantenimiento en el tiempo.  Estrictamente 
hablando este proceso tiende a la endoculturación que, en su primera estancia, se 
asimila a la socialización, en tanto la cultura que se transmite pertenece a un 
determinado tipo de sociedad.  
 
Un aspecto muy relevante de esta semana cultural se centra en el momento de 
la entrega de la primera eucaristía a los niños/as. Preliminarmente se busca a 
una persona muy devota o en el peor de los casos lo hace una maestra de la 
escuela para que prepare a los niños/as, preparación que consiste en 
enseñarles las oraciones requeridas para el evento, exigiéndoseles su 
memorización con varios días de antelación al día 30 de Agosto, día de Santa 
Rosa de Lima, bajo la amenaza de que el párroco los visitará. De la verificación 
por parte del párroco depende la realización de las primeras comuniones, no 
hay confesión hasta que el texto este bien memorizado.  
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Ilustración 8. Primera eucaristía de los niños de la escuela.                      
 
 
Un hecho muy singular es la ceremonia en sí, es un acto muy riguroso y con 
mucha ritualidad, ya que el párroco en su pedagogía hace un ejercicio 
académico al preguntarle a los fieles, en especial a los niños/as por la dirección 
de una joven que ese día por casualidad ha venido a buscar a La China, y tiene 
un pretexto, llevarle un recado. Pregunta entonces enfáticamente por la 
residencia de una joven llamada Isabel Flórez de Oliva: ¿Saben quién es? 
¿Saben a quién estoy buscando? Y casi siempre un niño/a de preescolar 
responde: ¡A Santa Rosa de Lima!  
 
 
Otro momento pedagógico se manifiesta cuando se hacen las ofrendas a Dios, 
se ofrecen las flores, el vino, el pan, la luz, la palabra, la familia y la escuela; 
acto realizado por alumnas escogidas previamente, bajo la mirada severa del 
párroco quien les recalca que no es un desfile de belleza y les pide la mayor 
naturalidad posible. En esta ceremonia la comunidad campesina del 
corregimiento se olvida por un momento de sus diferencias con la escuela y en 







Ilustración 9. Ceremonia religiosa. La familia de un maestro es ofrendada 
 
 
Es claro que el párroco como guía espiritual de los chineros ejerce una gran 
influencia en las culturas escolar y social al producir y promover aprendizajes 
para el desarrollo humano; ya sea desde la perspectiva de las devociones y 
fervores heredados de sus ancestros como de las costumbres, de manera 
sistemática y estratégica. En otras palabras una manera de perfilar y delinear el 
currículo que ha de implantarse en la escuela en el afán de adaptar las nuevas 
generaciones a las nuevas aculturaciones que nos trae en el día a día un 




Ilustración 10. Ceremonia religiosa. Estudiantes ofrendados.                      
 
 
4.2.3.5. Tareas, rendimiento escolar y cultura. 
 
La escuela con el sólo hecho de nombrarla nos traslada a pensar por inercia 




Es pues primordial comprender que cuando un maestro deja a sus alumnos 
una tarea en la búsqueda de que éstos complementen lo asimilado en la 
escuela, no solo se está comprometiendo al estudiante en la elaboración de 
ésta sino a la familia, quien como ya lo vimos, la normatividad le obliga a 
proporcionarle los mínimos medios para que sus hijos e hijas la presenten en 




Ilustración 11. Maestro supervisando una evaluación escolar 
 
No podemos considerar que el fracaso del niño o niña es su fracaso individual, 
es también el fracaso de la familia en una primera instancia, porque en una 
segunda corresponde a la escuela encontrar los medios para resolver el 
inconveniente. Igualmente, debemos pensar que en la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima existen factores que afectan la calidad de 
la educación como por ejemplo los mitos de los estudiantes y su familia sobre 
el uso y el empleo del tiempo libre.  
 
Así los estudiantes que son campesinos arguyen que no hacen sus tareas 
debido a que tienen que realizar actividades domésticas para mejorar el 
ingreso familiar y el tiempo no les alcanza. Otra dificultad a la que se ven 
abocados consiste en la carencia de bibliotecas en sus casas, el no tener 
espacios adecuados para estudiar; argumentan también que la noche, los fines 
de semana, la semana santa, las vacaciones de mitad y final de año son para 
descansar y no para hacer tareas. 
 
Posada (2005.p3) nos da el siguiente ejemplo tomado del primer Estudio 
Internacional Corporativo sobre Lenguaje, Matemáticas y Factores Asociados, 
realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación y Calidad de la 
Educación (LLECE) entre estudiantes de 3º y 4º de la educación básica en 




… que si los padres leen a sus hijos, el rendimiento de éstos aumenta entre tres y seis 
puntos, especialmente en lenguaje. Igualmente, la disponibilidad en el hogar de diez o 
más libros para la consulta de los hijos se asocia positivamente con un aumento de 
los puntajes en lenguaje y un poco más en matemáticas. La combinación de estos 
factores es una poderosa herramienta para mejorar el rendimiento en la organización 
escolar.  
 
Sin embargo estos dos factores se pueden asumir desde dos convicciones 
diferentes, de acuerdo a las conveniencias internalizadas de la cultura de la 
familia. Por un lado, el bajo rendimiento de sus hijos/as puede llevar a que los 
padres terminen haciendo las tareas y ante eventuales fracasos al momento de 
ser evaluadas por el maestro, se inicien querellas y conflictos que rompen la 
armonía de la escuela. Prima en el imaginario de la comunidad educativa la 
absorbente filosofía en palabras de Santos Guerra (1999, p.371) que señala 
algunas paradojas que tiene el éxito escolar, entre ellas nos cita la siguiente: La 
reprobación o el elogio de las familias se centra en la eficacia que se manifiesta a través 
de los buenos o malos resultados. ¿Cuántas te han quedado? ¿Qué notas has sacado?... 
Pocos alumnos se encontraran con padres/madres preocupados por preguntar a sus 
hijos: ¿Has aprendido cosas interesantes? 
 
El mismo Santos Guerra14 (1999, p.) citando a Casanova15 (1997) nos trae 
otra paradoja en el referente compromiso de la escuela frente al buen 
desempeño escolar: “El rendimiento del estudiante no depende exclusivamente de 
sus capacidades o su esfuerzo personal, ni de la mayor o menor idoneidad del 
profesor. Depende también de la organización general de las instituciones.” 
 
El nuevo reto que debe asumir el padre de familia, consiste en aprender a 
aprehender acciones pedagógicas, entendidas como mediaciones para que sus 
hijos/as se inserten en la dinámica de su propia formación. Cuando un maestro 
deja a sus alumnos un trabajo complementario como actividad para ampliar lo 
que en el aula ha sido significativo y en la realidad ha sido la asimilación de un 
conocimiento estratégico, está dejando un problema a resolver, un problema 
que requiere la intervención de una persona a la par o que tenga unos 
conocimientos más avanzados: alumno y maestro/persona más avanzada 
forman un equipo solidario para resolver dicho problema. El alumno queda 
entonces en capacidad para afrontar dificultades más complejas. Lo grandioso 
de estas experiencias es el surgimiento de nuevas realidades que a la postre 
potencian el desarrollo humano y la formación integral, en la cual el alumno 
logra llegar a entenderse como ser, siendo consecuente con el semejante, 
logrando que primen las virtudes sobre los vicios, es decir, comprender que  la 
vida es una sola y su lógica es disfrutarla. 
 
Sin desligar lo dicho en el párrafo anterior entremos en el aula por un momento 
para relacionar algunos aspectos que manifiestan el rendimiento escolar de los 
niños/as de una escuela rural como lo es la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima, objeto de estudio de la presente 
investigación. Los niños/as hijos/as de maestros/as siempre presentan para sus 
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actividades diarias sus útiles escolares completos y de buena calidad, contrario 
sucede con los niños/as hijos/as de campesinos/as con poca escolaridad. Los 
padres maestros están pendientes de los cuadernos de sus hijos/as, se los 
revisan a diario y los exhortan a realizar sus tareas, los estimulan empleando 
afectividad, cosa que no sucede con los padres campesinos como ya se había 





Ilustración 12. Estudiantes elaborando un taller.                                          
 
 
Un hecho para resaltar es cuando el maestro-padre se encuentra en desarrollo 
de su quehacer educativo, tiende a ser muy subjetivo con su hijo/a y le da un  
trato diferente; por ejemplo, cuando fracasa lo regaña públicamente pero 
cuando sale exitoso, lo felicita tanto verbal como por escrito en las 
observaciones que hace en los boletines de final de periodo escolar. 
Igualmente cuando estos niños/as son evaluados/as por sus colegas, éstos 
tienden a ser sesgados en sus apreciaciones a tal punto que cuando se le s 
inquiere por los candidato/as para izar bandera, los niños/as que son 
homenajeados/as resultan en su mayoría ser hijos/as de maestros/as 
produciendo suspicacias entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
El rendimiento escolar en relación con lo referido en el párrafo anterior, se 
puede acentuar con el siguiente aspecto: los niños/as que compran horas del 
servicio de Internet que ofrece la escuela, casi siempre son los que tienen 
padres con una situación económica solvente. Estos mismos niños/as en las 
actividades académicas que requieren trabajo en equipo se reúnen para 
realizar la actividad propuesta por el maestro, en pocas ocasiones integran 
niños/as de menos recursos económicos. Aspectos que de alguna manera 
determinan el rendimiento escolar de los niños/as dentro de su vida escolar y 
son el detonante de los conflictos estudiantiles cotidianos de la escuela, 
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conflictos que van desde la querella hasta la agresión personal. Se halla pues 
el/la maestro/a ante este   dilema: o da la clase o controla los conflictos. Con lo 
dicho anteriormente se intenta mostrar igualmente que al interior de esta 
organización escolar se dan también situaciones donde prevalece la falta de 




4.2.4. El currículo. una alentadora salida propositiva. 
 
La Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima en una dialéctica 
del espejo, le corresponde trabajar en la construcción de un currículo que 
potencie el desarrollo humano de cada uno de sus miembros, en donde cada 
ser pensante, sintiente y actuante dentro de su contexto cultural matizado por 
un imaginario y una conciencia ético-estética es sobredimensionadamente 
como un ser no solo individual sino colectivo que interactúa con sus 
semejantes, que es capaz de argumentar, proponer y solucionar problemas en 
la dinámica del respeto y la solidaridad. Ser que además produce 
conocimiento, que genera emprendimiento, que actúa por el bien común, que 
da cuenta pública de sus actuaciones, que es recto, que es sincero, que es 
crítico y le da sentido a las cosas de la vida; todo lo anterior, aspectos 
propuestos y promovidos por Villarini (2000, p.10), en su CODHI (currículo 
orientado al desarrollo humano integral), definido de la siguiente manera: 
 
El currículo orientado al desarrollo humano integral es un plan estratégico de estudios 
que organiza el contenido y actividades de enseñanza en una secuencia integrada y 
progresiva, a partir del potencial biopsicosocial del estudiante, para suscitar 
experiencias de aprendizaje auténtico que contribuyan al desarrollo de competencias 
humanas (habilidades generales) como base de su formación integral 
 
A este respecto cabe pensar que los niños/as chineros/as deben por lo menos 
aspirar a potenciar aspectos como su crecimiento corporal en forma sana y 
saludable (con una buena nutrición e higiene personal); su desarrollo mental 
(sin ningún maltrato y/o trauma psíquico y en el libre desarrollo de su 
creatividad); y por último su socialización (con sus seres queridos, sus amigos 
sus semejantes). Estos niños/as cuyo desarrollo humano integral debe estar 
sujeto a la primera forma de organización humana, la familia, requiere por lo 
menos que posean un gran bagaje de anhelos y expectativas.   
 
Así a la familia no hay que verla como a una estructura de vínculos 
sanguíneos, afectivos o por su estratificación socioeconómica (ingresos y nivel 
de educación) sino como una nueva perspectiva de mediación pedagógica en 
el afán de formar con buenos rendimientos escolares; al respecto Posada 
Álvarez16  (2005) nos hace la siguiente reflexión: 
 
En cuanto a la participación familiar en las actividades académicas de los estudiantes 
y la realización de tareas fuera de la organización escolar, lo cual requiere que la 
familia posea algún nivel de preocupación y preparación para apoyar a los hijos en la 
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realización de estas actividades en el hogar. Esta evidencia plantea la necesidad de 
desarrollar procesos de integración y formación dirigidos a los padres en relación con 
el interés y el apoyo académico requerido por los hijos. 
 
  
Juega entonces un papel relevante la planificación estratégica del currículo 
implementado para la escuela de padres, como proyecto pedagógico 
desarrollado de manera transversal por la escuela; no se trata de regañar a los 
padres por sus fallas en el cumplimiento de sus deberes con la administración, 
el manual de convivencia y/u otros compromisos adquiridos (en la consecución 
de realizar actividades recreativas para sus hijos e hijas); se trata más bien de 
sensibilizar a los padres en sus deberes que bien aplicados se constituyen en 
derechos, producto de  una sana interacción e integración con su prole. 
 
Corresponde entonces a la familia como eje fundamental de la sociedad velar 
en primer lugar por la educación de sus hijos y estar comprometidos para que 
éstos sean ciudadanos libres, de bien, y personas humana para una mejor 
nación. Lo que implica no sólo pensar en el desarrollo madurativo de los 
niños/as sino en su desarrollo cognitivo. Villarini17 (2000) nos hace la siguiente 
ilustración desde la perspectiva de Lev Vigostky: 
 
El desarrollo cognitivo tiene lugar mediante las interacciones del niño con el adulto y 
con niños en una etapa más alta de desarrollo. Estas personas juegan el papel de 
guías y maestros para el niño. De igual modo ciertos instrumentos, como los 
organizadores gráficos, instrucciones para tareas, pueden servir de escalón o apoyo 
para que la persona lleve a cabo una tarea que por si sola no podría. La zona de 
desarrollo próximo, se refiere al área del desarrollo a la que el estudiante puede 
acceder, primero con la ayuda de otro y luego por sí sólo. 
 
De otro lado, de este contacto mutuo y/o afectivo pueden germinar 
motivaciones, actitudes proclives, anhelos recíprocos y visiones compartidas en 
la planificación de un proyecto de vida para el niño/a que redundará en el 
deseo de mejorar la idea de esperanza de vida, de longevidad con dignidad; 
todo dentro de parámetros de calidad y bienestar que la sociedad postmoderna 
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5. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
Esta investigación es un estudio de caso desde la etnografía práctica propuesta 
por Hammersley y Atkinson, con ingredientes de las etnografías interpretativas 
y critico radical. De la primera Colas18(1998) nos entrega su funcionalidad de la 
siguiente manera: “…se pone el acento en los procesos interpretativos del propio 
investigador y por tanto por hacer explícitos sus procedimientos a lo largo del estudio”. 
Con la segunda se pone de manifiesto que el investigador asume una posición 
radical crítica, tal como lo propone Rico Gallegos (2005. pp.244-252): “Influido 
por el neomarxismo y el feminismo, su interés fundamental es desenmascarar las 
construcciones sociales dominantes y los intereses que representan, estudiar la 
sociedad con el fin de transformarla, y liberar individuos de las causas de la dominación 
y la represión”. La intencionalidad es pues recuperar el papel del otro y explorar 
su saber para reconocerlo. Al describir lo que dice se redescubre su cultura y el 
hecho social al cual está adscrito en su realidad, en sus interacciones sociales, 
en su estilo de vida y en sus manifestaciones internas y externas de 
comportamiento biopsicosocial. 
 
Por eso, para este trabajo situado en un escenario humano caracterizado por 
las relaciones reguladas por las costumbres, los derechos y las obligaciones 
recíprocas -compromisos de la escuela, la familia y la sociedad de un contexto 
rural en relación con el rendimiento escolar, el desarrollo humano integral y la 
calidad de la educación que se brinda y ofrece a sus niños/as y/o hijos/as- y   
estando éstas constituidas para permanecer como están, recurrimos de nuevo 
a Luhmann citado por Arriaga (2003. P.31.), quien en el referente de los 
sistemas sociales nos explica que todas las sociedades fragmentarias o tribales 
están caracterizadas en su construcción, sus formas estructurales y funcionales 
en tres planos a saber: familias, poblados y tribus; siendo válida su propia 
semántica y haciéndose más evidente si se observa lo que ellas mismas no 
pueden observar. 
 
De otra parte Bisquerra (2000. p.127.) nos define lo que es un estudio de caso: 
 
Es un análisis en profundidad de un sujeto considerado individualmente. A veces se 
puede estudiar un grupo reducido de sujetos globalmente todo caso se observan las 
características de una unidad individual, como por ejemplo un sujeto, una clase, una 
escuela, una comunidad, etc. El propósito consiste en indagar profundamente y 
analizar intensamente los fenómenos que constituyen el ciclo vital de a unidad en 
vistas a establecer generalizaciones acerca de una población a la cual pertenece. 
 
El método aplicado en la presente investigación es un estudio de casos 
cualitativo que Yaccuzzi (1994, pág. 13), define en los siguientes términos: 
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… investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 
contexto no son claramente evidentes. [...] y, como resultado, se basa en múltiples 
fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 
también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas 
que guían la recolección y el análisis de datos. 
 
Es un estudio descriptivo, un análisis en profundidad de unos individuos de 
interés y/o grupo reducido de personas considerados globalmente. También se 
puede considerar el estudio de casos como una estrategia para seleccionar 
sujetos u objetos que van a ser investigados. 
 
El método de estudio de casos se ha elegido por el autor de la investigación 
debido a que se halla dentro del fenómeno estudiado lo que lo supone 
preponderantemente subjetivo y su perspectiva de la realidad es de corte 
humanista, su vocación investigativa oscila en la interpretación del individuo o 





Ilustración 13. Diseño del estudio de caso de la presente investigación. 
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De acuerdo a lo anterior se escogió el grado octavo (8º) como unidad de 
análisis de Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima. El grado 
octavo (8º) contaba con 38 estudiantes matriculados formalmente, con edades 
que oscilan entre los 10 y los 14 años; 19 varones y 16 niñas, en su gran 
mayoría nativos del corregimiento de la China. 
 
La muestra para el estudio de caso etnográfico lo constituye un grupo de 6 
estudiantes, seleccionados mediante el análisis del cuaderno (v.a.2, 3,4) donde 
el investigador en su calidad de director desde el año 2006 registró las 
calificaciones finales en las diferentes áreas en que sus pupilos cursaron en el 
año anteriormente mencionado, que correspondía al grado sexto (6º). En un 
principio el grado fue dividido en dos grupos, 6°A y 6°B pero al no poderse 
lograr el mínimo de estudiantes por aula para la zona rural (22) terminó 
unificado al final del año escolar. Se organizó una sábana de calificaciones 
(Tb.1) semejante a la que muestra en el anexo 1, en donde los estudiantes 
aparecen por apellido en orden alfabético; a diferencia que en ésta (Tb.1) los 
niños/as se encuentran ubicados de la siguiente manera: del número 1 hasta el 
número 18 los/as niños/as de 6°A y del número 19 al número 38 los niños/as 
de 6° B. 
 
 
SÁBANA DE CALIFICACIONES 2006 

















































1 M S A A S A S S S S S S 
2 M S S S E S S E E S S S 
3 F S S A S E E S E A S A 
4 F S S S S S S S S I E A 
5 F A A A E S E E E A E S 
6 F E A A E E S E E A S S 
7 F S A S E S E E E A S A 
8 M A S A A D A A A I A S 
9 F S S S E E S E E A S S 
10 M S A A E S S E S A A S 
11 M I I A S D S A A I A A 
12 M E E S E E E E E S S S 
13 M I I S A D S A A I A A 
14 M A I A I D S S S S S A 
15 M A A A S S S A A S A S 
16 F S S S E S E E E I S S 
17 M S S S E S E E E A A S 
18 F S A S S E E E E A S A 
19 M I S A S A S A A A A A 
20 M E E S E E S E E E S E 
21 M I A S S A S S S S I I 
22 F A A A S A S S S S A A 
23 F A S A S D A S A S I I 
24 M S S S S A S S S S A E 
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25 M S S S E S E E S S S A 
26 F A I S E A S S E S I A 
27 F I A A S S S S S S I A 
28 F A A A E S S S S S I A 
29 M A S S S E S S S S A S 
30 M E E S S S S S S S A S 
31 F S S S E E E E E S A S 
32 M A S S E S S S S S I S 
33 M S E S S A E S S S S A 
34 M S A S E A S S S S S S 
35 M A S S A S A S S S S A 
36 F S S S E S S S S S I A 
37 M S E S E E E E E A A A 
38 M A A S E S E S S S A A 
TABLA 1 
 
Así se seleccionó al primer varón y la primera niña que obtuvieron un alto 
desempeño escolar: de igual manera se hizo lo mismo con el último varón y la 
última niña que obtuvieron los mínimos desempeños escolares; el niño y la niña 
que quedaron en la frontera de aprobación-reprobación, es decir, el último lugar 
de los ilesos (niños/as que no desaprobaron ninguna asignatura del currículo) y 
el primer lugar de los que reprobaron alguna asignatura del año lectivo 2006 
(Tb. 2). 
 









E S A I D 
1° 20++ M 8 3 0 0 0 
2° 12 M 7 4 0 0 0 
3° 37 M 6 2 3 0 0 
4° 31 F 5 5 1 0 0 
5° 6++ F 5 3 3 0 0 
6° 5 F 5 2 4 0 0 
7° 9 F 4 6 1 0 0 
8° 17 M 4 5 2 0 0 
9° 7 F 4 4 3 0 0 
10° 18 F 4 4 3 0 0 
11° 2 M 3 8 0 0 0 
12° 25 M 3 7 1 0 0 
13° 3 F 3 5 3 0 0 
14° 30 M 2 8 1 0 0 
15° 33 M 2 7 2 0 0 
16° 38 M 2 5 4 0 0 
17° 10 M 2 5 4 0 0 
18° 34 M 1 8 2 0 0 
19° 24 M 1 8 2 0 0 
20° 29 M 1 8 2 0 0 
21° 1 M 0 8 3 0 0 
22° 35 M 0 7 4 0 0 
23° 15 M 0 5 6 0 0 
24° 22++ F 0 5 6 0 0 
25° 16 F 4 6 0 1 0 
26° 26 F 2 4 3 2 0 
27° 4 F 1 8 0 1 0 
28° 32++ M 1 8 1 1 0 
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29° 36 F 1 8 1 1 0 
30° 28 F 1 5 4 I 0 
31° 27 F 0 6 3 2 0 
32° 21 M 0 6 2 3 0 
33° 14++ M 0 5 3 2 1 
34° 23++ F 0 4 4 2 1 
35° 19 M 0 3 7 1 0 
36° 8 M 0 2 7 1 1 
37° 13 M 0 2 5 3 1 
38° 11 M 0 2 5 3 1 
TABLA 2 
 
La muestra fue seleccionada por disponibilidad y conveniencia. Cabe anotar 
que la primera niña por tener una consanguinidad muy estrecha  con el primer 
niño del grado 6° se descartó de la muestra y se seleccionó a la segunda niña 
que en el ranking aparece en el quinto puesto pero en la sábana es la número 
seis 
 
Para la extracción de esta muestra se hizo un análisis de contenido documental 
teniéndose en cuenta las sugerencias de André Ouellet (2001. p.214): “El 
análisis de contenido es el método más corriente empleado para estudiar los 
documentos. Es una aproximación técnica que sirve para hacer objetiva, sistematizar y 
cuantificar la descripción de los contenidos manifiestos en una comunicación (Berelson 
1952)”.  Ouellet19(2001, p.214-215) afirma que un análisis de contenido debe 
incluir al menos cuatro características importantes: 
 
Primeramente, debe realizarse según las reglas establecidas y cada etapa debe 
seguirse. Si se quiere alcanzar este punto, con un máximo de objetividad. En segundo 
lugar, el análisis de contenidos es un proceso sistémico y las mismas reglas o 
principios deben aplicarse al análisis de todas las partes del documento estudiado. En 
tercer lugar, el análisis debe poder alcanzar una cierta generalidad. En el caso de una 
aproximación sistémica, el análisis debe respetar el contexto desde el principio, los 
tipos de intervención, los procesos y saber limitarse a los resultados anticipados. En 
cuarto lugar, el análisis de contenidos ha sido siempre definido como una técnica 
cuantitativa. En el caso de los documentos (Ouellet los diferencia de los archivos), no 
es siempre posible conservar este criterio y el respeto de ciertas reglas impuestas. Así 
por ejemplo, es preferible organizar el contenido según el principio de clasificación 
por categorías. Cada categoría debe: 1) reflejar la finalidad de la investigación; en el 
plan debe comprender las definiciones generales; 2) ser exhaustivos, lo cual quiere 
decir que es posible ubicar los datos en una categoría o en otra, es la definición de 
variables la que permite atender este criterio; 3) ser exclusiva, lo cual implica que los 
datos no deben incluirse en más de una categoría; 4) ser independiente, la 
clasificación de un dato no debe afectar a los otros. En fin, la clasificación debería 
seguir los mismos principios. 
 
 
Para la investigación fue importante este análisis de contenido documental, 
puesto que de los datos obtenidos en el cuaderno y la sábana de calificaciones 
institucional de la escuela, se hizo  la clasificación de los/as niños/as en un 
ranking de donde surgió la muestra seleccionada; es necesario aclarar que los 
datos que se tomaron del cuaderno y las sábanas de calificaciones 
correspondían al año 2006  del grado 6°, que en el 2007 pasó a ser grado 7º y 





hoy en el 2008 es grado 8°. Tanto el cuaderno como la sábana de 
calificaciones son documentos oficiales de la escuela, así hayan sido 
producidos por  el investigador, en su calidad de maestro de la misma. 
 
De otra parte, estos documentos contaron con la elaboración de una escala 
diferencial semántica (Tb. 3) en lo referente al rendimiento académico, 
resaltando los siguientes indicadores: excelente, muy bueno, bueno, muy 
regular, regular y regular bajo. Valores de desempeño escolar correspondientes 

























Niño. 1 E      
Niña. 5 S X     
Niño. 24 S  X    
Niña. 28 A   X   
Niño. 33 A    X  
Niña. 34 I     X 
TABLA 3 
 
Los documentos referenciados en los párrafos anteriores suministran 
información de manera diacrónica sobre el rendimiento escolar de los 
alumnos/as en relación con sus cambios biopsicosociales, y sincrónica, ya que 
de alguna manera son parte de la historia escrita de la escuela. 
   
Adicionalmente, en la investigación se emplearon doce entrevistas aplicadas a 
los tres estamentos escolares de la escuela: alumnos, padres y maestros-
directivos, cuyo objetivo primordial consistió en la búsqueda de información que  
permitió realizar una triangulación que a su vez demostró la viabilidad y 
confiabilidad de los fenómenos estudiados. En todos los documentos, la familia, 
la escuela y la sociedad aparecen abordadas como sistemas complejos. 
Nuestro propósito se fundamentaba en saber el grado de articulación y la  
capacidad de interrelación y/o comunicación de los diversos actores. Se 
pretendía conocer sí siendo autopoiéticos y en un ejercicio constante de 
clausura operativa   se transformaba de alguna manera su entorno. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la técnica a emplear es la entrevista 
y Casanova20 (1999, p.137) nos la define de la siguiente manera: 
 
La entrevista puede definirse como una conversación intencional
21
. Dada su similitud 
con el cuestionario, también se conceptúa como un cuestionario, más o menos 
estructurado o abierto, planteado y respondido de forma oral en situación de 
comunicación personal directa. Permite por estas características, obtener cierto tipo 
                                                     
20
 CASANONA. Op.cit.p.137. 
21
 Subrayado por el autor de este trabajo. 
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de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter 
confidencial, delicado, profesional o de cualquier otro tipo. También facilita la 
consecución de datos no alcanzables, con otras técnicas. 
 
Pero las entrevistas que se llevaron a cabo en esta investigación fueron 
formales, semiestructuradas, entendidos estos dos últimos conceptos en 
palabras de la misma Casanova22 (1999, p.104): 
 
La entrevista formal es la preparada previamente por el “entrevistador” y 
semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la 
flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere necesario en 
función de las respuestas recibidas. De este modo se optimiza el resultado de la 
entrevista, pues permite profundizar en aspectos imposibles de prever por el 
entrevistador hasta no recibir determinadas contestaciones. 
 
 
Igualmente, para el registro de las respuestas de las entrevistas realizadas en 
esta investigación se tuvieron en cuenta las sugerencias de Bisquerra23: “El 
registro de las respuestas puede realizarse mediante resúmenes escritos a mano, 
mientras el entrevistado está hablando. También puede registrarse por cassette o video. 
Ambos sistemas pueden utilizarse simultáneamente”. 
 
  
5.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En cuanto al diseño de los instrumentos para la recolección de datos, se 
elaboraron cuestionarios de entrevistas semiestructuradas apoyadas en 
grabadora de cassette, grabador de voz mp4 y/o grabador de voz de un 
computador portátil. 
 
Las entrevistas fueron realizadas a cada uno de los estamentos escolares de la 
Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima por su homogeneidad 
biopsicosocial, es decir, niños/as estudiantes de esta escuela, sus 
padres/madres y sus maestros/as y/o directivos/as. Estamentos que para en la  
investigación tienen el carácter de sistemas complejos dentro de otros sistemas 
complejos. Las preguntas estaban dirigidas en los siguientes niveles: 
interacciones y articulaciones entre escuela, familia y sociedad; reciprocidad y 
compromiso; desarrollo humano integral; ambientes de aprendizaje y estudio; 
expectativas para el futuro; proyecto de vida; realidad escolar; rendimiento 
escolar; cultura endógena y currículo. 
 
También es necesario aclarar que las preguntas para los tres sistemas eran 
idénticas, aunque en todas se pudieron cambiar algunos términos al momento 
de su enunciación, siendo la finalidad la misma. Se tuvo en cuenta el hecho de 
no inducir al entrevistado hacia la respuesta que se quería oír y en muchas 
oportunidades el entrevistado llegó responder con un gesto, movimiento de 
cabeza y/o una risa de timidez. El orden de las preguntas varió en cada 








sistema e incluso en algunas entrevistas se obviaron preguntas por el poco 
nivel de comprensión de algunos entrevistados/as. 
 
El nivel de lenguaje utilizado en las entrevistas fue coloquial para crear un 
ambiente de confianza al igual que en la transcripción de cada una de ellas; por 
lo tanto, no oculta las equivocaciones que cometía el entrevistador, como 
persona humana. Lo que se buscó fue presentar lo más natural posible la 
realidad del sistema comunidad educativa chinera. 
 
Para la realización de cada entrevista el entrevistador visitaba el lugar donde 
habitaba la persona que iba a ser entrevistada con un mínimo de 24 horas. Sin 
embargo, en muchas ocasiones las entrevistas se realizaron en lugares no 
adecuados, en procura de no arriesgar la no realización de la misma. Lugares 
empleados para la realización de dichas entrevistas fueron: los patios de recreo 
de los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima, bajo la sombra de un kiosco o de un árbol; la sala de recibo de la casa de 
un entrevistado; la mesa del comedor de un restaurante, una finca; la sala de 
recibo de la casa donde habita el entrevistador e incluso su dormitorio. 
 
Casanova24 (1999, p.179) argumenta sobre las ventajas que ofrecen las 
grabaciones como instrumento de recolección de datos, de la siguiente 
manera: 
 
Dadas las dificultades que plantea la observación rigurosa y el registro de la 
información en casos específicos, como pueden ser los relativos a recogida de datos 
en situaciones de comunicación oral (Reyzábal. M.V.:1993.373-425) (en el aula-trabajos 
con contenidos de esta  temática, coloquios o en la entrevista, por ejemplo), de 
manifestaciones de determinadas actitudes, de lenguaje gestual etc., la grabación en 
cinta magnetofónica, en video o, incluso en fotografías de las actuaciones concretas 
resulta de gran utilidad, de enorme valor para contar con datos fidedignos que 
después, se trasvasen a los registros elaborados al efecto…La grabación en estos 
casos, permite la reproducción permanente de las situaciones referidas, con lo cual se 
puede escuchar atentamente cuantas veces sea necesario, ver la actuación de una 
persona en un grupo, localizar la posición grupal de cada sujeto, éste facilita por 
tanto, la observación sosegada y el contraste de los datos recogidos. 
 
 
Sin embargo, con los avances de la cibernética, la grabadora de cinta 
magnetofónica ha quedado rezagada. Los registros de las entrevistas 
realizadas para la presente investigación se efectuaron en un aparato de audio 
tipo MP4 y un computador portátil que en su programa de accesorios, presenta 
un grabador de voz que en Windows Vista, puede llegar a grabar una cantidad 
ilimitada de la misma. 
 
Una vez registrada la entrevista en el disco duro del computador se hizo su 
transcripción de manera literal, después de la cual se imprimió y se creó una 
matriz de manera manual (Tb.4.) donde se crearon cuatro columnas en las 
cuales se iban consignando los siguientes aspectos: en la columna uno, la 
                                                     
24




primera del lado izquierdo de la hoja donde se elaboró,  se sentó el número del 
documento, “D” y se dividió con el número de la línea, “L” de donde emergían 
los códigos. Seguidamente se encontraba la columna denominada categoría, y 
en donde se sentó el ícono de las categorías emergentes y finalmente se 
encontraba la columna correspondiente a los códigos, en la cual se registraron 
los iconos de cada categoría con su respectivo código numérico. Esta última 
columna albergaba cualquier cantidad de códigos que fueron recogidos en las 
















Ilustración 14. Matriz de codificación. Recorte. 
 
 
Cada documento, “D” -que correspondía a una entrevista- se dividió en tres 
partes en cada una de sus páginas, es decir, se le trazaron dos líneas al 
principio y final de cada renglón con el fin de separar al lado izquierdo con el 
número de renglón y el costado derecho con el ícono y el código 
correspondiente que éste escondía (Tb. 5). Sin embargo una mayor 
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comprensión se puede lograr al observar la tabla 7, la cual muestra desde una 
perspectiva mejorada lo explicitado en el presente párrafo. 
 
  







































6.1. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
 
En el análisis de los datos se tuvo en cuenta las recomendaciones de 
Fuensanta Hernández Pina en el capítulo “Conceptualización del Proceso de la 
Investigación Educativa” del libro “Métodos de la Investigación en 
Psicopedagogía”. De esta autora fueron seleccionados dos tipos de análisis de 
datos empleados en la presente investigación. Por un lado están los datos 
categóricos o cualitativos que “expresan cuántos elementos puede haber 
dentro de una determinada categoría. La forma de categorizarlos es a través de 
frecuencias. Los datos categóricos expresan el número de objetos, elementos, 
individuos, acontecimientos, opiniones, etc., dentro de una categoría 
determinada”. Y por otro, están los datos textuales que son “la expresión verbal 
que el investigador recoge como resultado de las entrevistas.  Para su análisis 
hubo que proceder a la categorización, codificación, etc.” (pags35-36) y se hizo 
un análisis cualitativo siguiendo las indicaciones de María Pilar Colas Bravo 
descrito en el capítulo 9 del libro anteriormente mencionado de: técnicas 
(matrices, redes, mapas); referentes (temática(s). concepto(s), temporalidad) y 
finalidad (causales, interpretativa, descriptiva) (Pág.300). Esquemas 
procedimientos- analíticos. 
 
A su vez, para el análisis de datos, no se dejó perder la afinidad de lo 
conceptuado en el marco teórico de la presente investigación en lo referente a 
la semiótica de la cultura y los sistemas complejos, ya que detrás de los datos, 
existen unas realidades que permiten construir conceptos y teoría al revelar y/o 
interpretar sus significados. 
 
Un aspecto muy importante que se tuvo en cuenta en el análisis de datos fue la 
teoría fundamentada desde la perspectiva Strauss & Corbin (1990. pp.6), 
quienes optan por un método de codificación y análisis más lineal y detallado, 
contrario a lo que proponía Glaser excompañero del primer investigador antes 
mencionado, quien a su vez sugería que los investigadores deberían ser 
menos procedimentales y más creativos con la metodología para realizar 
dichos análisis. En la tabla 6 se presenta una matriz que marca las diferencias 








Esta investigación se identifica con la columna de Strauss & Corbin pero no 
descarta la parte creativa de su autor al elaborar su análisis en un semáforo, 
cuyas luces señalan la intensidad de frecuencia de los distintos significados 
entramados en los diferentes sistemas complejos abordados. 
 
6.2. ANÀLISIS DE DATOS 
 
En la presente investigación los datos analizados emergieron de las doce 
entrevistas realizadas a miembros de los tres estamentos escolares de la 
Institución Educativa  Departamental Santa Rosa de Lima, y que llamaremos 
sistemas complejos. Ellos fueron seis estudiantes del grado octavo, sistema 
complejo estudiantes; cuatro padres de familia, sistema complejo padres y dos 
directivos- docentes, sistema complejo directivos. 
 
Lo primero que se hizo con estos artefactos fue organizarlos en tres carpetas, 
dándole a cada una de ella el nombre de unidad hermenéutica UH. Cada UH 
contenía la transcripción de las entrevistas realizadas a los miembros de los 
mencionados estamentos; es decir, cada carpeta correspondía a un estamento 
y tenía asignado un valor representativo para cada sistema complejo del 
sistema complejo denominado comunidad educativa del corregimiento de la 
China. Así la unidad hermenéutica 1 (UH1) o carpeta 1 contenía las seis 
entrevistas de los/as niños/as y cada entrevista se nombró como documento, 
“D1, D2, D3, D4, D5 Y D6”. La UH2 correspondía a los padres y contenía 4 
entrevistas “D7, D8, D9 Y D10”. Y finalmente la UH3 correspondía a los 
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maestros-directivos y contenía las entrevistas 2D11 y D12”. Como se observa, 
cada documento “D” tiene asignado igualmente un número cardinal. 
 
Al interior de cada entrevista o documento “D” se fueron enumerando cada uno 
de los renglones en números cardinales, desde el primer renglón donde se 
iniciaba cada entrevista hasta el último donde ésta finalizaba; igualmente, se 
trazaron en ambas márgenes de cada página sendas líneas para seguir con la 




















De igual forma, se diseñó una matriz que recogía los códigos que iban 
emergiendo a medida que se iba leyendo e interpretando cada entrevista y/o 
documento “D”. La matriz  contaba con tres columnas que desplegaban la 
siguiente información: del lado izquierdo los renglones de la entrevista 
numerados; en el centro se encontraba las categorías representadas por un 
ícono y la columna derecha, la más amplia albergaba los íconos y los códigos 
numéricos que emergían de la significación del contexto del texto. Los cajones 
horizontales correspondían a las veintitrés categorías que se especifican en el 
siguiente párrafo. A esta matriz se le dio el nombre: matriz de codificación 
textual. (Tb. 8) 
 
 
MATRIZ DE CODIFICACIÓN TEXTUAL. D. N°. 
Líneas 
(Renglones) 
Categoría Códigos  





Para el proceso de codificación se tomó al azar una entrevista que resultó ser 
la de un estudiante;  el investigador  realizó una lectura  previa de la misma y 
en una hoja fue realizando una matriz, donde a medida que avanzaba en su 
lectura,  iba anotando las categorías que iban emergiendo y les asignó un icono 
y un  código numérico de manera jerárquica; cabe anotar, que a medida que se 
iba realizando el análisis de los diferentes documentos la matriz se iba 
haciendo más compleja y más matizada en el significado de sus códigos. La 
matriz quedó estructurada de la siguiente forma: veintitrés categorías 
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organizadas de manera horizontal y seis columnas que desplegaban sus 
significados de manera vertical; categoría, código, subcategoría, tipología  nivel 
1, tipología nivel 2, tipología nivel 3. Las tres tipologías significan el grado de 


































. 0.0 0.0.0 0.0.0.0. 0.0.0.0.0. 
TABLA 9 
 
A continuación se presentan las veintitrés categorías con sus respectivas 
subcategorías y tres niveles de tipologías que emergieron de la interpretación 
de la entrevista del estudiante, arriba mencionada. Categorías en principio 
gruesas pero que a medida que se leían e interpretaban cada una de las 
entrevistas, se vigorizaba  la categorización y reflejaba mayor sutileza en la 
significación de aquella cultura en estudio. 
 





























1. 1.1. Nuclear.  
 
  
1.2. Extensiva.  
1.3. Conviven en 


























































































































































3.1.1. Agricultor   























































































4.2.2. No la 

















































































E S T U D I O .









5.2. Salir adelante.  
 
 




















































































6.3. Escuela e 
























































































































































































































































































  7.3. 
Alumnos/as. 
 
























  7.5. No sabe    












































8. 8.1. Padres. 8.1.1. Asistencia 
reuniones 
 
8.1.1.1. Sí.  









8.1.3. Conocen  
comportamiento. 





amigos de los/as 





























8.2. Hijos.   
8.3. 
Maestros. 
8.3.1. Educar.  
































  8.6. 8.6.1. Educar a   
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9.2. Decisiones.   









9.4.3. No tener 
en cuenta la 
educación 
sexual. 








9.6. Disciplina.   
9.7. Computadores.  








































































































































































11. 11.1. . 
Participación. 




































































































































13.1.1. Sí.   
13.1.2. No.  


































































14. 14.1. Asistencia. 
 
14.1.1. Padre.   
14.1.2. Madre.  


























14.2.3. Sí.  







































































































































































































15.7. Dónde. 15.7.1. Casa. 15.7.1.1. 
Mesa. 
 
















































16. 16.1. Regreso 

















16.1.4. Casa.   
16.1.5. Salir 
















































































































16.5. Días de 
descanso. 
16.5.1. 







16.5.3. Ir al 
campo. 
16.6. Antes de 



































































17.1.3. Cuidar a 
un adulto. 


























quien toma la 













































18. 18.1. Santa 




































































18.3. Ateísmo. 18.3.1. No sabe.   
18.3.2. Los ven 
diferentes. 






















































19. 19.1. Desarrollo 






































































































































































































































21.2.1. Bueno.  
21.2.2. Relación con amigos. 



















































. 22. 22.1. Alumnos/as 
 




















































23. 23.1. De la 
escuela 
 
23.1.1. Por su 













23.2. Del barrio 23.2.1. Por su 
forma de ser. 
 
23.3. No sabe.   


















Después de codificar los documentos de cada una de las UH, se creó otra 
matriz a la que se le dio el nombre de unidad hermenéutica de contrastación 
UH1C, UH2C, UH3C. Matriz que consta de las mismas veintitrés categorías 
que aparecen de manera horizontal y  columnas (8 para la primera, 6 para la 
segunda y 4 para la tercera) que despliegan de manera vertical la siguiente 
información: categoría (ícono), el nivel de frecuencia con que aparecen los 
distintos códigos y significados en los  documentos sometidos al análisis 
cualitativo y un semáforo que muestra el resultado de la interjección de los 
códigos + íconos; es decir, los elementos que fueron emergiendo en común . 
 
El semáforo cuenta con tres colores: verde que señala la frecuencia reiterada 
de un código que sobrepasa o es igual a 4; amarillo cuando la frecuencia no 
sobrepasa 3 y expresa peligro o alerta;  rojo cuando la frecuencia es baja y 
está entre 1 y 2. Estas frecuencias surgen de la proporción de la cantidad de 
documentos analizados en los tres estamentos ya referidos en párrafos 
anteriores; como hemos mencionado anteriormente, seis estudiantes, cuatro 
padres de familia, directivos docentes. Entendiendo que el término frecuencia 







 Ilustración 16. Semáforo de Frecuencias 
  
Ya descrita paso a paso la metodología que se empleó para hacer el análisis 
de los datos de la presente investigación, es necesario centrar la atención en 
las tres UHC o sistema complejo de la escuela chinera y sobre todo en la 
columna ocho, seis y cuatro que es donde el semáforo nos llevó a generar 
inferencias, las posibles soluciones del problema planteado y por supuesto a 
las conclusiones de la investigación. 
 
6.3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 






D1 D2 D. D4 D5 D6 SEMÁFORO25. 
 
Ícono Frs Frs Frs Frs Frs Frs Frs. 
TABLA 33 
 
La categoría familia nos muestra en el semáforo que el código 1.2, tiene una 
frecuencia de 5, es decir está en verde, lo que nos indica que para los niños/as 
entrevistados/as la familia del corregimiento de la China tiende a ser extensiva, 
porque cuenta con más de seis miembros. Pero esto no representa que su 
extensión se deba a la inclusión de toda o alguna parte de la parentela: el D6, 
líneas 3 y 7 revelan que esta familia cuenta con 18 miembros, de los cuales 10 
conviven bajo el mismo techo; los otros 8 engrosan otras familias con 
características de extensivas, código 1.2. y/o pequeñas familias nucleares en 
proceso de formación, código 1.1. Otro perspectiva significante es la marcada 
por los códigos 1.3.1 y 1.3.2, en frecuencia 1, los/as niños/as chineros/as no 
tienen definido aún el concepto “familia” al dividirse su opinión en dos partes 
iguales: los unos creen que familia es todo el grupo de personas que conviven 
bajo un mismo techo y los otros piensan que todos los que duermen bajo un 
mismo techo no son una familia. Los entrevistados al tomar el concepto 
“familia” del entorno, lo han hecho de manera automática, no lo han 





reflexionado, ni deconstruido y reconstruido nuevamente, de ahí que no estén 
en acuerdo y este desacuerdo refleja deficiencias de comunicación entre 




Ilustración17. Página 1. Categoría 1: Familia. UH1C (Recorte) 
 
En cuanto a los estudios familiares se puede observar que la luz verde es 
intensa en los códigos: 2.4.2 y 2.1.2 con frecuencia 6 para el primero y 5 para 
el segundo. El primer código nos señala que los estudiantes entrevistados 
están en la básica secundaria y aún asisten a clase a la escuela. Mientras en el 
segundo código, el nivel de escolaridad de los padres se encuentra en los 
primeros grados de básica primaria, que no lograron terminar y donde los 
padres son quienes presentan rasgos de analfabetismo, código 2.1.3.1 en 
frecuencia 3. De igual forma se observa que ciertos padres tienen algunos 
estudios de básica secundaria, lo que le da a entender al niño/a que en su 
hogar hay vestigios de deserción escolar; así lo ratifica la luz roja en 
frecuencia1 del semáforo. También se observa en frecuencia 1 que al interior 
de los padres entrevistados hay personas que tienen un título profesional, 
código 2.6.1 y niños/as que desconocen la escolaridad de sus padres, que 
pone de manifiesto la falta de interrelación familiar padres-hijos y/o hijos 
padres. La familia en esta categoría no ha sido capaz de autoorganizarse en la 
construcción de proyecto de vida, los padres no han sabido comunicarle a sus 
hijos/as que dejaron de estudiar por muchas razones, ellos no quieren que a su 
descendencia le toque la misma suerte, habiendo una oportunidad a la mano 
como lo es la escuela. Por otra parte los niños entrevistados no se han percato 
en su espejo interior que el grado escolar que cursan ya ha superado en 
muchos casos al de sus padres  
 
    
  
Ilustración 18. Página 1. Categoría 2: Estudios Familiares. UH1C (Recorte) 
 
La región donde se encuentra la escuela es de vocación ganadera, sin 
embargo los niños/as entrevistados/as reconocen que sus padres tienen como 
oficios, el de ama de casa para las madres y agricultores para los padres, con 
una frecuencia para el primer oficio de 5 del código 3.2.1 y de 4 para el código 
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3.1.1. En el imaginario de estos niños/as sus progenitores no tienen ninguna 
experiencia educativa, es decir, no reconocen que sus padres por lo menos 
hacen el intento de orientarlos por el buen camino, a través de preceptos 
morales que les permiten comportarse en sociedad; lo anterior se encuentra en 
la frecuencia 3 del código 3.4.3.2.  
 
En la muestra tomada para la presente investigación se encontró 
coincidencialmente con el hijo de un maestro de la escuela, código 3.1.2 en 
frecuencia 1, resorte del código 3.4.1.1 que indica tener alguna experiencia 
educativa (bastante). Por lo tanto, en esta categoría cabe inferir que la 
ganadería que se desarrolla en el corregimiento de la China pertenece a 
personas de la cabecera municipal (Chivolo), mientras los padres de los/as 
niños/as de la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima son las 
personas encargadas de la crianza y levante de las reses. Sin embargo desde 
la teoría de los sistemas complejos se desprende que los estudiantes y sus 
padres practican la ganadería en pequeña escala y no hacen eco de ella para 
no irritar su entorno, debido a alguna circunstancia que provocaría malestar al 
interior del sistema social del contexto. Entonces surge las preguntas: ¿Qué es 
lo que irrita a ese entorno de manera negativa? ¿Por qué el evitar una 




Ilustración 19. Página 1. Categoría3: Oficios/Profesiones. UH1C (Recorte) 
 
Otro aspecto a resaltar es el desconocimiento que tienen los niños/as de esta 
comunidad, al no saber por qué sus padres abandonaron la escuela cuando 
eran niños/as. La frecuencia 5 del código 4.4 así lo señala, pero al 
preguntársele a estos mismos niños/as por un eventual abandono de los 
estudios, manifiestan que lo harían para irse a trabajar, frecuencia 4 del código 
4.5.1. Cabe resaltar que en la frecuencia 2 los/as niños/as argumentan a modo 
de justificación que la deserción de sus madres se debió a enfermedad, código 
4.2.1. 
 
La realidad develada en esta categoría gira en torno al alto índice de 
deserción presentada por los padres de los/as niños/as entrevistados, 9 
deserciones de 12; cifra que marca un modelo a seguir, es decir, el/la hijo/a al 
ver que sus padres sin necesidad de estudio han logrado consolidar una familia 
y un pequeño patrimonio en medio de su pobreza, menoscaba la escuela y se 
inserta en el trabajo, el cual le abre la posibilidad de una emancipación 
temprana. El /la niño/a empieza a ganar dinero y con éste, autonomía; se 
divierte en un principio y luego funda su propia familia. Familia que emerge en 
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medio de necesidades insatisfechas, aplacadas un tanto por los subsidios que 
el Estado otorga a las personas que han proyectado un futuro de “escasez”, 
entre comillas pues solo es una manera estratégica de vida. La deserción 
escolar en la comunidad chinera es un aspecto en alto peligro que debe ser 
tratada con ahínco y tenacidad en la búsqueda de que la escuela no sucumba. 
  
El sistema observa el entorno y hace distinciones, que para esta categoría 
giran en torno a la inserción laboral y a la inserción escolar que terminan 
convirtiéndose en un dilema y cuya última determinación es tomada de acuerdo 
a  la calidad de energía tomada del entorno. Cualquiera sea el resultado el 
microsistema hará vecindad con sistemas mayores o menores y con los cuales 
se interrelacionará; la deserción debe ser observada por el sistema escolar 
como energía negativa del entorno y positiva para entornos de sistemas 




Ilustración 20. Página 1. Categoría 4: Deserción Escolar. UH1C (Recorte) 
 
A lo dicho en el párrafo anterior se le añade la convicción generalizada entre 
los estudiantes de esta escuela, para los cuales el estudio trae progreso y sirve 
para salir adelante; la frecuencia verde es de 6 para la primera convicción, 
código 5.1.1. y de 5 para la segunda del código 5.2. Mientras en frecuencia 1 
se encuentra que el valor del estudio radica en el aprender cosas, código 5.3; 
o hay quien no se atreva a dar su respuesta y guarde silencio, código 5.1.3. El 
referente significante de que el estudio trae progreso y sirve para salir adelante 
se sitúa en sus maestros/as que han logrado un nivel de bienestar envidiable 
en relación con la calidad de vida de los demás chineros. La urbanización de la 
China viene siendo jalonada por los/as maestros/as quienes han construido sus 
viviendas en material y le han dado terminados lujosos. Estas viviendas 
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sobresalen entre el bareque, el barro y los pisos rústicos. De ahí la convicción 
dada en líneas arriba. 
 
El sistema observa el entorno y se autoobserva, reflexiona y concluye que el 
estudio trae progreso, produce energía y la irradia hacía su entorno mientras se 




Ilustración 21. Página 2. Categoría 5: Valor del Estudio. UH1C (Recorte) 
 
El concepto de escuela para los/as niños/as en este análisis se presenta muy 
complicado. No hay un consenso sobre lo que representa la escuela para la 
sociedad. Al observar el semáforo en esta categoría, la luz roja desborda todos 
los límites en las tipologías de nivel 1 y 2, en las cuales los significados son 
más depurados. La intermitencia de las luces amarilla y verde es muy baja y 
nos indica que algo grave sucede al interior del sistema escuela. Lo cierto es 
que en el sistema estudiantes está internalizado el concepto de poseer una 
escuela buena, representado por el código 6.4.1. Concepto bien cimentado, 
con una frecuencia de 5. En frecuencia 4 se encuentran 3 códigos cuya 
interpretación es la siguiente: la subcategoría escuela y apoyo 6.2. genera la 
tipología de nivel1, 6.2.1 que significa que la ayuda que brinda la escuela a los 
niños/as se fundamenta en darle enseñanza y educación. Pero a lo anterior el 
código 6.2.2., plantea que en la misma frecuencia los niños/as no saben cómo 
los apoya su escuela, es una situación de contradicción y/o conflicto conceptual 
al interior del sistema estudiantes. De igual modo, la sub-categoría flota en 
frecuencia 4 y en ella los/as niños/ creen que una escuela es mala porque no 
enseñan, código 6.4.3.1; por lo tanto, se puede interpretar que la escuela en 
este sistema es sinónimo de enseñanza. También podemos observar en esta 
subcategoría, en frecuencia 3, que hay quienes manifiestan que una escuela es 
mala, cuando no se respeta a los maestros, código 6.4.3.2.; se infiere entonces 
que maestro y enseñante es lo mismo o en algo se parecen. Igualmente los/as 
niños/as piensan que la importancia que tiene la escuela para sus padres 
radica en la permanencia en ella.  Es una manera de seguir adelante en la vida, 
frecuencia 3 del código 6.3.3. En el referente de formación de adultos los 
estudiantes en una frecuencia de 3 afirman no tener conocimiento al respecto, 
código 6.5.1. Y en esta misma frecuencia los estudiantes afirman la existencia 
de un gobierno escolar en la escuela, código 6.7. Los/as niños/as no saben 
cómo la escuela forma a los adultos de su comunidad educativa, código 6.5.1, 
en frecuencia 2. En esta misma frecuencia los/as entrevistados/as piensan que 
la educación es un beneficio que presta la escuela, código 6.6.2.1.  Asumen 
igualmente que sus padres los matricularon en ella por estar cerca de su hogar, 




Después de observar la categoría se desprende la siguiente teoría: en la  
Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima el concepto escuela 
no tiene el mismo significado para el sistema niños/as, es un término muy 
polisémico y cada cual le da la significación que le parece más adecuada para 
sus expectativas. En otras palabras no hay unanimidad de criterios en el 
discurso, la misión institucional no ha logrado ser predicada ni empoderada en 
este estamento. La misión entendida para esta escuela como la razón de ser 
y/o estar en el contexto con unos cometidos sociales, culturales y humanos a 
desempeñar. Por lo tanto, la tarea a realizar es convertir de primera mano lo 
polisémico en monosémico. La escuela debe ser monosemia en el afán de 
darle energía a cada uno de los sistemas irritados de la sociedad chinera. Lo 
anterior revalida la postura de López Yáñez26 (2007, p. 1) en cuanto a lo 
sorprendente que son las escuelas al adoptar formas insospechadas e 
impredecibles, escapando a los propósitos y al control racional a los cuales los 
hombres las quieren someter; no son por lo tanto un producto de la mente 
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Ilustración 22. Páginas 2 & 3. Categoría 6: Escuela. UH1C (Recortes) 
 
 
Respecto a sus aspiraciones los/as niños/as se ven a futuro como estudiantes 
universitarios, pero la poca intermitencia del verde en frecuencia 4 del código 
7.2.2, da la impresión de que más bien se trata de un sueño y no de una 
aspiración. Se ven como médicos, código 7.2.2.1, frecuencia 2. Los/as niños/as 
conciben que el éxito de sus alumnos/as es un motivo de orgullo para la 
escuela, código 7.6.3, en frecuencia 2. Pero también hay quienes no opinan en 
relación a sus aspiraciones en un futuro mediático, código 7.5, de la frecuencia 
2. 
 
Los sistemas que no producen energía desaparecen, por lo tanto en el 
referente a las aspiraciones, el no contar con esa energía da lugar a que el 
sistema fenezca. El sistema solo debe tomar energía vital del entorno, la cual al 
ser  llevada hacía su interior para ser reproducida y regulada tenga al final del 
ciclo autopoietico, la capacidad de exportar sus excedentes renovados al 






Ilustración 23. Página 3. Categoría 7: Aspiraciones. UH1C (Recorte) 
 
 
En el plano de los compromisos, los/las niños/niñas chineros/as aseveran que 
a sus padres les gusta asistir a las reuniones de padres de familia convocadas 
por la escuela, en una frecuencia de 6 del código 8.1.1.1.  Llama la atención 
que en este mismo nivel de frecuencia los/as niños/as afirman que sus 
progenitores conocen las calificaciones que obtienen en los periodos 
académicos, código 8.1.2.1.; así como el comportamiento que muestran 
durante sus momentos de permanencia en la escuela. La luz amarilla se 
presenta, en frecuencia 3, código 8.3.1., para destacar que los/as alumnos 
piensan que el compromiso de los maestros está en educar y el de los padres 
en brindarles toda clase de apoyo acorde a sus necesidades, código 8.1.6. De 
otra parte, el compromiso del Estado está circunscrito al aporte de materiales 
no especificados en las respuestas pero se supone que deben ser de 
construcción debido a que con éstos la escuela ha crecido en su parte física, 
código 8.4.3, en frecuencia 2. Respecto al compromiso de los/as maestros/as 
los/as estudiantes no saben dar una respuesta satisfactoria y prefieren guardar 
silencio, código 8.3.2 también de frecuencia 2. En esta misma frecuencia se 
encuentra la opinión de que el apoyo de los padres está fundamentado en los 
consejos que los padres proporcionan a diario a sus hijos, código 8.1.6.1. Al 
observar la luz sostenida en rojo en frecuencia 1 de la categoría, ésta indica 
que el sistema no logra interrelacionarse de manera reciproca con sus 
diferentes entes significativos, llámense: padres, hijos/as-alumnos/as, 
maestros, Estado y escuela. Cabe aseverar que en esta comunidad cada 
sistema se autoregula pero de manera miope, es claro que se autoobserva 
pero sin cumplir con su obligación de irritar a su entorno, por lo tanto funcionan 





Ilustración 24. Página 3. Categoría 8: Compromisos. UH1C (Recorte) 
 
Hablando de enseñanza, aprendizaje y formación, categoría 9, el sistema 
está en luz roja en su totalidad, lo que indica que no hay un horizonte claro en 
cuanto a los contenidos enseñados, importancia de lo que se aprende o 
finalmente lo que queda de bueno y/o de malo que sería el aspecto formativo 
en una generación que parece aún no encontrar su norte sociocultural en un 
mundo de constantes cambios. Lo anterior se deduce del significado de los 
códigos 9.1 y 9.4.2; el primero denota que en los procesos de enseñanza, 
aprendizajes y formación que se llevan a cabo en la escuela priman los 
contenidos y con el segundo se manifiesta una aversión hacia la asignatura 
que enfatiza a la escuela: la agricultura. Hay pues una contrariedad en el 
imaginario colectivo en construcción de aquella sociedad; se nace y se crece 
en un medio agrícola pero se le tiene fastidio a construir conocimiento en el 
cultivo de la tierra. Se puede llegar a caer en una dicotomía y en consecuencia 
en un dilema, de un lado estos/as niños/as son muy competetentes en su oficio 
ancestral y del otro ven a este último como un camino equivocado a emprender 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Lo cierto es que el semáforo está 
en rojo y es necesario aplicar un ejercicio de autoreflexión y autoobservación 
en el plano de la categoría en análisis. En consecuencia la concepción de los 
entrevistados muestra una clara autonomía en sus reflexiones individuales que 





Ilustración 25. Páginas 3 & 4. Categoría 9: Enseñanza-Aprendizaje- Formación. UH1C 
(Recortes) 
 
Una realidad cierta en esta comunidad educativa es que a los/as niños/as a lo 
largo de su vida han tenido a alguien que les ha preguntado por sus 
aspiraciones para el futuro, la luz verde así lo indica con una frecuencia de 5 en 
el código 10.1.1.1, y afirman de igual forma bajo una frecuencia de 4 que sus 
padres no han cambiado las expectativas que tienen con ellos, código 10.3.1.2. 
Es importante subrayar que el hecho de que las decisiones que se toman en el 
sistema familia-hogar, los hijos son determinantes al momento de tomarlas. 
Frecuencia 3 en el código 10.2.1.2; pero una frecuencia más abajo surge la 
opinión contraria que afirma que las decisiones que se toman en la casa vienen 
de los padres. Otra contrariedad que se da, está en el sentido que hay quienes 
afirman que sus padres sí han cambiado sus expectativas respecto al futuro de 
sus hijos/as; código 10.3.1.1, en frecuencia 3. Esta categoría se ha 
denominado proyecto de vida y como se ha logrado observar no hay un 
acuerdo correspondido entre padres e hijos/as y/o hijos/as y padres en relación 
con lo que se quiere para los/as estudiantes en el rol de ciudadanos. 
 
 
En este aspecto el sistema no ha logrado encontrar la energía que logre 
satisfacer el ideal anhelado. La China apenas comienza a tener conciencia de 
la escuela y lo que representa el estudio. Son pocos los profesionales chineros, 
la mayoría se hay formado como maestros en el camino, en el ejercicio de sus 
funciones, lo que a los ojos del entorno tiene poca relevancia. Otro aspecto es 
que el sistema escuela apenas ha exportado como energía al entorno dos 
promociones de bachilleres y aún no hay resultados que emular. Por lo tanto se 
puede llegar a afirmar que los sistemas que constituyen la sociedad se hallan 





Ilustración 26. Página 4. Categoría 10: Proyecto de Vida. UH1C (Recorte) 
 
En cuanto al trato que reciben de sus padres los niños/as en general lo 
describen como bueno por parte de ambos progenitores, en una frecuencia de 
4 del código 12.1.3.1. El trato del que se hace referencia se entiende como el 
recibir golpes, lo que quiere decir que a los/as niños/as entrevistados/as sus 
padres y/o parientes cercanos no los golpean ni tampoco en sus expresiones 
se notan resentimientos al abordar dicho tema. 
 
Los golpes en esta sociedad parecen no simbolizar el acatamiento a un orden 
establecido, surge entonces la siguiente pregunta: ¿Qué herramientas emplean 
las diferentes autoridades para que el orden impere? Desde la teoría de la 
complejidad se podría entender que en el entorno de cada sistema existen 
unos parámetros que son energía que se toma sin la necesidad de digerirla y 
divulgarla y que es la que sostiene a la sociedad chinera. Se concluye 
igualmente que un sistema que no logra exteriorizar sus autoreflexiones y 





Ilustración 27. Página 4. Categoría 12: Trato. UH1C (Recorte) 
 
Inquiridos por sus gustos y disgustos los/as niños/as declaran que les gusta 
mucho el estudio, frecuencia 5 del código 13.1.1, y que se sienten contentos 
con sus maestros, frecuencia 4 código 13.2.1.1. 
 
La escuela es el lugar donde los/as niños/as tienen la oportunidad de reunirse 
con sus pares para jugar pero también es la arena para poner fin a sus rencillas 
del barrio. Lo paradójico es que después de dar fin a sus pleitos se les ve 
compartiendo y jugando sin ningún resentimiento diferente a lo que sucede con 
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los adultos. Por el contrario, la casa se concibe como el lugar donde es deber 
realizar oficios, y el tiempo para jugar es escaso. En cuanto a lo que piensan 
sobre sus maestros, es obvio que éstos son más condescendientes debido a 
su obligación contraída al asumir su papel de educador por profesión y 
vocación. 
 
La escuela es producto de una construcción social, es decir, los diferentes 
sistemas que hacen su entorno participan en su levante y devenir pero solo ella 
como sistema autónomo logra sostenerse en el tiempo y la sociedad. 
Igualmente en esta categoría es necesario invocar a la familia, y decir de ella 
que también es una construcción levantada bajo unos lineamientos abstractos 




Ilustración 28. Página 4. Categoría 13: Gustos-Disgustos. UH1C (Recorte) 
 
Surge en la categoría 23, amigos del niño otra desproporcionada luminosidad 
roja del semáforo, la cual indica que los niños no tienen un patrón 
predeterminado para escoger a sus amigos dentro y fuera de la escuela. No 
importa si son groseros, egoístas o irrespetuosos, lo cierto es que a la hora de 
interactuar en actuaciones recreativas y lúdicas son siempre amigos y los 
rencores del día anterior pasan al olvido para en el día de hoy disfrutar de un 
momento de felicidad y convivencia. La frecuencia 2 tiene los códigos 23.1.2 y 
23.1.7 que dan cuenta de ello. 
 
A pesar de que en esta escuela confluyen niños/as de diferente condición 
social, su interrelación cotidiana a primera vista es homogénea, existe una 
convivencia marcada por el parentesco, la identidad cultural, la cosmogonía y 
sobre todo el apego a la familia y el terruño donde se crece; los/as niños/as del 
corregimiento de la China serán amigos/as de toda la vida. 
 
Los elementos de la comunidad educativa chinera son: la escuela y la familia y 
sus relaciones son: maestros, padres, administrativos, hermanos, parientes, 
amigos y vecinos. Con los elementos nombrados se hace una diferenciación de 
sistemas, mientras que con las relaciones se denota una complejidad. A mayor 
diferenciación y/o sus cambios, mayor será la complejidad. Estas distinciones 
son las que le dan sentido a la teoría de los sistemas complejos de Luhmann. 
Por lo tanto es necesario comprender que el niño no solo se relaciona con otros 
niños, él puede ser amigo de sus padres, maestros, vecinos u otros. Sus 
relaciones donde comparte afectos están marcadas desde su dimensión 
autopoietica y por lo tanto son el ejercicio de su libre desarrollo, tomando como 





Ilustración 29. Página 4. Categoría 23: Amigos del Niño/a. UH1C (Recorte) 
 
Ya en la categoría 14, reuniones, se destaca que la intermitencia del verde es 
bastante alta. Ubicándose el código 14.5.1., con la frecuencia más alta en 6 y  
la cual denota que  los estudiantes están convencidos que en las reuniones de 
padres de familia se habla de las tareas que dejan los maestros para la casa y 
que las reuniones son extremadamente importantes para sus padres, el código 
14.3.1, en frecuencia 5, así lo expone. Esta categoría muestra igualmente en 
verde 5 códigos en frecuencia 4; cuya descripción es la siguiente: en un primer 
lugar aparece el código14.1.2, el cual manifiesta que de los padres de familia 
que asisten a las reuniones convocadas por la escuela para ellos, quien asiste 
en la mayoría de oportunidades es la madre de los niños porque los padres se 
hallan en sus labores cotidianas de campo. En un segundo lugar aparece el 
código 14.4.1, donde se hace referencia a la participación de los padres en las 
reuniones, la cual en palabras de sus propios hijos/as es muy activa. Vienen 
enseguida 3 códigos depurados en tipología de nivel 2. El 14.4.3.2, donde se 
afirma por parte del sistema estudiantes que sus padres no tratan de imponer 
sus puntos de vista en las reuniones y el 14.4.1.2 entra en contraposición con 
el 14.4.1.1 al sostener que lo de participación activa no es tan cierto al hacer el 
filtrado del código 14.4.1. Igualmente, en esta categoría se encuentran 4 
códigos en frecuencia 3, es decir, en luz amarilla del semáforo; son ellos el 
14.4.2.1, enfrentado al 14.4.2.2, al estar polarizada la opinión sobre lo tanto 
propositivos que son los padres, tal vez la falta de conocimiento sobre el 
concepto haya generado el conflicto de significación. Lo único cierto es que los 
niños/as piensan que sus padres salen satisfechos de dichas reuniones, código 
14.6.1 y que los temas tratados son: educación, comportamiento de los/as 
estudiantes y las necesidades que padece el sistema escuela, código 14.2.2. 
No hay que negar de ninguna manera que hay padres varones que asisten a 
las reuniones aunque en proporciones muy pequeñas, código 14.1.1 en 
frecuencia 2. En esta frecuencia cabe destacar que los/as niños/as piensan que 
sus padres conocen los temas que se van a tratar en las reuniones, código 
14.2.3. Y su opinión en relación al grado de satisfacción de los padres al 
momento de concluir una reunión es muy variado, va desde los que salen 




Las reuniones de padres de familia son uno de los espacios donde la escuela 
se interrelaciona con los responsables de los/as niños/as matriculados/as; muy 
a pesar a que a ellas acuden en su mayoría mamás y pocos papás, una 
estrategia implementada en la escuela es convocar dichas reuniones en horas 
de la tarde para que la asistencia sea amplia. Sin embargo, el hecho de asistir 
a éstas no implica estar comprometido de un todo con la formación de los 
descendientes. Asistir para acatar lo que una minoría decide es sembrar la 
semilla del desafío a lo que se establece, por lo tanto el compromiso de un 
padre no consiste en asistir sino en aprovechar ese espacio y exponer su punto 
de vista y en argumentar sus desacuerdos, así sus incumplimientos tienen un 
soporte racional y democrático y la escuela se ve precisada a autoobservarse 
para reproducirse, desde lo interno del sistema, sin ninguna clase de 








Los/as alumnos/as de la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de 
Lima como sistema no han logrado comprender cuál es el alcance de la 
actividades extracurriculares del sistema escuela a pesar de estar en 
constante interrelación. Esta categoría que es la número 11, presenta en el 
semáforo un rojo bastante encendido que también debe llevar a los diferentes 
sistemas a autoreflexionar. Descifrando los códigos 11.1.1, 11.1.2 y 11.1.3 en 
categoría 2, se advierte que los/as niños/as dividen su opinión entre “sí”, “no” y 
“un poco” participan en estas actividades. 
 
Lo innegable es que los estudiantes creen que las actividades extracurriculares 
son una pérdida de tiempo y debe tomarse como vacaciones y más cuando 
éstas se desarrollan en días feriados. Un hecho relevante de esta situación es 
cuando se realiza la semana cultural; los/as niños/as provenientes del campo 
no se acercan al corregimiento para participar sino en la realización de sus 
actividades domésticas. Sucede lo mismo con algunos/as estudiantes que 
aprovechan esta semana para salir hacia otros lugares en plan de vacacionar. 
 
Pereda (2003, p. 3) afirma que el encuentro o desencuentro entre el contexto 
sociocultural de la comunidad y la escuela que experimente cada niño/a puede 
resultar según sea constante o no, en su éxito o fracaso escolar. En 
consecuencia cabe testificar que en la escuela chinera la interrelación de la 
cultura autóctona con el currículo no está bien cohesionada; el desarrollo de los 
planes de estudio y todos los eventos escolares no son el currículo en su todo, 
lo que verdaderamente le da energía a éste es la riqueza socio-cultural del 
entorno; de ahí que se ha llegado a afirmar que el currículo es una construcción 
social y no escolar. Surge la inquietud de por qué las manifestaciones 
culturales son abordadas por la escuela como acciones aisladas y con las 
cuales lo único que se viene haciendo es protagonismo social. 
 
Por lo tanto, las actividades extracurriculares deben ser tomadas como 
acciones curriculares que en su defecto no  lleguen a tener la connotación de 
pérdida de tiempo y en cambio sí sean un motivo para participar en ellas y un 
estímulo para desencadenar buenos desempeños académicos  y sobre todo 








Tomando la categoría tareas y marcada como la número 15, encontramos que 
los/as entrevistados/as coinciden al decir que sus progenitores les ayudan en la 
elaboración de sus tareas dejadas por los maestros de la escuela para la casa, 
la frecuencia es 5 del código 15.3.1.1. Si nos proyectamos a una frecuencia 
más baja encontramos 3 códigos, los cuales denotan que además de los 
padres en el sistema comunidad educativa otros actores también están prestos 
a colaborar a los/as estudiantes, son ellos los códigos: 15.4.1.2, 
correspondientes a hermanos/as; 15.5.1.1, compañeros de clase; 15.2.1.1, 
maestros/as. En amarillo con frecuencia 3 los/as niños/as afirman que el 
momento predilecto para realizar sus tareas es antes de entrar a la escuela y 
su codificación es: 15.6.2. El rojo concentra en gran medida las divergencias de 
opinión entre los miembros del sistema, no hay cohesión entre sus partículas, 
cada una de las cuales actúa y obra de manera independiente. 
 
De lo anterior surge una nueva serie de contradicciones en frecuencia 2: por 
ejemplo el código 15.2.1.2 testifica que los maestros-directivos no colaboran a 
sus estudiantes en la realización de sus tareas, a pedido de los últimos; lo 
mismo sucede cuando los/as niños/as se dirigen a sus padres, éstos tampoco 
les colaboran, código 15.3.1.2. En cuanto al momento en que realizan sus 
tareas los/as entrevistados/as afirman que las elaboran después de salir de la 
jornada de clase; código 15.6.1. Otra refutación que surge es la colaboración 
de los compañeros de clase, no es un hábito hecho ley, sino que se le asigna 
una incertidumbre con un “a veces”, código 15.5.1.3. 
 
Finalmente esta categoría muestra en frecuencia 2, códigos que dan luz sobre 
los lugares y/o las herramientas donde los/as niños/as asisten y se apoyan 
para realizar sus tareas escolares: la biblioteca escolar y la sala de Internet. 
Códigos 15.1.1.3 y 15.1.1.5; espacios de la escuela que hacen parte del 
patrimonio tangible de la comunidad en general.   
 
Sin embargo, el servicio de Internet casi siempre es usado por los niños/as que 
habitan cerca de la escuela y/o tienen afinidad de parentesco con los 
maestros/as. Otro impedimento, radica en la restricción de los horarios de 
conectividad por parte de la entidad estatal que lo suministra, la cual da un trato 
diferente   a las escuelas que los disfrutan de manera gratuita.   
 
La tarea escolar lleva implícito un compromiso recíproco entre los actores del 
proceso enseñanza-aprendizaje. De un lado, desde el momento en que el/la 
maestro/a la elabora y el momento en que la revisa y la corrige, exige dos 
momentos de tiempo cronométrico que deben ser planeados con anticipación. 
De otro, está el tiempo cronométrico del alumno/a que implica necesariamente 
de la reciprocidad y solidaridad familiar. Sí la familia niega el espacio y el 
tiempo para que su hijo/a realicé sus deberes escolares contribuye 
enormemente al fracaso escolar del mismo. Pero surge otra inquietud que es 
necesario tener muy en cuenta, al niño/a no le gusta que se disponga de su 
tiempo cronométrico, él lo necesita para jugar, para divagar, para descubrir el 
mundo y la escuela y su familia se lo quitan. Lo esencialmente formativo del 
anterior aspecto está en que el/la niño/a aprenda a administrar el tiempo 
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cronométrico para que logre realizar todo lo que se le exige y se dé también lo 
que él exige. Casanova citado por Santos Guerra (1999, p.374) ve como una 
paradoja el compromiso de la escuela frente al rendimiento escolar de los/as 
niños/as en el sentido de que este último aspecto no depende exclusivamente 
de sus capacidades o su esfuerzo personal ni de la mayor o menor idoneidad 
de sus maestros/as, sino de la organización general de la escuela. Pero 
tampoco el éxito reside en los resultados académicos, éste se encuentra en la 
capacidad de interrelación que tengan los padres y maestros/as con sus 
pupilos/as, hijos/as en lograr preguntarles si en verdad en la escuela se 




Ilustración 32. Páginas 5 & 6. Categoría 15. Tareas. UH1C (Recortes) 
 
 
Una de las categorías más importantes que emergió del análisis cualitativo fue 
la denominada: uso del tiempo libre. El semáforo está casi completamente en 
rojo, solo algunos destellos de luz amarilla se logran vislumbrar, como ya es 
sabido su frecuencia es 3 y aparece para 2 códigos: el 16.6.4 que reporta muy 
tímidamente que los/as estudiantes antes de salir para la escuela realizan 
algún oficio doméstico en su casa y que la actividad que más les gusta hacer 
en sus vacaciones es ver televisión, código 16.4.1.1.1. Pero estas 2 actividades 
por lo tenue de su presencia no son una realidad absoluta a la cual hay que 
someterse, lo que sí es cierto es que aquí tampoco hay un acuerdo entre las 
partículas del sistema, es una situación que prende también las alarmas. 
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El poseer tiempo libre es un anhelo de los/as niños/as chineros/as, el cual es 
empleado de diferentes maneras, donde el juego tiene una importancia 
transcendental, pero lo que llama la atención es el hecho de no encontrar una 
sola hebra en las respuestas que tenga como referencia el estudio o 
actividades académicas que puedan contribuir a mejorar el desempeño escolar. 
Ninguno de los entrevistados por ejemplo menciona siquiera la posibilidad de 
leer un libro de la biblioteca familiar porque parece que en la familia chinera no 
se ha implementado su adquisición o adecuación. Prima entonces en esta 
sociedad la cultural oral sobre la escrita. 
 
En esta misma categoría florece otro aspecto que llama la atención, es el 
hecho de que actividades extracurriculares como la semana cultural que se 
desarrollan dentro del horario normal de clases son vistas como momentos de 
vacaciones por parte de algunos estudiantes; quienes no se asoman por 
ningún motivo a la escuela. Sin embargo, esta perspectiva tiene dos vertientes 
actitudinales: de un lado los que se sienten contentos con no ir a la escuela y 
realizar los oficios domésticos y del otro los descontentos por no poder ir a la 
escuela a recibir clase regularmente y se ven obligados a hacer tareas 
domésticas que aborrecen. Éstos/as estudiantes denigran de la escuela y la 
califican de vaga y gestora de pérdida de tiempo, pero lo que realmente sucede 
es que para estos/as niños/as la escuela representa un espacio donde de 
alguna manera tienen la oportunidad de ser lúdicos, no entran a clase para 
aprovechar al máximo su estancia en la escuela tomada como lugar de uso del 
tiempo libre. 
 
El verdadero uso del tiempo libre es desarrollado en todas sus manifestaciones 
de interrelación a partir de la lúdica, se divierten jugando y gozando la vida a su 
manera. De ahí la lucha constante por tener la mayor cantidad de tiempo libre 
posible; y la escuela no puede ir en contravía. Lo prioritario está en tomar esa 
energía desaprovechada para activar el currículo y no tomarlo como algo 
improductivo, por lo tanto las actividades dejadas para la casa deben tener 
algún sentido lúdico que apunta hacia el éxito escolar y personal de los/as 
estudiantes. 
 
La comunicación entre los sistemas escuela y familia no es clara en esta 
categoría, los estudiantes en este caso juegan un rol de subsistema pero a la 
vez son entorno. La autoreflexión que realiza cada uno de los dos sistemas 
arriba mencionados los lleva a subsistir en su polarización y a exportar energía 
negativa al entorno. Este entorno toma esta energía y mediante una 
purificación lo toma para sí de manera positiva como un sistema independiente. 
Dicho en otras palabras, tanto escuela como familia intentan aprovechar al 
máximo su posición de autoridad para someter a su vecino; mientras los niños 
en su posición de sometidos se adaptan a ambos legados para lograr generar 
medios que los lleven a imponer su propia autoridad. 
 
La sociedad chinera se viene comunicando de manera bidireccional y en 
muchas oportunidades unidireccional, no hay red compleja de comunicación 
surgida a partir de la comunicación. De ahí que los sistemas complejos al ser 
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dinámicos puedan estar en algún momento perseguir objetivos móviles como el 





Ilustración 33. Página 6. Categoría 16. Uso del Tiempo Libre. UH1C (Recorte) 
 
 
La escuela ante la inasistencia de sus alumnos toma medidas inmediatas, 
como el de dar aviso a los padres de los/as niños/as. Lo anterior lo manifiesta 
el código 17.2.1, que aparece en frecuencia 5. Pero lo que no es claro son las 
causas, el código 17.1.1, en luz amarilla insinúa que las inasistencias se deben 
a problemas de salud en su mayoría.  
 
La inasistencia es indicativa de que algo está sucediendo en el entorno del 
niño/a, ésta por ejemplo puede decir que ha habido un traslado ocasional o 
permanente del niño hacia otra zona por motivo de trabajo de los padres, 
siendo el niño fuerza de trabajo que mejora los ingresos familiares; en el caso 
de las niñas, sí están en pubertad, su inasistencia puede indicar un amorío o en 
el peor de los casos que se encuentre en embarazo. Ambas situaciones son 
miradas con celo por la escuela porque son una posibilidad de deserción que 
afecta la cobertura y por ende la estabilidad laboral de los/as maestros/as 
(Decreto 3020 de 2002). Entendido este último aparte como a mayor número 





Ilustración 34. Página 7. Categoría 17. Inasistencia. UH1C (Recortes) 
 
Entrando en el tema de la cultura de la comunidad chinera, se encuentra que 
sus miembros en especial los/as estudiantes de la escuela no conocen el por 
qué el nombre del colegio, ni tampoco la historia de la santa a la cual está 
dedicado, la frecuencia es alta, 6 del código 18.1.3.2. Lo cierto es que la 
cosmogonía católica influye en las acciones y eventos escolares. Frecuencia 6 
del código 18.1.1.1. Lo que parece una paradoja es ver que los/as niños/as no 
tienen conciencia cierta de como adquieren o heredan esa cosmogonía, código 
18.2.1.1., en frecuencia 4. Sucede algo similar al preguntar o pedir opinión por 
las personas que niegan la existencia de Dios, no hay mucho conocimiento al 
respecto, código 18.3.1 en frecuencia 3. Contrariamente a lo acabado de decir, 
en una frecuencia más baja se observa que hay quien afirma que a los ateos 
en la comunidad chinera se les ve como personas diferentes, código 18.3.2. 
Siguiendo con la frecuencia 2, las creencias religiosas son transmitidas de 
padres a hijos por medio del diálogo, código 18.2.1.2 y de consejos, código 
18.2.1.3.  Se afirma igualmente que la escuela participa activamente en las 
fiestas patronales del corregimiento celebradas en honor a Santa Rita de 
Casia, código 18.1.2.1. 
 
Para la presente investigación desde la perspectiva de los sistemas complejos 
esta categoría marca el derrotero de la escuela rosalimista en los siguientes 
términos: la población chinera es muy devota, profesando el catolicismo. La 
escuela surge como una necesidad social al crecimiento demográfico y como 
un proyecto laboral y de vida de unos visionarios, los/as primeros/as 
maestros/as bachilleres pedagógicos. La estrategia de éstos es tomar esa 
energía que es inherente a la cosmogonía de esta sociedad y se da a la 
escuela el nombre de una Santa que representa la cosecha de los frutos de 
pan coger en otrora, es decir cuando la ganadería no tenía la escala que tiene 
hoy día. A medida que crece la escuela como sistema necesita más energía de 
su entorno, la fe.  Entonces organiza unas festividades escolares a las que se 
le dan el nombre de semana cultural cuyo punto culminante es el onomástico 
de la Santa y en donde se celebran los bautizos y se le dan las primeras 
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comuniones a los/as niños/as en su calidad de estudiantes. Nassif27 asevera 
que la educación es la transmisión de la cultura históricamente dada o vigente 
cuyo propósito fundamental es reproducirla y conservarla en el tiempo. 
 
La escuela al avanzar en la misma dirección de la sociedad no entra en 
conflicto con ésta, en cambio sí justifica su existencia en el contexto y su 
crecimiento se hace inexorable a lo que sus maestros/as han planeado para su 
propio futuro y el de su entorno, es decir, lo transforman para retomar nueva 
energía e iniciar un nuevo ciclo o autorregulación. Aquí es cuando la escuela 




Ilustración 35. Página 7. Categoría 18. Cultura. UH1C (Recortes) 
 
En este análisis emergió por naturaleza la categoría currículo, tal vez una de 
las más importantes para esta investigación. Sin embargo, al observar el 
semáforo se percibe de primera mano que la luz roja sobresale demasiado. En 
verde, frecuencia 5, el código 19.2.3, referido a los ritmos de aprendizaje de 
los/as niños/as de la escuela, nos da cuenta que no hay el dominio del 
concepto “ritmo” y se responde desde la perspectiva del concepto 
“aprendizaje”. La respuesta es: “prestando atención”. Los/as niños/as afirman 
de otra parte, que en su escuela se desarrollan a plenitud los planes de estudio 
establecido para cada año lectivo, frecuencia 4 del código 19.1.1, pero se 
desmienten en frecuencia 2, al aseverar que no conocen dichos planes de 
estudio, código 19.1.3. Dos aspectos aparecen en frecuencia 3, y tiene que ver 
con la metodología y los materiales que emplean los maestros en clase; el 
primero el código 19.3.1 nos indica que los/as maestros/as dictan sus clases de 
manera explicativa, entendido este concepto como enseñanza magistral. El 
                                                     
27
 NASSIF. Ricardo. Op cit. p.74. 
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segundo, el código 19.4.7 asevera que estos/as mismos/as maestros/as sacan 
sus clases de libros, mientras que en frecuencia 2 los/as estudiantes alegan 
desconocer los materiales que emplean sus maestros/as y se obsesionan con 
que éstos empleen materiales de procedencia tecnológica, códigos 19.4.8 y 
19.4.6. 
 
En desarrollo del análisis emergieron para esta categoría cuatro subcategorias: 
desarrollo de planes de estudio; ritmo de aprendizaje; metodología de los 
maestros y materiales empleados en clase, elementos operativos del currículo 
desde la dimensión académica. Pero la parte cultural como la que mueve los 
hilos conductores de esta sociedad se halla invisible, se impone desde lo oculto 
y el sistema escuela no es consciente de ello; muy a pesar que al presentársele 
cualquier oportunidad exterioriza todo ese bagaje cultural. En este aspecto la 
escuela chinera no está muy lejos de lo que propone Villarini28 (2000 .p.7), 
quien argumenta que en el proceso de aprendizaje escolar, los/as niños/as 
interactúan en y con el medio social cultural dentro y fuera de la escuela. Por lo 
tanto el currículo como sistema complejo necesita esa energía para desde su 
interior crear los espacios donde los/as niños desarrollen a plenitud su 




Ilustración 36. Páginas 7 & 8. Categoría 19. Currículo. UH1C (Recortes) 
 
                                                     
28
 VILLARINI JUSINO, Ángel. Op cit. 
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Dentro de la historia de la pedagogía chinera, surgió la categoría aprendizaje 
de los/as maestros/as- padres y se observar que la luz verde se dispara en 
frecuencia 8 del código 20.1.1.1, que muestra como los/as niños/as no saben 
cuál fue la metodología que emplearon los/as maestros/as de sus maestros/as 
cuando estos/as últimos fueron estudiantes. Ya en una frecuencia más baja, 6, 
los estudiantes afirman que sus maestros siguen procesos de aprendizaje 
como personas adultas a través del uso de tecnologías, código 20.2.1.1. Pero 
se encuentra también quienes afirman que no saben cómo sus maestros 
aprenden, código 20.2.1.3, en frecuencia 4 u otros que afirman que aprenden 
estudiando, código 20.1.2.2 de frecuencia 2. En estas frecuencias descritas 
ninguno de los/as niños/as menciona como aprendieron sus padres. 
 
Aquí lo importante a resaltar es la poca confianza que despliegan los/as 
maestros/as ante sus pupilos. Posiblemente el hacer remembranza de su niñez 
les trae recuerdos poco gratos; pero si es así, este aspecto se puede tomar 
como paradigma a emular; llegar a ser profesional con esfuerzo y dedicación sí 
que es una acción motivante para los/as estudiantes que ven el estudio como 
una cruz que hay que llevar por lo menos durante 14 años de vida. Se observa 
igualmente que el estudio es tomado como el deber de aprender memorizando 
y los aprendizajes mediante tecnologías son acaparados por los/as 
maestros/as de la escuela. 
 
En esta categoría se sigue mostrando la incapacidad de los sistemas para 
interrelacionarse y comunicarse, debe entenderse que el producto 
comunicativo que exportan a su entorno es el resultado de su autorregulación y 
tienen como fin tratar de transformarlo o por lo menos de hacer una relación de 
acoplamiento a la estructura de otro sistema semejante y/o de mayor 
complejidad desde la contingencia en mundo de posibilidades y oportunidades. 
 
De acuerdo a lo que manifiesta Arregui (1996, p.6) en relación al rendimiento 
escolar de los niños con la capacitación de los/as maestros/as: “Hay cada vez 
más abundante y contundente evidencia de que hay una fuerte conexión entre lo que los 
docentes saben y lo que sus alumnos aprenden […]”, en la escuela chinera no se da 










En la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima, la concepción 
del sistema estudiantes es relevante el trabajo en equipo que implementan los 
maestros en sus actividades escolares, frecuencia 6, código 21.1.1, y opinan 
en frecuencia 4 que es bueno, código 21.2.1, además de impulsar las 
relaciones interpersonales con los/as amigos/as y compañeros/as, código 
21.2.2 en frecuencia 2. 
 
El trabajo en equipo es entendido como la actividad que se realiza en clase en 
binas, triadas y grupos de más de cuatro pupilos/as; la intención en primera 
instancia es resolver un problema en el área de conocimiento donde está 
contextualizada dicha clase. El grupo después de recibir las indicaciones 
respectivas del maestro se reparte las labores y aportes necesarios para 
elaborar el producto final que se ha de entregar. 
 
Por naturaleza humana, los grupos no son iguales en sus estructuras e 
intenciones. Citemos un ejemplo de las escuelas rurales del Caribe 
colombiano: hay grupos en los cuales con el solo aporte de la hoja donde se va 
a realizar el trabajo por parte de uno de sus miembros, ya con ello basta para 
aparecer como integrante. El material que ha de ser moldeado se fragmenta en 
tantos miembros compongan el grupo, cada miembro labora arduamente en su 
tarea y la ensambla en el producto final. Lo paradójico de este trabajo en 
equipo consiste en lo que el/la niño/a aprendió y aprehendió como resultado de 
la actividad; solo maneja el conocimiento que adquirió en el fragmento que 
elaboró, quedando aislado del conocimiento global producido. 
 
Puede tildarse el anterior ejemplo como un desastre académico; sin embargo, 
desde lo formativo el resultado es muy satisfactorio para los diferentes 
sistemas que conforman el entorno de los/as niños/as, ya que en medio de la 
ejecución del trabajo en equipo se han ido fortaleciendo lazos de amistad, el 
aporte de ideas, las discusiones sanas, el consultar fuentes, el cumplir reglas 
acordadas, el entrar en los dilemas  ético y estético, el estar junto a otros, el 
aprender del que más y/o menos sabe, etc. De esta energía el sistema 




Ilustración 38. Página 8. Categoría 21. Trabajo en Equipo. UH1C (Recorte) 
 
Finalmente al preguntársele a los/as estudiantes sobre el empleo del 
pensamiento crítico en su escuela por parte de sus maestros/as, los primeros 
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entran en contradicción ya que con frecuencia 4 del código 22.1.1 afirman que 
sí pero en frecuencia 3, código 22.1.2., afirman que no. A primera vista se 
percibe que la frecuencia 4 al ser la más baja de la luz verde y encontrarse en 
frontera con la 3 de amarillo, nos llama a estar alerta, pues no puede quedar 
desapercibida. 
 
Esta categoría surgió de la intención de indagar de otra forma por el currículo 
que opera en la escuela. Las respuestas muestran una clara contradicción y 
son solo una manera de salir del paso a una pregunta hostigante. Lo cierto es 
que el diseño curricular de la Institución Departamental Educativa Santa Rosa 
de Lima es de corte monástico, moralista y de pedagogía tradicional. La crítica 
que se lleva a cabo al interior del sistema escuela solo es valedera para 
autoregularse más no para irritar el entorno ni mucho menos para 
transformarlo, llegar a hacerlo es ir en contra de la cosmogonía de la sociedad 
y condenaría a la escuela a su desaparición de manera forzada. Aunque el 
cambio de modelo algún día tiene que darse, esto se hará a su debido tiempo y 
de ello la presente investigación es un pequeño testimonio. 
 
Se puede precisar entonces que hasta la presente investigación la escuela 
chinera al no tener un empoderamiento social e institucional de manera 
consciente del significado de la categoría aquí expuesta, niega en parte la 
teoría de Nassif (1985, p 77) cuando dice: “El sistema educativo social e 
institucionalizado constituye el cauce, el encuadre, del sistema educativo cultural.” Es 




Ilustración 39. Página 8. Categoría 22. Pensamiento Crítico. UH1C (Recorte) 
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Al iniciar el análisis de este sistema con la categoría familia, se percibe un 
equilibrio de opinión, puesto que la mitad de los/as entrevistados/as afirma que 
hacen parte de familias nucleares, código 1.1, y la otra mitad dice formar parte 
de familias extensivas, código 1.2. La frecuencia de ambos códigos se 
encuentra en 2 con luz roja, lo cual no indica la existencia de peligro sino más 
bien debe interpretarse que en la sociedad chinera existe el criterio de 
pertenecer a una familia extensiva (la parentela) y la propiamente conformada 
(el hogar). 
 
El resultado anterior muestra que el sistema familia desde su observación 
interna y desde el concepto que se ha comunicado socialmente de manera 
multilateral permite comprender a esta sociedad como organización compleja y 
por tanto impredecible, ninguno de sus sistemas emitirá un mismo significado 
cuyo símbolo no sea otro que la heterogeneidad y la diversidad de 
pensamiento para encarar el mundo y el entorno; distintos significados para 




Ilustración 40. Página 9. Categoría 1: Familia. UH2C.  (Recorte) 
 
 
Los padres de familia que hacen parte del sistema escuela reconocen que sus 
estudios son precarios, primero grados de la básica primaria, se sitúan en 
frecuencia 4 del código 2.1.2, pero si observamos el semáforo encontramos 
que muy tímidamente la luz roja nos muestra a un padre que tiene formación 
profesional, código 2.6.1., en frecuencia 1; este padre es maestro de la 
escuela; es persona muy asertiva en sus respuestas al aseverar que cree en su 
escuela y en su trabajo. 
 
La afirmación de este padre se puede justificar de la siguiente manera: es 
nativo del corregimiento, ha fundado una familia que ha logrado sacar adelante 
desde su oficio como maestro desde hace veinticinco años, su sentido de 
pertenencia lo ha llevado a no solo creer en su escuela sino a afirmar que ha 
envejecido paralelamente al crecimiento de ésta; en consecuencia, la escuela 
ha sido su proyecto de vida. Esta afirmación no puede ser tan categórica 
cuando viene de un padre o madre de familia que presenta índices de 
analfabetismo o desescolarización. 
 
La heterogeneidad del sistema escuela es lo que la hace impredecible, en caso 
que se homogenice no habrá un sistema cíclico sino lineal, un sistema que 
cuenta con una entrada, un proceso y una salida, donde todo a su interior es 
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acéfalo y no garantiza su sostenibilidad en la sociedad. Las heterogeneidad 




Ilustración 41. Página 9. Categoría 2: Estudios Familiares. UH2C (Recorte) 
 
En cuanto a la deserción de los padres, además de lo dicho en el párrafo 
anterior, vemos el semáforo en rojo, llamando la atención el código 4.2.2 de la 
frecuencia 2; en él se afirma que estos padres en su época de estudiantes los 
propios progenitores nos los obligaban ni hacían lo pertinente para que ellos 
asistieran a la escuela. Esa falta de compromiso familiar los convirtió en 
desertores escolares. Pero hay quienes no saben por qué desertaron o no 
quieren recordarlo, código 4.4 en la misma frecuencia 2. 
 
Sin embargo esta situación marca un antecedente de deserción de los padres 
ante los ojos de sus hijos/as; este antecedente se convierte en un peligro 
latente que debe tener en cuenta el sistema escuela, porque de lo contrario la 
historia de deserción escolar se convertirá en un legado familiar y para la cual 
no hay contrición que valga. Los padres están arrepentidos de su deserción 
pero cabe preguntarse sí aceptarían la de sus hijos/as sin importar los motivos, 
así sean éstos extremadamente convincentes. 
 
Juega aquí un papel importante el concepto de autorreferencia del sistema, el 
referirse a sí mismo, ejerciendo su autonomía para tomar determinaciones que 
al ser llevadas al entorno en la búsqueda de constantes o de manera contraria, 
hacia el interior incidan en la estructura del sistema en una comunicación 








Las aspiraciones de los padres con respecto a sus hijos en relación con el 
estudio son preocupantes, pues la luz roja es amplia. Sin embargo, la verde es 
la que nos alerta. En frecuencia 7 bajo el código 7.5., se encuentra que los 
padres no saben y/o no tienen aspiraciones con sus hijos para el futuro, y lo 
reafirman en la misma frecuencia del código 7.2.3., como indefinido. La 
conformidad es otro aspecto que aparece tenuemente bajo la luz amarilla del 
código 7.1.4., frecuencia 3; los padres están satisfechos con los estudios que 
hasta el momento han realizado sus hijos. En una frecuencia más baja se 
encuentran padres que guardan la esperanza de ver a sus hijos/as realizando 
estudios universitarios, código 7.2.2.  Ante este último aspecto surgen las 
inquietudes: ¿Cómo estos padres tomarían una deserción de sus hijos? ¿Les 
daría lo mismo? 
 
Dentro del desarrollo de la vida familiar se presentan situaciones no planeadas 
que truncan los anhelos de los padres respecto a sus hijos/as. Un caso típico 
es cuando una niña siendo estudiante de la escuela queda en embarazo, 
dándose igualmente que su pareja es también estudiante. Por lo general, 
ambos asisten hasta unas semanas antes del parto y desde ese momento en 
adelante surge la deserción; una en los primeros cuidados del bebé y otra en la 
consecución del sustento diario. Cuando la situación se ha normalizado la niña 
puede regresar a la escuela pero la cultura impregnada de rasgos machistas de 
esta sociedad es implacable y se da la deserción definitiva y ruedan por los 
suelos las aspiraciones que los padres de ambos niños tenían como norte. Las 
aspiraciones se construyen desde la cotidianidad familiar, desde la motivación 
extrínseca hacia el éxito y desde la intrínseca en el afán de ser una persona de 
triunfos y satisfacciones. 
 
La comunicación es un acto social y su fenómeno viene dado no por lo que 
quiere el que emite sino por lo que interpreta el que recibe. Este aspecto se da 
muy comúnmente en los sistemas lineales, en cambio en los sistemas 
complejos la comunicación genera y desarrolla más comunicación a partir de la 
misma comunicación. Por lo tanto se puede afirmar que la sociedad chinera 
aún manifiesta sus comportamientos sociales desde la comunicación 
bidireccional y con frecuencia unidireccional. De ahí sus desaciertos mostrados 









En la categoría oficios y/o profesiones también el semáforo está en rojo, en 
categoría 2, código 3.1.1., los padres varones se dedican a la agricultura, solo 
uno menciona el comercio  de ganado mayor, frecuencia 1, código 3.1.3. El 
trabajo de la madre, al inquirirse por él, se manifiesta de manera muy tenue 
como el de ama de casa, reconociéndose como un oficio, en el código 3.2.1 de 
la frecuencia 1. 
 
Siendo la ganadería el renglón más importante de la economía de la región 
¿por qué los padres varones la niegan y prefieren ser ubicados como 
agricultores de productos como la yuca y el ñame, considerados el pan coger 
para la alimentación diaria? El tirar cercas para el ganado, el jardeo de los 
terneros para que mamen y el ordeño son actividades cotidianas de ganadería; 
entonces ¿por qué hay que negarla? Otra posibilidad de comprender la 
situación negada es entender que la ganadería es solo ejercida por los 
terratenientes; los campesinos minifundistas ejercen la vaquería. Lo indudable 
es que los padres de los/as niños chineros/as no han logrado identificarse en 
relación al oficio que desempeñan para ganarse la vida. ¿Cómo queda 
entonces el planeamiento de profesión y/u oficio para sus hijos/as que 
desempeñan el rol de estudiantes de la escuela chinera si no hay dicha 
identidad? 
 
La sociedad como sistema macro solo puede describirse desde la sociedad, se 
realiza mediante la autodescripción en un acto de comunicar al entorno lo que 
se es. Es mostrar a los sistemas vecinos las características internas que se han 
consensuado en el fin de la perduración. Los padres chineros no reconocen a 





Ilustración 44. Página 9. Categoría3: Oficios/Profesiones. UH2C (Recorte) 
 
El sistema padres cree de manera general que el estudio sí trae progreso 
para quien lo realiza, frecuencia 4, código 5.1.1. Valoran en frecuencia 2 y 1 el 
estudio de manera significativa y emplean términos como “nos importa mucho” 




El referente que tienen los padres sobre el progreso que trae el estudio son los 
profesores de la escuela, quienes son sus paisanos y parientes. Ven en ellos 
su calidad de vida: comodidades, estabilidad laboral e inversiones. De algún 
modo los envidian y anhelan esa vida para sus hijos/as, aunque ellos ya no 
tengan esa oportunidad. 
 
Los sistemas se comportan de manera divergente a los planes humanos, se 
diría que de manera irracional, pero lo verdaderamente importante en esta 
categoría es que el sistema escuela logre energizarse e interrelacionarse con el 
sistema currículo en la consecución de un espacio académico donde el eje 




Ilustración 45. Página 9. Categoría 5: Valor del Estudio. UH2C (Recorte) 
 
 
La escuela observada desde la perspectiva de los padres presenta una 
desproporcionada luminosidad roja del semáforo, lo que indica que no hay 
empoderamiento de su discurso en este sistema y por ende en el sistema 
comunidad educativa. Un solo código en verde y frecuencia 4 muestra un 
consenso común,   código 6.1.2, los padres chineros matriculan a sus hijos en 
la Institución Educativa Departamental Santa Rosa de Lima solo por 
encontrarse cerca de sus hogares, al ser la única escuela pública en muchos 
kilómetros a la redonda. De igual manera piensan que para que su escuela sea 
mejor debe contar con buenos/as maestros/as, código 6.4.4.1 de frecuencia 3.  
 
Con el fin de ahondar en el análisis a continuación se hace una descripción de 
los códigos en frecuencia 2: la escuela es considerada por los padres de familia 
como la entidad estatal más importante que se encuentra en el corregimiento, 
código 6.3.5. Algunos padres justifican la matricula de sus hijos/as en la 
escuela rosalimista en el hecho de que se van a educar y van a salir adelante, 
códigos 6.1.5 y 6.1.3. Para otros, la educación para adultos consiste en 
aprender a educar a sus propios hijos/as y es a la vez un apoyo para la familia, 
códigos 6.5.6 y 6.2.1.  Los subsidios que otorga el gobierno nacional a través 
de mujeres en acción y los cupos que cada maestro/a tiene en las matriculas 
son considerados como becas que dan de alguna manera un respiro a la 
situación económica de los habitantes de la China, código 6.2.4.  Respecto a la 
calidad de la educación en esta escuela los/as estudiantes señalan que es 
mala y no enseñan nada y se atreven a manifestar que no funciona, códigos 
6.4.3.1 y 6.4.3.6, pero también se encuentran quienes no saben sobre este 




La perspectiva que tienen los padres de la escuela gravita en considerarla 
como el lugar donde a sus hijos/as se les corrige lo que en su casa no han 
podido lograr, una buena crianza entendida como la enseñanza de reglas de 
urbanidad, cortesía y manejo voluntario de los esfínteres; además de principios 
morales y fortalecimiento de los dogmas cristianos que son el motor de la 
cosmogonía de la sociedad chinera.  Este modelo cultural sujeta al currículo 
hacia sus dominios, dejando sus otros aspectos a la deriva. El/la maestro/a en 
su quehacer cotidiano termina haciendo el papel del policía que está en 
permanente observancia de las distintas leyes y ordenamientos dictados por la 
escuela y que hacen parte del inconsciente colectivo de la sociedad chinera. 
Una buena parte de la jornada escolar la dedica a resolver todo tipo de 
conflictos afectándose no  solo lo académico sino lo formativo, aspecto esencial 
de la escuela; se forman entonces personas pendencieras y en permanente 
discordia para una sociedad nacional que no perdona los errores de sus 
ciudadanos. 
 
De acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior, la escuela termina siendo un 
establecimiento, entendido como el lugar donde están instituidas unas reglas a 
cumplir de manera obligatoria por todos los que allí convergen. La persona que 
no se somete no solo es censurada por la escuela sino por la comunidad en 
general. 
 
Este establecimiento cuenta de manera imaginaria con una atalaya donde sus 
autoridades vigilan el cumplimiento del orden establecido; dándose el caso que 
la vista del oteador este perturbada, entran en acción algunos miembros de la 
comunidad educativa que de manera disimulada y secreta escuchan y 
observan cualquier conducta de cualquier miembro que no esté de acuerdo con 
lo que allí se impone para comunicarlo a quien ostenta la responsabilidad de 
preservar lo establecido. Pero no solo esta vigilancia secreta se hace como una 
costumbre que es interesante al interior de la escuela, se da también hacia su 
exterior. A los padres de familia y en general a comunidad le interesa saber lo 
que no está a la vista porque sienten que la escuela es esotérica al encontrar 
que la información que parte de ella no está completa. 
 
Aparte de la perspectiva anteriormente supuesta surge otra, y es la de 
considerar a la escuela como bastión político, porque con la presencia de la 
escuela en la comunidad se generan algunos puestos públicos: maestros, 
secretaria, celador y aseadoras. También generan contratos donde participan 
los nativos con adecuaciones estructurales, servicio de restaurante escolar, 
entre otros. Lo que conlleva en épocas electorales a discrepancias entre 
paisanos y parientes por dichos puestos. 
 
Para finalizar estos supuestos que surgen de la descripción de la categoría 
escuela, tomaremos el aspecto de la participación de los padres de familia y los 
egresados en las decisiones que se toman al interior del sistema escuela. En lo 
expresado por los padres no se encuentra ningún viso de cómo funciona el 




Por lo que se advierte de primera mano, la autoridad que se aplica es de corte 
autoritaria, resaltándose más la de hecho que la de derecho; aspecto que la 
comunidad educativa tampoco ignora aunque la acate. Lo ideal del sistema 
escuela es no practicar las democracias sesgadas y procurar que en cada 
decisión que se tome lleve algo de los que en ella intervinieron. La escuela 
debe ser pues no un centro de corrección sino una casa de estudios donde se 
humaniza a personas para una sociedad de ciudadanos libres y comprometidos 
con su nación, región y terruño. 
 
La escuela es un sistema elaborado por los humanos, pero no sometido a 
éstos, desarrolla su propia dinámica desde su estructura interna y evoluciona 
mediante cursos de acción que la llevan a generar orden social o viceversa. 
Sus interrelaciones con su entorno no siguen un orden establecido previamente 
sino que son el producto de las contingencias que otros sistemas exportan 





Ilustración 46. Páginas 9 & 10. Categoría 6: Escuela. UH2C (Recortes) 
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De otra parte, en la categoría número 9: enseñanza, aprendizajes y 
formación la luz roja es la única que alumbra, lo que quiere decir que los 
padres no tienen muy claro los eventos y acciones académicas y formativas 
que se suceden al interior del establecimiento escolar como cosa establecida, 
código 9.4.4. Por lo tanto la escuela es una casa pública donde se recibe 
instrucción, entendido este último término como manera sistemática con que se 
comunican ideas, conocimientos y doctrinas a los/as niños/as del corregimiento 
de la China, códigos 9.3 y 9.5 en frecuencia 2. 
 
Los padres de familia campesinos del corregimiento de la China matriculan a 
sus hijos/as en la escuela más por no contravenir la ley (1098 de 2006) 
establecida por el Estado que por formar y educarlos/as para la vida. 
 
Para estos padres la escuela retiene una mano de obra que fortalecería la 
economía de sus hogares o la realización y/o participación de festejos 
bacanales típicos de la cultura carvalesca de origen católica dominante allí. 
 
Pero cabe preguntarse: ¿Por qué la escuela no ha logrado internalizar en la 
mente y la consciencia de los padres que el estudio es necesario? Posada 
Álvarez (2005) afirma que la familia debe poseer algún nivel de preocupación y 
participación en las actividades escolares que desarrollan a diario sus hijos, en 
los siguientes términos: “Esta evidencia plantea la necesidad de desarrollar procesos 
de integración y formación dirigidos a los padres en relación con el interés y el apoyo 
académico requerido por los hijos.” Al igual que en todas la categorías, en la 
actual se halla significativamente una falta de interrelación entre los sistemas y 





Ilustración 47. Páginas 10 & 11. Categoría 9: Enseñanza-Aprendizaje- Formación. UH2C 
(Recortes) 
 
Otro aspecto negativo que emerge de la codificación y que dispara la luz verde 
en frecuencia 9 es la referida en el código 10.1.1.2, la cual indica que en la 
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categoría proyecto de vida, a los padres cuando eran niños/as, los adultos 
nunca les preguntaron que querían ser cuando grandes y aseguran que sus 
expectativas con respecto al futuro de sus hijos no han cambiado hace mucho 
tiempo, código 10.3.1.1., en frecuencia 7. Igualmente aseveran que no ven a 
sus hijos mostrar cansancio con el estudio, frecuencia 5 del código 10.1.2.3.2. 
Por el contrario los ven muy entusiasmados, frecuencia 4, código 10.1.2.2. Al 
responder por cómo la escuela se preocupa por el proyecto de vida de sus 
hijos, los padres manifiestan en luz amarilla, frecuencia 3, que la escuela no 
viene haciendo nada al respecto, código 10.1.3.3. En cambio una frecuencia 
más baja no saben responder a la misma pregunta, código 10.1.3.1, entrando 
en contradicción. En frecuencia 2 al inquirírseles por sí le han preguntado a sus 
hijos/as por lo que quieren ser cuando adultos, afirmaron con un “si” rotundo, 
código 10.1.1.1. Algunos de los/as entrevistados/as dejaron entrever que quien 
toma la decisión en el hogar sobre el futuro de sus hijos/as es el padre varón. 
Códigos 10.2.1.1 y 10.2.1.1.1. 
 
La tendencia del campesino chinero es vivir el día a día, sin embargo en su 
experiencia vivencial sabe muy bien que para lograr una cosecha buena o una 
cría de animales domésticos rentable es necesario haber tenido un proyecto 
cuyo designio se mide en tiempo y paciencia. Igual sucede con la educación de 
los/as niños/as, se necesita la mirada de los padres hacia futuro, el ver a sus 
hijos adultos y conformando su propia familia, eso es proyecto de vida. Pero en 
esta comunidad educativa los padres de familia y la misma escuela dejan que 
el destino obre a su manera. La China como asentamiento humano tiene 
doscientos años y su tamaño es relativamente pequeño. La escuela como tal 
cumplió este año 2008 setenta y un años y solo en el año 2006 graduó sus 
primeros 11 bachilleres. Se percibe entonces un conformismo a como se está y 
no hay el mínimo vestigio de crecimiento planeado. En consecuencia se 
deduce que esta comunidad es un conglomerado de personas que hacen parte 
de la sociedad del Caribe colombiano y cuya característica más relevante es 
que es altamente endógena-endogámica regida desde sus propias reglas 
ancestrales. 
 
Haciendo un ejercicio de autoobservación desde el interior del sistema 
sociedad chinera, se llega a intuir la siguiente teoría: la población del 
corregimiento de la China es un grupo étnico puesto que poseen una cultura, 
una tradición, un fuero propio y autóctono, una jerga referida a sus actividades 
económicas, una toponimia y sobre todo unos vínculos sanguíneos y de 
parentesco muy desarrollados.  Aspectos no muy alejados de lo invocado en la 
Ley 115 de 1994 para la etnoeducación y acorde al contexto. Otra perspectiva 
que se da es que la mayoría de los maestros son nativos y por atributo natural 
les corresponde custodiar su identidad cultural frente a los pasos agigantados 
de las culturas externas que son una amenaza. Sin embargo, en la dinámica de 
la sociedad del consumo, la sociedad chinera ha venido adquiriendo todo el 
bagaje de la cultura global. Posición sumisa que de alguna manera u otra les 
permite subsistir. Contra cultura que esboza como proyecto de vida de los 
ciudadanos que éstos tengan unos mínimos de escolaridad convencional. Pero 
si en esta sociedad disfrutar de una vida plena dentro de su contexto, no se 
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necesita tanta formalidad entonces por qué hay que ver con ojos inquisidores a 
la familia y/o al niño que no tiene un proyecto de vida tal como lo quiere ver la 




Ilustración 48. Página 11. Categoría 10: Proyecto de Vida. UH2C (Recorte) 
 
En frecuencias 7 y 4, de la categoría compromisos, los padres de familia 
conciben su obligación educativa en el conocimiento de las calificaciones y 
comportamiento de sus hijos en la escuela, códigos 8.1.2.1 y 8.1.3.1. Mientras 
que piensan que el compromiso de los/as maestros/as con la escuela y sus 
hijos/as radica en que éstos sean éticos, código 8.3.5, de la frecuencia 3. A 
partir de lo anteriormente expuesto, el rojo indica que no hay unidad de criterios 
con respecto a los compromisos de familia y escuela en la formación de los/as 
niños/as chinero/as. Sin embargo, se toma en cuenta los dos únicos códigos 
que están en frecuencia 2; el 8.4.8 y el 8.3.1, los cuales se refieren a los 
compromisos que deben tener el Estado y los maestros con la educación de 
sus hijos/as. El primer código señala que los padres de familia de la escuela 
desconocen los compromisos del Estado y en el segundo afirman que el mayor 
compromiso de los/as maestros/as es precisamente el de educar. 
 
El compromiso de los padres de familia viene dado en relación a la educación 
de sus hijos/as en matricularlos, comprarles el uniforme, los útiles escolares y 
en asistir a las reuniones para conocer cómo van y se comportan en la escuela. 
Se asume pues que los mayores compromisos los adquiere la escuela y en 
resorte los/as maestros/as por ser un servicio público estatal. Entonces el rol de 
la escuela consiste en llevar por el buen camino al estudiante sin utilizar por 
ningún motivo cualquier forma de castigo. El/la niño/a ingresa a la escuela cada 
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jornada sin ningún rasguño y debe salir de la misma forma, de lo contrario la 
escuela debe asumir la irresponsabilidad de sus maestros/as y pagar esta falta 
de compromiso con la infamia y el desacredito popular. 
 
Otro compromiso de la escuela es certificar al niño para que reciba los 
subsidios del gobierno. Muy a menudo se da la situación que se encuentran 
niños/as en estado de deserción escolar pero cuando se aproximan las fechas 
de pago regresan a las aulas así hayan perdido el periodo por inasistencia. Y el 
compromiso de la escuela es certificar para no ir en contra de las leyes 
consuetudinarias que emergen en la cultura de esta sociedad. Al particular se 
devela que el fin de las transferencias condicionadas como llama Viloria de la 
Hoz (2006) a estos subsidios no se cumple. El primer compromiso lo debe 
aportar la familia obligando al niño a asistir a la escuela y no como se viene 




Ilustración 49. Página 11. Categoría 8: Compromisos. UH2C (Recorte) 
 
 
En relación al trato que los padres de familia de la escuela recibieron de sus 
progenitores cuando eran niños/as tampoco en este análisis se encuentra una 
opinión unánime, va desde trato bueno de ambos progenitores, código 12.13.1 
en frecuencia 2 hasta trato severo, código 12.1.3.3, en frecuencia 1. 
 
Los padres de familia en su estado de madurez actual reconocen que a ellos, 
sus ascendientes los trataron de acuerdo a las costumbres establecidas en su 
época y agradecen de cierta forma esa crianza que hoy por hoy los ha hecho 
personas de bien y trabajadoras. Al estar en otra época ellos consideran que le 






Ilustración 50. Páginas 11 & 12. Categoría 12: Trato. UH2C (Recortes) 
 
La categoría tareas muestra un semáforo cargado de luz roja de manera 
alarmante, en verde aparece una división de opinión muy pareja en el aspecto 
de colaboración de los padres en la realización de las tareas escolares, 
mientras unos dicen “no” en frecuencia 5 del código 15.3.1.2., los otros 
enarbolan su “sí” en frecuencia 4 del código 15.3.1.1. Lo que sí parece cierto es 
que quienes colaboran a los estudiantes de la escuela con la realización de las 
tareas son sus hermanos, frecuencia 3 del código 15.4.1.2. Observando los 
códigos en frecuencia 2 se percibe por ejemplo que hay padres que aseguran 
ayudar a sus hijos/as a realizar de alguna manera las tareas que les dejan sus 
maestros/as, código 15.1.1.6.1 entrando en oposición a lo que se afirma en el 
inicio de este párrafo. La opinión sobre el momento en el cual los/as niños/as 
realizan sus tareas está dividida; unos aseguran que las realizan antes de la 
jornada escolar y otros al contrario, después de la conclusión de dicha jornada, 
códigos 15.6.1 y 15.6.2. 
 
La presente investigación surgió por el tema de las tareas como actividad 
complementaria para afianzar los conocimientos adquiridos en el aula. En el 
contexto las llaman talleres para la casa. En los grados de preescolar se 
circunscriben a realizar planas de las vocales, a colorear etc., actividad que 
casi siempre termina por ser elaborada por la mamá u otra persona cercana al 
niño/a.  En primaria y secundaria estas tareas por lo general tienen como 
principio la consulta bibliográfica, aunque la escuela cuenta con una pequeña 
biblioteca ésta no es suficiente y los niños recurren a consultar a sus propios 
maestros/as dándose que la tarea de un estudiante es la misma de todo un 
curso. A excepción del padre de familia que es maestro, ninguno de los otros 
padres cuenta con una biblioteca familiar ni mucho menos con una virtual; 
tampoco se nombra la sala de internet con que cuenta la escuela.  
 
La tarea escolar como tal genera un compromiso recíproco entre maestro-
alumno, alumno-padre y maestro-padre. El maestro cuando deja la tarea sabe 
que debe revisarla y corregirla; el alumno sabe igualmente que debe realizarla 
lo más honestamente posible y buscar que ésta resulte exitosa y el padre debe 




Lo anterior fundamenta en la presente investigación la teoría vigostkiana citada 
por Villarini29 la cual predica que el desarrollo cognitivo del niño/a tiene lugar 
mediante la interacción de éste con un adulto o un par en una etapa más alta 
de desarrollo, es lo que se conoce como ZPD, zonas próximas de desarrollo. 
Con esta ZPD el/la niño/a accede al área de desarrollo con la ayuda de otro en 
un primer instante y en un segundo por sí solo. He ahí la importancia de la 
presencia de los maestros/as, padres y familiares en los momentos en que los 
estudiantes están realizando sus tareas escolares. No es realizarlas en su lugar 





Ilustración 51. Página 12. Categoría 15. Tareas. UH2C (Recortes) 
 
Los/as maestros/as de la escuela son vistos por los padres de familia como 
personas muy consagradas y responsables con su trabajo, dictamen que oscila 
en la frecuencia 4 de los códigos 13.2.2.1 y 13.2.3.2. En un punto de frecuencia 
más bajo, estos mismos padres afirman estar contentos con los/as 
maestros/as, código 13.2.1.1 y aseguran que a sus hijos les gusta el estudio, 
código 13.1.1. 
 
La apreciación de los padres surge de entender que la profesión de maestro es 
una de las más ingratas y sacrificadas en la sociedad. Los padres admiran 
cómo los maestros con su paciencia soportan y lidian a sus hijos/as por días 
                                                     
29
 VILLARINI JUSINO, Á. ibíd. p.43. 
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enteros, cosa que ellos no se atreverían a poner en práctica, siendo éstos 
carne de su propia carne. 
 
La interacción entre los sistemas padres y maestros es reciproco en su rol de 
sistemas y entorno a la vez, han logrado desarrollar sensibilidad y por lo tanto 





Ilustración 52. Página 12. Categoría 13: Gustos-Disgustos. UH2C (Recorte) 
 
De otra parte, el sistema padres cree que la importancia de las reuniones de 
acudientes radica en que éstas son un medio para recibir información, código 
14.3.5., en frecuencia 5; el código 14.2.2 en frecuencia 4 se refiere al desarrollo 
educativo, comportamiento de sus hijos/as y necesidades que afronta el 
sistema escuela en la cotidianidad de cada año lectivo. Tres códigos en 
frecuencia amarillo, 3, nos indican la siguiente realidad: en la Institución 
Educativa Departamental Santa Rosa de Lima está ahincado el concepto de 
que el acudiente que asiste por lo general a las reuniones de padres de familia 
convocadas por la escuela es la madre, código 14.1.2., por encontrarse la 
mayoría del tiempo en el hogar familiar, código 14.1.4.1 y en cuanto a su 
actuación en las mismas es pasiva; se reconoce que son poco dadas a 
proponer sus ideas, código 14.4.2.2. Al igual que en la categorías precedentes, 
en ésta la intermitencia del rojo es fuerte. Así en frecuencia 2 encontramos 
padres que señalan que las reuniones son buenas y salen satisfechos, códigos 
14.7.1 y 14.6.1. Pero el código 14.1.4.2 también nos confirma que algunos 
padres asisten, echando por tierra que las madres son las únicas que van a las 
convocatorias de la escuela. 
 
En estas sociedades campesinas es natural que la madre quede al cuidado de 
los/as niños/as mientras el padre sale a buscar el sustento de la familia. La 
madre es quien enseña al niño/a a controlar sus esfínteres, a ingerir los 
alimentos; a relacionarse con el mundo y a empezar a cumplir reglas de 
comportamiento. A su ingreso a la escuela, ésta asume el proceso siguiente 
pero quedando comprometida a acompañar y vigilarlo. ¿Por qué ella? Por la 
sencilla razón que bajo su mirada diaria sus hijos/as crecen y se forman. La 
educación de los habitantes de esta región ha correspondido a la mujer dentro 
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de la cosmogonía allí latente, no se debe confundir esta virtud como una actitud 
machista excluyente del varón del hogar y menos en una sociedad católica. 
   
 
 
Ilustración 53. Páginas 12 & 13. Categoría 14. Reuniones. UH2C (Recortes) 
 
 
La participación de los padres en las actividades extracurriculares 
organizadas por la escuela, generan un halo de duda al ver el código 11.1.1., 
en frecuencia 3, puesto que el semáforo está en amarillo y la respuesta es 
afirmativa al interrogante sobre su participación en dichas actividades. La duda 
surge como producto de la contrastación de las cuatro entrevistas en UH2C 
con solo dos códigos, el referido anteriormente y el 11.1.2., en frecuencia 1que 
revela todo lo contrario a lo significado en el primero. 
 
La actividad extracurricular en la cual hay una mayor participación de los 
padres de familia se concentra en la semana cultural, especialmente durante la 
realización de las primeras comuniones. Allí convergen los padres de los/as 
niños/as que van a recibir el sacramento y participan pasivamente durante el 
acto litúrgico. El protagonismo se concentra en los/as maestros/as de la 
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escuela. Esta energía que toma la escuela de su entorno le evita conflictos y la 




Ilustración 54. Página 13. Categoría 11. Actividades Extracurriculares. UH2C (Recorte) 
 
Hablando ya de la categoría uso del tiempo libre los padres afirman que sus 
hijos/as lo emplean jugando, código 16.4.6, frecuencia 4. Otra actividad que 
realizan los/as niños/as en este tiempo se ve representada en ver televisión, 
código 16.4.1.1.1 en frecuencia 3. Interrogados los padres por las actividades 
que realizan sus hijos antes de entrar y después de salir de la escuela se 
observa que sus respuestas están en frecuencia 3. Para la primera afirman que 
sus hijos se bañan, código 16.6.2 y para la segunda 16.1.6, lo que hacen es 
llegar a comer. La frecuencia de los demás códigos emergentes aparece en 
rojo en este análisis de datos. En frecuencia 2 los padres afirman que pasan el 
tiempo con sus hijos, código 16.1.8.1; sin embargo en la misma proporción las 
madres dicen acaparar el tiempo libre de sus hijos/as, código 16.1.8.3. Los 
padres reconocen que sus hijos/as en su tiempo libre realizan oficios 
domésticos, ayudan a la madre y/o realizan sus tareas escolares, códigos 
16.6.4, 16.4.1.2.3, 16.4.1.2.6 y 16.1.9. 
 
Lo real en el campesinado chinero es saber a ciencia cierta cuánto tiempo libre 
tiene el/la niño/a para ponerlo a hacer los oficios de la casa o de la parcela, 
aunque estos oficios en el caso de los varones son realizados en las horas de 
la madrugada y parte de la mañana mientras llegan los camiones recolectores 
de la leche.  
 
La intención de los padres no es con estos oficios castigar a sus hijos/as, va 
más allá, en el cultivo del apego a la tierra, en el dominio absoluto de la 
ganadería y la vaquería, como un símbolo de su idiosincrasia. 
 
Lo/as niños/as aprovechan las primeras horas de la noche para interactuar con 
sus pares en el afán de relajarse de los deberes escolares y de sus actividades 
domésticas, bajo el beneplácito de sus progenitores. 
 
En estos dos últimos aspectos se observa que los sistemas se autorregulan al 
producir mecanismos que ordenan o normalizan en su interior los cambios 
estructurales que la energía negativa del entorno intenta imponer al sistema, 
por lo tanto la autorregulación conduce al mantenimiento de la constancia en la 






Ilustración 55. Página 13. Categoría 16. Uso del Tiempo Libre. UH2C (Recorte) 
 
Entrando en la categoría de la inasistencia se observa que la luz roja 
prevalece; tan solo el codigo17.2.3, en frecuencia 3 destella muy tímidamente, 
y significa que los padres aseveran conocer la inasistencia a clases solamente 
en las reuniones de padres de familia. Pero en frecuencia 2 se encuentra que 
hay quien afirma que la escuela nunca le ha avisado cuando su hijo/a ha 
faltado a la escuela, código 17.2.4. También se observa quienes afirman que 
sus hijos/as nunca han faltado a una jornada escolar, código 17.5. 
 
En muchas ocasiones la inasistencia a la escuela es conocida y/o generada por 
los padres de familia. Circunstancias como la crecida de arroyos o el barrial 
impiden que los/as niños/as acudan a la escuela; en otras ocasiones el padre 
necesita a su hijo/a y envía con otro/a estudiante una excusa que es aceptada 
por los/as maestros/as que son comprensivos con la situación. 
 
La inasistencia prolongada de un alumno/a es indicativo de una posible 
deserción con las consecuencias que ésta acarrea. Lo anterior se típica en el 
Decreto 3020 de 2002 que estipula que la escuela rural debe haber un maestro 
por cada veintidós alumnos de la básica primaria. Lo que implica que hasta el 
momento de llevada la presente investigación se necesitaban diez maestros 
para los siguientes diez grupos: tres primeros; dos segundos, dos terceros, dos 
cuartos y un quinto grado. Para la básica secundaria el Decreto determina 1.36 
maestros por grupo, lo que equivale a decir que la escuela chinera necesita 
5.44 maestros, redondeado serían seis al tener un sexto, un séptimo, un octavo 
y un noveno grado.  Por otro lado el mismo decreto dispone 1.7 maestros por 
grupo para la media técnica, necesitándose entonces 3.4 maestros que en 
cifras redondas serían 4. La necesidad de recurso humano es de 20 y laboran 
18 lo que da un faltante de 2 maestros. Es necesario aclarar que el preescolar 
y la vereda la Pola jalonan 4 maestros (para un total de 22); al preescolar el 
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Estado no le quiere invertir pero contrata maestros por politiquería, mientras los 
maestros de la vereda la “Pola” ejercen su actividad al estilo escuela Nueva. A 
éstos últimos la escuela central no ha logrado ejercer un control efectivo y se 
desconocen aspectos tales como la inasistencia de sus alumnos o inclusive la 
de sus propios maestros allí laborando. 
 
Visto lo anterior no habría de que preocuparse. Sin embargo, el inconveniente 
está en que los grados: séptimo, noveno y décimo no tienen los veintidós 
estudiantes, por lo tanto deben ser ubicados en otra Institución cercana. 
Igualmente la inasistencia que termina en deserción no solo afecta la 
estabilidad laboral de los maestros, se lleva consigo a los directivos docentes y 
administrativos, quienes justifican su presencia por el número de estudiantes 
que posee la escuela. Desde la perspectiva de los sistemas la escuela hace su 
reflexión de espejo y logra autoregularse para sostenerse ante su entorno; así 




Ilustración 56. Página 13. Categoría 17. Inasistencia. UH2C (Recorte) 
 
 
Hablando de la categoría cultura se halla con frecuencia 4 del código 18.1.1.1 
que los padres piensan que su cosmogonía católica influye en el currículo de la 
escuela. Sin embargo ellos no conocen por qué la escuela tiene el nombre de 
Santa Rosa de Lima, código 18.1.4.1., frecuencia 3, y no encuentran ninguna 
relación con la otra celebración que se lleva a cabo en la sociedad chinera, la 
patronal: Santa Rita de Casia, código 18.1.2.2, en frecuencia 3. En la misma 
frecuencia, los padres aseguran que legan sus creencias religiosas a sus 
hijos/as por medio del diálogo familiar, código 18.2.1.2. En esta categoría el 
rojo bajó su intensidad teniendo en cuenta la proporcionalidad con los códigos 
emergentes. 
 
La escuela tiene como otro punto fuerte la exteriorización de sus actividades de 
artes escénicas y dramáticas. Los padres las ven con buenos ojos y apoyan a 
sus hijos/as para que hagan parte de los grupos de danza y teatro que la 
escuela viene promocionando en diversos espacios, siendo la semana cultural 
el más adecuado. Con estos espectáculos la escuela va preparando a su 
comunidad educativa hacia los actos litúrgicos de las primeras comuniones que 





Nassif (1985) afirma que la cultura que se transmite de una generación a otra 
tiene muchos aspectos afines a un determinado tipo de sociedad y cuyo 
propósito único es reproducirla y sostenerla en el tiempo. Situación que la 
escuela maneja adecuadamente en el fin de no contrariar a la sociedad y 
fortalecer el fenómeno de la endoculturación como una manera de hacer 
resistencia a la globalización, que trae maneras de encarar el mundo no muy 




Ilustración 57. Página 14. Categoría 18. Cultura. UH2C (Recorte) 
 
Para la categoría currículo el rojo se expande desaforadamente indicando 
como en otras categorías que hay la necesidad de no dejar desapercibido este 
aspecto. Sobresalen dos códigos en verde, en frecuencia 5, el 19.4.8 que se 
refiere a que los padres no saben cuáles materiales emplean los/as 
maestros/as durante las jornadas escolares de la escuela y el 19.3.1 en 
categoría 4 con la cual los padres afirman que la metodología que emplean 
esos/as mismos/as maestros/as es la explicativa. Igualmente los padres no 
saben sí los/as maestro/as desarrollan a plenitud los planes de estudio 
elaborados para cada asignatura durante cada año lectivo, código 19.1.3, de la 
frecuencia 3; en contraposición con el código 19.1.1de frecuencia 2. Igualmente 
los padres entienden que el ritmo de aprendizaje de sus hijos/as va acorde con  
lo que los/as maestros/as les piden hacer, código 19.2.4 también en frecuencia 
2. 
 
La perspectiva que los padres tienen sobre el currículo se fundamenta en los 
recuerdos de su época de estudiantes o espectadores, el técnico mecanicista. 
De las nuevas tendencias no conocen porque el sistema escuela no se ha 
preocupado en masificarlas, aunque cabe la posibilidad que la escuela esté 




A este respecto Kemmis (1988, pp.122-123) da una idea simbólica de currículo 
escolar al considerarlo como uno de los tantos aspectos de la vida social que 
también está formado por ideología. Así las formas dominantes del currículo 
reflejan las formas dominantes de la sociedad. Y va más allá al afirmar que la 
vida y el trabajo de las escuelas se caracterizan en los mismos términos que la 
vida y el trabajo de la sociedad. 
 
Entonces el currículo en la escuela rosalimista se halla sometido a los 
designios del imaginario colectivo de la sociedad a través de la aculturación, es 
decir legado de padres a hijos/as y sus innovaciones son vistas con recelo y 
prevención, es lo que llama Nassif30 endoculturacion en la cual la cultura que 




Ilustración 58.  Página 14. Categoría 19. Currículo. UH2C (Recorte) 
 
  
El sistema padres tiene de manera contundentemente clara que los/as 
maestros/as asisten a capacitaciones y le dan una frecuencia de 7 al código 
20.2.2.1 y creen que estas capacitaciones las pagan con el dinero de cada 
maestro/a, código 20.1.3.1., en frecuencia 3. Afirman de otro lado que lo poco 
que estudiaron lo hicieron con la cartilla de palo y rejo, código 20.1.1.5, en 
frecuencia 4. También testifican que aprendieron a contar con granos de maíz, 
código 20.112 en frecuencia 2. 
 
Los/as maestros/as de la escuela chinera por iniciativa de los gobiernos se han 
ido profesionalizando (subsidiados por la Alcaldía Municipal), la mayoría a 
través de la modalidad de educación a distancia mientras laboraban como 
maestros. Han hecho carrera docente y han logrado estabilidad laboral. Para 
                                                     
30
 NASSIF, R. Op cit. p.74. 
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algunos padres los maestros se capacitan con la finalidad de obtener 
beneficios propios, no ven esta manera de crecimiento personal como un 
ejemplo a emular y como una ventaja para sus hijos. 
 
Hasta estas líneas escritas, catorce maestros/as de veintidós cursan estudios 
de especialización (tres subsidiados por la Gobernación del Magdalena) y los 
normalistas están en etapa de profesionalización. Pero a la mirada de la 
comunidad a este hecho no parece tener la menor importancia.  
 
Vélez citado por Arregui (1996, p.6) afirma que en el rendimiento diferenciado 
de los alumnos prevalece más que la capacitación en servicio, su capacitación 
inicial, es decir, la de normalista o la de licenciado. Y es que en la escuela 
chinera los maestros en cumplimiento de su tiempo obligatorio de horas de 
docencia establecido por el Decreto 1850 de 2002 (25 horas para los maestros 
de básica primaria y 22 horas los para maestros de área) dictan asignaturas 
muy disímiles con su formación profesional, en detrimento de la calidad 




Ilustración 59. Página 14. Categoría 20. Aprendizajes Maestros/as-Padres de Familia. 
UH2C (Recorte) 
 
Los padres de familia piensan que el trabajo en equipo es bueno y creen que 
los/as maestros/as lo implementan y lo sugieren a sus hijos en la actividades 
escolares de la escuela. Estos dos códigos de la categoría trabajo están en 
frecuencia 5 para el 21.2.1 y el 21.3.1.1. 
 
Para los padres el trabajo en grupo es un alivio ya que la compra de los 
materiales empleados se hace de manera compartida y equitativa. Actividades 
aprobadas por los padres siempre y cuando dejen al niño/a aprendizajes, 
formación y convivencia con otros. 
 
En la heterogeneidad de cada aula de la escuela, el trabajo en equipo genera 
desarrollo cognitivo a través de la interacción de los niños con sus pares en 
etapas más altas de adelanto, surgido muchas veces de sus experiencias de 
vida (Villarini 2000). En este sentido los sistemas son suficientemente 




Ilustración 60. Página 15. Categoría 21. Trabajo en Equipo. UH2C (Recorte) 
 
Para finalizar el análisis de este sistema observamos que los padres le dan 
frecuencia 3 al código 22.3.1. que señala que en la escuela se implementa el 
pensamiento crítico y dicen conocer a los amigos de la escuela de sus 
hijos/as, código 23.4.1.1, mientras que los del barrio entran en contradicción en 
frecuencia 2, que está en rojo, donde el código 23.5.1.1, es afirmativo el 
23.5.1.2., es negativo. 
 
En lo concerniente al pensamiento crítico las respuestas de los padres no son 
muy ciertas, su opinión surge después de explicar el concepto y su intención es 
dar una respuesta que no perjudique a la escuela.  
 
Con respecto a los/as amigos /as de sus hijos/as los padres están convencidos 
que son los mismos de la escuela, debido a que las personas extrañas que 
llegan a la China lo hacen durante las festividades de Santa Rita de Casia y de 
Santa Rosa de Lima durante la semana cultural de la escuela. 
 
En estos dos aspectos el sistema padres ha desarrollado autoorganización, 
entendida como la construcción y producción de estructuras internas; una de 
ellas es la que tiene ver con lo que ha internalizado como imaginario común. 
De ahí lo de responder lo estrictamente conveniente en el afán de que el 
sistema no colapse. Por lo tanto el sistema entra en relación con su entorno, se 
acopla internamente en sus estructuras para regular dicha relación. 
 
Desde la autoobservación se logra encontrar la dimensionalidad de la 
complejidad que desde las distinciones hacen que los sistemas consideren 
para sí otras posibilidades de la contingencia social en el fin de comprenderla y 
reducirla. De igual manera se descubre que es necesario confiar en las 
informaciones, conocimientos y actitudes de los otros para transformar las 




















D11 D12 SEMÁFORO 
 
Icono Frs. Frs. Frs. 
TABLA 35. 
 
Es necesario aclarar que al observar el análisis de este sistema prevale el rojo 
en el semáforo, debido a que solo hay dos entrevistas en la UH3C. Sin 
embargo, se encuentran luces amarillas, frecuencia 3 y verdes que significan 
que el código respectivo tiene una frecuencia alta, que va de 4 a 9. La luz verde 
denota que hay afinidad de criterios en el significado del discurso que se 
maneja a nivel del sistema escuela. Cuando aparece la frecuencia 2 se puede 
interpretar que ambas personas coinciden, mientras si aparece 1 es todo lo 
contrario. A partir del código anterior, la categoría que estamos analizando se 
tiñe de rojo. Para ampliar el análisis examinaremos a continuación todos 
aquellos códigos que se encuentra en frecuencia 2. 
 
Iniciamos observando que en la UH3C la categoría familia los entrevistados 
presentan una conformación de sus respectivas familias diferente; en uno es 
nuclear y en el otro es extensiva. Están señalados en frecuencia 1 de los 
códigos 1.1 y 1.2. 
 
La familia de los/as maestros/as en el corregimiento se inicia siendo nuclear 
por la independencia que genera su estabilidad laboral pero con el tiempo es 
costumbre introducir otras personas a su seno, casi siempre parientes de 
cualquiera de los miembros de la pareja. Estos nuevos miembros convierten a 
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la familia en extensiva, pero la razón de esta inclusión gira en torno en el 
atender a los miembros de la familia del maestro/a. Este hecho llena de orgullo  
al/la maestro/a pero la comunidad le da otro sentido; ella piensa que el/la 
maestro se vale de su posición para explotar y humillar a su parentela y/o 
paisanos. Nacen entonces resentimientos que repercuten en el desarrollo diario 
de las actividades escolares y en consecuencia en la educación y formación de 
los/as niños/as chineros/as.  
 
En cuanto a lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 115 de 1994 los maestros 
entrevistados acatan la norma al pie de la letra con sus descendientes y/o 





Ilustración 63. Página 16. Categoría 1: Familia. UH3C.  (Recorte) 
 
 
El semáforo muestra la luz amarilla significando que ambos maestros-directivos 
son profesionales con estudios universitarios terminados, la frecuencia es 3 
del código 2.6.1. 
 
El corregimiento de la China cuenta con profesionales en medicina (uno), artes 
plásticas (uno), ingeniería electrónica (uno) y maestros (dieciséis). Los dos 
primeros se encuentran ejerciendo en otros lugares y el segundo es hijo de un 
maestro y también labora afuera. La profesión que da la garantía de estar cerca 
de la familia y de las actividades explotadas por sus ancestros es la de 
maestro. Además la docencia tiene como principio la politiquería, y los 
gamonales de la región han sido los que han logrado consolidar la escuela 
como su bastión. Por lo tanto se percibe que los maestros/as se han 
profesionalizando más por su necesidad laboral que por vocación pedagógica. 
Es necesario acotar que en la matriz de contrastación no aparece código que 
indique alguna cosa sobre los estudios de la familia del maestro/a, el centro de 
la respuesta gira en torno a ellos. 
 
El sistema escuela se reciente cuando la energía que toma del entorno cambia, 
un ejemplo de ello es el reemplazo de los dignatarios de la región, los entrantes 
acomodan sus cuotas políticas al interior de la escuela, la cual se acopla y 
sigue su marcha. El entorno no presupone la existencia del sistema, por el 






Ilustración 64. Página 16. Categoría 2: Estudios Familiares. UH3C (Recorte) 
 
En cuanto a su vinculación al magisterio el semáforo está en luz roja en 
frecuencia 2 y ubica al código 3.1.2.1.1., en la tipología nivel 3, lo que quiere 
decir que el código mencionado emergió después de una gran depuración y se 
consolidó en la cabecera de la categoría oficios-profesiones que como ya se 
dijo está en rojo; significando que esta vinculación se realizó a través de 
gestiones políticas. 
 
La escuela como concepto social es energía aprovechada de manera negativa 
por el sistema de los políticos, quienes la convierten en discurso demagógico 
en cada una de sus interrelaciones con su entorno. Entretanto el sistema 
maestros en su estructura interna crea unos valores propios provenientes de la 
irritación externa que dan origen a una memoria con la cual aprende a 





Ilustración 65. Página 16. Categoría 3: Oficios/Profesiones. UH3C (Recorte) 
 
De otra parte ambos maestros-directivos llevaron a cabo sus aspiraciones de 
niños y lograron terminar sus estudios universitarios, códigos 7.1.2 y 7.1.4.1 en 




De acuerdo a lo que se viene interpretando en las tres categorías anteriores se 
puede concluir que los resultados en la presente están intencionados en 
soslayar una verdad. Las aspiraciones vocacionales de estos/as maestros/as 
no eran las de ser maestros, tenían otras que al momento de las entrevistas 
prefirieron ocultar. Ser maestro/a se convierte en aspiración al momento de 
entrar a la edad productiva. El inicio de los maestros hoy en propiedad se inicia 
como bachilleres, se capacitan como maestros bachilleres (no normalistas), se 
hacen licenciados y hoy se hacen especialistas. Pero todo bajo requerimientos 
de leyes gubernamentales y/o los cambios que se vienen presentando en la 
sociedad actual. 
 
Lo incuestionable de estos/as maestros/as es que ellos/as sí tienen bien 
definidas sus aspiraciones para con sus hijos/as y no desperdician momento 
para inculcárselas. Una de las maneras para motivarlos es haciéndoles ver que 
ellos también son alumnos/as, que tienen sus maestros/as y están obligados a 
realizar tareas y a ser evaluados.  
 
El lema de estos/as maestros/as es educar bajo el ejemplo. Hacen a sus 
hijos/as analogías entre la forma cómo vive y actúa la persona que no ha 
estudiado con la que sí lo ha hecho. La aspiración es pues un concepto que se 
le relaciona muy de cerca con el del éxito y la realización en el ideario de esta 
comunidad. Lo no aceptable es que solo sea un discurso que solo se oye a un 




Ilustración 66. Página 16. Categoría 7: Aspiraciones. UH3C (Recorte) 
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Por su parte la categoría escuela nos muestra luz roja en todos sus códigos de 
los cuales resaltaremos cinco, los que se encuentran en frecuencia 2. Son 
ellos: el 6.1.6., que denota por parte de los maestros-directivos que 
matricularon a sus hijos/as en la escuela donde laboran porque la creen acta 
para educar a sus descendientes. En la subcategoría escuela y formación de 
adultos, el código que se resalta es el 6.5.7 en el cual ambos maestros 
coinciden en que la escuela se ha preocupado por la alfabetización de los 
padres de familia a través del programa CAFAM. Creen igualmente que el 
apoyo ofrecido en el sistema escuela al sistema comunidad consiste en impartir 
enseñanza y educación, código 6.2.1 y consideran que su escuela es buena, 
código 6.4.1, la cual le aprovechan tanto alumnos/as como maestros/as, código 
6.4.1.2. 
 
En el corregimiento de la China la escuela es la entidad estatal más importante, 
la cual no solo congrega a su comunidad educativa sino a la general. La 
anterior aserción surge porque allí no hay Junta de Acción Comunal y la 
vocería de los problemas comunitarios es asumida por ésta. Sin embargo, 
dentro de la comunidad irrumpen sectores que lideran acciones sociales como 
los hogares infantiles, las madres en acción y el centro de salud que reclaman 
su autonomía y poder de gestión. Este protagonismo entonces le trae 
problemas a la escuela y es necesaria su renuncia, dejación de lo que se ha 
ostentado sin apartarse del todo, solo participando y asesorando, como un 
trabajo mancomunado, en definitiva ejerciendo interrelación entre sistemas 
autopoiéticos. 
   
La escuela debe verse desde la perspectiva de una casa de estudios donde se 
forma personas y no como una entidad del orden administrativo donde lo que 
se ejerce es poder y sometimiento. Lo anterior es un evento común en el 
sistema, lo importante es que haya capacidad de mirada interior y en ese 
diálogo consigo mismo que en la teoría de Luhmann se conoce como clausura 









En la categoría valor del estudio, ambos maestros piensan que éste tiene un 
valor muy importante, código 5.4.que aparece en amarillo, frecuencia 3 y que 
por supuesto trae progreso, código 5.1.1. .en frecuencia 2. 
 
El botón de muestra es su propia realidad; si no hubieran estudiado habrían 
sido campesinos como sus paisanos con todas las penurias que éstos 
franquean. De ahí que dediquen todo su empeño en proporcionarle todos los 
medios posibles a sus hijos/as para que no fracasen, Posada (2005, p 3) nos 
da un ejemplo que toma del estudio del LLECE, en el cual se afirma que a 
mayor compromiso de los padres con sus hijos, mayor es su rendimiento 





Ilustración 68. Página 17. Categoría 5: Valor del Estudio. UH3C (Recorte) 
 
 
Y en cuanto a la deserción solo emergieron dos códigos en el semáforo en luz 
roja, frecuencia 1 y están relacionadas con la subcategoría circunstancias. El 
primero, código 4.3.2.1 se refiere a que la deserción se presenta por falta de 
recursos y el segundo, código 4.3.2.6, al orgullo de los padres de familia. 
 
Para los/as maestros/as la deserción escolar de sus pupilos/as es un 
acontecimiento grave en el sentido de recorte de la cobertura, lo que conlleva 
al recorte de maestros/as (Decreto 3020 de 2002) y de los dineros que envía el 
Ministerio de Educación Nacional por niño/a matriculado/a. Por eso ante una 
eventual deserción la escuela interviene. Visita el hogar del niño/a, averigua las 
causas y plantea soluciones rápidas, llegando a conminar con lo establecido en 
los mandatos de las leyes nacionales.  Pero si no se logra el reintegro del 






Ilustración 69. Página 17. Categoría 4: Deserción Escolar. UH3C (Recorte) 
 
Al observar la categoría compromisos encontramos una gran intermitencia del 
rojo, aunque aparece un código en frecuencia 7. Tomaremos el verde y los 
cuatro que se encuentran en frecuencia dos para el análisis de la presente 
categoría.  Con el código 8.1.2.1., los maestros matizan en algunas de sus 
respuestas que conocen la mayoría de las calificaciones que obtienen los 
alumnos del sistema escuela y lo reafirman en frecuencia 2 de manera 
individual bajo el código 8.1.2. En los siguientes dos códigos los maestros son 
afines en su opinión, porque al preguntárseles por si conocen el 
comportamiento de los niños/as de la escuela, en uno dicen que “sí” y en el 
otro que “es bueno”, códigos 8.1.3.1 y 8.1.3.3. Finalmente estos maestros son 
lacónicos al preguntársele por el compromiso del Estado en relación con la 
educación del sistema comunidad chinera, al decir que este compromiso se 
manifiesta en proporcionar materiales pero no se especifica de qué clase. 
 
Los/as maestros/as visualizan sus compromisos desde el cumplimiento de su 
horario de clase, la puntualidad, el llamar a lista, el entregar sus informes 
académicos a tiempo y el participar en toda actividad extracurricular a la cual 
han sido convocados. Sin embargo, los maestros deben cumplir con un mínimo 
de horas académicas a la semana; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
1850 del año 2002, los de la básica primaria están obligados a asistir 
veinticinco horas semanales, mientras que los de la básica secundaria tienen 
establecidas veintidós, pero la obligación legal no llega hasta ahí, todo maestro 
debe permanecer en la escuela treinta horas en el afán de atender a los pupilos 
en su formación. Esta última exigencia queda al rezago, al descuido; no se 
comprende a los niños en su vivir cotidiano del aula o patio de recreo; se 
homogeniza el estudiantado y se trata a sus miembros como máquinas 
robóticas. 
  
Se encuentra por ejemplo injustificado que un/a niño/a llegue retrasado, no se 
le da por lo menos la oportunidad de que explique el motivo del retraso sino 
que de una vez se le aplica sanción, muchas veces injusta. El verdadero 
compromiso de los/as maestros/as para con sus alumnos debe ser un pacto en 
el cual las partes interactúan en el afán de ponerse en los zapatos del otro para 








Ilustración 70.  Página 17. Categoría 8: Compromisos. UH3C (Recorte) 
 
Aunque en la categoría enseñanza, aprendizajes y formación solo 
emergieron tres códigos en el semáforo, el único que está en categoría 2 es el 
9.9 y manifiesta el consenso de los dos maestros- directivos dando por cierto 
que lo que más se enseña en esta escuela son valores. 
 
Lo indiscutible aquí es que una cosa es lo que los/as maestros/as enseñan y 
otra lo que los/as alumnos quieran aprender. Tomando como analogía a modo 
de ejemplo un valor de gran transcendencia al interior de la escuela chinera:   
“el respeto” el cual se han internalizado en los/as niños/as como el obedecer a 
los padres, maestros/as y autoridades y no como el de venerarlos. El concepto 
se degrada como valor en el sentido de que los/as pupilos/as han aprendido a 
temer y no a respetar.  Pero esta perspectiva de los valores es otra manera que 
la escuela emplea para no contradecir la ideología y cosmogonía de la 
comunidad (Kemmis 1988, p.p. 122-123), es pues otra forma de energía que el 
sistema escuela toma de su entorno para luego desde su autopoiesis 









Por otro lado los maestros-directivos afirman categóricamente que ellos sí le 
han preguntado a sus hijos/as y/o alumnos/as por lo que éstos quieren ser 
cuando adultos, la frecuencia es 9, la más alta de este análisis, lógicamente 
está en verde y su código es el 10.1.1.1. Muy por el contrario de lo que les 
sucedió a ellos cuando eran niños, sus padres nunca les preguntaron por sus 
anhelos para el futuro, código 10.1.1.2., en frecuencia 4. En esta última 
frecuencia los entrevistados piensan que no han cambiado desde hace algún 
tiempo sus expectativas con respecto al futuro de sus descendientes, código 
10.3.1.2.  Tomando los códigos en rojo frecuencia 2, encontramos que los 
maestros-directivos ven a sus hijos entusiasmados con el estudio, 
código10.1.2.2 y coinciden en declarar que en los hogares de la China la toma 
de decisiones la realizan los padres de común acuerdo en lo concerniente al 
estudio de sus hijos/as. 
 
El corregimiento en su desarrollo natural crece a diario y lo hace desde la 
vocación urbana. Al interior la escuela se encuentran niños/as que no se 
consideran campesinos, afirman ser citadinos. Este último concepto se ha ido 
generalizando debido a que a medida que la escuela avanza el pueblo se 
expande territorialmente y el nivel de vida de la comunidad también lo hace. La 
China a futuro mediático contará con sus profesionales nativos, quienes antes 
de engrosar el desempleo de las grandes metrópolis, preferirán quedarse en su 
terruño. Esta visión de igual forma ha sido proyectada por los/as maestros/as 
en relación por lo menos con sus descendientes y está acorde con lo que 
expone Villarini (2000, p. 15) cuando expresa que el desarrollo humano está 
mediatizado por la cultura del grupo social y la comunidad más amplia de la 
que hace parte. Perspectivas vistas desde los sistemas complejos como 










Los maestros-directivos dicen sentirse felices con su profesión a través del 
código 13.2.4., en categoría 3. El anterior código está situado en la tipología 
nivel 1 y emergió solo para el sistema maestros-directivos. 
 
Esta afirmación viene dada por la complacencia que sienten los/as maestros/as 
al poseer una estabilidad laboral y un bienestar que escasea en sus paisanos y 
parientes. Por lo tanto, su felicidad no parte de su apostolado como formadores 
de seres humanos sino el saberse realizados como personas profesionales que 
han sabido proyectar su vida. Lo anterior se sustenta en lo teórico de la 
siguiente manera: el desarrollo humano consiste en la apropiación de la 
experiencia social que ha sido acumulada y culturalmente organizada por la 
comunidad, Villarini (2000, p.25). En otros términos es un ejercicio de clausura 
operativa del sistema para autoregenarse y continuar su dinámica de 




Ilustración 73. Página 18. Categoría 13: Gustos-Disgustos. UH3C (Recorte) 
 
 
Ambos maestros-directivos afirman que recibieron de sus padres cuando eran 
niños un trato benévolo, código 12.1.1.1.en frecuencia 3. Del trato recibido por 
parte de la madre solo uno lo describe como: bien, código 12.1.2.1. 
 
Se infiere en esta categoría que en los hogares de los/as maestro/as 
entrevistados/as la autoridad hegemónica la ejercía el padre, pudo haber un 
maltrato desde el punto de vista actual, pero en su época pudo tener la 
connotación de ser simplemente un castigo a alguna falta cometida por el/la 
niño/a; de todas maneras no se encuentran vestigios de rencor. 
 
A pesar de que los sistemas evolucionan o se degradan continuamente, 
contienen en su estructura interior una memoria que al ser activada reacciona 
ante las irritaciones del entorno o en su defecto cuando asume los resultados 
de su autoreflexión. Lo cierto es que los sistemas exportan e importan 
información a y desde su entorno mediático para entablar lazos operativos en 






Ilustración 74. Página 18. Categoría 12: Trato. UH3C (Recorte) 
 
 
En la categoría tareas la luz que destella es roja, solo un código está en verde 
en su frecuencia 4 y se refiere a la colaboración que prestan estos maestros-
directivos en la realización de las tareas de sus hijos, 15.2.1.1. Lo cierto es que 
sus colegas dejan tareas a los/as estudiantes, código 15.81 en frecuencia 3.  Y 
se atreven a afirman que los padres de familia del sistema comunidad 
educativa no ayudan a sus hijos a la realización de las mismas, código 
15.1.1.6.2., en frecuencia 2. De igual manera sucede con ellos como maestros-
directivos, tampoco lo hacen, código 15.2.1.2 también en frecuencia 2. 
 
La escuela como entidad estatal es sinónimo de tareas pero la escuela en la 
ideología de los chineros no puede a través de éstas administrar el tiempo de 
los/as niños/as cuando éstos/as se encuentran en la casa. En caso de que el/la 
niño/a esté realizando sus tareas escolares y los padres lo requieren para un 
oficio doméstico, éstas deben ser interrumpidas.  A partir de esta situación es 
que los/as maestros/as optan por no dejarlas, creando el mito que las tareas 
solo son para la escuela dentro de la jornada escolar.  
 
Lo dicho en el párrafo precedente nos lleva a evocar la postura de Casanova 
(1997) en sus paradojas, de las cuales tomamos la siguiente: “El rendimiento 
del estudiante no depende exclusivamente de sus capacidades o su esfuerzo 
personal, ni de la mayor o menor idoneidad del profesor. Depende también de la 
organización general de las instituciones.” Es decir, entendiendo la tarea escolar 
como una actividad complementaria de lo que se aprende en la escuela y 
cuyo fin unívoco es el de mantener en constante contacto al niño con el 
conocimiento, la escuela no puede hacerse a un lado cuando en su discurso 
pronuncia de manera reiterativa los conceptos: calidad educativa y altos 
rendimientos escolares. Por lo tanto la tarea debe ser energía exportada al 
entorno como algo positivo; si la tarea doméstica ha sido capaz de irritar el 
sistema escuela, ésta última lo puede hacer de manera contraria mediante 
una interacción reciproca y no avasallante, puesto que la intención no es 








Ilustración 75. Páginas 18 & 19. Categoría 15. Tareas. UH3C (Recortes) 
 
 
En relación con los amigos de sus hijos y/o estudiantes el semáforo muestra 
los siguientes resultados, todos en rojo y frecuencia 2: los maestros-directivos 
en su calidad de padres aseguran conocer a los amigos de la escuela y el 
barrio, códigos 23.4.1.1 y 23.5.1.1. Pero ya en su calidad de maestros dicen no 
conocer a los amigos de sus alumnos/as fuera de la escuela, código 23.6.1.2. 
Los/as compañeros/as de clase de los /as estudiantes son sus amigos/as, la 
razón estriba en que el corregimiento es pequeño y por ende todos sus 
habitantes se conocen y comparten afectos de manera reciproca y cotidiana.  
 
Lo anterior deja entrever que el corregimiento de la China presenta las 
condiciones para ser visto como una agrupación humana que se ha ido 
formando bajo una unidad de costumbres y características que no han sido 
trasmitidas por acciones fisiológicas sino por medio de la educación y los 
ambientes tradicionales tal como lo expresa Aranzadi (1917, p.1230). 
Retomando el pensamiento de Geertz y haciendo una simbiosis se podría 
afirmar entonces que la amistad va mas allá de los afectos puros y 
desinteresados, va en la afinidad para encarar el mundo; sus habitantes son 
pues una red de concepciones heredadas expresadas en símbolos que sus 
miembros tejen a través de la comunicación, dando por cierta la teoría 
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Luhmanniana de que la sociedad es un sistema de comunicaciones, donde sus 
individuos son el entorno que se beneficia. 
 
 
Ilustración 76. Página 19. Categoría 23: Amigos del Niño/a. UH3C (Recorte) 
 
 
En la categoría reuniones sobresale el código 14.1.2 en frecuencia 3 que 
indica que a ellas asisten en su mayoría las madres de familia. En una 
frecuencia más baja aparecen ocho códigos que a continuación detallaremos: 
el 14.7.1 que se refiere a lo que piensan los padres de familia sobre el 
interrogante por el cómo son las reuniones, ambos maestros-directivos 
coinciden en que es bueno, pero no es la palabra final. De otra parte los temas 
principales de las reuniones giran en torno al comportamiento de los/as 
niños/as, educación y necesidades que afronta la escuela; código 14.2.2.  
Igualmente se afirma que la participan de quienes acuden es muy activa y en 
donde el grado de satisfacción es muy variada al finalizar cada una de ellas, 
códigos 14.4.1 y 14.6.4. Los/as entrevistados coinciden en afirmar que en las 
reuniones los padres de familia son propositivos y que las determinaciones que 
allí se toman no tienen un halo de imposición, códigos 14.4.2.1 y 14.4.3.2. Por 
otra parte, surge otra contradicción que debe ser tenida en cuenta; en un 
principio se asevera que a los padres de familia se les lee en las reuniones los 
compromisos que tiene adquiridos para con sus hijos/as al momento de 
matricularlos/as en la escuela, de acuerdo a las leyes que rigen la educación 
en el país, pero después se reconoce que no se leen dichas leyes, códigos 
14.2.5.1 y 14.2.6.2. 
 
Las reuniones de padres de familia son el momento más adecuado en el cual la 
escuela como sistema se interrelaciona con el sistema comunidad y procura 
irritarlo con su discurso. Lo contraproducente radica en que esta asistencia es 
liderada por madres que solo aportan o representan una parte de la actitud que 
tiene cada familia frente a la escuela porque la otra parte que son los padres 
varones se desentienden en apariencia de estos asuntos pero que en el fondo 
son los que mueven los hilos sobre el futuro de sus hijos/as. 
 
Se puede dar el caso que los asistentes a dichas reuniones sean los parientes 
de los/as maestros/as quienes forman un anillo de seguridad contra todo 
aquello que implique un peligro para su estabilidad laboral y que a la vez 
muestre a la comunidad en general la capacidad de convocatoria que despliega 
la escuela y se venda la idea de que se está cumpliendo con lo establecido en 
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las normas vigentes para el sector educación como servicio público. Falta 
observar de manera objetiva sí los asistentes y voceros siempre son los 
mismos en las diferentes confluencias organizadas por la escuela. 
 
 
Ilustración 77. Páginas 19. Categoría 14. Reuniones. UH3C (Recorte) 
 
Para la categoría actividades extracurriculares aparece un solo código en 
donde ambos entrevistados están de acuerdo, es el 11.1.1 y tiene que ver con 
su participación en dichas actividades y cuya respuesta como es lógico es 
afirmativa. 
 
Al igual que la categoría 14 ésta tiene una gran transcendencia para la escuela; 
es a través de los eventos no académicos como la escuela irrita al entorno. Un 
acontecimiento que la comunidad chinera ve con agrado desarrollado por 
los/las estudiantes y maestros/as son las jornadas de aseo previas y en 
muchas ocasiones posteriores a la celebración patronal de Santa Rita de Casia 
en el mes de Mayo; de todos los lugares donde se han programado los 
distintos eventos (canchas deportivas e iglesia). La escuela entonces se integra 
como un sistema unificado e individual cuando la jornada escolar se suspende 
por algunos días para que los miembros de la comunidad se diviertan sin 




Ya desde la semana cultural de la escuela, ésta toma las riendas en lo 
relacionado a la devoción de Santa Rosa de Lima que le da nombre a su 
institución e estimula la cosmogonía de los/as habitantes chineros/as. 
 
Las actividades extracurriculares llegan a superar en significado colectivo a las 
curriculares porque en ellas se fundamenta el existir de la escuela como 
establecimiento donde se predican actos y acciones moralistas que conllevan a 




Ilustración 78. Página 20. Categoría 11. Actividades Extracurriculares. UH3C (Recorte) 
 
 
En la categoría uso del tiempo libre se encuentra el código 16.4.1.1.5 en 
frecuencia 3 que es contundente en su significado: los/as maestros rosalimistas 
desconocen lo que sus pupilos/as hacen en los días de vacaciones, pero en la 
categoría 2 afirman que se divierten, dando lugar a una contradicción más en 
sus apreciaciones, código 16.4.1.1.3. Un hecho que manifiesta el acuerdo de 
los dos maestros es el que tiene que ver con lo que hacen los/as niños/as al 
regreso de la escuela, lo cual consiste en comer. 
 
En el pensamiento de los/as maestros se justifica el goce de la mayor cantidad 
de tiempo libre de los/as estudiantes, concebido sin deberes escolares; la 
escuela procura por todo los medios no perder tiempo académico en cada aula 
porque la comunidad ha hecho ley al considerar que la escuela es todo aquello 
que le concierne como establecimiento, lo que va más allá corresponde a la 
vida privada de las personas y familias y ésta no puede hacer injerencia de 
ninguna manera. 
 
Nassif (1985, P.77) asevera que cuando la escuela brinda los materiales 
formativos a sus alumnos, lo que está brindando en realidad son los materiales 
culturales aceptados por la comunidad, los cuales llegan a fin de cuentas a 
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regular la vida escolar.  Entonces en el imaginario colectivo se ha fijado que el 
tiempo libre de los estudiantes no es patrimonio de la escuela y tampoco debe 
ser de su incumbencia; los maestros así lo aprehenden y prescinden en cada 





Ilustración 79. Página 20. Categoría 16. Uso del Tiempo Libre. UH3C (Recorte) 
 
Para la categoría inasistencia los maestros/as están de acuerdo al pensar que 
los/as alumnos que la practican lo hacen debido al poco apoyo y estímulo por 
parte de sus progenitores;  hecho que los hace cómplices de la deserción 
escolar de sus hijos/as llegado el caso o la circunstancia, código 17.1.5 en 
frecuencia 2. 
 
La inasistencia a la escuela puede venir dada por tres factores: de un lado bajo 
el conocimiento de los padres que necesitan al hijo/a para la realización de 
algún oficio doméstico que tenga carácter de urgente. De otro,  por iniciativa del 
niño/a que tiene otras motivaciones más relevantes que la escuela y la 
practique a escondidas o no de sus padres  y la tercera se origina desde la 
escuela que no logra comprender a sus estudiantes con características socio 
económicas más endebles, dándoles a éstos una sensación de ser una entidad 








Para la categoría cultura los maestros entrevistados reconocen que el 
currículo surgido desde las creencias y prácticas religiosas influye 
significativamente en todos los acontecimientos de la escuela y ha marcado el 
derrotero ideal para su consolidación en el imaginario de la comunidad chinera; 
código 18.1.1.1 en frecuencia 2. En relación al ateísmo se observa que los 
maestros entrevistados manifiestan que en la comunidad educativa y general 
se les mira y se les da un trato igualitario, sin ninguna clase de 
discriminaciones, código 18.3.3. 
 
A partir del último apartado del párrafo anterior se deduce que a mediano plazo 
va a suceder lo siguiente en la escuela chinera: la aparición de otros grupos 
creyentes del cristianismo que hoy se han ido consolidando y cuyos miembros 
hacen parte de la comunidad educativa exigirán su libertad de cultos y ritos. Lo 
primero que exigirán será el cambio de nombre de la escuela que en estos 
momentos está consagrado a Santa Rosa de Lima, al igual que la iglesia que 
ha sido tomada como salón de actos. Estas reclamaciones, por lo demás 
naturales e inevitables, provocaran un cambio en la cultura de 360° y por 
cadena en todos los sistemas complejos de esta sociedad. Kemmis (1988, 122-
123) afirma que la vida y el trabajo de la sociedad determinan al interior de la 
escuela su vida y trabajo; la escuela es el espejo donde la sociedad tiene el 
placer de contemplarse para así recriminarse para seguir su marcha. 
 
Por lo tanto la escuela en su actividad autopoiética no puede tomar la actitud 
del avestruz ante estas incertidumbres que se le presentan, porque de lo 
contrario desaparece y su función será asumida por otra escuela más abierta a 




Ilustración 81. Página 20. Categoría 18. Cultura. UH3C (Recorte) 
 
El análisis de la categoría currículo es muy lacónico en cuanto a sus 
perspectivas. Solo tres códigos sobresalen en categoría 2, lo que indica que los 
maestros entrevistados coincidieron. Por ejemplo ellos aseveran que en la 
escuela se cumple a plenitud con los planes de estudio diseñados para cada 
área de conocimiento, código 19.1.1; pero aquí también surge otra 
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contrariedad, los/as niños/as en su concepto generalizado tienen un ritmo de 
aprendizaje lento, código 19.2.1. Es un anhelo de estos maestros que en su 
escuela se dé el proceso enseñanza- aprendizaje mediante el empleo de 
tecnologías de la informática, código 19.4.6.  
 
El currículo de la escuela es el estatal combinado con lo moralista de las 
creencias religiosas de la cultura en hegemonía. Es pues un currículo de 
sometimiento donde se pone en práctica estímulos-respuestas, conductas-
sanciones y en donde la actividad magisterial se entiende como el gobierno 
que ejerce el/la maestro/a sobre sus discípulos/as desde su disciplina y su 
acatamiento al orden establecido, tal como se expuso en el marco teórico de la 
presente investigación tomando una cita de Kemmis. S. (1988, p.p. 122-123) en 
la cual se asevera que el currículo se forma desde una ideología que se hace 
dominante y que guía los destinos de una sociedad determinada. 
 
En consecuencia, se puede entonces pensar que el currículo rosalimista 
también es espontáneo, es decir, está ahí como algo del contexto sin una 
dinámica que jalone el norte de la sociedad donde se halla implícito. Ha surgido 
de la costumbre y su aplicación se ha hecho ley; por tanto es necesario que el 
sistema escuela haga una mirada hacia sí misma dando un paso al lado para 
ver el lugar que estaba ocupando y empiece a generar espacios donde la 
planificación, la proyección y evaluación del susodicho conlleven a dar 
identidad a la sociedad y a la cultura a la cual se pertenece. 
 
El currículo ha de estar diseñado, planeado de manera estratégica para que el 
ciudadano en crecimiento desarrolle a plenitud todas sus potencialidades 
biológicas, mentales y sociales en el afán de consolidar hombres y mujeres 
realmente realizados (Villarini. 2000, p 10), contrario a lo que demuestran las 
matrices en análisis que solo revelan caos y falta de consenso en los discursos 








En relación a los aprendizajes de los maestros, estos son explícitos en sus 
respuestas: asisten muy a menudo a capacitaciones siempre y cuando los 
costos sean asumidos por el estado, códigos 20.2.2.1 y 20.1.3.2. 
 
Para los maestros la capacitación y actualización tiene como importancia lo que 
significa en términos de promoción profesional más que en lo que realmente 
sus promotores han proyectado. Los/as maestros/as de la escuela chinera han 
asistido a cualquier cantidad de eventos y estudios que nunca han puesto al 
servicio de su comunidad educativa, son conocimientos que han sido estériles  
puesto que las costumbres en el quehacer cotidiano y la misión de la escuela 
siguen siendo como cuando ésta emergió.  
 
Una verdad imposible de ocultar es que la mayoría de estos/as maestros/as se 
capacitaron en términos de profesionalización desde su práctica laboral, se 
hicieron maestros mientras hacían su quehacer pedagógico desde la práctica y 
perfeccionaron su inclinación del orden superior al servicio de otros desde la 
paciencia y los buenos ejemplos.  
 
Desde la representación que hace Colbert (1999, p111) en su estudio, estas 
dos situaciones arriba descritas, demuestran también la poca efectividad de las 
capacitaciones que los maestros chineros reciben y que de alguna manera 
contribuyen al fracaso escolar allí presentado, todo por la sencilla razón que 
aquellas metodologías mediáticamente importadas al contexto no son 




Ilustración 83. Página 21. Categoría 20. Aprendizajes Maestros/as-Padres de Familia. 
UH3C (Recorte) 
 
El trabajo en equipo en palabras de los maestros es una actividad que ellos 
sugieren y aplican a diario en la escuela entre sus hijos/as, estudiantes, padres 
y compañeros de trabajo; así lo señala el código 21.3.1.1 en frecuencia 2. 
 
Lo incuestionable es que esta actividad se da más en los talleres que realizan 
los/as estudiantes en las aulas, dándose que los miembros de los grupos de 
trabajo se organizan por afinidad de caracteres biopsicosociales. En los/as 
maestros/as se da como un acto de camaradería y un ejercicio de buenas 
relaciones interpersonales, pero la realidad es que en estos actos se sucumbe 
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ante el autoritarismo del sistema que está encargado de administrar los 
destinos de la escuela. 
 
A pesar de lo descrito en el párrafo anterior los estamentos mencionados son 
proclives a interactuar en zonas próximas de desarrollo ya que todos sus 
miembros no tienen las mismas habilidades cognitivas y cada cual busca en la 
medida de sus posibilidades a alguien más aventajado, Villarini (2000, p.43). Lo 
cierto es que las ZPD teorizadas por Vigostky no se dan exclusivamente en los 
niños, se dan también en los adultos y en el sistema escuela estas interaccione 




Ilustración 84. Página 21. Categoría 21. Trabajo en Equipo. UH3C (Recorte) 
 
Para finalizar el análisis de esta tercera unidad hermenéutica de contrastación 
encontramos el código 22.2.1 en frecuencia 2 que marca que los/as 
maestros/as implementan el pensamiento crítico en todas sus actividades 
escolares. 
 
Los maestros entrevistados manifiestan emplear en su quehacer cotidiano la 
aplicación del pensamiento crítico, pero como se ha expresado en el presente 
análisis se observa que ellos es su fundamentación formativa y profesional 
siempre han sido tradicionales. Lo que no se descarta es la posibilidad que de 
manera esporádica lo empleen, intencionalmente o no. El pensamiento crítico 
escolar se da cuando se reflexiona sobre los conocimientos aprehendidos y se 
llevan al término de recrearlos, pero cuando se debe cumplir unas formas 
tradicionales para adquirirlos dicho pensamiento pasa a ser automático y en el 




Ilustración 85. Página 21. Categoría 22. Pensamiento Crítico. UH3C (Recorte) 
 
 





COMPARACIÓN DE UHCs 
CATEGORÍA 
1-3 
UH1 UH2 UH3 SEMÁFORO. 
 
Icono Frs. Frs. Frs. Frs. 
TABLA 36 
 
Las tres unidades hermenéuticas se combinaron, UH1C, UH2C, UH3C y el 
resultado no es muy halagador en el semáforo: éste revela que tan solo dos 
códigos logran encender sus luces de manera común en las veintitrés 
categorías y con una frecuencia altamente disparada en verde. 24 en el código 
8.1.2.1, de la categoría compromisos y 10 en el código 14.1.2, de la categoría 
reuniones. 
 
Al observar el código 8.1.2.1, frecuencia 24 se comprende que en el sistema 
comunidad educativa del corregimiento de la China, sus miembros han llegado 
a internalizar que su compromiso con la generación en formación radica en 
conocer las calificaciones que obtienen los niños/as en sus actividades 
escolares dentro del sistema escuela y al hilar dicho código de manera más 
profunda, es decir, en tipología de nivel 3 en el sistema padres (código 
8.1.2.1.1 en frecuencia 1 de la UH2C p.11), éstos llegan a afirman que conocen 
las calificaciones siempre y cuando sean buenas. 
 
A este último respecto cabe pensar que cuando se acerca la época de entrega 
de los resultados académicos los/as niños/as informan a sus padres sobre sus 
desempeños escolares y éstos últimos acuden a la escuela con una 
información que al ser recibida en la reunión sí no es muy placentera no causa 
mayores exteriorizaciones de sentimientos y conductas, cosa que no sucedería 
si fuera lo contrario. Situación que confirma lo planteado por Santos Guerra31  
(1999, p. 371) en sus paradojas sobre el éxito: a los adultos no les interesa 
preguntarle a los/as niños/as sí aprendieron cosas interesantes sino cómo le 
quedaron las notas o cuánto obtuvieron en las evaluaciones. 
 
Esta concepción del compromiso que tanto padres, maestros y escuela deben 
asumir frente a sus hijos/as y alumnos no es sino otra característica cultural de 
la población chinera. Nivón & Rosas32 (1991, p.1) quienes tomando de Geertz 
(1987, p.88) una de sus apreciaciones sobre cultura nos hacen un 
acercamiento al sentenciar que las concepciones  sobre la vida se heredan y 
se expresan en forma simbólica por medio del cual los seres humanos se 
comunican, perpetuán y desarrollan sus conocimientos y actitudes frente a la 
vida. Por lo tanto es necesario reconocer que el conocer las calificaciones y 
comportamiento es un compromiso de padres y maestros pero no es el único y 
                                                     
31
 SANTOS GUERRA, M. Op cit.   
32
 NIVÓN & ROSAS. Op cit.  
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es a partir de la autopoiesis como cada uno de estos sistemas interviene en el 
entorno de su otro para darle energía y evolucionar hacía sistemas más 




Ilustración 86. Página 22. Categoría 8. Compromisos. UH1C, UH2C &UH3C (Recorte) 
 
De otra parte, en la categoría reuniones el código 14.1.2, en frecuencia 10 
resalta que son las madres las personas que asisten con regularidad a las 
reuniones de padres de familia convocadas por el sistema escuela. Las 
calificaciones y el comportamiento de los/as niños/as no son los motivos que 
desencadenan esta conducta; es tal vez el oír otros temas de carácter 
comunitario lo que hace que la concurrencia a dichas reuniones tengan 
significado. 
 
La madre como ser que da la vida es por naturaleza la encargada de criar en 
los primeros momentos de la vida a sus hijos/as. La crianza es entendida como 
la acción de nutrir y alimentar al niño con sus pechos, su calor, sus susurros y 
sus caricias, pero también es enseñar a la criatura a controlar (educar) sus 
esfínteres y a interrelacionarse con la naturaleza de buena manera bajo un 
imaginario y una identidad cultural. Del lado opuesto está el padre, quien es el 
encargado de buscar el alimento, el abrigo y todo lo que necesite la familia para 
que crezca y se desarrolle. Por lo tanto la madre es quien ve crecer a su prole 
de cerca y la escuela es parte de ese compromiso ya no natural sino socio- 
cultural. La sociedad chinera se desenvuelve en esta dinámica matriarcal pero 
a la vez machista.  Matriarcal en los eventos propuestos por la escuela por ser 
ellas las mayorías y por ende motor de las decisiones que allí se toman. Y 
machista porque cuando estas regresan a sus hogares, quienes toman las 
decisiones son sus esposos que impugnan las que sus mujeres han concertado 
en relación a la educación de los/as niños/as.  Queda entonces la escuela 
sumida en el caos, que no la afecta de manera considerable, por ser 
autorregulada y autorefenciada. El sistema que entra a terciar es el de los 
maestros, en cuya composición la presencia de la mujer es muy significativa y 
con un alto valor simbólico. Todo lo dicho en este párrafo valida la teoría de 
López Yáñez33 (2007, pp.12-13) la cual expresa que el conocimiento de una 
                                                     
33
 LÓPEZ YÁÑEZ, J. Op cit. 
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organización está definida en saber distinguir cultura versus poder; en su 
ámbito de delimitación de los dos conceptos donde reside dicho conocimiento. 
 
   
 















La presente investigación nos ha llevado a comprender a través de la 
etnografía que hacemos parte de una realidad enmarcada por un entorno, 
realidad observada desde las distinciones y desde puntos ciegos, entendidos 
como observaciones desde atrás en una cadena interminable. El ser humano 
es por naturaleza autopoiético, es decir, autoorganizado, autorreferente, 
autoreflexivo y autoreproductivo, es un sistema complejo que se interrelaciona 
con otros sistemas complejos, como su familia, su escuela y su sociedad. 
Todos estos sistemas toman del entorno energía para producir su información, 
para fundamentar y fortalecer en su interior lo exterior de tal forma que se 
contribuye a mejorar lo interior; no se trata pues de calcar sino de llegar a irritar 
el sistema.  
 
Igualmente es necesario afirmar que con la presente investigación se ha 
intentado crear conocimiento objetivo y verdadero a partir de lo que se 
considera como datos, elementos que de alguna manera reflejan la realidad del 
contexto donde se llevó a cabo. Y a partir de lo anterior se llega a conclusiones 
y/o generalizaciones de la mencionada realidad. 
  
El párrafo anterior se puede ilustrar con la siguiente analogía: el compromiso 
de la familia y sus saberes adquiridos a lo largo de su existencia, es sin duda 
alguna, muy importante para la educación de sus hijos/as e influye 
significativamente en las formas de entender el mundo por parte de estos 
últimos. El mundo se aprende a ver a través de las mismas lentes con que los 
adultos han logrado disfrutar de su existencia. No obstante, es necesario 
reflexionar en como limpiar esas lentes que nuestros mayores han empañado 
con patrones que les han servido para enfrentar la vida, pero que muchas 
veces nos hacen observar realidades confusas. Aquí es donde verdaderamente 
juega un papel importante el acompañamiento de los padres que han logrado 
formarse de manera autoconsciente en función del desarrollo humano integral 
de sus niños/as, es el espacio donde ellos emprenden el camino de los anhelos 
y las expectativas en el planeamiento de su futuro. 
 
Se entiende que la sociedad del corregimiento de la China-Chivolo dentro de su 
entorno es una estructura autóctona y autónoma (autopoietica), que a la vez se 
convierte en un sistema complejo del orden supra, ya que a su interior se 
encuentran otros sistemas de orden menor jerárquico y/o del mismo orden, 
dependiendo de su posición y acomodación dentro de la gran estructura o 
estructuras. Son ellas la comunidad educativa, la familia, los padres de familia 
y/o acudientes, los/as estudiantes y/o acudidos, los/as maestros/as. Es 
necesario señalar que cada uno de estos sistemas está rodeado de un entorno 




Por lo observado en el análisis de datos se puede inferir que todos los sistemas 
del corregimiento tienen un funcionamiento cíclico cerrado y solo se abren al 
entorno para tomar pequeñas dosis de energía en el afán de no desaparecer, 
es decir, su vida es vegetativa; funcionan dentro de lo estrictamente básico o 
necesario. Tampoco se encuentra una interrelación bien definida entre 
sistemas, en otras palabras decir que no existe sería una irresponsabilidad;  lo 
que sí es cierto es que no es abundante. Los procesos de autopoiesis, 
autorregulación y autorreferencia se dan muy tímidamente entre los actores.  
 
En relación con el problema planteado y los objetivos formulados en la 
presente investigación se infiere lo siguiente: en la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China-Chivolo 
sus tres estamentos escolares (sistemas) no tienen claro el “pacto social” 
(compromisos) adquirido cuando un/a niño/a, un hijo/a (sistema) es insertado/a 
en la escuela (sistema). El pacto no solo consiste en hacer efectiva la 
matrícula, la compra de los útiles y estar al día hasta donde se es posible con 
todo tipo de emolumentos que se requiere para darle educación a los niños; 
traspasa los límites. 
 
Transfiere más allá de lo que esta sociedad ha internalizado como familia, 
escuela y sociedad. El primer concepto está referido a un hogar conformado 
por un hombre, una mujer, unos/as hijos/as y en el peor de los casos denota 
toda la parentela que duerme bajo el mismo techo; el segundo es un significado 
más que un significante en la medida que se concibe como el lugar donde 
están fundadas unas normas morales que es necesario labrar en cada uno de 
los/as estudiantes que convergen allí. Y el tercer concepto indica que sus 
miembros han concertado la conformación de su agrupación natural en torno a 
una cosmogonía y unas costumbres recíprocas. 
 
El resultado del análisis de datos y las propias entrevistas sin procesar afirman 
que entre los diferentes estamentos no se predica un discurso unificado, en 
cuanto a lo que es y se quiere con la escuela, entendida como establecimiento 
de educación; cada cual tiene su propia versión, la interacción entre estos 
sistemas es mínima pero no descartada. Sucede algo similar en los demás 
sistemas: padres-hijos/as; maestros/as-estudiantes; padres-maestros/as; 
padres-escuela; escuela-alumnos/as; directivos/as-maestros/as; etc. Lo cierto 
es que esa mínima interacción se percibe en lo intangible del ambiente, 
materializado en la cosmogonía de las personas que movilizan aquella 
sociedad, hasta el punto de convertirse en una ideología dominante que 
delinea el currículo de la escuela chinera y que refleja su vida, su cultura y sus 
devociones. 
 
Esta ideología también es un sistema que toma como energía del entorno, la 
que le facilita el sistema escuela, la cual lleva el nombre de una santa y en su 
onomástico se organiza la semana cultural, cuyo punto más fulgurante se da 
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con la celebración de las primeras comuniones por parte del párroco del 
municipio a los/as pupilos/as en edad de recibir este sacramento. 
 
 
Un aspecto a destacar en el sistema maestros/as, es el hecho de estar en 
constante capacitación, como medio para seguir creciendo en calidad de  
personas, es admirable; sin embargo, lo que no lo hace interactuar (al sistema) 
de manera eficiente con su entorno es la calidad de energía con que se 
abastece. Sus miembros se capacitan en cualquier área sin tener un norte 
referenciado en la misión institucional de la escuela. Consiste más el anhelo de 
promoción personal que el de estimular al sistema sociedad, cuyos miembros 
ante estas acciones se muestran indiferentes. Por lo tanto, estas 
capacitaciones tienen poca efectividad como energía de los otros sistemas.  
 
 
En cuanto a la obligación biopsicosocial adquirida por los padres al fundar una 
familia donde los hijos son su horizonte y razón de ser, se encontró en la 
presente investigación lo siguiente: 
 
  En una familia típica chinera el padre varón casi siempre se encuentra 
ausente del hogar durante el día, se encuentra trabajando en el campo. 
La madre quien asume el compromiso de crianza y direccionamiento 
por el “buen sendero” (Moral) a sus hijos/as. 
 
  La escolaridad de uno o ambos padres es baja, encontrándose casos 
de padres analfabetas, salvo casos excepcionales. 
 
  Los padres no le cuentan a sus hijos cómo fueron ellos en su rol de 
alumnos/as ni cuáles fueron las consecuencias de abandonar los 
estudios. 
 
  Los padres piensan que con el hecho de asistir a las reuniones de 
padres de familia convocadas por la escuela y conocer las calificaciones 
de sus hijos se dan por dados y cumplidos sus compromisos paternales 
y legales. 
 
  Los padres se atienen al paternalismo del Estado y delegan en éste sus 
responsabilidades primarias, aún teniendo una capacidad económica 
aceptable. 
 
  La escuela es vista por los padres como el lugar donde se debe primar 
el educar que el formar, es decir, preceptuar moralidad sobre 
humanizar. 
 
  La educación de los/as niños/as desde la perspectiva de los padres se 
circunscribe solamente a la jornada escolar. Antes y después de ésta la 
familia no ha planificado un tiempo para que los niños/as desarrollen 
actividades escolares. Al no haberlo, se infiere que la escuela no deja 
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tareas para la casa. Igual sucede cuando los estudiantes salen a 
vacaciones, fines de semana y festivos. 
 
  Los padres no tienen bien definidas sus aspiraciones para con sus hijos, 
no saben cómo elaborar un proyecto de vida para la familia y para cada 
uno de sus miembros hasta llegada su emancipación. Solo poseen 
anhelos. 
 
  En el imaginario de la comunidad no se concibe el hacer tareas 
escolares porque le quitan tiempo y espacio a las domésticas. Entonces 
los maestros no las dejan para no ir en contra de este imaginario. 
 
  La escuela es para la comunidad educativa un establecimiento del 
orden estatal donde se imparten y se acatan normas y a la que hay que 
asistir para no infringirlas. Aún no ha sido vista como la casa de 
estudios donde se humaniza a las personas mediante la aprehensión 
crítica de los objetos del mundo en el equilibrio de comprender que es lo 
bueno y lo malo de sus actos. 
 
  Los estudiantes desde su organización familiar tienen un modelo de 
deserción a seguir o a evitar. Lo cierto es que cuando ésta se da es por 
la falta de comunicación entre padres-hijos; maestros alumnos y 
escuela- padres. La deserción cuando se da produce impacto social a 
tal punto que logra mover sus cimientos. 
 
A lo anterior se suma que a pesar de la asistencia cumplida a las reuniones de 
padres, éstos en los órganos colegiados de los que hacen parte no lo hacen 
por la sencilla razón de que no conocen el por qué y el para qué fueron 
creados. Esta aseveración surge porque ninguno de los entrevistados lo dejo 
entrever en sus respuestas. 
 
Pasando al plano de los compromisos de la escuela también desde la 
perspectiva biopsicosocial del niño se encontró que: 
 
 Los maestros directivos piensan que al ofrecer algunos servicios con que 
cuenta la escuela, ya con esto hay una interacción sincera con la 
comunidad educativa. Sin embargo a los ojos de esta comunidad éstos 
deben ser prestados como algo obligado. 
 
 Los procesos democráticos celebrados en la escuela son aceptados por 
quienes participan en ellos pero no hay empoderamiento del espíritu de 
lo decidido. 
 
 Aunque los maestros también están atenidos al paternalismo del Estado, 
se preocupan con dotar a sus hijos/as con todo lo que necesitan en sus 




 Los/as niños/as que tienen aspiraciones para su futuro casi siempre son 
los/as hijos/as de los maestros/as y/o de sus parientes más cercanos. 
 
 Los maestros sensibilizan a su prole hacia la construcción mental de 
proyecto de vida 
 
 La escuela posee un liderazgo en la sociedad chinera, en el cual ha 
invertido muchos años. Hasta esta investigación se le ha reconocido por 
el solo hecho de no haber confrontado con la ideología dominante de 
esta cultura endógena.  
 
 El currículo que se viene dando en la práctica tiene dos vertientes, de un 
lado está el estatal donde se acata al pie de la letra lo establecido en las 
normas legales; y del otro está el integracionista manifestado en la 
expresividad artística de los miembros de la comunidad educativa,  
surge de manera espontanea e invisible. Ambos corren por sus propios 
cauces sin tener un punto de encuentro. Falta entonces en este aspecto 
realizar un ejercicio de meta-reflexión para diseñarlo en concordancia 
con los principios epistemológicos, éticos, antropológicos, comunitarios y 
de aprendizajes; mediados por la cultura endógena del contexto. 
 
 La cultura en el corregimiento de la China manifiesta dos tendencias, de 
un lado toda la expresividad artística que se ha legado de padres a hijos 
a través de los años y del otro, la vocación religiosa que ha designado el 
sendero seguido en cumplimiento de la buena moral y las buenas 
costumbres. Por lo tanto la cultura es el motor del desarrollo 
sociocultural de la comunidad; la escuela no la abandona al vaivén del 
destino, la asume como un patrimonio propio dándole un dinamismo 
sistemático para alimentar la ideología allí imperante. 
 
 Las actividades extracurriculares están aisladas del currículo; ellas de 
sitúan en el infinito y no en sus límites. Las diversas jornadas se realizan 
en horarios que los estudiantes creen que son de su correspondencia, 
no asisten porque no aceptan que la escuela le distribuya de manera 
unilateral su tiempo, el cual está planeado para otras actividades, para 
ellos más significativas. 
 
 El tiempo libre se enmarca para el niño/a desde que  éste es matriculado 
en la escuela; si no es así,  se considera vagancia por lo tanto la escuela 
es la que lo genera y los estudiantes lo consideran un tesoro muy 
apreciado y luchan por su tenencia, aunque en el hogar los padres 
desde su autoridad disponen del mismo. 
 
 La inasistencia de los/as niños/as a clase es un hecho normal en la 
escuela, pero si se pasa de lo natural es indicativo de que algo está 
sucediendo en el estudiante que la lleva a cabo. Para la escuela lo 
importante es que ésta no termine en deserción porque genera conflicto 
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en la cobertura y la permanencia de maestros y al mismo tiempo que va 
en detrimento del desarrollo de la región. 
 
Por todo lo anteriormente observado, se puede afirmar que el rendimiento 
escolar (objeto de esta investigación) de los/as niños/as de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima es diferente en el accidente de factores 
extracurriculares como el grado de escolaridad de los padres, la situación 
socioeconómica y sobre todo la constitución y organización de las familias. La 
sociedad es homogénea en sus manifestaciones culturales, tradicionales y de 
creencias pero muy heterogénea al momento de encarar la educación, el 
sistema escolar y el fantasma del fracaso escolar. Es entonces cuando se 
puede señalar que las obligaciones contraídas por la escuela y la familia deben 
tener un hándicap para estar en igualdad de posibilidades. 
 
 
Para finalizar es necesario volver a la teoría de los sistemas complejos de 
Luhmann, la autopoiesis en la comunidad educativa chinera debe ser tomada 
como la capacidad de mirarse hacia sí misma, para detectar lo que no marcha 
bien y así encontrar los medios de recuperación. Ser adalid desde su 
interioridad, es decir, ser capaz de creerse. Cuando se habla de tomar energía 
del entorno no se trata de importar paradigmas inoficiosos sino más bien de 
importar las observaciones y recomendaciones dadas por los que nos observan 
desde un segundo orden, en la consecución de una sociedad lo bastante apta 
en el cumplimiento de sus principios fundantes. En consecuencia el fin de esta 
investigación como se dijo en alguna de sus partes no es una denuncia pública 
sino un llamado a la autoobservación para mejorar en la condición de que 






















La presente investigación nos ha llevado a comprender a través de la 
etnografía que hacemos parte de una realidad enmarcada por un entorno, 
realidad observada desde las distinciones y desde puntos ciegos, entendidos 
como observaciones desde atrás en una cadena interminable. El ser humano 
es por naturaleza autopoiético, es decir, autoorganizado, autorreferente, 
autoreflexivo y autoreproductivo, es un sistema complejo que se interrelaciona 
con otros sistemas complejos, como su familia, su escuela y su sociedad. 
Todos estos sistemas toman del entorno energía para producir su información, 
para fundamentar y fortalecer en su interior lo exterior de tal forma que se 
contribuye a mejorar lo interior; no se trata pues de calcar sino de llegar a irritar 
el sistema.  
 
Igualmente es necesario afirmar que con la presente investigación se ha 
intentado crear conocimiento objetivo y verdadero a partir de lo que se 
considera como datos, elementos que de alguna manera reflejan la realidad del 
contexto donde se llevó a cabo. Y a partir de lo anterior se llega a conclusiones 
y/o generalizaciones de la mencionada realidad. 
  
El párrafo anterior se puede ilustrar con la siguiente analogía: el compromiso 
de la familia y sus saberes adquiridos a lo largo de su existencia, es sin duda 
alguna, muy importante para la educación de sus hijos/as e influye 
significativamente en las formas de entender el mundo por parte de estos 
últimos. El mundo se aprende a ver a través de las mismas lentes con que los 
adultos han logrado disfrutar de su existencia. No obstante, es necesario 
reflexionar en como limpiar esas lentes que nuestros mayores han empañado 
con patrones que les han servido para enfrentar la vida, pero que muchas 
veces nos hacen observar realidades confusas. Aquí es donde verdaderamente 
juega un papel importante el acompañamiento de los padres que han logrado 
formarse de manera autoconsciente en función del desarrollo humano integral 
de sus niños/as, es el espacio donde ellos emprenden el camino de los anhelos 
y las expectativas en el planeamiento de su futuro. 
 
Se entiende que la sociedad del corregimiento de la China-Chivolo dentro de su 
entorno es una estructura autóctona y autónoma (autopoietica), que a la vez se 
convierte en un sistema complejo del orden supra, ya que a su interior se 
encuentran otros sistemas de orden menor jerárquico y/o del mismo orden, 
dependiendo de su posición y acomodación dentro de la gran estructura o 
estructuras. Son ellas la comunidad educativa, la familia, los padres de familia 
y/o acudientes, los/as estudiantes y/o acudidos, los/as maestros/as. Es 
necesario señalar que cada uno de estos sistemas está rodeado de un entorno 




Por lo observado en el análisis de datos se puede inferir que todos los sistemas 
del corregimiento tienen un funcionamiento cíclico cerrado y solo se abren al 
entorno para tomar pequeñas dosis de energía en el afán de no desaparecer, 
es decir, su vida es vegetativa; funcionan dentro de lo estrictamente básico o 
necesario. Tampoco se encuentra una interrelación bien definida entre 
sistemas, en otras palabras decir que no existe sería una irresponsabilidad;  lo 
que sí es cierto es que no es abundante. Los procesos de autopoiesis, 
autorregulación y autorreferencia se dan muy tímidamente entre los actores.  
 
En relación con el problema planteado y los objetivos formulados en la 
presente investigación se infiere lo siguiente: en la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China-Chivolo 
sus tres estamentos escolares (sistemas) no tienen claro el “pacto social” 
(compromisos) adquirido cuando un/a niño/a, un hijo/a (sistema) es insertado/a 
en la escuela (sistema). El pacto no solo consiste en hacer efectiva la 
matrícula, la compra de los útiles y estar al día hasta donde se es posible con 
todo tipo de emolumentos que se requiere para darle educación a los niños; 
traspasa los límites. 
 
Transfiere más allá de lo que esta sociedad ha internalizado como familia, 
escuela y sociedad. El primer concepto está referido a un hogar conformado 
por un hombre, una mujer, unos/as hijos/as y en el peor de los casos denota 
toda la parentela que duerme bajo el mismo techo; el segundo es un significado 
más que un significante en la medida que se concibe como el lugar donde 
están fundadas unas normas morales que es necesario labrar en cada uno de 
los/as estudiantes que convergen allí. Y el tercer concepto indica que sus 
miembros han concertado la conformación de su agrupación natural en torno a 
una cosmogonía y unas costumbres recíprocas. 
 
El resultado del análisis de datos y las propias entrevistas sin procesar afirman 
que entre los diferentes estamentos no se predica un discurso unificado, en 
cuanto a lo que es y se quiere con la escuela, entendida como establecimiento 
de educación; cada cual tiene su propia versión, la interacción entre estos 
sistemas es mínima pero no descartada. Sucede algo similar en los demás 
sistemas: padres-hijos/as; maestros/as-estudiantes; padres-maestros/as; 
padres-escuela; escuela-alumnos/as; directivos/as-maestros/as; etc. Lo cierto 
es que esa mínima interacción se percibe en lo intangible del ambiente, 
materializado en la cosmogonía de las personas que movilizan aquella 
sociedad, hasta el punto de convertirse en una ideología dominante que 
delinea el currículo de la escuela chinera y que refleja su vida, su cultura y sus 
devociones. 
 
Esta ideología también es un sistema que toma como energía del entorno, la 
que le facilita el sistema escuela, la cual lleva el nombre de una santa y en su 
onomástico se organiza la semana cultural, cuyo punto más fulgurante se da 
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con la celebración de las primeras comuniones por parte del párroco del 
municipio a los/as pupilos/as en edad de recibir este sacramento. 
 
 
Un aspecto a destacar en el sistema maestros/as, es el hecho de estar en 
constante capacitación, como medio para seguir creciendo en calidad de  
personas, es admirable; sin embargo, lo que no lo hace interactuar (al sistema) 
de manera eficiente con su entorno es la calidad de energía con que se 
abastece. Sus miembros se capacitan en cualquier área sin tener un norte 
referenciado en la misión institucional de la escuela. Consiste más el anhelo de 
promoción personal que el de estimular al sistema sociedad, cuyos miembros 
ante estas acciones se muestran indiferentes. Por lo tanto, estas 
capacitaciones tienen poca efectividad como energía de los otros sistemas.  
 
 
En cuanto a la obligación biopsicosocial adquirida por los padres al fundar una 
familia donde los hijos son su horizonte y razón de ser, se encontró en la 
presente investigación lo siguiente: 
 
  En una familia típica chinera el padre varón casi siempre se encuentra 
ausente del hogar durante el día, se encuentra trabajando en el campo. 
La madre quien asume el compromiso de crianza y direccionamiento 
por el “buen sendero” (Moral) a sus hijos/as. 
 
  La escolaridad de uno o ambos padres es baja, encontrándose casos 
de padres analfabetas, salvo casos excepcionales. 
 
  Los padres no le cuentan a sus hijos cómo fueron ellos en su rol de 
alumnos/as ni cuáles fueron las consecuencias de abandonar los 
estudios. 
 
  Los padres piensan que con el hecho de asistir a las reuniones de 
padres de familia convocadas por la escuela y conocer las calificaciones 
de sus hijos se dan por dados y cumplidos sus compromisos paternales 
y legales. 
 
  Los padres se atienen al paternalismo del Estado y delegan en éste sus 
responsabilidades primarias, aún teniendo una capacidad económica 
aceptable. 
 
  La escuela es vista por los padres como el lugar donde se debe primar 
el educar que el formar, es decir, preceptuar moralidad sobre 
humanizar. 
 
  La educación de los/as niños/as desde la perspectiva de los padres se 
circunscribe solamente a la jornada escolar. Antes y después de ésta la 
familia no ha planificado un tiempo para que los niños/as desarrollen 
actividades escolares. Al no haberlo, se infiere que la escuela no deja 
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tareas para la casa. Igual sucede cuando los estudiantes salen a 
vacaciones, fines de semana y festivos. 
 
  Los padres no tienen bien definidas sus aspiraciones para con sus hijos, 
no saben cómo elaborar un proyecto de vida para la familia y para cada 
uno de sus miembros hasta llegada su emancipación. Solo poseen 
anhelos. 
 
  En el imaginario de la comunidad no se concibe el hacer tareas 
escolares porque le quitan tiempo y espacio a las domésticas. Entonces 
los maestros no las dejan para no ir en contra de este imaginario. 
 
  La escuela es para la comunidad educativa un establecimiento del 
orden estatal donde se imparten y se acatan normas y a la que hay que 
asistir para no infringirlas. Aún no ha sido vista como la casa de 
estudios donde se humaniza a las personas mediante la aprehensión 
crítica de los objetos del mundo en el equilibrio de comprender que es lo 
bueno y lo malo de sus actos. 
 
  Los estudiantes desde su organización familiar tienen un modelo de 
deserción a seguir o a evitar. Lo cierto es que cuando ésta se da es por 
la falta de comunicación entre padres-hijos; maestros alumnos y 
escuela- padres. La deserción cuando se da produce impacto social a 
tal punto que logra mover sus cimientos. 
 
A lo anterior se suma que a pesar de la asistencia cumplida a las reuniones de 
padres, éstos en los órganos colegiados de los que hacen parte no lo hacen 
por la sencilla razón de que no conocen el por qué y el para qué fueron 
creados. Esta aseveración surge porque ninguno de los entrevistados lo dejo 
entrever en sus respuestas. 
 
Pasando al plano de los compromisos de la escuela también desde la 
perspectiva biopsicosocial del niño se encontró que: 
 
 Los maestros directivos piensan que al ofrecer algunos servicios con que 
cuenta la escuela, ya con esto hay una interacción sincera con la 
comunidad educativa. Sin embargo a los ojos de esta comunidad éstos 
deben ser prestados como algo obligado. 
 
 Los procesos democráticos celebrados en la escuela son aceptados por 
quienes participan en ellos pero no hay empoderamiento del espíritu de 
lo decidido. 
 
 Aunque los maestros también están atenidos al paternalismo del Estado, 
se preocupan con dotar a sus hijos/as con todo lo que necesitan en sus 




 Los/as niños/as que tienen aspiraciones para su futuro casi siempre son 
los/as hijos/as de los maestros/as y/o de sus parientes más cercanos. 
 
 Los maestros sensibilizan a su prole hacia la construcción mental de 
proyecto de vida 
 
 La escuela posee un liderazgo en la sociedad chinera, en el cual ha 
invertido muchos años. Hasta esta investigación se le ha reconocido por 
el solo hecho de no haber confrontado con la ideología dominante de 
esta cultura endógena.  
 
 El currículo que se viene dando en la práctica tiene dos vertientes, de un 
lado está el estatal donde se acata al pie de la letra lo establecido en las 
normas legales; y del otro está el integracionista manifestado en la 
expresividad artística de los miembros de la comunidad educativa,  
surge de manera espontanea e invisible. Ambos corren por sus propios 
cauces sin tener un punto de encuentro. Falta entonces en este aspecto 
realizar un ejercicio de meta-reflexión para diseñarlo en concordancia 
con los principios epistemológicos, éticos, antropológicos, comunitarios y 
de aprendizajes; mediados por la cultura endógena del contexto. 
 
 La cultura en el corregimiento de la China manifiesta dos tendencias, de 
un lado toda la expresividad artística que se ha legado de padres a hijos 
a través de los años y del otro, la vocación religiosa que ha designado el 
sendero seguido en cumplimiento de la buena moral y las buenas 
costumbres. Por lo tanto la cultura es el motor del desarrollo 
sociocultural de la comunidad; la escuela no la abandona al vaivén del 
destino, la asume como un patrimonio propio dándole un dinamismo 
sistemático para alimentar la ideología allí imperante. 
 
 Las actividades extracurriculares están aisladas del currículo; ellas de 
sitúan en el infinito y no en sus límites. Las diversas jornadas se realizan 
en horarios que los estudiantes creen que son de su correspondencia, 
no asisten porque no aceptan que la escuela le distribuya de manera 
unilateral su tiempo, el cual está planeado para otras actividades, para 
ellos más significativas. 
 
 El tiempo libre se enmarca para el niño/a desde que  éste es matriculado 
en la escuela; si no es así,  se considera vagancia por lo tanto la escuela 
es la que lo genera y los estudiantes lo consideran un tesoro muy 
apreciado y luchan por su tenencia, aunque en el hogar los padres 
desde su autoridad disponen del mismo. 
 
 La inasistencia de los/as niños/as a clase es un hecho normal en la 
escuela, pero si se pasa de lo natural es indicativo de que algo está 
sucediendo en el estudiante que la lleva a cabo. Para la escuela lo 
importante es que ésta no termine en deserción porque genera conflicto 
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en la cobertura y la permanencia de maestros y al mismo tiempo que va 
en detrimento del desarrollo de la región. 
 
Por todo lo anteriormente observado, se puede afirmar que el rendimiento 
escolar (objeto de esta investigación) de los/as niños/as de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima es diferente en el accidente de factores 
extracurriculares como el grado de escolaridad de los padres, la situación 
socioeconómica y sobre todo la constitución y organización de las familias. La 
sociedad es homogénea en sus manifestaciones culturales, tradicionales y de 
creencias pero muy heterogénea al momento de encarar la educación, el 
sistema escolar y el fantasma del fracaso escolar. Es entonces cuando se 
puede señalar que las obligaciones contraídas por la escuela y la familia deben 
tener un hándicap para estar en igualdad de posibilidades. 
 
 
Para finalizar es necesario volver a la teoría de los sistemas complejos de 
Luhmann, la autopoiesis en la comunidad educativa chinera debe ser tomada 
como la capacidad de mirarse hacia sí misma, para detectar lo que no marcha 
bien y así encontrar los medios de recuperación. Ser adalid desde su 
interioridad, es decir, ser capaz de creerse. Cuando se habla de tomar energía 
del entorno no se trata de importar paradigmas inoficiosos sino más bien de 
importar las observaciones y recomendaciones dadas por los que nos observan 
desde un segundo orden, en la consecución de una sociedad lo bastante apta 
en el cumplimiento de sus principios fundantes. En consecuencia el fin de esta 
investigación como se dijo en alguna de sus partes no es una denuncia pública 
sino un llamado a la autoobservación para mejorar en la condición de que 














A pesar que la presente investigación ofrece escasos fundamentos para 
generalizar la realidad de la escuela rural del Caribe colombiano ha sido buena 
en la generación de supuestos y en la validación de las teorías de los sistemas 
complejos de Luhmann, y la semiótica de la cultura de Geertz, teniendo como 
disculpa su estudio desde la etnografía como medio para hacerse invisible en 
la dinámica de la sociedad en estudio. Lo que obliga a una constante reflexión 
sobre el trabajo realizado, es pues un eslabón de una larga cadena que 
mantiene indicios, de modo que cualquier otro investigador sea capaz de 
reproducir el estudio para que todo aparezca engarzado. 
 
Por lo tanto se recomienda no tomar los resultados obtenidos como una verdad 
absoluta en tanto que los seres humanos y sus entornos son impredecibles. La 
escuela chinera no está abundada de eventos negativos, por el contrario, es 
poseedora de muchos elementos positivos desde el orden sociocultural que 
jalonan a su sociedad hacia mejores oportunidades de desarrollo humano. 
 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Santa Rosa 
de Lima no está exenta de compartir los nuevos imaginarios colectivos que 
surgen de los cambios del mundo, como actos sociales  que al interior de su 
organización  familiar son tolerados, mientras  conservan muchos de sus 
matices legados de su procedencia ancestral y regional. Es pues esta 
convergencia la que debe estimular a los investigadores a inquietarse por estos 
fenómenos que se suceden en nuestra ecología pero que no son captados por 
nuestros sentidos elementales, es necesario agudizar, tomar conciencia e 
iniciar sentido de inquietud investigativa no protagónica para no llegar a la 
homogenización ni a las hegemonías en el anhelo de construir conocimiento 
científico. 
 
En cuanto al problema planteado, los investigadores que se atrevan a asumirlo 
desde sus perspectivas deberán tener en cuenta que los saberes adquiridos 
por los miembros de las familias del corregimiento de la China influyen en las 
formas de entender el mundo por parte de sus hijos/as, porque el mundo se 
aprende a ver a través de las mismas anteojos con que los adultos han logrado 
disfrutarlo desde su existencia y experiencia cotidiana. 
 
Al adentrarse en el escenario de la cultura chinera es necesario evitar las 
exageraciones dogmáticas para poder comprender que mediante acciones 
sociales, educativas y científicas se puede develar la realidad de los pequeños 
problemas que sumados son los grandes problemas de la sociedad, y es 
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mediante la investigación en educación que se le da proporcionalidad al 
currículo escolar, como eje fundamental de su identidad, manera de ser, actuar 
y ver el mundo. 
 
Finalmente se invita a abordar la escuela rural como objeto de investigación 
aplicada desde la dinámica de mejorar la práctica docente, la calidad educativa, 
la indagación por su currículo, métodos de enseñanza, tipos de aprendizaje, 
medios y materiales con que cuenta, organización, gobierno escolar, clima de 
clase, y por la reflexión en torno al funcionamiento de los procesos de 
interacción y comunicación al interior de ella. La investigación educativa rural 
toda no es más que la comprensión de unos mundos sociales subjetivos, 
dignos de ser descritos, explicados, clasificados, previstos en la ejecución de 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS 
 
¿Con cuántos miembros cuenta tu familia? 
¿En qué grado estás? 
¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres? 
¿Qué oficio realizan tus padres? 
¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? 
¿Tu padre/madre tiene alguna experiencia educativa 
¿Para ti qué valor tiene el estudiar? 
¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde estudias 
¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies? 
¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que asistas a la escuela? 
¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar? 
¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o a las 
personas adultas del corregimiento? 
¿Qué beneficio/s te presta/n la escuela? 
¿Por asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus padres, de tus 
maestros? 
¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú egreses? 
¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan? 
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¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú educación? 
¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias? 
¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros/as con tú 
educación? 
¿Cómo está comprometido el Estado y/o el gobierno regional y/o local con la 
educación de los niños/as del corregimiento? 
¿Para ti la educación trae progreso? 
¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
¿Para ti qué es lo menos importante que te enseñan en la escuela? 
¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
¿Para ti qué es una escuela mala? 
¿Para ti qué hace una escuela mala? 
¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulto? 
¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela? 
¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú educación? 
¿Cómo te tratan tus padres? 
¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido cambiando 
con el paso del tiempo? 
¿Te gusta estudiar? 
¿Tus padres conocen tus calificaciones? 
¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
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¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de familia? 
¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de familia? 
¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de padres de 
familia? 
¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los maestros 
dejan a sus alumnos/as para la casa? 
¿Estás contento con tus maestros? 
¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
¿En qué actividades extracurriculares participas? 
¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
¿Tus maestros te colaboran en la realización de las tareas que te dejan sus 
otros colegas? ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
¿Qué haces regresas de la escuela? 
¿Qué haces  los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? (repreguntar) ¿En 
los días de descanso qué es lo que más te disgusta hacer? 
¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
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¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta? 
¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes de Mayo 
y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus hijos/as? 
¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas que no 
son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
¿Tú como alumno/a tedas cuenta si los maestros/as desarrollan a plenitud los 
planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
¿Tú puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje? 
¿Cuál es la metodología qué emplean tus maestros/as para enseñar? 
¿Tú sabes si tus maestros han asistido capacitaciones sobre métodos y 
metodologías de estudio? (Repreguntar) ¿Tú a qué capacitaciones ha asistido? 
(Repreguntar) ¿A costa de quién? 
¿Qué materiales emplea tus maestros/as en tus clases? 
¿Qué materiales te gustaría que emplearan tus maestros en tus clases? 
¿Sabes cuál fue la metodología  que emplearon los maestros de tus maestros 
cuando estos últimos eran niños/as? 
¿Cuándo tus maestros eran niños/as cómo aprendían? (Repreguntar) ¿Ahora 
como adultos/as cómo aprenden? 
¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo? (Repreguntar) ¿Tus maestro/as lo 
implementan entre sus alumnos/as, los padres de familia, sus colegas? 
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¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la escuela, tú 
participas activamente? (Repreguntar) ¿Eres propositivo/a? (Repreguntar) 
¿Eres impositivo/a? 
¿En tus clases tus maestros/as desarrollan el pensamiento crítico? (Explicar el 
concepto: Desarrollo de habilidades de razonamiento, de toma de decisiones y 











































GUIA DE ENTREVISTAS PARA PADRES 
 
¿Con cuántos miembros cuenta la familia? 
¿Cuál es el nivel de instrucción de la madre?  
¿Por qué se retiró? 
¿Cuál es el nivel de instrucción del padre? 
¿Por qué se retiró? 
¿Hasta qué año les hubiera gustado estudiar? 
¿Cuál de los padres trabaja? 
¿Qué oficio desempeña? 
¿Qué experiencia educativa tiene el padre y/o la madre? 
¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos? 
¿En su opinión qué tan importante es para sus hijos/as asistir a la escuela? 
¿En su opinión porque es importante qué sus hijos/as estudien? 
¿Cómo ayuda la escuela a la educación de sus hijos/as? 
¿Cómo ayuda la escuela a la educación de usted, de su cónyuge u otro familiar 
adulto? 
¿A usted como padre/madre qué beneficio le trae que sus hijos/as asistan a la 
escuela? 
¿Qué le gustaría que sus hijos/as aprendieran en la escuela? 
¿A sus expectativas sobre sus hijos/as cómo le viene aportando la escuela? 
¿En qué circunstancias retiraría a su hijo/a de la escuela? 
¿Cuál es su compromiso con la educación de sus hijos/as? 
¿Cuál es el compromiso del Estado y el gobierno con la educación de sus 
hijos/as? 
¿Usted qué piensa sobre que la educación trae progreso? 
¿Para usted cuál es la responsabilidad de los maestros en la educación de sus 
hijos/as? 
¿Para usted qué es lo menos importante que le enseñan a su hijo/a en la 
escuela? 
¿Por qué usted escogió esta escuela para su hijo/a? 
Qué lo motivo a matricular a su hijo/a en la escuela? 
¿Cuándo una escuela es buena? 
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¿Qué debe tener o hacer una escuela para ser mejor? 
¿Cuándo una escuela es mala? 
¿Qué hace una escuela mala? 
¿A usted cuando niño/a le preguntaron alguna vez qué quería ser cuando 
adulto? 
¿A usted le preguntaron qué quería hacer en el caso de dejar la escuela? 
¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niño/a? 
¿Cómo era el trato que le daba  su papá y/o su mamá cuando usted era 
niño/a? 
¿Sus padres lo/a ayudaban a realizar las tareas escolares? 
¿Hasta dónde quiere/n que lleguen sus hijos/as? ¿Los varones?  ¿Las 
hembras? 
¿Sus expectativas como padre/madre con respecto al futuro de sus hijos/as 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
¿En su opinión a sus hijos/as les gusta el estudio? 
¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus hijos/as en el estudio? 
¿Sus hijos/as le han dicho qué quieren ser y/o hacer cuando sean adultos o 
logren la emancipación? 
¿Sabe usted sí ellos/as anhelan seguir estudiando? (repreguntar) ¿O sí por el 
contrario se sienten cansados con la escuela? 
¿Le ha dicho a sus hijos/as lo que espera de ellos/as? ¿Ha logrado decírselo 
en alguna oportunidad? 
¿Le ha preguntado a sus hijos/as hasta qué grado desean estudiar? 
¿Sabe usted cómo va su hijo/a en la escuela? 
¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus hijos/as en la escuela? 
¿Conoce usted el comportamiento y disciplina  de sus hijos/as desarrollado en 
las jornadas escolares? 
¿Conoce usted a los amigos/as de sus hijos/as de la escuela? ¿Del barrio? 
¿Quién va a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
¿Cómo deciden quién va a representar a los niños/as en las reuniones de 
padres de familia?  
¿Cuándo usted va a las reuniones de padres de familia cómo son éstas? 
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¿Qué tan importante es para usted asistir a las reuniones de padres de familia? 
¿En las reuniones de padres de familia le informan sobre el desempeño de su 
hijo/a? 
¿De qué hablan en las reuniones de padres de familia? 
¿Usted siempre está de acuerdo con las decisiones que se toman en las 
reuniones de padres de familia? 
¿Usted se siente contento con los maestros de la escuela? 
¿En su opinión en la escuela se encuentran maestros que son consagrados en 
su trabajo? 
¿En su opinión hay maestros irresponsables en la escuela? 
¿La escuela le ha pedido alguna vez que participe en sus actividades 
extraescolares? 
¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a sus hijos/as en la 
elaboración de las tareas que los maestros les dejan para la casa? 
¿A usted cómo le parece esto? ¿Cómo se lo comunican? 
¿Cómo hace las tareas su hijo/a? 
¿Con quién hace las tareas su hijo/a? 
¿A qué hora o en qué momento su hijo/a hace las tareas? 
¿Usted le ayuda o le ayudó alguna vez a hacer las tareas a su hijo/a? 
¿Qué hace su hijo/a cuando regresa de la escuela? 
¿Con qué personas comparte ese tiempo? 
¿Qué hace su hijo/a los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
¿Qué hace su hijo/a antes de salir para la escuela? 
¿En los días de descanso qué es lo que más les gusta hacer a sus hijos/as? 
¿En los días de descanso qué es lo que más les disgusta hacer a sus hijos/as? 
¿Sus hijos/as algunas veces faltan a la escuela? ¿Por qué? 
¿Quién decide la falta del niño/a a la escuela?  ¿Él lo decide o usted se lo 
pide? 
¿Cómo la escuela le informa que el niño/a no asistió a la escuela? 
¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
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¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el mes de Mayo 
y la semana cultural de la escuela en el mes de Octubre? 
¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus hijos/as? 
¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas que no 
son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
¿Usted como padre cómo se da cuenta que en la escuela se desarrolla a 
plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
¿Usted puede describir cómo es el ritmo de aprendizaje de sus hijos/as? 
¿Cuál es la metodología empleada para enseñar en la escuela? (Repreguntar) 
¿En la casa? 
¿Usted sabe si los maestros han asistido a  capacitaciones sobre métodos y 
metodologías de estudio? (Repreguntar) ¿Usted sabe qué maestro/a ha 
asistido a estas capacitaciones? (Repreguntar) ¿A costa de quién? 
¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
¿Qué materiales le gustaría que emplearan los maestros/as  en sus clases? 
¿Cuál fue la metodología  que emplearon sus maestros cuando usted era 
niño/a? 
¿Cuándo usted era niño cómo aprendía? (Repreguntar) ¿Ahora como adulto/a 
cómo aprende? 
¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? (Repreguntar) ¿Usted se lo sugiere a  
sus hijos/as? 
¿En las diferentes reuniones que se realizan en la escuela, usted participa 
activamente? (Repreguntar) ¿Es usted propositivo/a? (Repreguntar) ¿Es usted 
impositivo/a? 
¿En las clases de sus hijos usted se ha dado cuenta si los maestros 
desarrollan el pensamiento crítico entre sus alumnos? (Explicar el concepto: 
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Desarrollo de habilidades de razonamiento, de toma de decisiones y de 





















































¿Profesor, con cuántos miembros cuenta su familia? 
¿Cuál es su nivel de instrucción? 
¿Cuál es el nivel de instrucción de su cónyuge? 
¿Su cónyuge trabaja? ¿Qué oficio realiza? 
¿A usted hasta qué nivel de formación le hubiera gustado estudiar? 
¿Por qué aún no lo ha hecho? 
¿Cuál es su experiencia como directivo en la escuela donde labora? (Pedir 
descripción detallada) 
¿Sus hijos/as estudian en la escuela donde usted labora? 
¿Por qué matriculó a sus hijos donde usted labora? 
¿Hasta qué nivel de instrucción aspira a que lleguen sus hijos/as? 
¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos/as? 
¿Para usted qué valor tiene la educación de los hijos/as de sus parientes, 
paisanos y/o colegas? 
¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los niños/as del corregimiento? 
¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o a las 
personas adultas del corregimiento? 
¿Qué beneficios les presta la escuela a sus alumnos/as? 
¿Qué aspiraciones tiene la escuela cuando sus alumnos egresen? 
¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
¿Bajo qué circunstancias los niños/as, estudiantes de la escuela desertan y/o 
se retiran? 
¿Cuál es el compromiso de la escuela con la educación de sus alumnos/as? 
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¿Cuál es el compromiso de los directivos de la escuela con la educación de sus 
alumnos/as? 
¿Cuál es el compromiso de los maestros de la escuela con la educación de sus 
alumnos/as? 
¿Cómo está comprometido el Estado y/o el gobierno regional y/o local con la 
educación de los niños/as del corregimiento? 
¿En su opinión la educación trae progreso? ¿De qué forma? 
¿En su opinión qué es lo más importante que se le enseña a los niños/as en la 
escuela donde usted labora? 
¿En su opinión qué es lo menos importante que se le enseña a los niños/as en 
la escuela donde usted labora? 
¿Usted cómo se vinculó a la escuela donde labora? 
¿La escuela donde usted labora es buena regular o mala? 
¿En su opinión qué es una escuela buena? 
¿En su opinión qué es una escuela mala? 
¿Cuándo niño/a le preguntaron qué quería ser y/o hacer cuando fuera adulto? 
¿Desde niño/a siempre quiso ser maestro? (Repreguntar) ¿Desde niño/a quiso 
ser directivo de la escuela del corregimiento? 
¿Usted es maestro por los avatares del destino y/o por suerte? 
¿Usted se siente bien remunerado en su labor o considera que le hace falta un 
mayor estímulo? 
¿Se siente feliz como maestro?  
¿Se siente feliz como directivo? 
¿Cómo era el trato que le daban sus padres cuando usted era niño/a? 
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¿Cuándo usted era niño/a sus padres le ayudaban con las tareas dejadas para 
la casa por sus maestros? 
¿Cómo es el trato que usted le da a sus hijos en la casa? 
¿Cómo es el trato que usted le da a sus hijos en la escuela? 
¿Cómo es el trato que usted le da a sus alumnos/as en la escuela? 
¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niño/a? 
¿En relación con la educación de sus hijos/as quién decide las cosas en su 
casa? 
¿Sus expectativas como padre/madre con respecto al futuro de sus hijos/as 
han ido cambiando a medida que pasa los años? (Repreguntar) ¿Sus 
expectativas como directivo con respecto al futuro de sus hijos/as; alumnos/as 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
¿Sus expectativas como maestro/a con respecto al futuro de sus alumnos/as 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus alumnos/as en el estudio? 
¿Sus alumnos/as le han dicho qué quieren ser y/o hacer cuando sean adultos o 
logren la emancipación? 
¿Le ha dicho a sus hijos/as lo que espera de ellos/as? ¿Ha logrado decírselo 
en alguna oportunidad? 
¿Le ha dicho a sus alumnos/as lo que espera de ellos/as? ¿Ha logrado 
decírselo en alguna oportunidad? 
¿Le ha preguntado a sus hijos/as hasta qué grado desean estudiar? 
¿Le ha preguntado a sus alumnos/as hasta qué grado desean estudiar? 
¿Sabe usted cómo van sus hijos/as en la escuela? 
¿Sabe usted cómo van sus alumnos/as en la escuela? 
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¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus hijos/as en la escuela? 
¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus alumnos/as en la escuela? 
¿Conoce usted el comportamiento y disciplina de sus hijos/as desarrollado en 
las jornadas escolares? 
¿Cómo es el comportamiento y disciplina  de sus alumnos/as desarrollado en 
las jornadas escolares? 
¿Conoce usted a los amigos/as de sus hijos/as de la escuela? ¿Del barrio? 
¿Conoce usted a los amigos/as de sus alumnos/as  que éstos frecuentan más 
allá de los muros  de la escuela? 
¿Cómo son las reuniones de padres de familia de la escuela? 
¿Quiénes asisten a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
¿De qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
¿Cómo se organiza el gobierno escolar y/o los cuerpos colegiados con los 
padres de familia? 
¿Usted como maestro/a, padre/madre directivo asiste a las reuniones de 
padres de familia? 
¿En las reuniones de padres de familia se les informa a éstos sobre el 
desempeño y/o comportamiento de sus hijos/as? 
¿Los padres de familia expresan sus opiniones en las reuniones? 
¿Los padres de familia salen satisfechos o insatisfechos después de una 
reunión? 
¿En las reuniones de padres de familia se les habla de la importancia de las 
tareas que dejan los maestros a sus hijos/as? 
¿En las reuniones de padres de familia se les habla sobre sus compromisos 
que deben tener con sus hijos/as dentro del marco de la Ley y la Constitución? 
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¿En las reuniones de padres de familia se les lee los derechos y deberes de los 
niños/as consagrados en la Ley de la infancia? 
¿En su opinión qué tan consagrados y comprometidos son sus colegas con la 
escuela? 
¿Participa usted como directivo/a en las actividades extraescolares de la 
escuela? 
¿Cuáles son las actividades extraescolares que se realizan en la escuela? 
¿Usted como directivo/a le ayuda a sus hijos/as en la realización de las tareas 
que le dejan para la casa sus colegas y/o compañeros? 
¿Usted como directivo/a le ayuda a sus alumnos/as y/o hijos/as de sus colegas, 
paisanos y parientes en la realización de las tareas que le dejan para la casa 
sus colegas y/o compañeros? 
¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a los alumnos/as de ésta 
en la elaboración de las tareas que sus colegas les dejan para la casa? 
¿Sabe usted con quién hacen las tareas sus alumnos/as? 
¿Sabe usted dónde sus alumnos/as hacen las tareas? 
A propósito. ¿Usted sabe si los maestros/as le deja tareas a sus alumnos/as 
para la casa? 
¿Sabe usted como directivo/a en qué momento los alumnos/as realizan las 
tareas? 
¿Sabe usted como maestro/a qué hacen sus alumnos/as antes de ir a la 
escuela? 
¿Sabe usted como directivo/a qué hacen sus alumnos/as después de ir a la 
escuela? 




¿Sabe usted como directivo/a qué es lo que más les gusta hacer a los 
alumnos/as de la escuela en los días de descanso? 
¿Sabe usted como maestro/a qué es lo que más les disgusta hacer a los 
alumnos/as de la escuela en los días de descanso? 
¿En su opinión por qué algunos estudiantes faltan a la escuela? 
¿Quién en su opinión decide que un niño/a falte a la escuela? 
¿Cómo la escuela le informa al padre/madre de familia que su hijo/a falto a 
una(s) jornada(s) escolar(es)? 
¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes de Mayo 
y la semana cultural de la escuela en el mes de Octubre? 
¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus hijos/as? 
¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas que no 
son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
¿Usted como directivo/a sabe si los maestros desarrollan a plenitud los planes 
de estudio de las asignaturas que dictan? 
¿Usted puede describir cómo es el ritmo de aprendizaje de sus alumnos/as? 
¿Cuál es la metodología de los maestros/as para enseñar? 
¿Usted ha asistido a capacitaciones sobre métodos y metodologías de estudio? 
(Repreguntar) ¿Usted a qué capacitaciones ha asistido? (Repreguntar) ¿A 
costa de quién? 
¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
¿Qué materiales le gustaría que emplearan los maestros en sus clases? 
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¿Cuál fue la metodología que emplearon sus maestros cuando usted era 
niño/a? 
¿Cuándo usted era niño cómo aprendía? (Repreguntar) ¿Ahora como adulto/a 
cómo aprende? 
¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? (Repreguntar) ¿Usted lo implementa 
entre los alumnos/as, los padres de familia, sus colegas? 
¿En las diferentes reuniones que se realizan en la escuela, usted participa 
activamente? (Repreguntar) ¿Es usted propositivo/a? (Repreguntar) ¿Es usted 
impositivo/a? 
¿En las clases de la escuela los maestros/as desarrollan el pensamiento 
crítico? (Explicar el concepto: Desarrollo de habilidades de razonamiento, de 





















GUIA DE ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS 
 
 
1. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? 
2. ¿En qué grado estás? 
3. ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres? 
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4. ¿Qué oficio realizan tus padres? 
5. ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? 
6. ¿Tu padre/madre tiene alguna experiencia educativa? 
7. ¿Para ti qué valor tiene el estudiar? 
8. ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde 
estudias? 
9. ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies? 
10. ¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que asistas a la 
escuela? 
11. ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar? 
12. ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o a 
las personas adultas del corregimiento? 
13. ¿Qué beneficio/s te presta/n la escuela? 
14. ¿Por asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus padres, de tus 
maestros? 
15. ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú egreses? 
16. ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
17. ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan? 
18. ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú 
educación? 
19. ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias? 
20. ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros/as con tú 
educación? 
21. ¿Cómo está comprometido el Estado y/o el gobierno regional y/o local 
con la educación de los niños/as del corregimiento? 
22. ¿Para ti la educación trae progreso? 
23. ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
24. ¿Para ti qué es lo menos importante que te enseñan en la escuela? 
25. ¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
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26. ¿Para ti qué es una escuela mala? 
27. ¿Para ti qué hace una escuela mala? 
28. ¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulto? 
29. ¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela? 
30. ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú 
educación? 
31. ¿Cómo te tratan tus padres? 
32. ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo? 
33. ¿Te gusta estudiar? 
34. ¿Qué quieres ser cuando adulto? 
35. ¿Tus padres conocen tus calificaciones? 
36. ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
37. ¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
38. ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
39. ¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
40. ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
41. ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
42. ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
43. ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia? 
44. ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de padres 
de familia? 
45. ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos/as para la casa? 
46. ¿Estás contento con tus maestros? 
47. ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
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48. ¿En qué actividades extracurriculares participas? 
49. ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
50. ¿Tus maestros te colaboran en la realización de las tareas que te dejan 
sus otros colegas? 
51. ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
52. ¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
53. ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
54. ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
55. ¿Qué haces regresas de la escuela? 
56. ¿Qué haces los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
57. ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? 
58. ¿En los días de descanso qué es lo que más te disgusta hacer? 
59. ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
60. ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 








 ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS.    
                                                            
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
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tenemos para la presente entrevista a la estudiante Daniela Brieva Barrios de la 
institución. 
 
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: Daniela: ¿Con cuántos miembros 
cuenta tu familia? 
DANIELA BRIEVA BARRIOS: Con cinco. 
L.A.G.M.: Todos viven en la misma casa. 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
D.B.B.: En octavo. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el grado de escolaridad o de estudio de tus 
padres?...¿Hasta dónde llegaron tus padres? 
D.B.B.: Mi mamá llegó hasta tercero de primaria. 
L.A.G.M.: ¿Y tu papá? 
D.B.B.: No estudio. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios?... ¿Tu 
mamá? 
D.B.B.: Porque sufría de la vista. 
 L.A.G.M.: ¿Tu padre o tus padres tienen alguna experiencia educativa? 
D.B.B.: (Niega con la cabeza). 
L.A.G.M.: No sabe… ¿Para ti qué valor tiene el estudiar?... ¿Por qué es 
importante estudiar? 
D.B.B.: Para seguir adelante. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde 
estudias?...No sabes… ¿Poe qué te matricularon ahí y no en otra parte? 
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D.B.B.: Ah porque…para estar más de ellos porque yo estudiaba en otro 
colegio y me trajeron para acá.  
L.A.G.M.: ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies?... ¿Qué te da la 
escuela para que estudies?... ¿Cómo te ayuda? 
D.B.B.: (No responde).  
L.A.G.M.: No sabe… ¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que 
asistas a la escuela?... ¿Qué vengas a la escuela o que vayas a la escuela?    
D.B.B.: ¿Qué tan importante? 
L.A.G.M.: Si… ¿Es para ellos qué tu vayas a la escuela? 
D.B.B.: O sea… lo importante para ellos que yo vaya a la escuela es para 
triunfe y siga adelante. 
L.A.G.M.: Para seguir adelante… ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a 
llegar? 
D.B.B.: Hasta la universidad. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o 
a las personas adultas del corregimiento?... ¿Cómo forma la escuela…ayuda a 
formar a los padres, a los adultos del pueblo?... ¿Qué hace la escuela? 
D.B.B.: (Ríe y niega con la cabeza).. 
L.A.G.M.: ¿No sabes? 
D.B.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Por… asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus padres?... 
¿Qué te dan tus padres o cómo te estimulan tus padres  para qué… para qué 
vayas a la escuela? 
D.B.B.: Nada.  
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L.A.G.M.: ¿Qué aspiración tienes…tiene la escuela   de sus egresados?... ¿A 
qué aspira la escuela con sus egresados… con la gente que sale del colegio? 
D.B.B.: Que sigan adelante. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las… aspiraciones… de sus 
estudiantes?... ¿Cómo los ayuda? 
D.B.B.: …No sé. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan?... 
¿Dejan la escuela? 
D.B.B.: Porque hay unos que dicen que…que no enseñan nada. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú 
educación? 
D.B.B.: ¿Cómo así? 
L.A.G.M.: ¿Cómo deben estar comprometidos tus papás con tu educación?... 
¿Qué deben hacer…qué deben aportar… qué…?  ¿Cómo deben ayudarte? 
D.B.B.: Apoyándome en todo. 
L.A.G.M.: ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias?... 
¿Dejarías la escuela? 
D.B.B.: Un responde. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación? 
D.B.B.: (Niega con la cabeza). 
L.A.G.M.: No sabe… ¿Cómo estás comprometida… o cómo está comprometido 
el Estado, el gobierno… local en la educación del corregimiento… de los niños 
del corregimiento?... ¿Cómo ayudan…? 
D.B.B.: Dándonos todo lo que necesitemos. 
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L.A.G.M.: ¿Para ti la educación trae progreso?... ¿Si uno estudia progresa? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
D.B.B.: La matemática. 
L.A.G.M.: ¿Y lo menos importante? 
D.B.B.: La agricultura 
L.A.G.M.: ¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
D.B.B.: Buena. 
L.A.G.M.: ¿Por qué?...¿Por qué es buena? 
D.B.B.: O sea porque se entiende todo lo que enseñan…los profesores nos 
escuchan. 
¿Para ti qué es una escuela mala?... Si ésta es buena ¿Qué hace una mala? 
D.B.B.: No enseñan nada. 
L.A.G.M.: ¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulta? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué harías en las circunstancias… en la circuntancia que te tocara 
dejar la escuela? 
D.B.B.: ¿Qué haría?...Trabajar. 
L.A.G.M.: ¿En qué? 
D.B.B.: En lo que sea. 





L.A.G.M.: ¿Cómo te tratan tus padres? 
D.B.B.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han 
sido…ido cambiando con el tiempo… con el paso del tiempo? 
D.B.B.: No son las mismas. 
L.A.G.M.: ¿Te gusta estudiar? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué quieres ser cuando adulta? 
D.B.B.: Uhn… doctora. 
L.A.G.M.: ¿Tus  madres… tus padres conocen tus calificaciones? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
D.B.B.: O sea que no sean tan groseros con no. 
L.A.G.M.: ¿Y cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
D.B.B.: …No sé. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
D.B.B.: Mi mamá. 
L.A.G.M.: ¿Sabe de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
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D.B.B.: Si del estudio, de cómo ando…del comportamiento. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia? 
D.B.B.: Pocas veces. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de 
padres de familia? 
D.B.B.: Depende. 
L.A.G.M.: ¿De qué depende? 
D.B.B.: (Risa). O sea pocas veces salen contentos y pocas veces no. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos para la casa? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Estás contento con tus maestros? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
D.B.B.: Pocas veces. 
L.A.G.M.: ¿En qué actividades extracurriculares participas?...O sea como 
ejemplo la… lo del 20 de Julio… la caminata del 20 de Julio, lo del 7 de 
Agosto…lo del… la semana cultural. 
D.B.B.: En la semana cultural. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
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D.B.B.: Ayudándome a… con ellas. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros te colaboran en la realización  de las tareas que te 
dejan sus otros colegas? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
D.B.B.: Mi hermano. 
L.A.G.M.: ¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
D.B.B.: A veces. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
D.B.B.: En la mañana. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces cuando regresas de la escuela? 
D.B.B.: Ayudar a mami. 
L.A.G.M.: ¿En qué? 
D.B.B.: En los oficios…de aseo y eso 
L.A.G.M.: ¿Qué haces los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
 D.B.B.: Cuando no tengo tarea me voy de paseo con mi mamá y mi papá. 
L.A.G.M.: ¿En los días de vacac… de descanso qué es lo que más te gusta 
hacer? 
D.B.B.: Ayudar a mi mamá. 
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L.A.G.M.: ¿Y en estos días de descanso qué es lo que más te disgusta 
hacer?... ¿Qué es lo que no le gusta hacer en esos días de vacaciones…de 
descanso?  
D.B.B.: O sea… (No responde) 
L.A.G.M.: Bueno… ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
D.B.B.: Hago el aseo en mi casa. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
D.B.B.: Que a veces me toca…cuidarle a mi tía y mandarle las cosas así 
cuando ella se va 
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo? 
D.B.B.: Diciéndole porque no fui a la escuela…qué que tenía. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa?... ¿Por qué se 
llama Santa Rosa de Lima? 
D.B.B.: No sé. 
L.A.G.M.: No sabe… ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en 
las actividades escolares de la escuela? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo? 
D.B.B.: En… (No responde). 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
D.B.B.: Que lo celebran ambos. 
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L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos?...Se las pasan de padres a hijos… ¿Cómo hacen ellos? 
D.B.B.: O esa dándole consejos… dándole buenos consejos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
D.B.B.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Tú como alumno o como alumna te das cuenta si los maestros 
desarrollan a plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: Tú puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje? 
D.B.B.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: ¿Cómo aprendes? 
D.B.B.: O sea prestando atención a los profesores. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología qué emplean tus maestros para enseñar?... 
¿Cómo hacen ellos para enseñar? 
D.B.B.: O sea ellos nos dictan y nos explican las clases. 
L.A.G.M.: ¿Tú sabes si tus maestros han asistido capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases? 
D.B.B.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea los maestros en las clases?...¿Qué llevan 
ellos para las clases? 
D.B.B.: Nos llevan nuevas… ideas nuevas. 
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L.A.G.M.: Si pero materiales ¿Como qué… no llevan láminas…no? 
D.B.B.: No. 
L.A.G.M.: Ehhh… ¿Sabes cuál fue la metodología que emplearon los maestros 
de tus maestros cuando estos últimos eran niños? 
D.B.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo tus maestros eran niños cómo aprendían? 
D.B.B.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cómo adultos cómo aprenden tus maestros? 
D.B.B.: (No responde) 
L.A.G.M.: Nada…Uhmm ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo… o en 
grupo? 
D.B.B.: O sea que uno se relaciona con los amigos… 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros lo implementan entre sus alumnos, los padres de 
familia, sus colegas…esta…esta metodología del trabajo en equipo? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente? 
D.B.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Eres propositiva? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Eres impositiva? 
D.B.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿En tus clases tus maestros desarrollan el pensamiento crítico?...Es 
decir, explicar…ehhh…desarrollar…es decir, ¿El desarrollo de habilidades de 
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razonamiento, de toma de decisiones y resolución de problemas?...¿Ellos 
enseñan eso…a razonar, a tomar decisiones, a solucionar problemas? 
D.B.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo? 
D.B.B.: (No responde). 
L.A.G.M.: ¿Daniela cuántos años tienes? 
D.B.B.: 16. 
L.A.G.M.: Gracias, ésta ha sido una entrevista para el grupo GIEP de la 










ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS.  
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 





LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: Eh… ¿Ana con cuántos miembros 
cuenta tu familia? 
ANA MARÍA CAMARGO: Ocho. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
A.M.C.: Séptimo. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el grado de estudio de tus padres?...¿Hasta dónde 
estudiaron tus padres? 
A.M.C.: Tercero y cuarto. 
L.A.G.M.: ¿Quién estudio tercero? 
A.M.C.: Mami. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio realizan tus padres? 
A.M.C.: Trabajo. 
L.A.G.M.: ¿Trabajo de dónde?... ¿En el campo? 
A.M.C.: Si, 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? 
A.M.C.: No. 
L.A.G.M.: ¿Tu padre o tu madre tienen alguna experiencia educativa 
A.M.C.: No.  
L.A.G.M.: ¿Para ti qué valor tiene el estudiar? 
A.M.C.: El estudiar… 
L.A.G.M.: ¿Por qué es necesario estudiar?... ¿Por qué se estudia o se va a la 
escuela? 
A.M.C.: Para aprender. 
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L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde 
estudias? 
A.M.C.: No. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies? 
A.M.C.: ¿Cómo me ayuda? 
L.A.G.M.: ¿Qué…qué…qué da la escuela…qué apoyos? 
A.M.C.: (Risa). No sé. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que asistas a la 
escuela? 
A.M.C.: Para que sea una profesional. 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de…de formación aspiras a llegar? 
A.M.C.: Toda la educación. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  o a 
las personas adultas del corregimiento? 
A.M.C.: A tener más experiencia en las cosas. 
L.A.G.M.: ¿Qué beneficios te presta la escuela? 
A.M.C.: Mmmm… ¿Qué beneficios? 
L.A.G.M.: Si ¿Qué da la escuela?... ¿Con qué te beneficias al ser estudiante de 
la escuela? 
A.M.C.: Me enseñan a…tener más…inteligencia…aprender sobre los valores 
L.A.G.M.: ¿Por asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus padres? 
A.M.C.: Apoyo. 
L.A.G.M.: ¿Y de tus maestros? 
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A.M.C.: No sé. (Risa) 
L.A.G.M.: ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú egreses? 
A.M.C.: ¿Qué aspiración? 
L.A.G.M.: Si…o sea la escuela aspira que cuando tu egreses… ¿Qué aspira la 
escuela también… contigo cuando tu egreses? 
A.M.C.: ¿Cuándo salga de ella? 
L.A.G.M.: Si… ¿Cuándo salgas del colegio…de la escuela? 
A.M.C.: Que se sientan orgullosos de… de que van a enseñar a una…una 
persona a ser profesional. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes?... 
¿A esos sueños? 
A.M.C.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: Si… ¿Cómo aporta la escuela?...¿Qué hace? 
A.M.C.: Dándole toda la educación 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan…se van 
de la escuela? 
A.M.C.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú 
educación? 
A.M.C.: Ayudarme. 
L.A.G.M.: ¿En qué sentido?... ¿Cómo? 
A.M.C.: Comprándome lo que necesite…los libros…los materiales.  
L.A.G.M.: ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias? 
A.M.C.: Por la pérdida de años. 
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L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación?... ¿Qué tienen…cómo deben comprometerse tus maestros con 
tu…con tu educación? 
A.M.C.: No sé. (Risa) 
L.A.G.M.: ¿Cómo está comprometido el Estado,  el gobierno regional o local 
con la educación de los niños/as del corregimiento? 
A.M.C.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: Si…por ejemplo la Alcaldía, la Gobernación. 
A.M.C.: Quieren que ese…trabajo de la educación salga adelante. 
L.A.G.M.: ¿Para ti la educación trae progreso? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
A.M.C.: ¿Qué es lo más importante? 
L.A.G.M.: Si. 
A.M.C.: La disciplina. 
L.A.G.M.: ¿Y para ti qué es lo menos importante que te enseñan en la 
escuela?... ¿Lo menos importante? 
A.M.C.: Mmmm…no sé.  
L.A.G.M.: ¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
A.M.C.: Regular. 
L.A.G.M.: ¿Por qué regular? 
A.M.C.: (Risas). Mmmm…porque pierden muchas clases. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es una escuela mala? 
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A.M.C.: Que no enseñan ninguna clase de educación. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué hace una escuela mala? 
A.M.C.: Enseñarle a los alumnos cosas malas…no darle la importancia de 
sobre...todo lo que uno hay que hacer en la vida 
L.A.G.M.: ¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulta? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela? 
A.M.C.: ¿Qué haría? 
L.A.G.M.: Si que haría. 
A.M.C.: Explique… ¿qué haría…qué…? 
L.A.G.M.: Si te tocara dejar la escuela… irte de la escuela. 
A.M.C.: O sea… ¿Por qué me iría de la escuela? 
L.A.G.M.: Si le tocara irse… ¿Qué haría?...Si te tocara retirarte ¿Qué haría? 
A.M.C.: N o sé. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú 
educación? 
A.M.C.: Yo.  
L.A.G.M.: ¿Cómo te tratan tus padres? 
A.M.C.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo? 
A.M.C.: Si. 




L.A.G.M.: ¿Qué quieres ser cuando…ah no…¿Tus padres conocen tus 
calificaciones? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
A.M.C.: ¿Cómo los escojo? 
L.A.G.M.: Si. 
A.M.C.: Por su comportamiento. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
A.M.C.: Por ser respetuosos. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
A.M.C.: Mi mamá. 
L.A.G.M.: ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
A.M.C.: Algunas veces. 





L.A.G.M.: ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de 
padres de familia? 
A.M.C.: (Afirma con un movimiento de cabeza) 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos para la casa? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Estás contenta con tus maestros? 
A.M.C.: (Niega  con un movimiento de cabeza)…No. 
L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
A.M.C.: ¿Poco? 
L.A.G.M.: Es decir, ¿Sabes cuáles son?... el 20 de Julio…las 
caminatas…bueno… 
L.A.G.M.: ¿En qué actividades extracurriculares participas? 
A.M.C.: Creo que en ninguna he participado. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
A.M.C. : La biblioteca. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros te colaboran en la realización de las tareas que te 
dejan sus otros colegas? 
No. 
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
A.M.C.: Mi papá. 




L.A.G.M.: ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
A.M.C.: En la tarde. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces regresas cuando de la escuela?...¿Cuándo sales e la 
escuela? 
A.M.C.: Comer.  
L.A.G.M.: ¿Qué haces los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
A.M.C.: Ver televisión. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? 
A.M.C.: Charlar con la compañera. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más te disgusta hacer? 
A.M.C.: Salir del salón. 
L.A.G.M.: No estoy hablando de los… descanso de clase…no…sino de…de los 
días…Sábados, Domingos, festivos… ¿Qué le gusta hacer cuando está en 
esos días?... ¿O en las vacaciones de mitad de año, en la semana Santa? 
A.M.C.: Lavar. 
L.A.G.M.: ¿Y lo que menos le gusta? 
A.M.C.: Lavar. 
L.A.G.M.: ¿Y lo que más le gusta? 
A.M.C.: Ver televisión.    




L.A.G.M.: ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
A.M.C.: Por motivos de salud o personales. 
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa…Santa Rosa de 
Lima? 
A.M.C.: No sé.  
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 
actividades escolares de la escuela? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo? 
A.M.C.: ¿Cómo?...o sea todo lo relacionado con la religión…en…ah…cómo 
saber de Dios…quién es Dios 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo…o sea Santa Rita de Casia y la semana cultural de la escuela en el 
mes de…de Agosto?...O sea que en Agosto se celebra la… Santa Rosa de 
Lima y ahora en Mayo se celebra Santa Rita de Casia. ¿Qué relación hay entre 
estas dos fiestas? 
A.M.C.:…No sé.  
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos/as?... O sea se las pasan de padres a hijos. ¿Cómo hacen ellos? 
A.M.C.: ¿Cómo así no entiendo?  
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L.A.G.M.: Pasarles…o sea que sus papás creen una cosa y se la han pasado a 
usted para que usted también crea en eso. ¿Cómo han hecho ellos? O la 
escuela ¿Cómo hace? 
A.M.C.: Decirnos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas?...O sea 
no creen en Dios. 
A.M.C.: ¿Cómo hacen? 
L.A.G.M.: Si, ¿cómo los miran…cómo los ven en la escuela y la comunidad…a 
ellos? 
A.M.C.:…No sé.  
L.A.G.M.: ¿Tú como alumna te das cuenta si los maestros desarrollan a 
plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
A.M.C.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: O sea ustedes tienen un programa al principio de año… ¿lo 
desarrollan todo o se quedan cortos? 
A.M.C.: Lo desarrollan todo. 
L.A.G.M.: ¿Tú  puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje?... ¿Cómo 
aprendes?... ¿Cómo haces para aprender?... ¿Cómo? 
A.M.C.: Prestándole atención a la clase…a las clases. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología qué emplean tus maestros para enseñar? 
¿Qué hacen ellos para cuando…cuando hacen una clase? 
A.M.C.: La toman de un libro 
L.A.G.M.: ¿Tú sabes si tus maestros han asistido  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
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A.M.C.: (no responde) 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases? 
A.M.C.: Libros, marcadores, borradores. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales te gustaría que emplearan tus maestros en tus 
clases? 
A.M.C.: Computador. 
L.A.G.M.: ¿Sabes cuál fue la metodología  que emplearon los maestros de tus 
maestros cuando estos últimos eran niños o niñas? 
A.M.C.: No. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo tus maestros eran niños cómo aprendían? 
A.M.C.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Ahora como adultos cómo aprenden? 
A.M.C.: ¿Cómo aprenden? 
L.A.G.M.: Ellos…los maestros. 
A.M.C.: (no responde) 
L.A.G.M.: ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo? 
A.M.C.: Que bien. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestro lo implementan entre sus alumnos, los padres de 
familia, sus colegas? 
A.M.C.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que…que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente? 
A.M.C.: No.  
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L.A.G.M.: ¿Eres propositiva? 
A.M.C.: si. 
L.A.G.M.: ¿Eres impositiva? 
A.M.C.: (no responde) 
L.A.G.M.: ¿En tus clases tus maestros/as desarrollan el pensamiento crítico? 
Es decir, desarrollo de habilidades de razonamiento, de toma de decisiones y 
de solución de problemas… ¿Te enseñan a eso?... ¿A solucionar 
problemas…a razonar? 
A.M.C.: No. 
L.A.G.M.: No…Eh… Ana María muchas gracias por toda esta entrevista para el 





















ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS 3. 
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
tenemos para la presente entrevista a la estudiante Carmen Cecilia Bolaños de 
la institución. 
 
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: Carmen… ¿Con cuántos miembros 
cuenta tu familia? 
CARMEN CECILIA BOLAÑOS: Dieciocho. (Risa). 
L.A.G.M.: ¿Todos viven en la misma casa? 
C.C.B.: No. 
L.A.G.M.: En diferentes lug… pero en la propia casa donde usted reside 
¿Cuántos hay? 
C.C.B.: Diez. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
C.C.B.: Octavo. 
L.A.G.M.: Ehhh… ¿Hasta qué año estudiaron tus papás? 
C.C.B.: Mi papá no estudio. 
L.A.G.M.: ¿Y tu mamá? 
C.C.B.: Hasta el grado primero de primaria. 
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L.A.G.M.: ¿Qué hacen tus padres? 
C.C.B.: Agricultura. 
L.A.G.M.: ¿Y tu mamá? 
C.C.B.: Ama de casa. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? ¿O tu mamá 
que estudio hasta primero? 
C.C.B.: No… porque sufría de la vista. 
L.A.G.M.: ¿Tu padre tiene alguna experiencia educativa? ¿Tus padres?...No. 
C.C.B.: No. 
L.A.G.M.: No  porque nunca fueron a la escuela… Ehhh ¿Para qué… para  ti 
qué valor tiene el estudiar? 
C.C.B.: ¿Qué valor? 
L.A.G.M.: Si… ¿Para qué sirve estudiar?... ¿Por qué…? 
C.C.B.: Para seguir adelante. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la…en la escuela 
donde estudias? 
C.C.B.: Porque… 
L.A.G.M.: ¿Por qué tenía que ser en esta escuela y no en otra? 
C.C.B.: Ah porque ellos vinieron a vivir aquí… y para estar más cerca de ellos 
me pusieron aquí. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies? 
C.C.B.: ¿Cómo qué? 
L.A.G.M.: ¿Te ayuda la escuela…la ayuda a… la escuela te ayuda en algo o no 




L.A.G.M.: ¿Qué le da? 
C.C.B.: Apoyo… (Risa). 
L.A.G.M.: Apoyo…Bueno… ¿En tú opinión qué tan importante es para tus 
padres que asistas a la escuela?... ¿Qué vayas a la escuela? 
C.C.B.: Para tener una profesional. 
L.A.G.M.: Si… ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar?... O de 
estudios… ¿hasta dónde quieres llegar? 
C.C.B.: ¿hasta qué…cómo así? 
L.A.G.M.: Hasta qué grado…sí quieres ir a la universidad…O… ¿Qué quieres 
ser en la vida? 
C.C.B.: Quiero… ser una persona de valores. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  o a 
las personas adultas del corregimiento?... ¿Qué hace la escuela para formar a 
los… a los adultos del…del…del  pueblo? 
C.C.B.: ¿Para formarlos? 
L.A.G.M.: ¿Para educarlos? 
C.C.B.: Educar a los hijos 
L.A.G.M.: A los padres…no la pregunta va respecto a los padres… ¿Qué hace 
la escuela para qué los padres aprendan algo? 
C.C.B.: (No responde). 
L.A.G.M.: No sabe… ¿Qué beneficios te presta la escuela?...¿Qué te da la 
escuela? 
C.C.B.: Eso si es complicado profe. 
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L.A.G.M.: Complicado…ehhh por ejemplo lo de los desayunos… los 
almuerzos…la biblioteca…lo de internet…eso se lo da la escuela o… ¿cómo 
llega? 
C.C.B.: Eso lo da la escuela. 
L.A.G.M.: ¿Por qué asistir a la escuela…ehhh… por asistir a la escuela qué 
beneficios obtienes de tus padres?... o sea ¿Qué te dan tus padres por…por ir 
a la escuela…por que vayas a la escuela?... ¿Que… cómo te estimulan para 
que vayas a la escuela? 
C.C.B.: (Niega con la cabeza). 
L.A.G.M.: No le dan nada. 
C.C.B.: No me dan nada… yo de mi voluntad vengo. 
L.A.G.M.: ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú egreses?... ¿A qué 
aspira la escuela cuando tu salgas… que…que seas? 
C.C.B.: Una persona que represente dónde hice la primaria y la secundaria. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes?... 
¿Qué les da escuela para qué…para qué los estudiantes desarrollen lo que 
quieren… o sus aspiraciones qué tienen en la vida? 
C.C.B.: (No responde). 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan… se 
van de la escuela? 
C.C.B.: Porque… 
L.A.G.M.: ¿Por qué se van… por qué se retiran? 
C.C.B.: Por ejemplo hay uno que se retiran por… están en el grado diez…se 
retiran a hacer el once en otra parte. 
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L.A.G.M.: Este… ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres 
con tú educación?... ¿Cómo deben estar comprometidos tus padres con la 
educación? 
C.C.B.: No sé. 
L.A.G.M.: No sabe… ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde 
estudias? 
C.C.B.: ¿En qué? 
L.A.G.M.: Si… ¿En qué momento o por qué te retirarías de la escuela?... 
¿Desertarías de la escuela? 
C.C.B.: Puede ser por orgullo de mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Cómo así orgullo de tus padres? 
C.C.B.: (No responde) 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación? 
C.C.B.: Enseñar. 
L.A.G.M.: ¿Están comprometidos los maestros? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo está comprometido el gobierno regional, el Estado en la 
educación de los niños del corregimiento?... ¿Qué le da el Estado… qué le da 
el gobierno… la Alcaldía por ejemplo…  a los niños de la escuela? 
C.C.B.: Los desayunitos y almuerzo. 
L.A.G.M.: ¿Para ti la educación trae progreso? 
C.C.B.: (Afirma con la cabeza). 
L.A.G.M.: ¿En qué sentido? 
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C.C.B.: (No responde). 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
C.C.B.: ¿Lo que me enseñan? 
L.A.G.M.: ¿Lo más importante? 
C.C.B.: ¿Materias? 
L.A.G.M.: No pueden ser materias… ¿Pueden ser otras cosas?...¿Qué es lo 
más importante que enseñan en la escuela?...ahora… 
C.C.B.: Manejar computador. 
L.A.G.M.: ¿Y qué es lo menos importante… que enseñan en la escuela? 
C.C.B.: (Risa). ¿Lo menos? 
L.A.G.M.: Si. 
C.C.B.: Agropecuaria. 
L.A.G.M.: ¿La… la…escuela donde estudias es buena regular o mala? 
C.C.B.: Buena. 
L.A.G.M.: ¿Qué es una escuela buena?... ¿Qué es para ti una escuela 
buena?... ¿Por qué es buena? 
C.C.B.: No sé…porque hay provecho tanto de los docentes como de los 
estudiantes. 
L.A.G.M.: Ehhh ¿Para ti qué…qué hace una escuela mala?...¿Qué es lo que 
hacen en una escuela mala? 
C.C.B.: Una dónde los docentes no entiendan a los estudiantes. 




L.A.G.M.: ¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela?... 
¿Qué harías?...si te tocará dejar la escuela ¿Qué harías?...¿A qué se 
dedicaría? 
C.C.B.: A trabajar para…más adelante seguir estudiando. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú 
educación? 
C.C.B.: Yo. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te tratan tus padres? 
C.C.B.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Bien es?... ¿Qué?... ¿Qué es bien? 
C.C.B.: Bien… me apoyan para que siga adelante con mis estudios 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo?…o… ¿siempre han sido las mismas o han 
cambiado? 
C.C.B.: Siempre han sido las mismas. 
L.A.G.M.: ¿Cuáles han sido?... ¿Las expectativas que ellos tienen contigo? 
C.C.B.: ¿Cuáles han sido? …O sea me apoyan, me dan consejos 
L.A.G.M.: SI. 
C.C.B.: …O sea me…me apoyan… me dan consejos y me ayudan…me dan lo 
que necesite para la institución. 
L.A.G.M.: ¿Te gusta estudiar? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué quieres ser cuando adulta? 
C.C.B.: Estudiar medicina. 
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L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tus calificaciones? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben…cómo… cuándo no asistes a la escuela? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
C.C.B.: ¿cómo? 
L.A.G.M.: Si… ¿Cómo…cómo…los amigos cómo son… los escoges? 
…¿Cuáles son tus amigos mejor dicho?...o… ¿Qué clase de amigos 
consigues? 
C.C.B.: No les digo que no me vayan a perjudicar. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
Mi mamá. 
L.A.G.M.: ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿De qué hablan? 
C.C.B.: De cómo se comportan los alumnos. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
C.C.B.: Si. 
 L.A.G.M.: ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia?... ¿Participan o se quedan callados? 
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C.C.B.: Dónde hay que participar, participan. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de 
padres de familia? 
C.C.B.: No sé. 
L.A.G.M.:   ¿Contentos de cada reunión o salen descontentos?...¡Cómo salen 
ellos de ahí?  
C.C.B.: Contentos. 
L.A.G.M.:   ¿Por qué….por qué tienen que salir contentos…nunca salen tristes? 
C.C.B.: (No responde) 
L.A.G.M.:   ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que 
los maestros dejan a sus alumnos para la casa? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.:    ¿Estás contenta con tus maestros? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extra…extracurriculares de la escuela? 
C.C.B.: ¿No entiendo? 
L.A.G.M.: Es decir, cuando la semana cultural… la marcha del siete e Agosto. 
C.C.B.: No- 
L.A.G.M.: ¿Por qué? 
C.C.B.: Por timidez. 
L.A.G.M.:   ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
C.C.B.: ¿Cómo me ayudan a realizar mis tareas? 
L.A.G.M.: Si… ¿La escuela cómo ayuda? 
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C.C.B.: En algo no me ayuda. 
L.A.G.M.:   ¿Tus maestros te colaboran en la realización de las tareas que te 
dejan sus otros…profesores… sus otros colegas? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.:   ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
C.C.B.: Mis hermanos…bachilleres. 
L.A.G.M.:   ¿Haces las tareas con tus compañeros de casa… de clase? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.:    ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
C.C.B.: Un poco. 
L.A.G.M.:    ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
C.C.B.: (Balbucea) 
L.A.G.M.: Cuando llegas del colegio…en la mañana…¿Cuándo…en que qué 
momento? 
C.C.B.: En la mañana. 
L.A.G.M.: ¿Siempre haces eso… es una costumbre? 
C.C.B.: No. (Risa) 
L.A.G.M.: ¿Qué haces cuando regresas de la escuela?... ¿Cuándo sales de la 
escuela qué haces? 
C.C.B.: Hablo con mis padres cómo fue en el colegio. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces  los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
C.C.B.: Repasar el cuaderno. 
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L.A.G.M.:   ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer?... 
¿Cuándo no vas a la escuela qué haces los días de descanso? 
C.C.B.: Sí tengo talleres que realizar los realizo. 
L.A.G.M.:   ¿Y en los días de descanso qué es lo que más te disgusta hacer?... 
¿qué es lo que no le gusta hacer en los días de descanso? 
C.C.B.: ¿No me gusta? 
L.A.G.M.:   ¿Uhmm? 
C.C.B.: Estar ahí sin hacer nada. (Risa) 
L.A.G.M.:    ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
C.C.B.: ¿Qué hago? 
L.A.G.M.:   ¿Antes de llegar a la escuela qué haces por ejemplo? 
C.C.B.: Oficios… lo quehaceres de la casa. 
L.A.G.M.:   La casa… ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no 
asistes a ésta? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo? 
C.C.B.: En reuniones. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa?... Se llama Santa 
Rosa de Lima… ¿Por qué? 
C.C.B.: (No responde) 
L.A.G.M.:   ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en… en las 




L.A.G.M.:   ¿Las creencias religiosas… influyen… lo de la religión tiene que 
ver…lo que pasa en la iglesia influye en lo que pasa dentro de la escuela? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.:   ¿Por qué? 
C.C.B.: ¿No relacionan misa con los estudiantes? 
L.A.G.M.:    ¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el 
mes de Mayo y la semana cultural de la escuela en  Agosto?... Una es Santa 
Rita de Casia y la otra es Santa Rosa de Lima, la del colegio… ¿Qué relación 
hay?... ¿Cómo se relacionan…o qué pasa? 
C.C.B.: Se relacionan porque ambos se festejan. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan… sus creencias religiosas a sus 
hijos?... ¿Cómo se las transmiten…cómo se las dan…cómo? 
C.C.B.: Por medio de consejos. 
L.A.G.M.: ¿Usted es religiosa? 
C.C.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Su mamá es religiosa? 
C.C.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Ya… Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas?   
¿Cómo ven a los ateos en el pueblo?...o ¿La escuela cómo ve a los ateos? 
C.C.B.: ¿Cómo así? 
L.A.G.M.: Los que no creen en Dios 
C.C.B.: (Balbucea). 





L.A.G.M.: Bueno… ¿Como alumno o alumna tedas cuenta si los maestros 
desarrollan a plenitud los planes de estudio? 
C.C.B.: ¿Los desarrollan cómo? 
L.A.G.M.: O sea los planes de estudio… ¿ellos al principio le dan un plan en 
cada asignatura o nunca lo acaban?... ¿Lo dejan a medias? 
C.C.B.: (Balbucea) 
L.A.G.M.: ¿Cómo es tu ritmo de aprendizaje, no lo puedes describir?...¿Cómo 
estudias…cómo aprendes? 
C.C.B.: Prestando atención… estudiando para mis evaluaciones. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología de los maestros para enseñar?..¿cómo 
enseñan los maestros de la escuela? 
C.C.B.: ¿Cómo enseñan? 
L.A.G.M.: ¿Cómo dictan sus clases…cómo hacen ellos? 
C.C.B.: O sea ellos realizan sus clases para después írnosla a dictar a 
nosotros. 
L.A.G.M.: Las preparan… Ah… ¿Tú sabes si tus maestros han asistido  
capacitaciones sobre métodos y metodologías de enseñanza… de estudio?... 
¿Ellos se capacitan o sea estudian? 
C.C.B.: Si.   
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases?...¿Qué llevan 
ellos para dar las clases? 
C.C.B.: O sean las llevan escritas. 
L.A.G.M.: ¿Sabes cuál fue la metodología  que emplearon los maestros de tus 




L.A.G.M.: ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo?...Trabajar en grupo… 
¿Qué piensas de eso? 
C.C.B.: O sea pienso que… que uno con otro nos estamos relacionando. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros implementan entre sus alumnos, los padres de 
familia, sus colegas el trabajo en equipo…el trabajo en grupo? 
C.C.B.: ¿Cómo así. 
L.A.G.M.: O sea ellos trabajan en grupo también… ¿A los padres también los 
hacen trabajar en grupo? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En qué momento? 
C.C.B.: Por ejemplo en actos cívicos. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente? 
C.C.B.: No. 
L.A.G.M.: ¿Eres propositiva?...O sea ¿Propones? 
C.C.B.: Niega con la cabeza. 
L.A.G.M.: ¿Eres impositiva?... ¿Impones… impones tus ideas? 
C.C.B.: Si. (Risa). 
L.A.G.M.: (Risa). ¿En tus clases tus maestros desarrollan el pensamiento 
crítico?... ¿Es decir, desarrollan habilidades para que  razones, para que tomes 




L.A.G.M.: ¿desarrollan actividades que… piensen críticamente…que 
desarrollen…? 
C.C.B.: Si. 
L.A.G.M.: Bueno Carmen Cecilia…ésta ha sido una entrevista para el grupo 








ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS  
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
tenemos para la presente entrevista a la estudiante José Luis Aragón. 
  
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: ¿Eh… José con cuántos… ¿Cuántos 
miembros tiene tu familia? 
JOSÉ LUIS ARAGÓN: Seis. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
J.L.A.: Octavo. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres?... ¿Hasta dónde 
estudiaron tus padres? 
J.L.A.: Mi papá…este es profesor y mi mamá llegó hasta tercero de primaria. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio realizan tus padres? 
J.L.A.: Mi papá es…es maestro y mi mamá es ama de casa. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron…no…si tu mamá…¿Por 
qué abandono los estudios? 
J.L.A.: No sé. 
L.A.G.M.: Tu papá tiene experiencia educativa… ¿Tu madre…tu mamá? 
J.L.A.: Tiene…No tiene. 
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L.A.G.M.: ¿Para ti qué…qué  valor tiene el estudiar?... ¿Por qué es importante 
estudiar? 
J.L.A.: Porque así…de esa manera uno puede salir adelante. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde 
estudias? 
J.L.A.: Si porque aquí es donde…donde yo he nacido y ellos me dijeron que me 
iban a poner aquí hasta que terminara bachillerato. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies?...¿Cómo lo ayuda 
cómo hace la escuela para que…que estudies? 
J.L.A.: (Niega con la cabeza) . 
L.A.G.M.: No nada… ¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que 
asistas a la escuela? 
J.L.A.: Ehhh… que se sientan satisfechos…ellos quieren que yo siga adelante 
y yo también quiero seguir adelante? 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar? 
J.L.A.: Hasta que sea profesional. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  o a 
las personas adultas del corregimiento?... ¿Para qué la gente grande…los 
adultos estudien o mejoren lo que tienen…los conocimientos que tienen? 
J.L.A.: No sé.  
L.A.G.M.: ¿Qué beneficios te presta la escuela? 
J.L.A.: (No responde) 
L.A.G.M.: ¿Por asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus padres, de 
tus maestros? 
J.L.A.: Cariño…el amor de ellos. 
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L.A.G.M.: ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú egreses?... ¿Cuándo 
salgas…si cuándo salgas del colegio…cuándo termines bachillerato?...¿La 
escuela aspira a qué? 
J.L.A.: Que yo sea profesional. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus…los 
estudiantes?... ¿Con qué ayuda la escuela para que los estudiantes consigan 
sus aspiraciones? 
Dándoles estudio. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan?... ¿Se 
van de la escuela? 
J.L.A.: No unos que no quieren seguir estudiando porque…no sé cuestiones de 
la vida. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú 
educación?... ¿Cómo deben estar comprometidos?... ¿Qué deben hacer para 
que tu vayas  a la escuela? 
J.L.A.: Hacer lo posible para…darme mis útiles.  
L.A.G.M.: ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias? 
J.L.A.: Solamente que la cierren. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación?... ¿En qué debe estar comprometido el maestro con tu educación? 
J.L.A.: En educarme más.  
¿Cómo está comprometido el Estado, el gobierno con la educación de los niños 
del corregimiento?...Por ejemplo: ¿La Alcaldía? 
J.L.A.: Ayudarlo…con las cosas materiales del colegio. 




L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
J.L.A.: Todo. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo menos importante que te enseñan en la escuela? 
J.L.A.: Las…las malas andanzas…que me den malas andanzas no quiero. 
L.A.G.M.: ¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
J.L.A.: Para mí es buena. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es una escuela mala? 
J.L.A.: Una escuela donde no…no educan casi…no…no quieren a los 
estudiantes... los profesores no…no se dedican 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué hace una escuela mala?...¿Qué hacen en una escuela 
mala? 
J.L.A.: Se ven los vicios. 
L.A.G.M.: ¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulto? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela? 
J.L.A.: Me pondría muy triste. 
L.A.G.M.: Bueno… ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver 
con tú educación? 
J.L.A.: Mi papá y mi mamá. 




L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo? 
J.L.A.: No. 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo?...O sea ¿Lo que esperan ellos lo han ido 
cambiando con respecto a lo que usted quiere? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Te gusta estudiar? 
J.L.A.: Mucho.  
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tus calificaciones? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
J.L.A.: (Afirma con la cabeza). 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben cómo… cuándo no asistes a la escuela? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
J.L.A.: Viendo que tal es…si es buena persona…si es malo no lo considero 
amigo mío. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
J.L.A.: Lo mismo que hago en la escuela. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
J.L.A.: Mi papá, 
L.A.G.M.: ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
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J.L.A.: Sobre la educación que a uno no le dan…comportamiento. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de 
padres de familia? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos/as para la casa? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Estás contento con tus maestros? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
J.L.A.: Ahora estoy comenzando a participar. 
L.A.G.M.: ¿En qué actividades extracurriculares participas? 
J.L.A.: En drama…tocando la guitarra. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Pero cómo? 
J.L.A.: ¿Cómo?...eh… las tareas las averiguo en Internet. 
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L.A.G.M.: ¿Tus maestros te colaboran en la realización  de las tareas que te 
dejan sus otros colegas?... ¿Tus maestros…cuándo…si un profesor te deja una 
tarea, otro profesor te la ayuda a resolver? 
J.L.A.: Si.  
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
J.L.A.: Mis hermanos. 
L.A.G.M.: ¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
J.L.A.: En la mañana. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces regresas de la escuela? 
J.L.A.: Yo. 
L.A.G.M.: Si. 
J.L.A.: Me siento un rato a descansar y a ver televisión. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
J.L.A.: A hacer los talleres y a estudiar. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? 
J.L.A.: M e gusta…ayudar a mi padre y divertirme. 
L.A.G.M.: ¿Y En los días de descanso qué es lo que menos te gusta hacer…lo 
qué  te disgusta hacer? 
J.L.A.: No hacer nada. 
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L.A.G.M.: ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
J.L.A.: (Gesticula, dramatiza). 
L.A.G.M.: ¿Se baña? 
J.L.A.: Si me baño. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
J.L.A.: En ocasiones porque estoy enfermo y en otras…tengo un curso de 
guitarra que también… 
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta?... 
¿Cuándo no vas a la escuela le informan a tus padres que no vas? 
J.L.A.: si.  
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa?...¿Santa Rosa de 
Lima? 
J.L.A.: Porque es la patrona del municipio…  
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 
actividades escolares de la escuela? 
J.L.A.: No. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto?...Acuérdese 
que ahora empieza la … la fiesta de Santa Rita de Casia y en Agosto la de 
Santa Rosa de Lima…¿ Qué relación hay entre esas dos fiestas en el pueblo? 
J.L.A.: El colegio participa.  
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos?... O sea… ¿cómo se las pasan… lo que creen ellos a sus hijos? 
J.L.A.: Dialogando con ellos.  
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L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas, es 
decir, no creen en Dios?...¿Cómo los miran? 
J.L.A.: Los miran con unos ojos diferentes porque no…no quieren creer en 
Dios…es pecado. 
L.A.G.M.: ¿Tú como alumno/a tedas cuenta si los maestros desarrollan a 
plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan?... ¿Los 
programas? …A principio de año ellos llevan un… programa que van a ver en 
todo el año. ¿Los cumplen? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tú…tú puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje?... 
¿Cómo aprendes? 
J.L.A.: Aprendo…un poquito rápido.  
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología qué emplean tus maestros para enseñar? 
J.L.A.: Explicando todo lo que uno no entienda. 
L.A.G.M.: ¿Tú sabes si tus maestros han asistido  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases? 
J.L.A.: Los libros necesarios. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales te gustaría que emplearan tus maestros en tus 
clases? 
J.L.A.: Computador. 
L.A.G.M.: ¿Sabes cuál fue la metodología que emplearon los maestros de tus 




J.L.A.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo tus maestros eran niños cómo aprendían? 
J.L.A.: Estudiando. 
L.A.G.M.: ¿Ahora como adultos cómo aprenden ellos? 
J.L.A.: También con la ayuda del profesor. 
L.A.G.M.: ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo?... ¿Trabajo en grupo? 
J.L.A.: Es bueno porque ahí compartimos ideas.  
L.A.G.M.: ¿Tus maestro/as lo implementan entre sus alumnos, los padres de 
familia, sus colegas?...¿El trabajo en equipo? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Eres propositivo/a?...proponer…propositivo es proponer 
J.L.A.: No casi. 
L.A.G.M.: ¿Impositivo? 
J.L.A.: No.    
L.A.G.M.: ¿En tus clases tus maestros desarrollan el pensamiento crítico?...Es 
decir, desarrollo de habilidades de pensam… de razonamiento, de toma de 
decisiones y de solución de problemas… ¿Enseñan eso? 
J.L.A.: Si. 
L.A.G.M.: Gracias José Luis…eh…ésta ha sido una entrevista para el grupo 































ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS.  
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
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LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: Leonel ¿Con cuántos miembros 
cuenta tu familia? 
LEONEL PERTÚZ: Ahora seis. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
L.P.: Octavo. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres?...¿Hasta qué año 
estudiaron tus padres? 
L.P.: Mi mamá estudio hasta los…primero de bachillerato y ni papá no estudió. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio realizan tus padres? 
L.P.: ¿Qué oficio? 
L.A.G.M.: ¿Qué hacen ellos? 
L.P.: Eh… mi mamá es ama de casa y mi papá es campesino. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? 
L.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres tienen alguna experiencia educativa. 
L.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué valor tiene el estudiar? 
L.P.: El estudiar porque uno sale adelante… para defenderse más adelante, 
para ser alguien en la vida profesionalmente. 




L. P: Si. 
L.A.G.M.: ¿Por qué? 
LP.: Porque… eh… como ellos no tuvieron la oportunidad de… de estudiar así 
como lo estoy haciendo ahora… este para ser una mejor persona más adelante 
y ser alguien en la vida. 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar? O sea hasta dónde 
quieres… ¿Estudiando? 
LP.: ¿Estudiando? 
L.A.G.M.: Si estudiando. 
LP.: Hasta estudiar una carrera. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  o a 
las personas adultas del corregimiento?...¿Cómo ayuda la escuela con los 
padres… con las personas grandes para que aprendan más cosas? 
LP.: ¿Cómo ayuda? Dándole, dándole aporte será educativo. 
L.A.G.M.: Eh… ¿Qué beneficios te presta la escuela? 
LP.: Educación y… 
L.A.G.M.: ¿Qué otras cosas?... ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando tú 
egreses? 
LP.: ¿Qué aspiración? 
L.A.G.M.: Si ¿Qué aspira la escuela cuando tu egreses? 
LP.: Eh… tiene la aspiración… la aspiración de… de  tener un profesional más 
en esta cirisdicción (sic). 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
LP.: ¿Cómo aporta? 
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L.A.G.M.: Si… ¿Qué hace… cómo ayuda para que los estudiantes consigan lo 
que… lo que aspiran? 
LP.: Este educándolos. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan? 
LP.: Diga la pregunta. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan? 
LP.: Porque no piensan antes de actuar y… y no quieren ser profesionales. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con la 
educación… con tú educación? 
LP.: ¿cuál es el compromiso? 
L.A.G.M.: Si compromiso… ¿Cómo deben estar comprometidos con tu 
educación? 
LP.: ¿Cómo deben estar comprometidos? 
L.A.G.M.: Si. ¿Qué hacen… cómo pueden ayudarlo…cómo? 
LP.: Me ayudan dándome… dándome buenos consejos y económicamente 
también 
L.A.G.M.: ¿En qué circunstancias te retirarías de la escuela donde estudias? 
LP.: En que…en ninguna. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación? 
LP.: El compromiso de los maestros es que eduquen bien a los estudiantes. 
L.A.G.M.: ¿Cómo está comprometido el Estado,  el gobierno local con la 
educación de los niños/as del corregimiento? Ejemplo: La Alcaldía. 
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LP.: La Alcaldía porque aporta, aporta profesores de otros corregimientos para 
que vengan a dar clases aquí. 
L.A.G.M.: ¿Para ti la educación trae progreso? 
LP.: Si.  
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela?... 
¿Qué es lo qué más… lo más importante que enseñan en la escuela? 
LP.: (Risas)… Repítamela de nuevo. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es lo más importante que te enseñan en la escuela? 
LP.: Eh… eh… la educación… otras cosas más…ahí 
L.A.G.M.: ¿Y qué es lo menos importante? 
LP.: ¿Lo menos? 
L.A.G.M.: Si. ¿Lo menos importante qué te enseñan? 
LP.: Lo menos… educación sexual. 
L.A.G.M.: Eh… ¿La escuela donde estudias es buena regular o mala? 
LP.: Hasta ahora es buena. 
L.A.G.M.: ¿Por qué es buena? 
LP.: Porque… porque… porque ahora mismo nos están educando bien y 
después de los… de las… de los estudiantes que se casaron, nos están, nos 
tienen más… nos están educando… más… más bien que antes. 
L.A.G.M.: ¿Y una escuela mala cómo es? 
LP.: Que…que no eduquen bien a los estudiantes y que no…  respeten a los 
profesores. 




L.A.G.M.: ¿Qué harías en la circunstancia en que te tocara dejar la escuela? 
LP.: ¿Qué haría? 
L.A.G.M.: ¿Qué harías sí te tocara dejar la escuela? 
LP.: Trabajar. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú 
educación? 
LP.: Ambos de mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te tratan tus padres? 
LP.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Te gusta estudiar? 
LP.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tus calificaciones? 
LP.: Claro. 
 L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
LP.: No…  regular (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
LP.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
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LP.: Muy bien. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
LP.: Mi mamá. 
L.A.G.M.: ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
LP.: No. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia? 
LP.: No. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión los padres salen satisfechos de las reuniones de 
padres de familia? 
LP.: A veces. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos para la casa? 
 LP.: Si. 
 L.A.G.M.: ¿Estás contento con tus maestros? 
LP.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En qué actividades extracurriculares participas? 
LP.: Deportivas y… ya. 
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L.A.G.M.: ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
LP.: Repítame la pregunta. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te colabora la escuela en la realización de tus tareas? 
LP.: Eh… con una sala de computo y… una biblioteca. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros te colaboran en la realización  de las tareas que te 
dejan sus otros colegas? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
LP.: Mis amigos. 
L.A.G.M.: ¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
LP.: A veces. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
LP.: No. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
LP.: En la mañana (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Qué haces cuando regresas de la escuela? 
LP.: Eh… estoy en la casa y a veces salgo a la calle. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces  los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
LP.: Me voy para el campo. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? 
LP.: Eh… ir a ver a las vacas. 
L.A.G.M.: ¿Lo que más te disgusta? 
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LP.: No ir (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Antes que ir a la escuela… antes de ir a la escuela qué haces? 
LP.: Antes de… 
L.A.G.M.: ¿Antes de ir a la escuela qué haces? 
LP.: Qué será… hacer oficio en la casa. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
LP.: Eh… cubriendo a mis papás, cuidando a mis hermanos. 
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes? 
LP.: ¿Ah?  
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta? 
LP.: No. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
LP.: Porque en el pueblo hay (Risas)… hay una santa. 
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 
actividades escolares de la escuela? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el 
mes de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
LP.: ¿Qué? 




L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos? O sea cómo se las pasan ellos a sus hijos… de padres a hijos… lo que 
creen ellos de la religión. 
LP.: ¿Cómo se las pasan? 
L.A.G.M.: Si. 
LP.: Uhmm. (Niega con la cabeza). 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? O sea 
la gente que no cree en Dios. ¿Cómo los ven aquí en el pueblo o en la 
escuela? 
LP.: Los ven mal. 
L.A.G.M.: ¿Tú como alumno te das cuenta si los maestros desarrollan a 
plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tú  puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje? 
LP.: ¿Cómo mi que… 
L.A.G.M.: Su ritmo de aprendizaje. ¿Cómo aprendes? 
LP.: Eh… ah… ¿cómo aprendo yo?... Este… prestando buena atención, 
haciendo mis talleres. 
L.A.G.M.: ¿Tú sabes si tus maestros han asistido  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases? 
LP.: ¿Qué materiales?... No sé. 
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L.A.G.M.: No sabe. ¿Qué materiales te gustaría que emplearan tus maestros 
en tus clases? 
LP.: Eh… ¿Qué materiales?... (Risas) ninguno. 
L.A.G.M.: ¿Sabes cuál fue la metodología  que emplearon los maestros de tus 
maestros cuando estos últimos eran niños? 
LP.: No. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo tus maestros eran niños cómo aprendían? 
LP.: Eh… Estudiando bien, haciendo sus tareas. 
L.A.G.M.: ¿Ahora como adultos/as cómo aprenden? 
LP.: Eh… Haciendo capacitaciones. 
L.A.G.M.: ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo? 
LP.: ¿Qué pienso?... Eh que es muy bueno y se aprende más. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros lo implementan entre sus alumnos, los padres de 
familia, sus colegas?... ¿El trabajo en equipo? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente?  
LP.: Regularmente. 








L.A.G.M.: ¿En tus clases tus maestros desarrollan el pensamiento crítico? Es 
decir, el desarrollo de habilidades de razonamiento, toma de decisiones y  
solución de problemas. ¿Te enseñan eso? 
LP.: Si. 
L.A.G.M.: Gracias Leonel, ésta ha sido una entrevista para el Grupo GIEP de la 
Universidad del Magdalena. 
































ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS 
 
En el marco de la investigación titulada: familia y escuela  un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa Santa 
Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, tenemos para hoy al 
estudiante Jhonys Sierra. 
  
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY.: Jhony ¿Con cuántos miembros 
cuenta tu familia? 
JHONYS SIERRA.: Con seis. 
L.A.G.M.: ¿En qué grado estás? 
J.S.: En octavo. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres?... ¿Hasta dónde 
estudiaron ellos? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio realizan tus padres? 
J.S.: Este como se llama ama de casa, mi madre y mi padre como se llama… 
agricultor. 
L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres abandonaron sus estudios? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: Para ti el valor… ¿Cuál es el valor que tiene el estudiar?... ¿Por qué 
se estudia?... ¿Por qué es importante…? 
J.S.: Para salir adelante. 
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L.A.G.M.: ¿Sabes por qué tus padres te matricularon en la escuela donde 
estudias? 
 J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te ayuda la escuela para que estudies? 
J.S.: Enseñando. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión qué tan importante es para tus padres que asistas a la 
escuela? 
J.S.: Ay que ellos me quieren dar un futuro a mí. 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de formación aspiras a llegar? 
J.S.: Hasta donde yo pueda llegar viejo… hasta donde me alcance la vida. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia o de 
las personas adultas del corregimiento? 
J.S.: No sé. (Risas). 
L.A.G.M.: No sabe… No… La escuela no hace nada por los mayores. ¿Qué 
hace…qué hace la escuela para ayudarlos? 
J.S.: Enseñando… enseñándonos, dándonos valores. 
L.A.G.M.: No pero a los padres. 
J.S.: ¿A los padres? No sé. 
L.A.G.M.: ¿Qué beneficios te presta la escuela? 
J.S.: ¿Beneficios? Es una herramienta que  yo pueda utilizar cuando… cuando 
consiga un trabajo…no sé… sea de…de… de empresa… no sé. 




L.A.G.M.: ¿Por asistir a la escuela que beneficios obtienes de tus 
padres?...¿Qué te dan tus padres para que vengas a la escuela? 
J.S.: No sé. (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Y tus maestros? 
J.S.: No responde. 
L.A.G.M.: ¿Qué aspiración tiene la escuela   cuando egreses? 
J.S.: Cuando egrese. ¿Y eso qué es? 
L.A.G.M.: O sea ¿Qué quiere la escuela cuando usted salga de la escuela… 
salga de…? 
J.S.: Ah que yo sea una persona de bien. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes... 
¿Cómo ayuda la escuela para que los estudiantes consigan lo que quieren? 
J.S.: Dándoles valores…enseñándoles lo… lo que ellos son. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión por qué algunos de tus compañeros desertan?...¿ Se 
van de la escuela? 
Porque no les parece interesante el estudio. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus padres con tú 
educación? 
J.S.: ¿cómo? 
L.A.G.M.: ¿El compromiso de tus padres con tú educación?... ¿cuál debe 
ser?... ¿Cómo están comprometidos tus padres con tu educación? 
J.S.: (No responde).  




J.S.: ¿En qué circunstancias? 
L.A.G.M.: Si. 
J.S.: En que mis padres no tuvieran para darme… no tuvieran…los recursos 
para dármelos para estudiar. 
L.A.G.M.: ¿En tú opinión cuál debe ser el compromiso de tus maestros con tú 
educación? 
J.S.: Claro educándonos más. 
L.A.G.M.: ¿Cómo está comprometido el Estado, el gobierno con la educación 
de los niños del corregimiento?... Ejemplo: ¿La Alcaldía?... ¿Cómo se 
compromete la Alcaldía con la escuela… con los estudiantes? 
J.S.: Ah… con libros en la biblioteca… con computadores y eso. 
L.A.G.M.: ¿Para ti la educación trae progreso? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué es… qué es lo más importante que te enseñan en la 
escuela? 
J.S.: Lo que enseñan. 
L.A.G.M.: ¿Y lo menos importante que te enseñan en la escuela? 
J.S.: ¿Lo menos? 
L.A.G.M.: Si. 
J.S.: Las decisiones que toman. 
L.A.G.M.: Las decisiones que toman… ¿La escuela donde estudias es buena 
regular o mala? 




L.A.G.M.: ¿Qué es una escuela mala? 
J.S.: No… no… no enseñan…Uuuuuu carajo todo ese poco. (Se refiere a la 
extensión de la guía de entrevista) 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué hace una escuela mala? 
J.S.: ¿Ah? 
L.A.G.M.: ¿Para ti qué hace una escuela mala? 
J.S.: Que no eduque bien. 
L.A.G.M.: ¿Te han preguntado alguna vez qué quieres ser cuando adulto? 
J.S.: No sé… para lo que me ponga en el camino Dios en la vida. 
L.A.G.M.: ¿Qué harías en la circunstancia que te tocara dejar la escuela? 
J.S.: Me iría a trabajar. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide las cosas en tú casa, en lo que tiene que ver con tú 
educación? 
J.S.: Mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Cómo te tratan tus padres? 
J.S.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Con respecto a tú futuro, las expectativas de tus padres han ido 
cambiando con el paso del tiempo? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿Te gusta estudiar? 
J.S.: Si. 
 




L.A.G.M.: ¿Tus padres conocen tú comportamiento en la escuela? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres saben cuando no asistes a la escuela? 
J.S.: Si. 
 L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en la escuela? 
J.S.: Por su forma de ser. 
L.A.G.M.: ¿Cómo escoges a tus amigos en el corregimiento? 
J.S.: Lo mismo por su forma de ser. 
L.A.G.M.: ¿De tú casa quién viene a las reuniones de padres de familia? 
J.S.: Mi madre. 
L.A.G.M.: ¿Sabes de qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Para tus padres es importante asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres participan activamente en las reuniones de padres de 
familia? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se habla de las tareas que los 
maestros dejan a sus alumnos para la casa? 
J.S.: Si. 




L.A.G.M.: ¿Participas en las actividades extracurriculares de la escuela? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿En qué actividades… bueno… ¿Cómo te colabora la escuela en la 
realización de tus tareas? 
J.S.: No… bueno cuando no… no entiendo un taller voy y le pregunto a un 
profesor y… me lo explica. 
L.A.G.M.: ¿Tus maestros te colaboran en la realización  de las tareas que te 
dejan sus otros colegas? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
J.S.: ¿Ah? 
L.A.G.M.: ¿Qué otras personas te ayudan a realizar tus tareas? 
J.S.: Mi familia, mis hermanos, mis amigos. 
L.A.G.M.: ¿Haces las tareas con tus compañeros de clase? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento haces las tareas? 
J.S.: Cuando salgo del colegio. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces cuando regresas de la escuela? 
J.S.: ¿Ah? 




L.A.G.M.: ¿Qué haces los fines de semana, festivos y días de vacaciones? 
J.S.: Mamar gallo. (Risas). 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más te gusta hacer? 
J.S.: En los días de descanso… ver televisión. 
L.A.G.M.: ¿Y qué es lo que más te disgusta hacer? 
 J.S.: El trabajo. 
L.A.G.M.: ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
J.S.: ¿Ah? 
L.A.G.M.: ¿Qué haces antes de ir a la escuela? 
J.S.: Nadar en la quebrada. (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Nadar en la quebrada? 
J.S.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo faltas a la escuela por qué lo haces? 
J.S.: No sé… por enfermedad… por motivos de salud. 
L.A.G.M.: ¿La escuela les informa a tus padres cuando tú no asistes a ésta? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 




L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? Es 
decir, no creen en Dios. 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Tú como alumno te das cuenta si los maestros desarrollan a 
plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
J.S.: (Niega con la cabeza) 
L.A.G.M.: ¿Tú puedes describirnos cómo es tu ritmo de aprendizaje?... ¿Cómo 
aprendes? 
J.S.: ¿Ah? 
L.A.G.M.: ¿Cómo aprendes? 
J.S.: Aprendo prestando atención. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología qué emplean tus maestros para enseñarte? 
J.S.: Este como se llama explicando. 
L.A.G.M.: ¿Tú sabes si tus maestros han asistido  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea tus maestros en tus clases? 
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J.S.: Lo que tienen que dar en la materia. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales te gustaría que emplearan los maestros en las 
clases? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Sabes cuál fue la metodología  que emplearon los maestros de tus 
maestros cuando estos últimos eran niños? 
L.A.G.M.: ¿Cuándo tus maestros eran niños cómo aprendían? 
J.S.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Ahora como adultos cómo aprenden? 
J.S.: ¿Ah? 
L.A.G.M.: ¿Cómo adultos cómo aprenden? 
J.S.: Con la tecnología o con… 
L.A.G.M.: ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo? 
J.S.: Es bueno. 
 L.A.G.M.: ¿Tus maestros lo implementan entre los alumnos, los padres de 
familia, sus colegas? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones estudiantiles que se realizan en la 
escuela, tú participas activamente? 
J.S.: Si. 
 




L.A.G.M.: ¿Eres impositivo? 
J.S.: No. 
L.A.G.M.: ¿En tus clases tus maestros desarrollan el pensamiento crítico? Es 
decir, ¿El desarrollo de habilidades de razonamiento, de toma de decisiones y 
de solución de problemas?... ¿Te enseñan eso? 
J.S.: Si. 
L.A.G.M.: Gracias Jhony ésta ha sido una entrevista para el grupo GIEP de la 
Universidad del Magdalena. 








ENTREVISTAS PARA PADRES 
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
tenemos para la presente entrevista a Edelfín Aragón maestro y padre de 
familia de la institución antes mencionada. 
 
LUIS ALFREDO GONZALEZ MONROY.: Profe ¿Con cuántos miembros cuenta 
su familia? 
EDELFÍN ARAGÓN.: Con… seis. 
L.A.G.M.: Seis. ¿Una familia extensa o… nuclear? 
E.A.: Nuclear. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción de… de la madre? ¿De su esposa? 
E.A.: Ama de casa. 
L.A.G.M.: Si pero ¿Hasta dónde estudió ella? 
E.A.: Ah… ella hizo  tercero de primaria. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe porque se retiró ella de la escuela? 
E.A.: Usted sabe que antes los padres casi tampoco obligaban a los… a los 
niños a estudiar y… y ellos decidían sí estudiaban o no…ella decidió por 
retirarse… y se retiró. 
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L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción suyo? 
E.A.: Ah licenciado. 
L.A.G.M.: Eh… ¿Hasta qué año les hubiera gustado seguir estudiando? O 
¿Hasta dónde le gustaría haber llegado con los estudios?...¿Más allá de 
licenciado? 
E.A.: Ah… una maestría. 
L.A.G.M.: Eh... ¿Cuál de los padres trabaja? 
E.A.: Yo. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio desempeña? 
E.A.: Docente. 
L.A.G.M.: ¿Qué experiencia educativa tiene usted como padre? 
E.A.: ¿Cómo así… de tiempo… o de…? 
L.A.G.M.: Si de tiempo. 
E.A.: Ah… veinticinco años. 
L.A.G.M.: ¿Y la esposa?... ¿No tiene ninguna experiencia… de pronto no ha 
dado clase por ahí? 
E.A.: No. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos? 
E.A.: Eso es lo máximo que… que yo aspiro para mis hijos, siempre… ha sido 
la… la educación.  
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan importante es para sus hijos asistir a la 
escuela? 
E.A.: De ahí depende el futuro de ellos y lo que ellos puedan… pueden tener o 
sea sus hijos. 
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L.A.G.M.: ¿En su opinión porque es importante qué sus hijos estudien? 
E.A.: Para seguir adelante. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de sus hijos? 
E.A.: A uno matrícula… ya se está ayudando. 
L.A.G.M.: ¿Con la ayuda de la escuela…a la educación… con la ayuda de la 
escuela… lo ayuda a usted… ayuda a su cónyuge o ayuda a otro? 
E.A.: Siii, nos ayudamos mutuamente. 
L.A.G.M.: ¿A usted como padre qué beneficio le trae que sus hijos asistan a la 
escuela? 
E.A.: apara que más tarde sean unos bachilleres… después unos 
profesionales… ese… ese es mi objetivo. 
L.A.G.M.: ¿Qué le gustaría que sus hijos aprendieran en la escuela? 
E.A.: Aprender lo…lo esencial de bachiller…  para que saquen un buen 
resultado en las pruebas… y… y estén bien preparados para una carrera  
profesional. 
L.A.G.M.: ¿A sus expectativas sobre sus hijos cómo le viene aportando la 
escuela? 
E.A.: Bueno…no… no… no un… un cien por ciento pero si… si ha avanzado…  
con respecto a anteriormente… que como la teníamos anteriormente…  ha 
avanzado mucho. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso del Estado y el gobierno con la educación 
de sus hijos? 
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E.A.: Bueno el compromiso es… yo pienso que hasta ser bachiller porque… de 
ahí en adelante el que no tiene… no tiene con qué pagar una carrera ya… ya 
no puede estudiar más 
L.A.G.M.: ¿Usted qué piensa sobre…  que la educación trae progreso? 
E.A.: Si trae progreso…  desde el punto de vista… cultural, académico. 
L.A.G.M.: ¿Para usted cuál es la responsabilidad de los maestros en la 
educación de sus hijos? 
E.A.: Tienen que formar a… a los estudiantes… no solamente a los hijos…  a 
todos los estudiantes 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué es lo más… lo más importante que se enseña… 
que se enseña a sus hijos en la escuela? 
E.A.: L a formación. 
L.A.G.M.: ¿Y lo menos importante? 
E.A.: En… en la educación no… yo pienso que no… no hay algo que no sea 
importante… todo es… todo es importante. 
L.A.G.M.: ¿Por qué usted escogió esta escuela para su hijo…  o sus hijos? 
E.A.: Aquí vivimos… y… aquí trabajo… en ella. 
L.A.G.M.: ¿Qué lo motivo a matricular a su hijo en la escuela? 
E.A.: Como le dije… como vivimos aquí…no… de pronto si hubiera otra 
tampoco… tampoco lo matriculara en otra porque como yo confío en mi 
trabajo… confío en lo que estoy haciendo, entonces ahí es donde tengo que 
matricularlo. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo… cuándo una escuela es buena? 
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E.A.: Cuando le aporta a los estudiantes y a la comunidad… los beneficios 
necesarios para tener una buena formación. 
L.A.G.M.: ¿Qué debe tener o hacer una escuela para ser mejor? 
E.A.: Debe tener un proyecto pedagógico bien estructurado o bien definido… 
con unas… con unas metas y unos estándares de calidad. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo una escuela es mala? 
E.A.: Cuando no… no… no se proyecta… no… que no tenga algún 
proyecto…que…  o sí lo tiene… está… está fuera del contexto. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace una escuela mala? 
E.A.: Dar estudiantes malos. 
L.A.G.M.: ¿A usted cuando niño le preguntaron alguna vez qué quería ser 
cuando adulto? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A usted le preguntaron qué quería hacer en el caso de dejar la 
escuela? 
E.A.: No. 
L.A.G.M.: ¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niño? 
E.A.: Mi papá. 
L.A.G.M.: ¿Cómo era el trato que le daba  su papá o su mamá cuando usted 
era niño? 
E.A.: Bueno. 
L.A.G.M.: ¿Sus padres lo ayudaban a realizar las tareas escolares? 
E.A.: No. 
L.A.G.M.: ¿Hasta dónde quiere/n que lleguen sus hijos? ¿Los varones 
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 E.A.: Hasta profesionales.  
L.A.G.M.: ¿Las hembras? 
E.A.: No hay. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como padre con respecto al futuro de sus hijos 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión a sus hijos les gusta el estudio? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus hijos en el estudio? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos le han dicho qué quieren ser o hacer cuando sean adultos 
o logren la emancipación? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted sí ellos/as anhelan seguir estudiando? 
E.A.: Algunos. 
L.A.G.M.: ¿O sí por el contrario se sienten cansados con la escuela? 
E.A.: Mmm no. 
L.A.G.M.: ¿Le ha dicho a sus hijos lo que espera de ellos? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna oportunidad? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a sus hijos hasta qué grado desean estudiar? 
E.A.: No. 




L.A.G.M.: ¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus hijos en la 
escuela? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina  de sus hijos 
desarrollado en las jornadas escolares? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de sus hijos de la escuela? 
E.A.: Si 
 L.A.G.M.: ¿Del barrio? 
E.A.: También. 
L.A.G.M.: ¿Quién va a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
E.A.: Mmm la señora…  o a veces yo cuando… cuando me toca la oportunidad. 
L.A.G.M.: ¿Cómo deciden quién va a representar a los niños en las reuniones 
de padres de familia? 
E.A.: Como yo hago parte de la…de la reunión… entonces a veces la señora 
también va… va como… como… como acudiente y yo como docente de la 
institución. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted va a las reuniones de padres de familia cómo son 
éstas? 
E.A.: A veces son concurridas… usted sabe cómo es el personal… cómo son 
los padres de familia… que a veces asisten en un cincuenta por ciento… a 
veces va la mayoría. 
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L.A.G.M.: ¿Cuándo usted va a las reuniones de padres de familia que tan 
importantes son éstas? 
E.A.: Si porque siempre que hay una reunión de familia es porque vamos a 
tratar un tema de suma importancia para la comunidad. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia le informan sobre el 
desempeño de sus hijos? 
E.A.: Cuando se hacen reuniones para dar informe. 
L.A.G.M.: ¿De qué hablan en las reuniones de padres de familia? 
E.A.: Del comportamiento de sus hijos. 
L.A.G.M.: ¿Usted siempre está de acuerdo con las decisiones que se toman en 
las reuniones de padres de familia? 
E.A.: No todas las veces. 
L.A.G.M.: ¿Usted se siente contento con los maestros de la escuela? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión en la escuela se encuentran maestros que son 
consagrados en su trabajo? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión hay maestros irresponsables en la escuela? 
E.A.: Mmm diría que no. 
L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que participe en sus actividades 
extraescolares? 
E.A.: Si. 
 L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a sus hijos en 




L.A.G.M.: ¿A usted cómo le parece esto? 
E.A.: ¿Cuál? 
L.A.G.M.: El de que las tareas…lo… ¿lo que la escuela le pide para que ayude 
a los hijos a hacer las tareas?  O ¿A los estudiantes? 
E.A.: Bueno. 
L.A.G.M.: ¿Cómo se lo comunican? 
E.A.: A veces por escrito o en… verbalmente. 
L.A.G.M.: ¿Cómo hacen las tareas sus hijos? 
E.A.: A ve… por internet o en la biblioteca, en encarta y le pide ayuda a uno… 
a la… a uno… a los otros mayores… mayores que saben también. 
L.A.G.M.: ¿Con quién hacen las tareas sus hijos? 
E.A.: Conmigo… con otro hermano. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento su hijo hace las tareas… sus hijos 
hacen las tareas? 
E.A.: En la… en la contrajornada. 
L.A.G.M.: ¿Usted le ayuda o le ayudó alguna vez a hacer las tareas a sus 
hijos? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo cuando regresa de la escuela? 
E.A.: Sí es temprano… la hora de salida es a la cinco… a veces se va para el 
campo o a veces se pone a jugar en el computador. 
L.A.G.M.: ¿Con qué personas comparte ese tiempo? 
E.A.: Con los amigos 
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L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo los fines de semana, festivos y días de 
vacaciones? 
E.A.: Está estudiando música 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo… sus hijos antes de salir para la escuela? 
E.A.: Se preparan… estudian. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más les gusta hacer a sus 
hijos? 
E.A.: Jugar. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más les disgusta hacer a 
sus hijos? 
E.A.: Jugar. 
L.A.G.M.: ¿Disgusta… disgustar? 
E.A.: Ah… ¿les disgusta?...  ahhh…ir… ir a la parcela. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos algunas veces faltan a la escuela? 
E.A.: Nunca. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide la falta del niño a la escuela? 
E.A.: ¿Cómo así?... ¿Cómo así? 
L.A.G.M.: ¿Cuando no va quién lo decide… que no vaya…o  cómo se decide? 
E.A.: Ahhh… aquí nunca… nunca han dejado de ir a la escuela… estando yo 
aquí no. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo la escuela le informa que el niño no asistió a la escuela? 
E.A.: Nunca me han informado eso porque siempre han asistido. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
E.A.: Porque la escogimos… es una patrona del pueblo. 
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L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 
actividades escolares de la escuela? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el 
mes de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
E.A.: Uhmm…noo… ambas son religiosas pero una… una es patronal del 
pueblo y la otra patronal de la institución. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos? 
E.A.: Bueno los que son católicos… con el bautismo, oyendo a la…yendo a la 
misa… como católicos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
E.A.: No… se les da la misma participación porque tenemos que tener en 
cuenta la libertad de cultos. 
L.A.G.M.: ¿Usted como padre cómo se da cuenta que en la escuela se 
desarrolla a plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
E.A.: Porque nosotros tenemos un plan de estudio y tenemos que desarrollarlo 
y es con eso es que trabajamos. 




L.A.G.M.: ¿Cómo es? 
E.A.: Ah… normal…y a veces uno… el menor…el que… José Luis 
va…avanza… va avanzando muy rápido. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología empleada para enseñar en la escuela? 
E.A.: Como…profesores que tenemos metodologías diferentes… hay unos… 
que usamos el método…todos por lo general usamos el método deductivo. 
L.A.G.M.: ¿Y en la casa? 
E.A.: También. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe si los maestros han asistido a  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe qué maestros ha asistido a estas capacitaciones? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A costa de quién? 
E.A.: De el Departamento… del Municipio. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
E.A.: Guías de estudio. 
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L.A.G.M.: ¿Qué materiales le gustaría que emplearan los maestros  en sus 
clases? 
E.A.: Computador o internet 
L.A.G.M.: ¿Cuál fue la metodología  que emplearon sus maestros cuando usted 
era niño? 
E.A.: L a letra con sangre entra. (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted era niño cómo aprendía?... ¿Cuándo usted era niño 
cómo aprendía? 
E.A.: A la metodología de antes era como… prácticamente cuando… antes de 
yo comenzar… estaba que la… las cartillas…de la… no…ya no eran de porque 
estoy haciendo segundo ni estoy haciendo tercero ni… sino que ya no… yo ya 
estoy en la cartilla número cuatro, supuestamente estaba haciendo cuarto.   
L.A.G.M.: Eh… ¿Como adulto cómo aprende?... ¿Ahora como adulto cómo 
aprende? 
E.A.: Ahora con mayor madurez.  
L.A.G.M.: ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? 
E.A.: Bueno. 




L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones que se realizan en la escuela, usted 
participa activamente? 
E.A.: Si. 




L.A.G.M.: ¿En las clases de sus hijos se ha dado cuenta si los maestros 
desarrollan el pensamiento crítico entre sus alumnos? 
E.A.: Si. 
L.A.G.M.: Es decir, el desarrollo de habilidades de razonamiento, de toma de 
decisiones y de solución de problemas 
E.A.: Claro…Si señor. 
L.A.G.M.: Bueno profesor ésta ha sido una entrevista para el grupo GIEP de la 
Universidad del Magdalena. Muchas gracias. 










ENTREVISTAS PARA PADRES 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa Santa 
Rosa de Lima en el corregimiento de la China, tenemos para la presente 
entrevista a la familia Bolaños de la Hoz y padre y madre de estudiante de la 
institución antes mencionada. 
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY.: Bueno ¿Con cuántos miembros 
cuenta la familia? 
SEÑORA DE LA HOZ.: Con once. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción o de escolaridad de la madre? ¿O 
sea de usted como madre? 
S.D.L.H.: ¿Yo como madre? 
L.A.G.M.: Si…. ¿Hasta qué año estudió? 
S.D.L.H.: Primero de primaria. 
L.A.G.M.: ¿Por qué se retiró? 
S.D.L.H.: No sé… por descuido. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción del padre? 
S.D.L.H.: ¿Qué estudió? (La señora inquiere a su esposo)…no estudió. 
L.A.G.M.: No estudió. (Risas por comentarios de otros familiares en escena). 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué año les hubiera gustado estudiar a usted como madre? 
S.D.L.H.: Óigame me hubiera gustado haber terminado el bachillerato. 
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L.A.G.M.: ¿Cuál de los padres trabaja? 
S.D.L.H.: El señor. 
L.A.G.M.: ¿Qué oficio desempeña él? 
S.D.L.H.: Agricultor. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan importante es para sus hijos que asistan a la 
escuela? 
S.D.L.H.: Ay a mí me gusta que mis hijos estudien… que salgan adelante…  
que hagan lo que yo no pude haber hecho. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión porque es importante qué sus hijos estudien? 
S.D.L.H.: Puede ser para el futuro de ellos. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión porque es importante qué sus hijos estudien?... 
Bueno… ¿Con la ayuda…cómo ayuda la escuela a la educación de sus hijos? 
S.D.L.H.: ¿Cómo lo ayuda… por ejemplo…? 
L.A.G.M.: No la escuela… ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de sus 
hijos?... el colegio ¿Cómo ayuda? 
S.D.L.H.: Ah… no entiendo ahí… que le voy a decir. 
L.A.G.M.: ¿No da nada la escuela para que ellos estudien…ni nada… cosas… 
becas? 
S.D.L.H.: No… si a ellos les dan… becas no… vea por ejemplo a la niña le 
prestan unas cartillas para que vaya… 
L.A.G.M.: ¿A usted como madre qué beneficio le trae que sus hijos asistan a la 
escuela? 
S.D.L.H.: Por un lado… 




L.A.G.M.: ¿Lo de qué… lo de qué? 
HIJO DE  S.D.L.H.: Un subsidio en acción… familias en acción. 
S.D.L.H.: Bueno si porque eso es un beneficio… y como se lo dan a los niños 
que están estudiando… puede ser. 
L.A.G.M.: ¿Qué le gustaría que sus hijos aprendieran en la escuela? 
S.D.L.H.: Que aprendieran… por ejemplo que…que… me gustaría que 
aprendieran todo… por ejemplo lo que son ustedes los profesores… a mí me 
gustaba… yo todos los días le pido a Dios que mis hijos ganen el año que no 
me pierdan las materias… entonces por eso yo quiero que ellos… aprendan 
algo de la escuela… que les quede algo… para ellos mismos mañana o más 
tarde. 
L.A.G.M.: ¿A sus expectativas sobre sus hijos cómo le viene aportando la 
escuela? O sea usted tiene unas expectativas y la escuela ¿qué hace para… 
para qué se llegue a esas expectativas… a las suyas? 
S.D.L.H.: A las expectativas… yo no profe… yo no sé qué contestarle en ese 
aspecto (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Hacía el futuro lo que usted quiere con ellos hacía el futuro? 
S.D.L.H.: Ah… 
L.A.G.M.: O sea usted tiene planeado algo con sus hijos… que lleguen lejos 
con el estudio… ¿Cómo ayuda la escuela en eso? 
S.D.L.H.: ¿Cómo ayudo yo…o? 
L.A.G.M.: No, la escuela. 
S.D.L.H.: ¿La escuela?... No sé. 
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SEÑOR BOLAÑOS.: Para mí que los enseñen… y no pierdan clase… eso es lo 
que nos interesa. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su compromiso con la educación de sus hijos?...¿Su 
compromiso? 
S.D.L.H.: O sea ayudar a los niños a que hagan las tareas, a que estudien. 
L.A.G.M.: ¿Usted qué piensa que la educación trae progreso? 
S.D.L.H.: Yo creo que sí. 
L.A.G.M.: ¿Para usted cuál es la responsabilidad de los maestros en la 
educación de sus hijos? 
S.D.L.H.: L a responsabilidad de los maestros en la educación de mis hijos… 
por ejemplo… 
S.B.: Enseñarlos. 
HIJO DE  S.D.L.H.: Inculcarles el respeto. 
S.B.: claro. 
S.D.L.H.: Bueno educarles el respeto y enseñarlos. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué es lo más importante que le enseñan a sus hijos en 
la escuela? 
S.D.L.H.: Lo más importante qué… 
L.A.G.M.: ¿Le enseñan? 
S.D.L.H.: ¿Qué le enseñan? 
HIJO DE  S.D.L.H.: Los valores. 
L.A.G.M.: ¿Y lo menos importante? 
 S.D.L.H.: (No responde(n)) 
L.A.G.M.: ¿Por qué usted escogió esta escuela para su hijo o para sus hijos? 
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S.D.L.H.: Porque les queda más cerca a ellos… el lugar donde nos 
encontramos 
L.A.G.M.: ¿Qué la motivo… qué la motivo a matricular a sus hijos en la 
escuela? 
S.D.L.H.: Pa que… por ejemplo pa que se eduquen… para que no anden ahí 
matando lobos.  
L.A.G.M.: ¿Cuándo una escuela es buena? 
S.D.L.H.: ¿Cuándo una escuela es buena?... cuando el niño aprende rapidito o 
sea que uno en el primer año… ya uno se da cuenta el desarrollo de ese niño. 
L.A.G.M.: ¿Qué debe tener o hacer una escuela para ser mejor? 
S.D.L.H.: Pienso que debe tener buenos profesores… el respeto de ellos con 
los niños. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo una escuela es mala? 
S.D.L.H.: Por ejemplo cuando los niños… a veces que… se ponen rebeldes… 
ya porque uno p…habemos padres que pensamos que el colegio echa a perder 
a los niños… entonces… pero yo pienso que ningún profesor va a enseñar a un 
alumno a que se porte mal con los padres. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace una escuela mala? 
S.D.L.H.: Una escuela debe ser que el niño no desarrolla nada… el niño no 
sale adelante. 









L.A.G.M.: ¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niña? 
S.D.L.H.: Mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Cómo era el trato que le daba  su papá o su mamá cuando usted 
era niña? 
S.D.L.H.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Sus padres la ayudaban a realizar las tareas escolares? 
S.D.L.H.: No. 
L.A.G.M.: ¿Hasta dónde quiere que lleguen sus hijos? 
S.D.L.H.: Uf yo quiero que mis hijos… por ejemplo Carmen que es la más 
adelantada que termine el bachillerato y con un esfuerzo sea de ella o de 
nosotros… ayudarla a que salga adelante.  
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como madre con respecto al futuro de sus hijos 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión a sus hijos les gusta el estudio? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus hijos en el estudio? 
S.D.L.H.: Por ejemplo con Carmen sí. 
L.A.G.M.: ¿Hasta dónde quiere llegar ella? 
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S.D.L.H.: Carmen quiere ser de todo… todavía está en el bachillerato y todavía 
dice que va estudiar pa cosa esa del ganado… que va a estudiar para 
agrónoma…que va estudiar pa… muchacha todavía termina el bachillerato. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos le han dicho qué quieren ser y hacer cuando sean adultos 
o logren la emancipación? 
S.D.L.H.: No, no nunca 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted sí ellos anhelan seguir estudiando? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿O están cansados con la escuela? 
S.D.L.H.: No. 
L.A.G.M.: ¿Les ha dicho a sus hijos lo que espera de ellos? 
S.D.L.H.: No. 
 L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna oportunidad? 
S.D.L.H.: No. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a sus hijos hasta qué grado desean estudiar? 
S.D.L.H.: No. 
 L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo va su hija en la escuela? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus hijos en la 
escuela? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina de sus hijos 




L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de sus hijos de la escuela? 
S.D.L.H.: La mayoría. 
L.A.G.M.: ¿Del barrio o del corregimiento porque estamos lejos… no? 
S.D.L.H.: Por acá no tiene. 
L.A.G.M.: ¿Quién va a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
S.D.L.H.: Yo. 
L.A.G.M.: ¿Cómo deciden quién va a representar a los niños en las reuniones 
de padres de familia?... ¿Cómo se decide eso? 
 S.D.L.H.: Este cómo se deci… 
L.A.G.M.: ¿Cómo se decidió que usted fuera al colegio a representarlos? 
S.D.L.H.: Ah porque yo fui la que fue a matricular entonces como yo fui la que 
quedo allá me toca atender las reuniones.  
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted va a las reuniones de padres de familia cómo son 
éstas? 
S.D.L.H.: Bueno son bien. 
L.A.G.M.: ¿De qué hablan en las reuniones de padres de familia? 
S.D.L.H.: Eh hablan de cómo van los niños, de cómo se portan, de las 
calificaciones, de las materias que llevan perdidas. 
L.A.G.M.: ¿Qué tan importante es para usted asistir a las reuniones de padres 
de familia? 
S.D.L.H.: Bueno así me entero de cómo van ellos. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia le informan sobre el 
desempeño S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted se siente contenta con los maestros de la escuela? 
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 S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión en la escuela se encuentran maestros que son 
consagrados en su trabajo? 
S.D.L.H.: No… cómo así…no entendí. 
L.A.G.M.: Consagrados… que están comprometidos… que son responsables… 
que están met… 
S.D.L.H.: (No responde). 
L.A.G.M.: ¿En su opinión hay maestros irresponsables en la escuela? 
S.D.L.H.: Que yo sepa no.   
L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que participe en sus actividades 
extraescolares?... como eso de las danzas… 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a sus hijos en la 
elaboración de las tareas que los maestros les dejan para la casa? 
S.D.L.H.: O sea… bueno voy a hablar de…  de la seño Tere… ella me dijo que 
no le hiciera las tareas a Julio… yo quería ayudarlo a pasar y ella le dijo que 
no… entonces yo lo dejo a él sólo. 
L.A.G.M.: ¿A usted cómo le parece esto?  
S.D.L.H.: (No responde). 
L.A.G.M.: ¿Cómo hace las tareas su hijo o sus hijos? 
S.D.L.H.: Como son varios… unos las hacen bien y otros ahí todas… 
L.A.G.M.: ¿Con quién hacen las tareas sus hijos? 
S.D.L.H.: Yo los ayudo. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento sus hijos hacen las tareas? 
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 S.D.L.H.: Le voy a decir ya porque ellos llegan aquí a la una y enseguida se 
ponen a hacer las tareas antes de almorzar… entonces yo les digo que primero 
almuercen y después hagan las tareas. 
L.A.G.M.: ¿Usted le ayuda o le ayudó alguna vez a hacer las tareas a sus 
hijos? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo… sus hijos cuando regresan de la escuela? 
S.D.L.H.: ¿Qué hacen? Se ponen a hacer las tareas… eso apenas llegan. 
L.A.G.M.: ¿Con qué personas comparten ese tiempo? 
S.D.L.H.: Conmigo y con Carm… con Carmen no… no mentira… con Carmen 
es en la noche. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace sus hijos los fines de semana, festivos y días de 
vacaciones? 
S.D.L.H.: Jugando (Risas). 
L.A.G.M.: ¿Qué hacen sus hijos antes de salir para la escuela? 
S.D.L.H.: ¿Antes de salir para la escuela? 
L.A.G.M.: Si. 
S.D.L.H.: Lo que hacen es montarse en el burro…el aseo diario. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más import…que es lo que 
más les gusta hacer a sus hijos? 
 S.D.L.H.: ¿En los días? 
L.A.G.M.: De descanso. 
S.D.L.H.: Jugar 
L.A.G.M.: ¿Y qué es lo que más les disgusta hacer? 
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S.D.L.H.: Las tareas. … ellos las hacen a penas vienen pero en los días de 
descanso no… 
L.A.G.M.: ¿No quieren hacer tareas? 
S.D.L.H.: No. 
 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos algunas veces faltan a la escuela? ¿Por qué? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Por qué? 
S.D.L.H.: Bueno profe como estábamos hablando ahorita… hay veces que el 
chorrito se crece… hay veces que por… por motivos de salud no van al colegio. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide la falta del niño a la escuela? 
S.D.L.H.: Yo. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela le informa que el niño no asistió a la escuela? 
 S.D.L.H.: ¿Cómo la escuela informa…? 
L.A.G.M.: Si… ¿cómo sabe por parte de la escuela que…que uno de sus hijos 
no fue a la escuela? 
S.D.L.H.: Por medio de las reuniones y también que me exigen que mande 
excusa… yo no las mando. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
S.D.L.H.: Me corcho… no sé. 
HIJO DE S.D.L.H.: La santa patrona… la patrona es… de la China. 
L.A.G.M.: Bueno ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 





S.D.L.H.: ¿Cómo fue la pregunta? 
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las 




HIJO DE S.D.L.H.: Las primeras comuniones. 
S.D.L.H.: Es correcto… las primeras comuniones….eh que otra cosa… son 
varias. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto?...En la una 
es Santa Rosa de… de Lima y en la otra es Santa Rita de Casia. ¿Qué relación 
hay entre esas dos fiestas? 
S.D.L.H.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos? O sea se las pasan… ¿las creencias religiosas? 
S.D.L.H.: Hablándoles será de la biblia porque yo me pongo a hablarles a ellos 
ahí… me pongo a echarles cuentos de Dios como dijo… 
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L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas 
personas que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
S.D.L.H.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Usted como padre cómo se da cuenta que en la escuela se 
desarrolla a plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
S.D.L.H.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: Los programas…SI… cada profesor tiene un programa… ¿usted se 
da cuenta sí cada profesor lo cumple o lo deja mocho o lo deja corto… qué? 
S.D.L.H.: O sea cuando hay programas del colegio yo me entero es por medio 
de Carmen. 
Si pero es que… por ejemplo un profesor llega y dice: vamos a ver este año 
esto y esto… un poco de contenido… ¿Los cumplen todos? 
S.D.L.H.: Yo creo que no. 
L.A.G.M.: Se quedan cortos… 
HIJO DE S.D.L.H.: Falta de tiempo. 
L.A.G.M.: ¿Usted puede describir cómo es el ritmo de aprendizaje de sus 
hijos?... ¿Cómo aprenden ellos? 
S.D.L.H.: ¿Cómo aprenden ellos? (No responde) 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología que emplean para enseñar en la escuela? 
S.D.L.H.: La metodología que enseñan… 
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L.A.G.M.: ¿Cómo enseñan en la escuela los profesores… los maestros?...  
¿Cómo hacen ellos? 
S.D.L.H.: Ay no… no escriben es en el tablero porque antes le colocaban la 
tarea a los niños en la libreta… y ahora no. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe si los maestros han asistido a  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe sí estos maestros ha asistido a estas capacitaciones? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Sabe a costa de quién? 
S.D.L.H.: Debe ser de ellos. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
S.D.L.H.: ¿Qué materias? 
L.A.G.M.: ¿Materiales? 
S.D.L.H.: Materiales que emplean en las clases… 
HIJO DE S.D.L.H.: Borrador, marcadores, materiales… 
S.D.L.H.: Esos son los materiales. 
HIJO DE  S.D.L.H.: Los libros. 
S.D.L.H.: Libros, pincel… lapiceros. 
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L.A.G.M.: ¿Cuál fue la metodología  que emplearon sus maestros cuando usted 
era niña? 
S.D.L.H.: La metodología y ¿qué significa la metodología? 
L.A.G.M.: Métodos… ¿cómo hacían para enseñar… sus maestros cuando  
usted era niña? 
S.D.L.H.: La maestra me enseño con cartilla de palo y una regla en la mano y 
me ponía tareas en la libreta. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted era niña cómo aprendía? 
S.D.L.H.: ¿Cómo aprendí yo?... me enseño la profesora. 
L.A.G.M.: ¿Y ahora como adulta cómo aprende? 
S.D.L.H.: Sera por el tiempo y… y yo también aprendí bastantes cosas… tanto 
con Carmen… con los profesores también… también  el tiempo… la madurez 
tiene que enseñar a uno 
L.A.G.M.: ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? 
S.D.L.H.: ¿En equipo? 
L.A.G.M.: ¿En grupo? 
S.D.L.H.: Bien. 








S.D.L.H.: No, me da pena (Risas). 
L.A.G.M.: Bueno ¿En las clases de sus hijos usted se ha dado cuenta si los 
maestros desarrollan pensamiento crítico en sus alumnos? Es decir, desarrollo 
de habilidades de razonamiento, de toma de decisiones y de solución de 
problemas. ¿Lo hacen los maestros? 
S.D.L.H.: Si. 
L.A.G.M.: Bueno señora gracias por su… colaboración, ésta ha sido una 













ENTREVISTAS PARA PADRES 
 
En el marco de la investigación titulada:  familia y escuela un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa  Santa Rosa 
de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, tenemos para la presente 




LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY.: ¿Con cuántos miembros cuenta la 
familia? 
OSVALDO PERTÚZ.: Con seis. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción de la madre… de su esposa? 
O.P.: Bien. 
L.A.G.M.: ¿Pero ella estudió hasta que curso más o menos? 
O.P.: ¿Cómo? 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué curso estudió ella? 
O.P.: No sé qué decirle, le echaría mentira. 
L.A.G.M.: Eh no sabe ¿Por qué se retiró del estudio ella? 
O.P.: Lo que pasa es que ella… la familia de ella todo el tiempo  vivió en el 
monte…. Supongo que fue por eso… falla de profesores… no sé… los colegios 
eran muy lejanos cuando eso. 
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L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción suyo? 
O.P.: ¿De estudio?... No estudie. 
L.A.G.M.: No estudio… Eh… ¿Cuál de los padres trabaja? 
O.P.: Ambos. 
L.A.G.M.: Ambos. ¿Cuál es el oficio que desempeñan? 
O.P.: Mi oficio es comerciante y tengo ganadería. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos? 
O.P.: Mucho…mucho sobre todo… sobre todo a nivel de… 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan importante es para sus hijos que asistan a la 
escuela? 
O.P.: El ciento por ciento. 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de sus hijos? 
O.P.: Ayuda en la manera de… de una buena educación…eh portarse bien con 
todo no… supongo que ser profesional en cualquier materia es importante. 
L.A.G.M.: ¿Por qué… por qué es importante que… que sus hijos estudien? 
O.P.: Porque… una superación sobre ellos mismos no… les conviene es a ellos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela ayuda a la educación de usted, o de su cónyuge u 
otro familiar adulto? 
O.P.: En la educación que sea fundamental. 
L.A.G.M.: ¿A usted como padre qué beneficio le trae que sus hijos asistan a la 
escuela? 
O.P.: Sobre todo el bien para ellos no… es lo que todo padre de familia quiere… 




L.A.G.M.: ¿Qué le gustaría que sus hijos aprendieran en la escuela? 
O.P.: Cualquier cosa que sea profesional es importante. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su compromiso con la educación de sus hijos? 
 
O.P.: Mi compromiso es… decirle lo que es malo y decirle lo que es bueno. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso del Estado y el gobierno en la educación de sus 
hijos?... Ejemplo: ¿La Alcaldía? 
O.P.: Creo que todo bien. 
L.A.G.M.: ¿Usted qué piensa sobre la educación que trae… sí trae  progreso? 
O.P.: Si, para mí sí trae progreso. 
L.A.G.M.: ¿Para usted cuál es la responsabilidad de los maestros en la educación 
de sus hijos? 
O.P.: Eh… castigar al que este mal y sobre todo que sean correctos en todas las 
materias, que no regalen nada y pues supongo que… los profesores son muy 
importantes para… para los… para el estudio… son muy importantes para eso… 
para llevar un… una buena educación a los niños. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué es lo menos importante que enseñan en la escuela? 
O.P.: Lo menos importante… no tengo nada que añadir ahí… no creo… no creo 
que haiga algo más importante hasta el momento que estudien… para mí  sobre 
todo el estudio. 
L.A.G.M.: ¿Qué lo motivo a matricular a su hijo en la escuela? 
O.P.: Que fueran alguien en la vida… que sean… que salgan adelante 
L.A.G.M.: ¿Cuándo una escuela es buena? 
O.P.: En todo tiempo. 
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L.A.G.M.: ¿Qué debe tener o hacer una escuela para ser buena? 
O.P.: Buenos profesores. 
L.A.G.M.: ¿Qué es una escuela es mala? 
O.P.: Una escuela mala… no sé…. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace una escuela mala? 
O.P.: Tampoco le… 
L.A.G.M.: ¿A usted cuando niño/a le preguntaron alguna vez qué quería ser 
cuando… cuando grande? 
O.P.: No…no me lo preguntaron. 
L.A.G.M.: ¿A usted le preguntaron qué quería hacer en el caso de dejar la 
escuela? 
O.P.: No tampoco. 
L.A.G.M.: ¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niño? 
O.P.: Mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Cómo era el trato que le daba  su papá o su mamá cuando usted era 
niño? 
O.P.: Todo fue correcto. 
L.A.G.M.: ¿Sus padres lo ayudaban a realizar las tareas escolares? 
O.P.: No, nunca… 
L.A.G.M.: ¿Hasta dónde quiere que lleguen sus hijos… los varones y las 
hembras? 
O.P.: Que ellos lleguen a lo máximo necesario. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como padre/madre con respecto al futuro de sus hijos 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
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O.P.: Un poquito… si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión a sus hijos les gusta el estudio? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus hijos en el estudio? 
O.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos/as le han dicho qué quieren ser o hacer cuando sean adultos 
o logren la emancipación? 
O.P.: No, no me han dicho nada. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted sí ellos/as anhelan seguir estudiando? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿O se sienten cansados de la escuela? 
O.P.: No, no creo. 
L.A.G.M.: ¿Les ha dicho a sus hijos lo que espera de ellos? 
O.P.: Pues tampoco les he dicho. 
L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna oportunidad… no? 
O.P.: No si… yo si…por ejemplo a los hijos míos yo les digo que… por ejemplo 
ellos tienen el estudio que ellos no trabajan… que sobre todo estudien primero… 
porque la verdad ellos no trabajan, el que trabaja soy yo. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a sus hijos hasta qué grado desean estudiar? 
O.P.: No, no les he preguntado. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo va su hijo en la escuela? 
O.P.: Si. 




 L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina  de sus hijos 
desarrollado en las jornadas escolares? 
O.P.: Si también. 
L.A.G.M.: ¿Conoce a los amigos de sus hijos de la escuela? 
O.P.: También los conozco. 
L.A.G.M.: ¿Del barrio? 
O.P.: También.  
L.A.G.M.: ¿Quién va a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
O.P.: Hay veces que la mujer, hay veces que… 
L.A.G.M.: ¿Cómo deciden quién va a representar a los niños en la escuela, en las 
reuniones de padres de familia?  
O.P.: Eh… hay veces que yo estoy ocupado y le toca a la señora y hay veces que 
ella está ocupada y me toca a mí. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted va a las reuniones de padres de familia cómo son 
éstas? 
O.P.: No son muy buenas. 
L.A.G.M.: ¿Qué tan importante es para usted asistir a las reuniones de padres de 
familia? 
O.P.: Mucho. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia le informan sobre el desempeño 
de su hijo? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿De qué le hablan en las reuniones de padres de familia? 
O.P.: De sí van bien… sí van mal. 
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L.A.G.M.: ¿Usted… usted está siempre de acuerdo con las decisiones que se 
toman en las reuniones de padres de familia? 
O.P.: Si. 
 
L.A.G.M.: ¿Usted se siente contento con los maestros de la escuela? 
O.P.: Si señor. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión en la escuela se encuentran maestros que son 
consagrados en su trabajo? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión hay maestros irresponsables en la escuela? 
O.P.: No, todavía no. 
L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que participe en las actividades 
extraescolares? 
O.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a sus hijos en la 
elaboración de las tareas que los maestros les dejan para la casa? 
O.P.: Si… si. 
L.A.G.M.: ¿A usted cómo le parece esto? 
O.P.: Muy bien. 
L.A.G.M.: ¿Cómo se lo comunican? 
O.P.: Porque los hijos… este cuando yo voy a reuniones ellos dicen no… que 
uno… que uno tiene que ayudar a los hijos y eso… así es que me comunican 
ellos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo hacen las tareas sus hijos? 
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O.P.: Muy bien. 
L.A.G.M.: ¿Con quién hacen las tareas sus hijos? 
O.P.: Eh… hay veces que me preguntan… yo les digo a pesar que nunca estuve 
en el colegio… medio sé algo… y hay veces que les  mando donde el que… 
donde el que sabe más de todos los amigos o compañeros. 
L.A.G.M.: ¿A qué hora o en qué momento… a hacen  las tareas sus hijos? 
O.P.: Apenas llegan del colegio. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo cuando regresa de la escuela? 
O.P.: Pues por ahí se portan bien… llegan a la casa… hacen sus tareas y después 
se quedan en la casa… no salen a jugar ni nada de eso. 
L.A.G.M.: ¿Con qué personas comparten ese tiempo? 
O.P.: ¿Mis hijos? 
L.A.G.M.: Si. 
O.P.: Allá con nosotros. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo… sus hijos los fines de semana, festivos y días de 
vacaciones? 
O.P.: Hay veces que se van  conmigo para la finca y… y hay veces se quedan en 
la casa ayudando a la mamá. 
L.A.G.M.: ¿Qué hace su hijo antes… sus hijos antes de salir para la escuela? 
O.P.: Pues se bañan… se bañan y se alistan. 
L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más les gusta hacer a sus 
hijos? 
O.P.: Ir al monte. 
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L.A.G.M.: ¿En los días de descanso qué es lo que más les disgusta hacer a sus 
hijos? 
O.P.: Ir al monte. 
L.A.G.M.: No lo que les disgusta… lo que no… 
O.P.: ¿No lo que les disgusta?...¿ Lo que no le gusta… no sé. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos alguna vez faltan a la escuela? 
O.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿Quién decide la falta del niño a la escuela? 
O.P.: No nadie… eso todavía no se ha tomado porque como le digo… 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela le informa que el niño no asistió a la escuela? 
O.P.: Nunca me han informado porque ellos asisten todo el tiempo. 
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
O.P.: Porque… el pueblo será devoción de la santa, no. 
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
O.P.: Ehn… la santa supongo que el pueblo es devoción de las dos santas, no. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus 
hijos?...  O sea ¿cómo se las pasan? 
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O.P.: Las creencias religiosas… ah porque uno les habla de eso… de… de la 
religión y ahí ellos entienden un poquito. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas 
que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
O.P.: No sé. 
L.A.G.M.: ¿Usted como padre cómo se da cuenta que en la escuela se desarrolla 
a plenitud los planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
O.P.: Ahí tampoco le digo nada. 
L.A.G.M.: ¿Usted puede describir cómo es el ritmo de aprendizaje de sus hijos? 
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es? 
O.P.: Muy bien… mis hijos saben… todo lo que tienen en su curso saben… no han 
perdido nunca un año. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es la metodología empleada para enseñar en la escuela? 
O.P.: De primera… los profesores son muy buenos 
 L.A.G.M.: En la casa… ¿Cómo hacen ustedes? 
O.P.: También los ayudamos. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe si los maestros han asistido a  capacitaciones sobre 
métodos y metodologías de estudio? 
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O.P.: ¿Sí se… Se están capacitando?...Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe qué maestro ha asistido a estas capacitaciones?  
O.P.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A costa de quién? 
O.P.: No sé… no le digo. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
O.P.: Materiales…no sé. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales le gustaría que emplearan los maestros en sus clases? 
O.P.: Materiales… no entiendo mucho de eso. 
L.A.G.M.: ¿Didácticos para que enseñen mejor a sus hijos? 
O.P.: No ahí no entiendo lo que usted dice. 
L.A.G.M.: Bueno…. ¿Cuál era la metodología  que emplearon sus maestros 
cuando usted era niño? 
O.P.: No nunca tuve maestros. 
L.A.G.M.: ¿Cuando usted era niño cómo aprendía? 
O.P.: Pues mi mamá me daba clase o sea que ella me apuntaba en un cuaderno y 
yo escribía. 
L.A.G.M.: ¿Su abuela? 
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O.P.: No mí mamá. 
L.A.G.M.: Ah… su mamá… ¿Ahora como adulto cómo aprende las cosas? 
O.P.: ¿Cómo adulto?... por mí mismo. 
L.A.G.M.: ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? 
O.P.: Muy bueno. 
L.A.G.M.: ¿Usted lo sugiere…se lo sugiere a  sus hijos? 
O.P.: Si la unión es muy buena. 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones que… en las diferentes reuniones que se 
realizan en la escuela, usted participa activamente? 
O.P.: No, no todas las veces… hay veces que participa la mujer y en otras 
participo yo. 
L.A.G.M.: ¿Usted propone cosas? 
O.P.: No. 
L.A.G.M.: ¿Impone? 
O.P.: Tampoco… nunca me ha gustado meterme… 
L.A.G.M.: ¿En las clases de sus hijos usted se ha dado cuenta si los maestros 
desarrollan el pensamiento crítico entre sus alumnos? Es decir, desarrollo de 




L.A.G.M.: Gracias señor Pertúz, ésta ha sido una entrevista para el grupo GIEP de 



































 ENTREVISTA PARA MAESTROS-DIRECTIVOS 
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
tenemos para la presente entrevista al señor rector de la institución Licenciado 
Aníbal Sierra Ospino. 
 
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: ¿Profesor, con cuántos miembros cuenta 
su familia? 
ANÍBAL SIERRA OSPINO: Con nueve. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su nivel de instrucción que tiene usted? 
A.S.O.: Hasta ahora licenciado y estoy realizando un postgrado con la Universidad 
Cooperativa de Colombia.  
L.A.G.M.: ¿Y su esposa qué nivel de instrucción tiene? 
A.S.O.: No bachiller apenas, no alcanzo a terminar el bachillerato. 
L.A.G.M.: ¿Ella trabaja? ¿Qué oficio realiza? 
A.S.O.: No trabaja está de ama de casa. 
L.A.G.M.: ¿A usted hasta qué nivel de formación le hubiera gustado estudiar? 
A.S.O.: Me gustaría…espero llegar hasta doctorado 
L.A.G.M.: ¿Por qué aún no lo ha hecho? 
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A.S.O.: Porque… he hecho el estudio por etapas, primero la licenciatura, y ahora 
estoy en el postgrado y una vez que termine el postgrado pues mi otra meta 
es…el doctorado. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su experiencia como directivo en la escuela donde labora? 
A.S.O.: Mi experiencia viene basada desde el año 94…donde me 
desempeñe…del 91 al 94 fui docente de esta institución… del 94 ya me nombran 
como directivo docente donde tomo el cargo de rector…director de escuela porque 
ésta era una escuela rural no…eh hasta el año 96 donde ya nos ampliamos a 
centro educativo…porque nos ampliamos hasta la básica secundaria hasta el 
noveno grado en el 96 y el 2002 ya como rector general de la Institución Santa 
rosa de Lima donde contamos con tres sedes más. 
L.A.G.M.: ¿Sus hijos/as estudian en la escuela donde usted labora? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Por qué matriculó a sus hijos donde usted labora? 
A.S.O.: Porque creo en la enseñanza profe que impartimos acá en esta escuela. 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de instrucción aspira a que lleguen sus hijos/as? 
A.S.O.: Yo aspiro que mínimo sean universitarios…mínimo 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos/as? 
A.S.O.: No pienso que es la máxima herencia que yo les puedo dejar a ellos. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de los hijos/as de sus 
parientes, paisanos y/o colegas? 
A.S.O.: El mismo profe…tiene un valor importante…y especialmente estamos en 
una zona de bajos recursos…y en…en una comunidad pobre…pero que 




L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los niños/as del 
corregimiento? 
A.S.O.: Pues formándolos como personas…eh haciéndoles ver que…que en la 
educación está… o cimientan ellos un buen futuro.  
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o a 
las personas adultas del corregimiento? 
A.S.O.: Por ejemplo estamos llevando el proyecto escuela para padres...donde 
tratamos de orientar al padre de familia en cuanto a su obligación y cómo puede 
ayudar en el proceso educativo de sus hijos.  
L.A.G.M.: ¿Qué beneficios les presta la escuela a sus alumnos/as? 
A.S.O.: Muchos profe porque…a parte de educarlos y formarlos…tenemos otro 
proyecto que es como…que es el de la escuela de formación deportiva donde les 
ofrecemos recreación y aprovechamiento del tiempo libre  
L.A.G.M.: ¿Qué aspiraciones tiene la escuela cuando sus alumnos egresen? 
A.S.O.: Que sean unas personas útiles a la sociedad…que los logremos 
vincular…que se puedan vincular. Adquieran las competencias para vincularse al 
sector productivo y al sociedad en sí. 
L.A.G.M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
A.S.O.: ¿Cómo aportan? 
L.A.G.M.: Si, ¿La escuela a las aspiraciones de sus estudiantes?... ¿A lo que ellos 
quieren? 
A.S.O.: Orientándolos profe y tratando de que cada día brindarles una educación 
de mejor calidad 
L.A.G.M.: ¿Bajo qué circunstancias los niños/as, estudiantes de la escuela 
desertan y/o se retiran?... ¿Por qué se van?… ¿Por qué desertan de la escuela? 
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A.S.O.: Influye mucha…el rol que viven en el hogar…mucha…especialmente los 
padres… las madres son muy conscientes acá de la educación de los niños pero 
nos falta concientizar mucho a los padres, al padre le gusta es que el niño lo 
ayude en la finca y que el fin de semana salga a tomar ron con él, así no 
tenga…ah la…ah… si no tenga…se ve con mucha frecuencia donde el padre de 
familia está departiendo en las cantinas tomando ron con su hijo menor o sea para 
el padre es un orgullo de que el niño se meta mejor al vicio…y es… 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso de la escuela con la educación de sus 
alumnos/as? 
A.S.O.: El compromiso es…gestionar para que este proceso de enseñanza sea 
cada día mejor y… y se logre una verdadera formación para los niños. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso de los directivos de la escuela con la educación 
de sus alumnos/as? 
A.S.O.: El mismo…tener…también concebimos una…tenemos concebido…una… 
una…hipótesis por decir algo… o una estrategia más bien… de educar a través 
del ejemplo. 
L.A.G.M.: ¿Cómo está comprometido el Estado y/o el gobierno regional y/o local 
con la educación de los niños/as del corregimiento? 
A.S.O.: De pronto falta mucho profe porque…de pronto yo observo 
que…que…que pareciera que hubiera más interés en sacar adelante…eh…eh… 
fortalecer la educación en la parte urbana que acá en la parte rural pero al menos 
nos colaboran…eh…eh…y nos están aportando…de pronto no de la misma forma 
que a la…a la…de la zona urbana pero…pero nos están aportando 
L.A.G.M.: ¿En su opinión la educación trae progreso? ¿De qué forma? 
A.S.O.: Claro que si profe. 
L.A.G.M.: ¿De qué forma? 
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A.S.O.: Profe porque la persona educada tiene claro hacía donde va, sabe cómo 
defender los derechos y…puede vincularse al sector productivo de una forma más 
eficaz que el que no está educado. 
 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué es lo más importante que se le enseña a los 
niños/as en la escuela donde usted labora? 
A.S.O.: Valores más que todo y…eh…que se vinculen a la sociedad como ser 
social. 
L.A.G.M.: ¿Qué es lo menos importante? 
A.S.O.: …De pronto me atrevo a afirmar que…que la religión…de pronto que es 
una cátedra…eh…obligatoria…lo considero es lo menos que…que se le enseña 
a…   
L.A.G.M.: ¿Usted cómo se vinculó a la escuela donde labora? 
A.S.O.: Eh…eh…mi experiencia fue como…esta es una zona rural…termine mi 
bachillerato y estaba aquí…y…y digamos los gamonales del pueblo…me…me 
palanquiaron ante la administración municipal para que yo fuera maestro… sin yo 
saberlo fue cuando vi que me llegó la…la vinculación a la casa. 
L.A.G.M.: ¿Óigame la escuela donde usted labora es buena regular o mala? 
A.S.O.: Yo la considero buena profe. 
L.A.G.M.: ¿Qué es una escuela buena? 
A.S.O.: Eh…una escuela buena es donde hay sentido de pertenencia…donde se 
educa  a través del ejemplo…donde se ama lo que se hace y yo siento que acá 
hay eso. 
L.A.G.M.: ¿Y una escuela mala? 
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A.S.O.: Es donde…se va a la escuela por cumplir un compromiso…porque nos 
pagan para eso, yo cumplo con ir y dictar la clase no importa que pase.  
L.A.G.M.: ¿Cuándo era niño le preguntaron qué quería ser o hacer cuando fuera 
grande…eh fuera adulto? 
A.S.O.: Sinceramente no profe. 
L.A.G.M.: ¿Nunca le preguntaron? 
A.S.O.: No. 
L.A.G.M.: ¿Desde niño siempre quiso ser maestro? 
A.S.O.: No profe. 
L.A.G.M.: ¿Quiso ser directivo de la escuela? 
A.S.O.: Eh… quise ser administrador…porque quise estudiar administración de 
empresas, por los bajos recursos no lo permitieron, pero me ha gustado la 
administración… me tocó administrar (risas). 
L.A.G.M.: si…si… ¿Óigame profesor usted es maestro por los avatares del destino 
o por suerte? 
A.S.O.: Yo digo que por suerte 
L.A.G.M.: ¿Usted se siente bien remunerado en su labor o considera que le hace 
falta un mayor estímulo? 
A.S.O.: Si falta mayor estímulo. 
L.A.G.M.: ¿Económico o de qué tipo? 
A.S.O.: Ehhh…más que económico…falta más gratitud de la sociedad. 
L.A.G.M.: ¿Se siente feliz como maestro?  
A.S.O.: Si profe 
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L.A.G.M.: ¿Cómo directivo? 
A.S.O.: También 
L.A.G.M.: ¿Cómo era el trato que le daban sus padres cuando usted era niño? 
A.S.O.: Fue una educación…uhm…recia…una educación recia de la…de la 
tradicional que…que…donde nos inculcaban a pesar…a…a…a rejos digamos así 
los valores y el respeto hacia los demás. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted era niño sus padres le ayudaban con las tareas dejadas 
para la casa por sus maestros? 
A.S.O.: No… lo hacía un vecino…mi papá y mi mamá…ellos son 
analfabetas…entonces ellos le pedían el favor para que yo fuera allá para que me 
explicaran las tareas. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es el trato que usted les da a sus hijos en la casa? 
A.S.O.: Pienso que de apoyo especialmente hacía la educación…eh… les hago 
ver lo importante que es la educación… que tengan…obligación…que…que 
sientan la responsabilidad que tienen como estudiantes y les colaboro…ese apoyo 
que yo les doy en la casa se lo brindo yo a ellos…resolver las tareas y eso. 
L.A.G.M. ¿Cómo es el trato que usted les da a sus hijos en la escuela? Primero 
fue en casa ahora en la escuela. 
A.S.O.: Claro. En la escuela los trato igual…que los demás estudiantes…los 
quiero, los respeto pero trato…de no tratarlos de una forma a los hijos míos y de 
otra a los otros no, trato de ser igual.  
L.A.G.M. ¿Y Cuál sería el trato que usted le da a sus alumnos en la escuela? No a 
sus hijos sino a sus alumnos. 
A.S.O.: A los estudiantes…ehhh…el trato chévere cuando se lo merecen, cuando 
lo merecen…generalmente los trato con cariño…cuando me toca llamarles la 
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atención por una embarrada…pues  lo hago, y de la misma forma lo hago con mis 
hijos. 
L.A.G.M. ¿En relación con la educación de sus hijos quién decide las cosas en su 
casa? 
A.S.O.: Eh…los dos, los tres digamos, los hijos, mi señora y yo. 
L.A.G.M.: ¿Y cuando usted era niño quién las/lo decidía? 
A.S.O.: Mis padres. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como padre con respecto al futuro de sus hijos han 
ido cambiando a medida que pasa los años? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M. ¿Por qué? 
A.S.O.: Porque cada día soy más ambicioso hacía lo que quiero para mis hijos. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como directivo con respecto al futuro de sus hijos o 
alumnos a medida que pasan los años han ido cambiando también? 
A.S.O.: No. 
L.A.G.M.: ¿Sigue siendo el mismo? 
A.S.O.: Igual. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como maestro con respecto al futuro de sus alumnos 
han ido cambiando a medida que pasan los años? 
A.S.O.: No tampoco. 
L.A.G.M.: ¿Ha sido lo mismo? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus alumnos en el estudio? 
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A.S.O.: Pienso que la mayoría aspira a ser universitarios…eh a ser personas de 
bien. 
L.A.G.M.: ¿Sus alumnos le han dicho qué quieren ser o hacer cuando sean 
adultos o logren la emancipación? 
A.S.O.: Diga…digamos que no todos…he tenido charlas con algunos y me 
manifiestan eso…que quieren ser mínimo universitarios, personas de bien en el 
futuro. 
L.A.G.M.: ¿Usted les ha dicho a sus hijos  qué espera de ellos? 
A.S.O.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna oportunidad? 
A.S.O.: Si claro. 
L.A.G.M.: ¿Les ha dicho a sus alumnos lo que espera de ellos? 
A.S.O.: Claro. No a todos pero como te digo… a veces cojo a un grupito y charlo 
con ellos al respecto. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a sus hijos hasta qué grado desean estudiar? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿A sus alumnos le ha preguntado  hasta qué grado desean estudiar? 
A.S.O.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo van sus hijos en la escuela? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo van sus alumnos en la escuela? 
A.S.O.: No todos pero si manejo la mayoría, me intereso más con los caso que 




L.A.G.M.: ¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus hijos en la escuela? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted las calificaciones que obtienen sus alumnos en la 
escuela? 
A.S.O.: La mayoría. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina de sus hijos desarrollado 
en las jornadas escolares? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es el comportamiento y disciplina de sus alumnos? 
A.S.O.: Pienso que…normal y…y en relación con otras instituciones educativas yo 
me atrevo a afirmar que buena.  
L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de sus hijos de la escuela? 
A.S.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Del barrio? 
A.S.O.: También. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de sus alumnos  que éstos frecuentan más 
allá de los muros  de la escuela? 
A.S.O.: No, no, no alcanzo a conocer todos los amigos.  
L.A.G.M.: ¿Cómo son las reuniones de padres de familia de la escuela? 
A.S.O.: Pienso que chévere porque hay bastante participación en asistencia pero 
tenemos…o sea…ehhh…nos falta vincular más a los padres de familia como te 
comente anteriormente…son más participativas las madres de familia…ya. 
L.A.G.M.: Si porque la pregunta siguiente: ¿Quiénes asisten a las reuniones de 
padres de familia de la escuela? 
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A.S.O.: Las madres de familia 
L.A.G.M.: ¿De qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
A.S.O.: Ehhh…de la proyección de la escuela…del rendimiento y comportamiento 
de los estudiantes y de cómo el padre de familia debe aportar…o debe vincularse 
al proceso educativo de los niños. 
L.A.G.M.: ¿Usted como maestro, padre,  directivo asiste a las reuniones de padres 
de familia? 
A.S.O.: Claro 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les informa a éstos sobre el 
desempeño y/o comportamiento de sus hijos? 
A.S.O.: Claro 
L.A.G.M.: ¿Los padres de familia expresan sus opiniones en las reuniones? 
A.S.O.: Si…y…una minoría pero si…expresan. 
L.A.G.M.: ¿Los padres de familia salen satisfechos o insatisfechos después de 
una reunión? 
A.S.O.: Yo pienso que la mayoría de las veces salen satisfechos. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les habla de la importancia de 
las tareas que dejan los maestros a sus hijos? 
A.S.O.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les habla sobre sus 
compromisos que deben tener con sus hijos dentro del marco de la Ley y la 
Constitución? 
A.S.O.: Si señor. 
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L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les lee los derechos y 
deberes de los niños consagrados en la Ley de la infancia? 
A.S.O.: Ehhh…eso aún no se ha hecho. 
L.A.G.M.: ¿Por qué? 
A.S.O.: Ehhh…porque sinceramente la Ley de la infancia la tenemos…ehhh…en 
forma magnética…o en el computador, no la hemos podido imprimir y exponérsela 
todavía a los… 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan consagrados y comprometidos son sus colegas 
con la escuela, es decir, los maestros? 
A.S.O.: Repítame la pregunta 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan consagrados y comprometidos son sus colegas 
con la escuela, es decir, los maestros? 
A.S.O.: No, yo pienso que bastante…si estoy contento con el grupo que me toco 
trabajar.  
L.A.G.M.: ¿Participa usted como directivo en las actividades extraescolares de la 
escuela? 
A.S.O.: Claro. 
L.A.G.M.: ¿Cuáles son las actividades extraescolares que se realizan en la 
escuela? 
A.S.O.: Ehhh…encuentros deportivos…eh tenemos…eh las fiestas patrias que 
solemos…el proyecto de semana cultural que hacemos en el mes de Agosto 
donde vinculamos…vinculamos a la comunidad…hacemos que la comunidad 
participe, o sea hacemos unos eventos…ehhh directamente no…no solo en la 
escuela sino dentro de la misma comunidad. 
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L.A.G.M.: ¿Usted como directivo/a le ayuda a sus hijos en la realización de las 
tareas que le dejan para la casa sus colegas o compañeros? 
A.S.O.: Claro les explico, les oriento. 
L.A.G.M.: ¿Usted como directivo le ayuda a sus alumnos,  hijos de sus colegas, 
paisanos y parientes en la realización de las tareas que le dejan para la casa sus 
colegas o compañeros? 
A.S.O.: Si algunos vecinos van a mi casa…si he tenido la oportunidad… 
LA.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a los alumnos de 
ésta en la elaboración de las tareas que sus colegas les dejan para la casa? 
A.S.O.: No que me lo hayan pedido directamente no pero… lo hago con las 
familias que tienen conmigo…los vecinos…los vecinos…más que todo los que 
tienen confianza conmigo me mandan los niños allá.  
LA.G.M.: ¿Sabe usted con quién hacen las tareas sus alumnos? 
A.S.O.: No. 
LA.G.M.: ¿Sabe usted dónde sus alumnos hacen las tareas? 
A.S.O.: Generalmente en la casa. 
LA.G.M.: A propósito. ¿Usted sabe si los maestros/as le deja tareas a sus 
alumnos/as para la casa? 
A.S.O.: Si la mayoría le deja. 
LA.G.M.: ¿Sabe usted como directivo  en qué momento los alumnos realizan las 
tareas? 
A.S.O.: Exactamente no se. 





LA.G.M.: ¿Sabe usted como directivo  qué hacen sus alumnos después de ir a la 
escuela? 
A.S.O.: No, no sé. 
LA.G.M.: ¿Qué hacen los alumnos los fines de semana, festivos y días de 
vacaciones? 
A.S.O.: Tratan de…de divertirse más bien y…es más algo preocupante aquí en la 
comunidad es que…ehhh…siempre tienden es a…a buscar el alcoholismo. 
LA.G.M.: ¿Sabe usted como directivo qué es lo que más les gusta hacer a los 
alumnos de la escuela en los días de descanso? 
A.S.O.: Fiestar. 
LA.G.M.: ¿Sabe usted como maestro qué es lo que más les disgusta hacer a los 
alumnos/as de la escuela en los días de descanso? 
A.S.O.: Leer, estudiar. 
LA.G.M.: ¿En su opinión por qué algunos estudiantes faltan a la escuela? 
A.S.O.: Ehhh…falta de motivación…tanto de los padres por de las 
autoridades…hay niños de pronto en extra edad…que tiene otros intereses y no 
tienen… como los recursos, entonces prefieren irse a trabajar que venir a la 
escuela porque… les ha faltado la motivación, de pronto les falta…eh los útiles 
escolares, entonces vienen a pasar pena al colegio, no tienen como comprar 
entonces mejor deciden desertar, irse a trabajar que venir a la escuela. 
LA.G.M.: ¿Quién en su opinión decide que un niño/a falte a la escuela? ¿Quién lo 
decide? 
A.S.O.: Pienso que…que todos, o sea las autoridades, los padres y los maestros 
contribuimos a que el niño se vaya de la escuela. 
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LA.G.M.: ¿Cuándo la escuela le informa al padre de familia que su hijo falto a una 
jornada escolar cómo se le informa? 
A.S.O.: Directamente al padre, visitándolo o citándolo al colegio. 
LA.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
A.S.O.: Porque… ocurre que esa era una tradición que se quiso rescatar acá en el 
corregimiento…que las fiestas patronales del corregimiento y la santa…y la 
santa…eh… la patrona del corregimiento es Santa Rita en el mes de Mayo 
pero…antes… esta comunidad vivía más de la agricultura…ya…todo era 
agricultura, o sea la principal fuente de ingreso…de ingreso o actividad económica 
del corregimiento era la agricultura…ahora ha minimizado la agricultura y ha 
subido un poco la ganadería y el comercio…listo…a pesar que…que…que la 
patrona…la propia del corregimiento era en Mayo…es Santa Rita de Casia que 
se…se celebra en Mayo y… por tradición en Agosto se celebraba a Santa 
Rosa…pero como antes la…se vivía de la agricultura…eh la época de cosecha 
era en Agosto, entonces servían más las fiestas de Santa rosa que no era la 
patrona del pueblo que la  de Santa Rita porque en Mayo no habían cosechas, no 
había dinero para disfrutar las fiesta, para celebrarla la fiesta y la fiesta la hacían 
por hacerla, pero no tenía el mimo éxito que en Agosto…ya…que la de Santa 
Rosa porque en esa época ya había cosecha, ya los campesinos vendían sus 
productos y tenía plata para y pues la fiesta era un éxito…entonces nosotros como 
docentes investigamos, conocimos esa situación y junto con la comunidad 
educativa le colocamos ese nombre en aras de rescatar esa tradición y por eso es 
que se celebra la semana cultural en Agosto. 
LA.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
A.S.O.: Caro, si, si influyen y la muestra es esa que hasta…hasta (risas) el nombre 
del colegio es de una santa. 
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LA.G.M.: ¿Qué relación hay entre la fiesta patronal del corregimiento en el mes de 
Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Octubre, en el mes de 
Agosto? 
A.S.O.: De Agosto, claro…si…o sea qué relación tienen…que ambas son…son en 
honor a una santa…(…)…ehhh….la principal relación es esa…de que ambas 
son…para rendirle tributo a una santa. 
LA.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus hijos? 
Se la pasan…de padres a hijos… ¿Cómo hacen? 
A.S.O.: Si…si porque el niño desde pequeño está viendo a su papá, a sus padres 
que se interesan por la fiesta de Santa Rita, por la fiesta de Santa Rosa…por…por 
guardar la semana santa…por hacer los dulces de semana santa…por decir algún 
ejemplo…eh por asistir a la misa, entonces de esa forma y los que practican otra 
religión también los niños van viendo a sus hijos que asisten a culto y esa 
situación…ellos van viendo eso y pues lo van…tienden a repetirlo 
LA.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas 
que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
A.S.O.: No, yo pienso que acá no se discrimina…a pesar que…que…que…si 
existe la religiosidad pero no se…se discrimina al ateo…no…no se mira mal 
sinceramente. 
LA.G.M.: ¿Usted como directivo sabe si los maestros desarrollan a plenitud los 
planes de estudio de las asignaturas que dictan? 
A.S.O.: Si. 
LA.G.M.: ¿Usted puede describir cómo es el ritmo de aprendizaje de sus 
alumnos? 
A.S.O.: Yo pienso que es lento 
LA.G.M.: ¿Cuál es la metodología de los maestros/as para enseñar? 
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A.S.O.: Yo me atrevo a afirmar que la mayoría tiene una metodología tradicional 
de enseñar 
LA.G.M.: ¿Usted ha asistido a capacitaciones sobre métodos y metodologías de 
estudio? 
A.S.O.: Claro 
LA.G.M.: ¿Usted a qué capacitaciones ha asistido? 
A.S.O.: Ehhh…eh asistido sobre…evaluación por competencias, he 
asistido…ahora poco acabo de asistir a…la articulación del preescolar con la 
básica primaria…donde me quedo claro en sí cómo debe ser la educación 
preescolar…que en muchos colegios… acá a pesar que la habíamos mejorado un 
poco porque tenemos una profesional en el ramo y nos…nos  había orientado en 
una forma pertinente la educación preescolar, todavía hay muchas escuelas y 
las…las comunidades…eh…enfocan de una forma muy distinta la educación 
preescolar 
LA.G.M.: ¿Estas capacitaciones a costa de quién? 
A.S.O.: Eh…por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. 
LA.G.M.: ¿Qué materiales emplean los maestros en sus clases? 
A.S.O.: Generalmente marcadores…ehhh…fotocopias, textos, láminas 
LA.G.M.: ¿A usted qué materiales le gustaría que emplearan los maestros  en sus 
clases? 
A.S.O.: Software educativo…eh…recursos del medio y ehhh…que hicieran mucho 
trabajo de campo con los estudiantes. 




A.S.O.: La tradicional…eh…sin…que…que si sabía la tabla de matemáticas le 
daba el reglazo al que no se la sabía. 
LA.G.M.: ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? 
A.S.O.: Eh que es una herramienta que…debemos aprovechar en la 
escuela…ya…eso falta en muchas escuelas del país…pienso que…acá hemos 
arrancado el proceso pero que falta cimentarlo…el trabajo en equipo es muy 
bueno…eh…debemos hacer redes de docentes redes de directivos docentes para 
fortalecernos y aprender de nosotros mismos. 
LA.G.M.: ¿Usted lo implementa entre los alumnos, los padres de familia, sus 
colegas? 
A.S.O.: Trato…en algunas actividades trato de aplicarlo. 
LA.G.M.: ¿En las diferentes reuniones que se realizan en la escuela, usted 
participa activamente? 
A.S.O.: Eh si generalmente. 
LA.G.M.: ¿Es usted propositivo? 
A.S.O.: Claro. 
LA.G.M.: ¿Es usted impositivo? 
A.S.O.: …Yo me califico que no…de pronto usted me puede calificar (Risas). 
LA.G.M.: ¿En las clases de la escuela los maestros/as desarrollan el pensamiento 
crítico? Es decir, el concepto… ¿Qué es…desarrollo de habilidades de 
razonamiento, de toma de decisiones y de solución de problemas? 
A.S.O.: Yo pienso que si lo desarrollan pero en muy baja escala. 
LA.G.M.: Bueno mi profesor ésta ha sido una entrevista para el grupo GIEP de la 
Universidad del Magdalena. Gracias.    
 













































ENTREVISTA PARA MAESTROS-DIRECTIVOS. 2. 
 
En el marco de la investigación titulada: Escuela y familia un compromiso 
reciproco en la formación de niños y niñas de la Institución Educativa 
Departamental Santa Rosa de Lima en el corregimiento de la China- Chivolo, 
tenemos para la presente entrevista a la profesora Elvira Anaya Orozco. 
 
LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MONROY: ¿Profesora, con cuántos miembros 
cuenta su familia? 
ELVIRA ANAYA OROZCO: M i familia tiene cuatro miembros 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su nivel de instrucción…de estudio? ¿Qué ha estudiado, o sea 
hasta dónde ha llegado…ha  estudiado? 
E.A.O.: Ahh…Licenciada en Necesidades Educativas Especiales y 
actualmente…he empezado una especialización 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el nivel de instrucción de su cónyuge? 
E.A.O.: Ehhh…es licenciado y también tiene una especialización 
L.A.G.M.: ¿Su cónyuge trabaja? 
E.A.O.: Si trabaja. 




L.A.G.M.: ¿A usted…ehhh…a usted hasta qué nivel de formación le hubiera 
gustado estudiar? 
E.A.O.: Uhmmmm. 
L.A.G.M.: ¿Si usted…hu…hubiera o quisiera estudiar o llegar? 
E.A.O.: Pues a mi gusta mucho el estudio y…pienso estudiar hasta donde Dios me 
dé la oportunidad 
L.A.G.M.: ¿Por qué aún no lo ha hecho? 
E.A.O.: Lo estoy haciendo si ya entre a la especialización, voy por grados 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su experiencia como maestra en la escuela donde labora? 
E.A.O.: Mi experiencia como maestra en la escuela donde laboro…mi mayor 
satisfacción o mi mayor experiencia en la escuela donde laboro es brindar una 
pedagogía del afecto y la afectividad…creo que eso es muy notorio porque en 
cada una de las jornadas donde llego me reciben con ese amor con que yo trato a 
los estudiantes 
L.A.G.M.: ¿Sus hijas…sus  hijos o hijas estudian en la escuela donde usted 
labora? 
E.A.O.: Si mi hijo estudia en la escuela donde laboro. 
L.A.G.M.: ¿Por qué matriculó a su hijo donde usted labora? 
E.A.O.: Porque pienso que es una buena institución y está acta para formar y 
educar a mi hijo. 
L.A.G.M.: ¿Hasta qué nivel de instrucción aspira a que llegue su hijo? 
E.A.O.: Pues mi hijo quiero que llegue…hasta donde le sea posible…seguir una 
carrera…seguir especializándose. 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de sus hijos? 
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E.A.O.: Para mi la educación tiene un valor…demasiado alto diría yo, creo que es 
lo más importante para el ser humano 
L.A.G.M.: ¿Para usted qué valor tiene la educación de los hijos de sus parientes, 
paisanos y colegas? 
E.A.O.: Igualmente tiene un valor alto, de hecho siempre estoy tratando de 
compartir con ellos y haciéndoles ver lo importante que son ellos en el proceso de 
educación de sus hijos 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de sus niños? 
E.A.O.: Ehhh… ¿Cómo qué? 
L.A.G.M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los niños del corregimiento? 
¿La escuela cómo ayuda para que los niños vayan a la escuela o estudien? 
 E.A.O.: Pues pienso que…que le brinda diferentes… diferentes herramientas 
ehhh…dándoles hasta donde sea posible las cosas que ellos necesitan, por 
ejemplo les brinda servicio de restaurante, desayunos…ehhh…hasta…servicio de 
Internet. 
L.A.G. M.: ¿Cómo ayuda la escuela a la educación de los padres de familia  y/o a 
las personas adultas del corregimiento? 
E.A.O.: Pue…a través…la escuela ayuda a través de la escuela de padres y a 
través de…programa CAFAM y ha tratado de…de…de incluir la educación para 
adultos en la noche pero todavía no se ha logrado 
L.A.G. M.: ¿Qué…qué beneficios les presta la escuela a sus alumnos? 
E.A.O.: Pues yo pienso que les presta muchos beneficios…creo que abre las 
puertas a que ellos empiecen a trabajar para ser personas de bien 
L.A.G. M.: ¿Qué aspiraciones tiene la escuela cuando sus alumnos egresen? A los 
egresados ¿ qué aspiraciones…? 
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E.A.O.: Las aspiraciones de la escuela es lograr que ellos sigan sus estudios.  
L.A.G. M.: ¿Cómo aporta la escuela a las aspiraciones de sus estudiantes? 
E.A.O.: Trata de…de brindarles espacios para que ellos se proyecten en su vida 
futura. 
L.A.G. M.: ¿Bajo qué circunstancias los niños estudiantes de la escuela desertan o 
se retiran? 
E.A.O.: Ehhh.se presentan problemas de deserción debido a que…que los padres 
de familia de aquí de la región todavía…todavía le restan importancia a la 
educación y no le brindan el apoyo que los niños necesitan, entonces como los 
estudiantes no cuentan a veces con los recursos necesarios para estudiar y con el 
apoyo se retiran. 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso de la escuela con la educación de sus 
alumnos? 
E.A.O.: El compromiso de la escuela debe ser el de brindarle al cien por ciento de 
herramientas para que sea una educación de manera integral 
L.A.G.M.: ¿Cuál es el compromiso de los maestros de la escuela con la educación 
de sus alumnos? 
E.A.O.: Pues comprometerse al máximo para brindarle estas herramientas a los 
estudiantes 
L.A.G.M.: ¿Cóm…cómo está comprometido el Estado, el gobierno regional o local 
con la educación de los niños del corregimiento? 
E.A.O.: Pienso que están comprometidos…ehhh…trayendo a las escuelas ayudas 
necesarias…para que los estudiantes obtengan…conocimiento. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión la educación trae progreso?  
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E.A.O.: Si claro…la educación trae progreso, prueba de ello, toda persona que se 
educa tiene la posibilidad de transformar el medio donde vive. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué es lo más importante que se le enseña a los niños 
en la escuela donde usted labora? 
E.A.O.: Lo más importante que se le enseña a los niños es…son…son los valores 
para que aprenda a comportarse como… verdaderos ciudadanos 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué es lo menos importante que se le enseña a los niños 
en la escuela donde usted labora? 
E.A.O.: Lo menos importante creo que conocimiento porque el conocimiento ya 
está y sí le damos herramientas para que ellos busquen, el proceso no es 
necesario. 
L.A.G.M.: ¿Usted cómo se vinculó a la escuela donde labora? 
E.A.O.: ¿Cómo me vincule? 
L.A.G.M.: ¿Cómo hizo para vincularse…para poder trabajar en la escuela? 
E.A.O.: Para poder trabajar en mi escuela pues…ehhh…le presente la inquietud al 
señor rector y a través de él hablamos con la Alcaldía y…y me fue posible 
vincularme. 
L.A.G.M.: ¿La escuela donde usted labora es buena, regular o mala? 
E.A.O.: Buena. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué es una escuela buena? 
E.A.O.: Una escuela buena es aquella que brinda herramientas para que los 
estudiantes tengan un bienestar. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué es una escuela mala? 
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E.A.O.: Una escuela mala no creo que exista porque malo es aquello que no te 
sirve…que no…que no... 
L.A.G.M.: ¿Cuándo niño le preguntaron qué quería ser… o hacer cuando fuera 
adulta? 
E.A.O.: No, nunca me preguntaron. 
L.A.G.M.: ¿Desde niña siempre quiso ser maestra? 
E.A.O.: Si…si quise ser maestra. 
L.A.G.M.: ¿Usted es maestra por los avatares del destino o por suerte? 
E.A.O.: Soy maestra porque quise ser maestra 
L.A.G.M.: ¿Usted se siente bien remunerada en su labor o considera que le hace 
falta un mayor estímulo? 
E.A.O.: No hasta ahora me siento bien. 
L.A.G.M.: ¿Se siente feliz como maestra? 
E.A.O.: Si me siento feliz. 
L.A.G.M.: ¿Cómo era el trato que le daban sus padres cuando usted era niña? 
E.A.O.: Me daban un trato…pienso yo que bueno. 
L.A.G.M.: ¿Cuándo usted era niña sus padres le ayudaban con las tareas dejadas 
para la casa por sus maestros? 
E.A.O.: No, nunca me ayudaron. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es el trato que usted le da a su hijo en la casa? 
E.A.O.: Mi hijo en la casa…eh…mi trato hacía Manuel es de mucha confianza..eh 
de amor, le encanta hacer las tareas con él aunque a veces me toca ponerme un 
poquito duro pero… 
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L.A.G.M.: ¿Cómo es el trato que usted le da a sus hijo en la escuela? 
E.A.O.: En la escuela es mi estudiante. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es el trato que usted le da a sus alumnos en la escuela? 
E.A.O.: Eh…un trato lleno de afecto 
L.A.G.M.: ¿Quién decidía las cosas en su casa cuando usted era niña? 
E.A.O.: Mi mamá. 
L.A.G.M.: ¿En relación con la educación de su hijo quién decide las cosas en su 
casa? 
E.A.O.: Ehhh…las dialogo junto con el papá pero hay decisiones que las tomo yo 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como madre con respecto al futuro de sus hijos…hijo 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
E.A.O.: Pues todavía no, Manuel tiene seis años y mis expectativas con él es…es 
llevarlo a…a que haga realidad sus sueños y hasta ahora no ha variado. 
L.A.G.M.: ¿Sus expectativas como madre con respecto al futuro de sus alumnos 
han ido cambiando a medida que pasa los años? 
E.A.O.: Eh, no digamos que ha ido cambiando pero si ha ido…ha ido 
fortaleciéndose más. 
L.A.G.M.: ¿Usted sabe hasta dónde aspiran a llegar sus alumnos en el estudio? 
E.A.O.: Hasta ahora el curso que estoy manejando aspiran a seguir estudiado 
cuando ya…trato de proyectarlos…hay unos que me dicen que van a ser médicos, 
otros que van a ser enfermera, otros que van a ser abogados…ojalá que Dios los 
ilumine y sigan hasta allá.  
L.A.G.M.: ¿Sus alumnos le han dicho qué quieren ser y/o hacer cuando sean 
adultos o logren la emancipación? 
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E.A.O.: En ejercicios que hemos hecho si pero que salga de ellos así no. 
L.A.G.M.: ¿Le ha dicho a su hijo lo que espera de él? 
E.A.O.: Si, siempre lo estoy recalcando 
L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna vez  o en alguna oportunidad? 
E.A.O.: Casi siempre se estoy diciendo, que espero de él. 
L.A.G.M.: ¿Les ha dicho a sus alumnos lo que espera de ellos? 
E.A.O.: Si señor. 
L.A.G.M.: ¿Ha logrado decírselo en alguna oportunidad? 
E.A.O.: En varias ocasiones. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a su hijo hasta qué grado desea estudiar? 
E.A.O.: Si le he preguntado. 
L.A.G.M.: ¿Le ha preguntado a sus alumnos hasta qué grado desean estudiar? 
E.A.O.: Si señor. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo van su hijo  en la escuela? 
E.A.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted cómo van su… sus alumnos  en la escuela? 
E.A.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted las calificaciones que obtiene su hijo en la escuela? 
E.A.O.: Si. 





L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina  de su hijos desarrollado 
en la jornada... las jornadas escolares? 
E.A.O.: Repítame. 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted el comportamiento y disciplina  de su hijos desarrollado 
en las jornadas escolares? 
E.A.O.: Si lo conozco, siempre le pregunto a la seño. 
L.A.G.M.: ¿Cómo es el comportamiento y disciplina  de sus alumnos desarrollado 
en las jornadas escolares? 
E.A.O.: Pienso que es bueno porque son niños y hay que entender el 
comportamiento de ellos 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de su hijo de la escuela? 
E.A.O.: Si los conozco. 
L.A.G.M.: ¿Del barrio? 
E.A.O.: También 
L.A.G.M.: ¿Conoce usted a los amigos de sus alumnos  que éstos frecuentan más 
allá de los muros  de la escuela? 
E.A.O.: Conozco los de la escuela. 
L.A.G.M.: ¿Cómo son las reuniones de padres de familia de la escuela? 
E.A.O.: Pues pienso yo que son unas reuniones satisfac…satisfactorias 
L.A.G.M.: ¿Quiénes asisten a las reuniones de padres de familia de la escuela? 
E.A.O.: Asisten madres de familia…asisten padres pero en una minoría. 
L.A.G.M.: ¿De qué se habla en las reuniones de padres de familia? 
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E.A.O.: Eh… se habla de temas generales y siempre se ha tratado de 
llevar…pequeñas orientaciones en cuanto al trato con sus hijos. 
L.A.G.M.: ¿Cómo se organiza el gobierno escolar…o los cuerpos colegiados con 
los padres de familia? 
E.A.O.: Se hacen reuniones y ahí se escogen sus representantes. 
L.A.G.M.: ¿Usted como maestra, madre asiste a las reuniones de padres de 
familia? 
E.A.O.: Si 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les informa a éstos sobre el 
desempeño y/o comportamiento de sus hijos? 
E.A.O.: Si, se nos informa. 
L.A.G.M.: ¿Los padres de familia expresan sus opiniones en las reuniones? 
E.A.O.: Muy…muy…son pocos los pares que participan expresando lo que opinan 
L.A.G.M.: ¿Los padres de familia salen satisfechos o insatisfechos después de 
una reunión? 
E.A.O.: Casi siempre he notado que cuando están en la reunión se sienten 
satisfechos y…y no hay…no…no deja de haber algunos que al salir salen diciendo 
otra cosa de lo…de lo que expresaron ahí. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les habla de la importancia de 
las tareas que dejan los maestros a sus hijos? 
E.A.O.: Si en reuniones que…que he tenido la oportunidad de dirigir, 
especialmente en las mías he tratado de inculcarle eso a los padres de familia. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les habla sobre sus 




E.A.O.: Si se les ha hablado. 
L.A.G.M.: ¿En las reuniones de padres de familia se les lee los derechos y 
deberes de los niños consagrados en la Ley de la infancia? 
E.A.O.: No todavía no he presenciado donde se les lee 
L.A.G.M.: ¿En su opinión qué tan consagrados y comprometidos son sus colegas 
con la escuela? 
E.A.O.: Pues yo pienso que si son comprometidos y tratan de…de participar y de 
llevar y de hacer las cosas lo mejor posible. 
L.A.G.M.: ¿Es feliz como maestra de la escuela donde labora? 
E.A.O.: Si soy feliz… 
L.A.G.M.: ¿Participa usted como maestra en las actividades extraescolares de la 
escuela? 
E.A.O.: Si participo. 
L.A.G.M.: ¿Cuáles son las actividades extraescolares que se realizan en la 
escuela? 
E.A.O.: Las campa…las jornadas de aseo…he participado en jornadas de 
salud…etcétera. 
L.A.G.M.: ¿Usted como maestra le ayuda a su hijo en la realización de las tareas 
que le dejan para la casa sus colegas o compañeros? 
E.A.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted como maestro le ayuda a sus alumnos… hijos de sus colegas, 
paisanos y parientes en la realización de las tareas que le dejan para la casa sus 
colegas o compañeros? 
E.A.O.: Si me ha tocado ayudarle a algunos estudiantes 
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L.A.G.M.: ¿La escuela le ha pedido alguna vez que le colabore a los alumnos de 
ésta en la elaboración de las tareas que sus colegas les dejan para la casa? 
E.A.O.: No, todavía no. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted con quién hacen las tareas su hijo o sus alumnos? 
E.A.O.: Pues mis estudiantes…la mayoría trabajan solos pero si hay algunos 
papás que están comprometidos.  
L.A.G.M.: ¿Sabe usted dónde sus alumnos hacen las tareas? 
E.A.O.: Hay unos que no tienen mesa donde escribir…hay otros que las hacen en 
la casa…tienen su…mesa, su…su silla. 
L.A.G.M.: A propósito. ¿Usted le deja tareas a sus alumnos para la casa? 
E.A.O.: Si les dejo una tarea para la casa 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted como maestra sí sus colegas le dejan tareas para la casa a 
sus estudiantes? 
E.A.O.: Si les dejan porque me ha tocado…eh ayudar a varios estudiantes a 
realizar la tarea. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted como maestra  en qué momento sus alumnos realizan las 
tareas? 
E.A.O.: Pues yo no…no sé exactamente la hora pero si por las horas de la tarde 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted como maestra  qué hacen sus alumnos antes de ir a la 
escuela? 
E.A.O.: Siempre cuando entro la jornada les…les pregunto que hacen antes de 
venir a clase. 




E.A.O.: Algunos jugar en…en las puertas. 
L.A.G.M.: ¿Qué hacen sus alumnos los fines de semana, festivos y días de 
vacaciones? 
E.A.O.: Son pocos los que viajan, la mayoría se quedan aquí en la China. 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted como maestra qué es lo que más les gusta hacer a los 
alumnos de la escuela en los días de descanso? 
E.A.O.: En los días de descanso…en el colegio he notado que lo que más les 
encanta es jugar, de hecho a cada momento están jugando conmigo…en la casa 
me imagino que también les encantaría eso pero lo…salen es a la calle porque 
ellos no tienen todavía…los papás todavía no le dan importancia a eso 
L.A.G.M.: ¿Sabe usted como maestra qué es lo que más les disgusta hacer a los 
alumnos de la escuela en los días de descanso? 
E.A.O.: En los días de descanso ver televisión y jugar. 
L.A.G.M.: ¿En su opinión por qué algunos estudiantes faltan a la escuela? 
E.A.O.: Por falta de apoyo y estimulación de los padres 
L.A.G.M.: ¿Quién en su opinión decide que un niño falte a la escuela? 
E.A.O.: ¿Quién decide que un niño falte a la escuela?...Yo pienso que los papás 
son los responsables que ellos falten a la escuela. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela le informa al padre de familia que su hijo falto a una 
jornada escolar? 
E.A.O.: Pues acá en la escuela que falten a una jornada escolar no…no…no 
todavía no le avisan, cuando ya tienen un tiempo notorio es que se acercan hasta 
allá. 
L.A.G.M.: ¿Hasta la casa del alumno? 
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E.A.O.: si hasta la casa del estudiante.  
L.A.G.M.: ¿Por qué la escuela tiene el nombre de una santa? 
E.A.O.: No sabría qué decir. 
L.A.G.M.: ¿Las creencias religiosas influyen de alguna manera en las actividades 
escolares de la escuela? 
E.A.O.: Pues yo pienso que si influye porque casi siempre que hacemos 
actividades…están las actividades religiosas de por medio. 
L.A.G.M.: ¿Qué relación hay entre  la fiesta patronal del corregimiento en el mes 
de Mayo y la semana cultural de la escuela en el mes de Agosto? 
E.A.O.: No, pienso que no hay ninguna relación porque el colegio en vez  de 
llamarse Santa Rita se llama Santa Rosa de Lima…son dos cosas totalmente 
diferentes. 
L.A.G.M.: ¿Cómo los padres de familia legan sus creencias religiosas a sus hijos? 
E.A.O.: Yo pienso que esto no…lega es… 
L.A.G.M.: Legar es dar, pasar de…padres a hijos. 
E.A.O.: Yo pienso que participar de pronto de una misa…de una procesión. 
L.A.G.M.: ¿Cómo la escuela y la comunidad en general miran a aquellas personas 
que no son muy devotas o en el peor de los casos son ateas? 
E.A.O.: No yo pienso que respetar…la escuela respeta eso 
L.A.G.M.: ¿Usted como maestra desarrolla a plenitud los planes de estudio de las 
asignaturas que dicta? 
E.A.O.: Trato de hacerlo. 




E.A.O.: Pues hay diferentes ritmos de aprendizaje en el salón…hay unos 
estudiantes que aprenden más rápido que otros…hay otros que son más lentos… 
hay otros que 
L.A.G.M.: ¿Cuál es su metodología para enseñar? 
E.A.O.: Mi metodología es activa, participativa, trato de estar jugando todo el 
tiempo pero a la vez enseñando 
L.A.G.M.: ¿Usted ha…ha asistido  capacitaciones sobre métodos y metodologías 
de estudio? 
E.A.O.: Si. 
L.A.G.M.: ¿Usted a qué capacitaciones ha asistido?  
E.A.O.: Eh…eh asistido a diferentes capacitaciones sobre valores…actualmente 
asistí a una capacitación de cómo enseñar en el preescolar 
L.A.G.M.: ¿A costa de quién? 
E.A.O.: Del  Ministerio de Educación Nacional. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales emplea en sus clases? 
E.A.O.: Empleo material…diferentes materiales…eh didácticos, temperas…eh 
plastilina…eh también empleo materiales del medio…libros. 
L.A.G.M.: ¿Qué materiales le gustaría emplear en sus clases? 
E.A.O.: Actualmente me gustaría aprender…a manejar bien el computador para 
tratar de dar una clase ahí con los estudiantes. 
L.A.G.M.: ¿Cuando usted era niña cómo aprendía?...¿Cómo aprendía cuando 
usted era niña? 




L.A.G.M.: ¿Ahora como adulta cómo aprende? 
E.A.O.: Con diferentes…con diferentes herramientas que brindan. 
L.A.G.M.: ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? 
E.A.O.: El trabajo en equipo es…es una me…creo que la…la excelencia para 
aprender porque en equipo se aprenden diferentes cosas y..y cualq…cinco 
integrantes desarrollan más que uno. 
L.A.G.M.: ¿Usted lo implementa entre sus alumnos, los padres de familia, sus 
colegas? 
E.A.O.: Si…si con mis estudiantes más que todo trabajamos en equipo 
L.A.G.M.: ¿En las diferentes reuniones que se realizan en la escuela, usted 
participa activamente?  
E.A.O.: Si participo. 
L.A.G.M.: ¿Es usted propositiva? 
E.A.O.: Si, si,  si soy propositiva 
L.A.G.M.: ¿Impositivo/a? 
E.A.O.: No, trato de (Risas) 
L.A.G.M.: ¿En sus clases usted desarrolla el pensamiento crítico? Que es el 
desarrollo de habilidades de pensamiento, de toma de decisiones y de solución de 
problemas. ¿Enseña esto? 
E.A.O.: Si trato de…de enseñarlo. 
L.A.G.M.: Bueno mi profesora, muchas gracias, ésta ha sido una entrevista para el 
grupo GIEP de la Universidad del Magdalena 
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